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l x  & f a  M B 1 3  4 ^ 0
MD 13 ( P l a t e s  2 7 - 2 8 )  ^  -  <’
I n t r o d u c t i o n
The m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  o f  t r a v e l l e r s  who w ere  
a l l o w e d  p a s s a g e  t h r o u g h  a  p o i n t  o f  c o n t r o l  on  a communi­
c a t i o n s 1 l i n e  i s  e x e m p l i f i e d  i n  UD 5 a n d  TD 8 , a n d , a s  w i l l  
he  s e e n , i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  i n  
t h o s e  d o c u m e n ts  w e re  c i v i l i a n s  r a t h e r  t h a n  m i l i t a r y  p e r ­
s o n n e l*  By way o f  c o n t r a s t , t h e  docum en t  w h ic h  i s  r e p r e s e n ­
t e d  i n  t h e  f r a g m e n t s  o f  MD 13 was p r o b a b l y  a  r e c o r d  o f  
p a s s a g e  g r a n t e d  t h r o u g h  m i l i t a r y  l i n e s , a n d  t h e  g r e a t  m a jo ­
r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  who a r e  s p e c i f i e d  w ere  o f f i c e r s  
s e r v i n g  i n  t h e  f o r c e s * T h e  s t r i p s  I n c l u d e  n o t  o n l y  t h e
nam es  a n d  t i t l e s  o f  t h e  o f f i c e r s  b u t  a l s o  t h e  r e a s o n s
( 1 )
f o r  t h e i r  j o u r n e y s  t o g e t h e r  w i t h  th e  d a t e  a n d  t im e  o f  
t h e  o c c a s i o n * I n  a l l  c a s e s  t h e  o f f i c e r s  w e re  p r o c e e d i n g  
i n w a r d s , u s u a l l y  t o  go t o  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  h o u - fcu an . 
P r o b a b l y  t h e  r e c o r d  w as  made a t  one o f  t h e  w a t c h  t o w e r s  
o f  t h e  m a in  d e f e n c e  l i n e , a n d  t h e  o f f i c e r s  who a r e  named
(S )
came f r o m  u n i t s  w h ic h  w ere  e s t a b l i s h e d  f u r t h e r  f o rw a r d *
Borne o f  t h e  named u n i t s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  h e r e  a p p e a r
_ ( 3 )
i n  t h e  r e c o n s t r u c t e d  o r d e r  o f  b a t t l e  o f  I t o  a s  s u b o r d i n a t e  
p a r t s  o f  t h e  Q h i a ~ c h fd  h o u - k u a n , a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h a t  u n i t  was t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  
o f f i c e r s  co n c e rn ed *
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  l e n g t h  o f
MD 13 ’T 0 \
t h e s e  i n s c r i p t i o n s , o w i n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  
o r  r e a s o n s  t h a t  a r e  g i v e n  f o r  e a c h  c a s e . T h e  d a t e s  a r e  
g i v e n  p r e c i s e l y , b u t  u n f o r t u n a t e l y  no y e a r  i s  s p e c i f i e d .
The o v e r r i d i n g  s i m i l a r i t y  o f  f o rm  and  h a n d w r i t i n g  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t r i p s  d e r i v e  f r o m  t h e  w ork  o f  one c l e r k ,  
b u t  a s  t h e  d a t e s  w i l l  n o t  f i t  any  s i n g l e  c a l e n d a r  y e a r  
( b e t w e e n  100 B.C an d  100 A . D . ) , t h e  p e r i o d  t h a t  i s  c o v e r e d
ft4<en,
m u s t  be  a t  icon  t o  e x t e n d  o v e r  two o r  m ore y e a r s .  I f  two 
y e a r s  o n l y  w ere  i n v o l v e d , d a t e s  c a n  be  s u g g e s t e d  a s  f o l l o w s :  
f o r  n o s .  1 - 9  a n d  n o . 46 :  56 B . 0 . o r  2 A.D.
f o r  n o s .  1 0 -3 7  55 B .C .  o r  3 A.D.
59 an d  60 A.D. w o u ld  b e  p o s s i b l e  y e a r s  f o r  t h e s e  s t r i p s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  no*4 6 , w here  t h e  r e a d i n g  i s  q u e s t i o n a b l e .  
I f  more t h a n  two y e a r s  w ere  c o n c e r n e d , t h e r e  a r e  o b v i o u s l y
more p o s s i b i l i t i e s . I f  t h e  t e n t a t i v e  r e a d i n g  s u g g e s t e d  f o r
hx)r
n o . 31 i s  a c c e p t e d , t h a t  ye-ar  may be r e f e r r i n g  t o  t h e  f i r s t  
y e a r  o f  t h e  p e r i o d  yf lan  s h i h  ( 1 A . D . ) ;  a n d  i n  t h i s
c a s e  MD 13 c o u l d  b e  d a t e d  a t  2 - 3  A.D.
T h e r e  a r e  a f e w  v a r i a t i o n s  i n  t h e  nam es  o f  t h e  
h o u r s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d . T h e  f i f t h  h o u r  i s  u s u a l l y  t e r m e d  
(c f .M D  3 ) , b u t  o c c a s i o n a l l y  i t  i s  c a l l e d £ 3 r f  ( n o s .
[ 1 6 ? ]  a n d  25)  o r ^ ^  ( n o .  3 ; c f . T D  1 n o .  1 ) ;  t h e  n i n t h  h o u r ,  
u s u a l l y T  ( c f .  MD 3 a n d  TD 2) I s  o n c e  c a l l e d  J L
\  Z-( n o .  2 9 ) ;  a n d ^ w h i c h  i s  n o t  u n d e r s t o o d , i s  s e e n  i n  n o .  36.
The f a c t  t h a t  u s u a l l y  w r i t t e n  —I— i n  Han
d o c u m e n ts  h a s  f r e q u e n t l y  l e d  t o  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  two
MB 13
(4 )
n u m b e rs  7 an d  10* A l th o u g h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  c a s e s
i n  MB 13 ( e . g .  noB. 3 , 1 7 , 2 7 , 2 8 )  w h e r e —*— o c c u r s ,  ^  i s
(5 )
p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  n o * 1* I n  co m m en t in g  on  t h i s  q u e s t i o n ,
Lao Kan (K *ao p .  75)  c i t e s  t h e  u s e  o f  i n  6 1 . 2 4 , w h ic h
i s  d a t e d  31 A . B . , a n d  o b s e r v e s  a c a s e  o f  c o r r u p t i o n  a r i s i n g
( 6 )
f r o m  t h e  u s e  o f  t h i s  c h a r a c t e r  i n  t h e  3 h i h - c h i  .H e s t a t e s  
t h a t  /fc i s  s e e n  i n  i n s c r i p t i o n  n o .  1 2 , w h ic h  i s  d a t e d  i n  
534 A . B . , a n d  t h a t  t h i s  c h a r a c t e r  was s u b s e q u e n t l y  u s e d  b y  
T ang  w r i t e r s . T h e  r e a d i n g / k  , w h ic h  i s  p r e f e r r e d  h e r e , i s  
s u p p o r t e d  b y  i n s c r i p t i o n  n o . 9 ( d a t e d  12 A . B . ; b o t h  J u n g  
Keng ^  a n d  Lao K an ,  l o c . c i t . , r e a d  ^  ) an d  b y  a
-k
s i m i l a r  f o r m  / k  , w h ic h  a p p e a r s  s e v e r a l  t i m e s  i n  Oh.
592 ( d a t e d  2 0 -2 1  A .B . ; O h av an n es  r e a d s  tK ) .
i s  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  t o  mean  " u n b e c o m in g ” , 
" d i s r e s p e c t f u l "  o r  " l a c k i n g  p r o p e r  b e h a v i o u r " , b u t  i n  t h e  
c o n t e x t s  o f  two s t r i p s  h e r e  ( n o s . 2 a n d  33) t h e  p h r a s e  
seems t o  i m p l y  f a i l u r e  t o  f u l f i l  t h e  d u t i e s  o f  a n  o f f i c i a l .  
A c o n n o t a t i o n  o f  c u l p a b l e  f a i l u r e  i s  s e e n  i n  s e v e r a l  o t h e r  
c a s e s , w h e r e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l e g a l  p r o c e s s e s  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  a " l a c k  o f  c o m p e te n c e "  ( e . g .  4 0 . 6 ; 5 5 . 1 3 ,
2 2 4 . 1 4 , 2 2 4 . 1 5 ; 1 8 5 . 2 3 k 2 6 4 . 3 9 ; 3 1 7 . 1 1 ; an d  3 2 6 . 7 ) .
T h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  i n  t h e s e  s t r i p s  t o
( n o s . 1 0 , 1 5 , 2 2 , 2 3  and  4 7 )  a n d - ^  ^  ( n o s . 6 , 1 7  an d  3 2 ) .
^  p r e s u m a b l y  d e n j io t e s  s u b o r d i n a t e  t r o o p s , i . e . t h o s e  
who w ere  members  o f  t h e  u n i t  i t s e l f . T h e  p h r a s e  i s  a l s o
4 0 3
s e e n  i n  3 2 . 7 , a n d  i s  c o m p a r a b le  w i t h ^ ^ ^ J . n  n o .  14 .
MD 13
Jr
i s  a l s o  s e e n  i n  5 8 . 1 6 ; 5 9 . 3 3 ; 1 3 3 , 8 ; 1 3 9 . 3 9 A ;1 5 9 . 2 1 ;
( ? 5
1 7 6 . 1 8 ; 2 3 4 . 9 ; 2 6 9 . 4 ; a n d , p o s s i b l y , M  6 8 .  The t e r m  i s  
t h o u g h t  t o  d e n o t e  t r o o p s  d e t a c h e d  f r o m  t h e i r  own u n i t s  f o r  
t e m p o r a r y  s e r v i c e  e l s e w h e r e , a n d  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  su p p o r .  
t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t r i p s , i n  w h i c h i s  u s e d  w i t h  t h e  
m e a n in g  " d e t a c h e d  t o "  o r  " t r a n s f e r r e d  t o "  : 8 7 . 7 , 8 7 . 8 ;
1 2 7 . 2 7 ; 1 3 2 . 2 9 ; 1 4 5 . 3 3 ; 2 1 4 . 1 1 8 ; 2 5 4 . 1 7 ; 2 8 5 . 1 ;  a n d , p o s s i b l y ,  
7 8 . 4 6 ; s e e  a l s o  n o . 33 i n  MD 1 3 , w here  t h e  m e a n in g  i s  b y  
no  m eans  c e r t a i n .
I n  t h e  n o t e s  t h a t  f o l l o w  t h e  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e s e  s t r i p s , v a r i a n t  r e a d i n g s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  
two c a s e s :
77( a )  i s  r e a d  i n  n o s .  1 , 4 , 8 , 9 , 1 3 , 1 9 - 2 1 , 2 6 , 3 7 , 4 1 ,
4 3  an d  5 0 , b u t  t h i s  i s  u s u a l l y  t a k e n  a s i n  SW, 
Chi a an d  LK.The c h a r a c t e r  i s  s e e n  i n  a s i m i l a r  
c o n t e x t  i n  1 4 0 .1 9  an d  4 5 9 . 2 , a n d  t h e  same e l e m e n t
i s  s e e n  i n  t h e  c h a r a c t e r  i n  4 9 5 . 9 , 5 0 3 . 7  an d
i n j L n s c r i p t i o n  n o . 1 , co lum n  11 .
( b )  i n  n o s .  1 0 , 1 5  a n d  2 2 - 2 4 ; SW,0h±a a n d  LK u s u a l l y  
r e a d  y f  ( i  n  n o .  23  C h ia  r e a d S -A -^ c  ) ;  a f u r t h e r  
i n s t a n c e  i s  s e e n  i n  2 2 2 . 6 , 2 2 2 . 7 ; i n  t h e  i n s t a n c e s  
h e r e  t h e  c h a r a c t e r  i s  w r i t t e n  v a r i o u s l y ^  o r  ^  , 
b u t  n o t  w i t h j  •
MD 13 ^jrO ^f
O t h e r  f r a g m e n t s  w h ic h  c a n  be  i d e n t i f i e d  a s  p a r t s  
o f  a r e c o r d  s u c h  a s  MD 13 a r e  s e e n  i n  5 9 . 3 6 ; 9 5 . 3 ; 1 1 0 . 7 ;
115* 1; 1 2 3 . 4 6 ;  210 .  31;  22 2 .  6 ,  2 2 2 . ? ;  258 .  2 1 ; k 8 1 .  IB ;  an d  4 8 2 . 2 0  /[
( a l s o , w h e r e  t h e  s i t e  o f  d i s c o v e r y  i s  u n k n o w n ,7 8 . 1 3 ; 1 4 0 . 1 9 ;
3 9 5 . 1 2 ; an d  4 5 9 . 2 ) . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  2 0 3 . 3 5  c a n  be  a s s o ­
c i a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  same s t r i p  a s  n o .  5 .
A c l e s e  p a r a l l e l  t o  t h e  s t r i p s  c o l l e c t e d  h e r e  
i s  s e e n  i n  O h .436  a n d , p o s s i b l y , O h . 3 7 5 . A n o t h e r  f o r m  i n  
w h ic h  t h e  m ovem ents  o f  o f f i c e r s  w ere  r e c o r d e d  i s  s e e n  
i n  O h .8 0 - 8 3 .
I t  i s  t o  b e  i n f e r r e d  f r o m  S om m ars trdm  ( p p . 3 6 2 - 3  
an d  271)  t h a t  g r o u p  458  was f o u n d  a t  s i t e  P 9 l o c a l i t y  2 2 ,  
a n d  n o t  a t  one  o f  t h e  l o c a l i t i e s  o f  MD.In t h i s  c a s e  e i t h e r  
n o . 13 i s  i n c o r r e c t l y  i n c l u d e d  h e r e , o r  i t  h a s  b e e n  m isnum - 
b e r e d  a s  4 5 8 . 2 .
S u b s e q u e n t  e n t r i e s , i n  a d i f f e r e n t  h a n d , h a v e  b e e n  
made on  n o s . 17 a n d  3 2 ; a n d  n o . 29 ( a n d  p o s s i b l y  n o . 36)  h a s  
b e e n  u s e d  l a t e r  f o r  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g  ( t h e s e  m a rk s  a r e  
o m i t t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n ) .
cf>No. 1 i n  JBoh n o t  shown 
on  P l a t e  27 .
1 2 6 . 1 2 140 194 187
3 ?? ----------- ----------- -----
3 2 0 3 .3 8 159 — -> 188
4 2 0 3 .1 7 162 — 188
5 2 0 3 .6 4 159 ----------- 188
6 2 0 3 . 1 133 186
78
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MB 13
2 8 6 .1 1 ------- 1560
2 0 3 . 1 1 133 507
1 7 6 .3 9 240 — - 203
2 4 4 . 4  )
2 4 4 . 6  ) 301 1291 207
2 5 7 .3 1 248 — — 203
2 8 6 .2 4 301 1566 207
4 5 8 . 2 4 3 3 ------- 217 I n  SW a s  4 5 8 .
1 6 8 . 5  ;\
2 2 4 . 1 3  ;) 331 967 211 I n  SW a s  168.
1 3 3 .1 6 214 769 199
2 6 4 .1 0 219 _ — 199
2 5 4 .1 5 229 1307 201 I n  LK a s  2 5 4 . 2 5 .
5 2 5 . 5 260 2297 204
1 6 8 .1 8 321 974 210 I n  SW a s  1 6 8 . 1 6 .
2 5 4 .1 9 299 1311 207
2 5 4 . 6 298 1299 234
2 5 4 .8 229 .------ 201 I n  SW,LK a s  2 5 4 . 9
8 9 .1 1 234 508 202
2 5 4 . 2 299 1298 207
2 8 6 .2 1 ------- 1562 -------
2 5 4 . 9 229 — - 201 I n  SW,LK a s  2 5 4 .8
2 0 3 .2 4 162 ------- 188 I n  SW a s  2 0 3 .1 8
2 0 3 .1 8 162 ------- 188
1 6 0 .7 230 2430 201
2 6 6 . 4 313 1391 209
2 0 3 . 4 0 159 188
MD 1.3
32 89# 5 234 506 202
33 1 3 3 .1 5 218 765 199
34 1 7 4 . 6 166 988 188
35 1 7 4 .1 0 166 988 281
36 4 8 2 . 8 433 --------- 217
37 1 6 1 .7 302 958 207
38 1 6 8 .1 5 321 ------- 210
39 2 8 7 . 2 2 444 ------- 476
40 2 8 7 . 1 6 336 ------- 211
41 1 8 8 .2 4 310 ------- 208
4 2 4 1 3 . 8 109 ------ , 184
43 2 8 6 .3 0 242 2425 203
4 4 1 7 8 .2 6 289 --------- 206
45 2 3 1 . 5 285 --------- 206
4 6 2 3 1 .2 8 284 --------- 206
47 5 9 .1 7 250 441 233
48 1 7 4 .1 4 167 --------- 189
49 1 7 4 . 9 167 --------- 189
50
N o te s
5 2 . 6 2
••
188 ——— 196
Shown i n  C h ia  
a s  p i e c e s  o f  t h e  
same s t r i p #
(1 )  O c c a s i o n a l l y , e . g # n o s . 5 , 2 5 , t h e  r e a s o n  i s  n o t  s t a t e d #
(2 )  F o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n i t s  o u t s i d e  t h e  m a in  l i n e s  s e e  
288#7^ w h ic h  r e f e r s  t o  ]^ |K  j  ^ ^  Aj Z&(f*
(3 )  See  I  t o  p .  2 4 1 .  T h i s  scheme h a s  h e e n  a c c e p t e d  hy  Lao Kan 
i n  TP ( P r e f a c e  p p .  9 - 1 1 ) ,  a l t h o u g h  a d i f f e r e n t  a n d  e a r l i e r
MD 13 4  0
scheme i s  g i v e n  i n  K *ao p p .  3 8 - 4 0 , The O he-yao  h o u ,  
w h ic h  i s  m e n t i o n e d  i n  no* 13 ,  i s  a s s i g n e d  b y  I  t o  a n d
Lao t o  t h e  S a n - s h i h - c h i n g  a t  h o u  -4 o tan  , h u t
t h e  e v i d e n c e  i s  by  no m eans c e r t a i n ;  t h e r e  a r e  a l s o  
r e a s o n s  f o r  d o u b t i n g  w h e t h e r  n o .  13 h a s  b e e n  i n c l u d e d  
h e r e  c o r r e c t l y  ( s e e  p .  Aro^r)
(4 )  S ee  H uleew e (1 )  p .  11 a n d  Yang ( l )  p . 7 5 . The d i f f e r e n t  
f o r m s  o f  t h e  c h a r a c t e r s  u s e d  f o r  n u m b e rs  a r e  d i s ­
c u s s e d  i n  Yd s h i h  V I I I ,  32a e t  s e q . (BSS p p . 2 8 4 f . ) .
( 5 )  V a r i o u s  r e a d i n g s  a r e  s u g g e s t e d ; s e e  n o t e  t o  n o . ( l )  b e l o w .
(6 )  i n  p l a c e  of
;L a o  Kan a l s o  c i t e s  i n s c r i p t i o n s  nos* 10 an d  1 1 .
(7 )  See  H uleewe (1 )  p p . 3 4 - 5 ; F u j i e d a  ( 1 )  p . 307$ M OXt (!) p. 3 So.
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1 Tang,OC n o * 13 s u i . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  a s  
summoned; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s ,  on  k u e i  c h ^ o u , s e v e n t h  month*
2 K ? o , OC Ch fe n g - p e i  h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  fh o u ]  .--kuan  f o r  
[ v o l u n t a r y  d e t e n t i o n  ? ] , i n  v ie w  o f  h i s  f r e q u e n t  f a i l u r e  
t o  c a r r y  o u t  h i s  d u t i e s  c o m p e t e n t l y ; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,  
on Qhi a s h e n , e i g h t h  month*
3 T ’an,OC n o . 17 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  \ h o u 1—k u a n  w i t h  
a r c h e r y  e q u i p m e n t  f o r  s h o o t i n g ; a d m i t t e d  a t  [ 5 ? ]  h o u r s ,  
on c h i a  w u , e i g h t h  m o n th .
4  P a o , s h i h  l i  o f  • « * , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  a s  
summoned; a d m i t t e d  a t  7 h o u r s ,  on c h i  a w u , e i g h t h  month*
5 . . .  OC * * * , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n ; a d m i t t e d  a t  9 
h o u r s , o n  c h i a  w u . e i g h t h  m o n th .  . . .
6 Ma Wan,,OC n o .  28 su i . ,  p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  w i t h  a 
p a r t y  o f  d e t a c h e d  men; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s  on  i  ^ w e i . 
e i g h t h  m o n th .
7 Wei,OC L i n - c h i h  s u i . p u r c h a s i n g  m e d i c i n e  f o r  h i s  t r o o p s ,  
an d  p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  t o  [ o b t a i n  a ]  s e a l e d  
p a s s ; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s , o n  wu h a d , e i g h t h  m o n th .
8 Hstt , 0 0  C h i n g - l u  s u i  . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  a s  
su m m o n e d ;a d m i t t e d  a t  3 h o u r s , o n  wu h s d , e i g h t h  m o n th .  . . .
9 F a n g ,0 C  G h ih —l u  s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [h o u ]-k u a n  a s  
summoned • • .wu h s d , e i g h t h  m o n th .  * • •
4 | £ '
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10 . . . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  w i t h  a p a r t y  o f  h i s  men 
t o  d raw  r a t i o n s ; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s , o n  wu y i n , f i r s t  
m o n th .
11 C h u n g ,00 n o . 23 s u i . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ]—k u a n  a f t e r  
r e t u r n i n g  f ro m  a t o u r  o f  t h e  d e f e n c e  l i n e s ; a d m i t t e d  
a t  5 h o u r s , o n  wu y i n , f i r s t  m on th  • • •
12 Pao,OC n o . 22 h a  s u i . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  on 
t r a n s f e r  t o  he  h o u - s h i h , o n  p r o b a t i o n , o f  L in -m u  h ou :  
a d m i t t e d  a t  9 h o u r s , o n  h s i n  s s u , f i r s t  m o n th .  . . .
13 S h a n g - k u a n  K f$,OC C h e -y a o  h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] — 
k u a n  a s  summoned; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,  on  c h i  m ao, t h i r d  
m o n th .  . • •
14 L i a n g , h o u - B h i h  o f  n o . 23 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u V-k u a n  
t p  t a k e  r e c e i p t  o f  p a y  f o r  t h e  o f f i c e r s  o f  t h a t  u n i t ;  
a d m i t t e d  a t  3 h o u r s , o n  i_ y u . t h i r d  m o n th .  . . .
15 P a o , 0 0  n o . 2 s u i . p r o c e e d i n g  t o  t h e  I h o u ] - k u a n  w i t h  a p a r t y  
o f  h i s  men t o  d raw  r a t i o n s ; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s , o n
p i n g  h s t t . t h i r d  m o n th .  . . .
16 T s u n , 00 n o . 21 s u i . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  [ t o  
o b t a i n  a c o f f i n  ? ]  on  t h e  d e a t h  o f  . . . ; a d m i t t e d  a t  
[5  h o u r s , o n  h s i n  s s u , f i f t h  m o n t h . ]
17 T fan ,0G  n o . 17 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  w i t h  
d e t a c h e d  men u n d e r  e s c o r t ; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s , o n  ch i  
c h t o u , f f c f t h  m o n th .  P o u r  men. . . .
18 . . . P a n g , 0 C  * . * 4  h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n ;
a d m i t t e d  a t  5 h o u r s , o n  h s i n  h a i ,  s i x t h  month*
L i a n g , 00 S a n - t u i  s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f hou  1 -k u a n  
a s  summoned; a d m i t t e d  a t  9 h o u r s , o n  h s i n  h a i , s i x t h  m o n th ,  
Hstlan,OC n o . 8 s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [h o u ] - -k u a n  a s  
s u m m o n e d ;a d m i t t e d  a t  S h o u r s , o n  j e n  t z u ,  s i x t h  m o n th .  
H s i ian ,0 0  n o .  9 s u i  . p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u  V k u a n  a s  
summoned; a d m i t t e d  a t  9 h o u r s ,  on  .1en t z u , s i x t h  m on th .  
H sd ,0C  n o .  1 s u i , , p r o c e e d i n g  t o  t h e  fh o u  1- k u a n  w i t h  a 
p a r t y  o f  h i s  men t o  d raw  r a t i o n s ;  a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,  
on  k u e i  c h fo u . s i x t h  m on th .
F e n g ,0 C  n o .  14 s u i  . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ]—k u a n  w i t h  a 
p a r t y  o f  h i s  men t o  d raw  r a t i o n s ;  a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,
0X1 k u e i  c h  ^ u .  s i x t h  m on th .
F a n g ,  00 W an-su i  s u i  . p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u  1- k u a n  w i t h  a 
p a r t y  o f  . . . t o  d raw  r a t i o n s ; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s , o n  
k u e i  c h ' o u . s i x t h  m on th .
Y u n g ,00 P i n g - i  f i n g  h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n ;  
a d m i t t e d  a t  5 h o u r s , o n  k u e i  c h fo u . s i x t h  m o n th .  . . .
. .  . L i a n g . h o u - s h i h  o f  . • • , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f hou  1—k u a n  
a s  summoned; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,  on  c h i  a y i n , s i x t h  m o n th .
d e g r e e s  o f  m e r i t  o f  h i s  s u b o r d i n a t e s , w i t h o u t  c a r r y i n g  
a r c h e r y  e q u i p m e n t .T h e  2 8 t h  day  o f  t h e  a p p o i n t e d  m o n th  
was a t  h a n d ; h i s  u n i t  was some d i s t a n c e  a w a y ,a n d  he
F a n g , 00 T ’u n - y t t a n  h o u ;o n  t h e  p r e v i o u s  day  he  h a d ^ p r o -  
c e e d p d  t o  t h e  I hou  1 - k u a n  t o  s u b m i t  t h e  r e p o r t s  on t h e
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c o u l d  n o t  reach ,  i t . A s  i n  d u ty  b o u n d , h e  was p r o c e e d i n g  
t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  w i t h  a bow; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s ,  on 
tinge h a i . s e v e n t h  m on th .
28 . . . 0 0  . . . h o u  . . . t o  s u b m i t  t h e  r e p o r t s  on  t h e  d e g r e e s  
o f  m e r i t  o f  h i s  s u b o r d i n a t e s , w i t h o u t  c a r r y i n g  a r c h e r y  
e q u i p m e n t . * . some d i s t a n c e  a w a y ,a n d  h e  c o u l d  n o t  r e a c h  
i t .  As i n  d u t y  b o u n d , h e  was p r o c e e d i n g  t o  t h e  r h o u l-^ 
k u a n  w i t h  a bow; a d m i t t e d  a t  5 h o u r s ,  on t inge h a i , 
s e v e n t h  m o n th .
29 Yen, s h l h - 1 1 , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] —k u a n  on  r e t u r n  
f r o m  summoning c e r t a i n  men; a d m i t t e d  a t  9 h o u r s  on 
h s i n  w e i ,  e i g h t h  m o n th .
30 C h iu .  s h i h -^ I i  o f  W a n - s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  
on  r e t u r n  f ro m  a n s w e r i n g  c h a r g e s  a t  t h e  r t u - w e i ] - f u :  
a d m i t t e d  a t  9 h o u r s , o n  k e n g  w u , t e n t h  m o n th .  . . .
31 T fan ,0G  * • . h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u ] - k u a n  t o  s u b m i t  
. . . o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  y d a n  . . . ;  a d m i t t e d  a t  5 h o u r s ,  
on  Qfrla h s d , e l e v e n t h  m o n th .  . . .
32 G h fan g ,0 G  Q h 'a - w e i  s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u l - k u s n
w i t h  a p e r t y  o f  d e t a c h e d  men; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s ,  on 
c h i  a h s d , e l e v e n t h  m o n th .  Chao H s i a o - n u ,  p r i v a t e ,
o f  S su -w a n g  [ s u i 1 , drew r a t i o n s  f o r  t h e  t w e l f t h  and  
f i r s t  m o n th s .
33 Y i n . h o u - s h i h  o f  n o . 10 h o u . p r o c e e d i n g  t o  t h e  [ h o u 1—k u a n  
t o  make a p e r s o n a l  . . . i n  v ie w  o f  h i s  f a i l u r e  t o  c a r r y  
o u t  h i s  d u t i e s . W h i l e  Y in  was d e t a c h e d  t o  F a  t z fu , p r i v a t e
Kao F e n g , o f  n o .  13 s u i  i n  h i s  command, w en t  o u t  t o  
work  i n  t h e  f a r m i n g  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c e n t r a l  s e c t o r ,
Wang t z Tu ;  t h e r e  was f i g h t i n g , a n d  Hsd W u ,m a le ,w a s  
w o u n d e d .A d m i t t e d  a t  [ 5 ? ]  h o u r s  on  h s i n  s s u , e l e v e n t h  
m o n th .
L i a n g , h o u - s M h  o f  n o .  23 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  t  * ing  
t o  t a k e  r e c e i p t  o f  p a y  f o r  o f f i c e r s  o f  t h a t  u n i t ; a d m i t t e d  
a t  3 h o u r s , o n  k e n g  t z u , e l e v e n t h  m o n th .  . . .
. . . a d m i t t e d  a t  . . . h o u r s , o n  c h i a  y i n . t w e l f t h  m o n th .  . . .
L i , 00 n o . 17 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  fh o u I-k u a n  a s  
summoned; a d m i t t e d  a t  5  h o u r s ,  on  c h i  s s u . t w e l f t h  m o n th .  
. . . a d m i t t e d  a t  9 h o u r s , o n  . . . h a i  . . .
Ohao P i n g , 00  n o . l  s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  rh o u 1—k u a n  
on  t a k i n g  up  h i s  a p p o i n t m e n t  . . .
. . . a d m i t t e d  a t  5 h o u r s  . . .
I  Kuan,OC Lin-^t  *ung s u i , , p r o c e e d i n g  t o  t h e  [h o u  1—k u a n  
a s  summoned • • •
. . . a d m i t t e d  a t  9 h o u r s  on  t h e  d a y  c h i  y u  . . .
T uan ,  h o u - e h i h  o f  W an-su i  h o u . p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u V  
k u a n  a s  summoned; a d m i t t e d  a t  3 h o u r s  on  c h i  a y i n  
• .  .m o n th .
. . . a d m i t t e d  a t  3 h o u r s  . . .
Wang K*o,0Q . . . m u  h o u . p r o c e e d i n g  t o  t h e  I h o u V k u a n  
t o  t a k e  r e c e i p t  o f  . . .
P i n g , 00  W u -ch fi a n g  s u i , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f hou  j - k u a n  
w i t h  t h e  m o n e t a r y  c l a i m s  o f  p r i v a t e  s o l d i e r s  o f
[Chttyen a n d  O h i e n - s h u i  ? ]  . . . o n  h s i n  [ y u ? J , i n t e r ­
c a l a r y  m o n th ,  , • .
47  Hu, 00 no* 6  s u i  , w i t  ft a p a r t y  o f  h i s  men **,
48  Yen,OC P u - c h ’i n  h d u , p r o c e e d i n g  t o  • • •
4 9  Yd, 00 ( p r o b a t i o n a r y - )  o f  n o ,  1 0  hou  , p r o c e e d i n g  t o  
t h e  f hou  1 - k u a n  t o  t a k e  r e c e i p t  o f  o f f i c e r s 1 p a y  
. * » e l e v e n t h  m on th  , * •
50 F a n g , 00 n o , 4 h o u , p r o c e e d i n g  t o  t h e  f h o u 1—k u a n  a s  
summoned; * , ,  h s d , , ,  t h i r d  m on th  , , ,
N o te s
VcT? ^
V '57 7  ^ 7 VSW Chi a ^  Lie 7 ^
J L  LK %
d7( Aic
3 1b w r i t t e n ® ^  , a n d * * -  i s  u s e d  fo r & £  ; s e e  J a o  ( 3 ) .
3 AL SW,LK 
^  ' SW, LK /Hf
SW,LK / g f  C f . n o s . 3 7 , 3 8 .
5 P  SW,LK X f
C7
T7
6 SW , § 7
|  LK f
8  ""gi^ i s  n o t  known e l s e w h e r e  a s  a s u rn am e ;  i t  a p p e a r s  © gain
i n  n o . 2 S .
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12 t h i s  f o r m  i s  s e e n  i n  n o . l 5 ; S W  ^
V7p f o r  t h e  m e a n in g  o f  t h i s  t e r n  s e e  Hulsewd" (1 )  p .  31.
The m e a n in g  o f  t h e  s t r i p  i s  n o t  c e r t a i n . l t  seems 
t h a t  F an g  was m a k in g  a j o u r n e y  t o  t h e  h o u ^ k u a n  w i t h  h i 3  
r e p o r t s , a n d  r e a l i s e d , o n  a r r i v a l  a t  t h e  p o i n t  o f  c o n t r o l ,  
t h a t  t h e  d a t e  s p e c i f i e d  f o r  t h e  t e s t s  i n  a r c h e r y  was n e a r  
a t  h a n d .H o w e v e r ,h e  was n o t  c a r r y i n g  t h e  r e q u i s i t e  e q u i p ­
m e n t ,  a n d  w o u ld  be  u n a b l e  t o  r e t u r n  t o  h i s  own u n i t  t o  
c o l l e c t  i t  an d  be  b a c k  i n  t im e  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  
t e s t s .  A f t e r  a d a y , i n  w h ich  he was a b l e  t o  a c q u i r e  a bow, 
he p r o c e e d e d  on h i s  w a y , b e i n g  a d m i t t e d  w i t h i n  t h e  d e f e n c e  
l i n e s  t o  do s o . S e e  F u j i e d a  ( 1 ) p p . 3 3 8 - 9 , who a d d s  dake  i n  
h i s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  s t r i p  11 c a r r y i n g  a bow only*1.
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  above t h a t  t h e s e  s t r i p s  can
15 ^  S W , C h l a ^  LK i/^ _
16 0  SW,LK Cl / f  "?
18  SW,Chia,LK M  X37
19 iti. SW.Chia 7 ^
\<T7
20 jg- LK o m i t s
v h  v b
21 SW, LK J L
22 Tff SW,LK %r
M . aw ®
be  d a t e d  i n  55 B .C . o r  3  A.D. (
o r  p o s s i b l y  60 A .D .)  -
I n  t h e s e  c a s e s  t i n g  h a i  f e l l  on  t h e  1 5 t h  ( 1 4 t h )  day 
o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h . I f  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s t r i p  
i s  a c c e p t e d , i t  w o u ld  f o l i o ? /  t h a t  t h e  i n t e r v a l  o f  
f i f t e e n  ^ o r  f o u r t e e n )  d a y s  u n t i l  t h e  2 8 t h  was i n ­
s u f f i c i e n t  f o r  F an g  t o  make t h e  J o u r n e y  f ro m  t h e  c o n t r o l -  
p o i n t  t o  h i s  u n i t  a n d  t h e n c e  t o  d o u b l e  h a c k  t o  t h e  
hou  k u a n  f o r  t h e  t e s t s .
T h i s  s t r i p  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  c o u c h e d  i n  t e r m s  t h a t  
a r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  o f  n o . 27 .
29 The s h i h  l i  was a m i l i t a r y  o f f i c i a l  on  t h e  e s t a b l i s h ­
ment o f  t h e  h o u  k u a n .Y en  h a d  p r e s u m a b l y  b e e n  s e n t  o u t  
on a m i s s i o n  f ro m  t h e  hou  k u a n  t o  summon c e r t a i n  
s o l d i e r s , a n d  t h e  s t r i p  r e c o r d s  h i s  a d m i t t a n c e  on  r e e n t r y .
30 W hereas  Wan s u i  a p p e a r s  a s  t h e  name o f  an  hou  and  a s u i . 
i t  h a s  n o t  b e e n  s e e n  a s  an  hou  k u a n , b u t  t h e  t i t l e
Wan s u i  s h i h  l i  i m p l i e s  t h a t  s u c h  a u n i t  e x i s t e d .
^  I
F o r  t h e  m e a n in g  o f  s e e  R em nants  p .  7 6 .
31 0  SW,LK . T h i s  i s  u n l i k e l y  i n  v ie w  o f  t h e
w h ic h  h a v e  b e e n  t a k e n  a s  p r o p e r  n a m e s ,h a v e  n o t  b e e n  
t r a c e d .
n u m b e r in g  s y s t e m  o f  t h e  h o u ; s e e  Y oneda (1 )  p .  59 .
33 The t r a n s l a t i o n  i s  t e n t a t i v e
■t T i-0  O  d  SW,LK -J=* 70  / f  ^  O  O  0
J—an d  U  ,
MD 13
SW,LK o m i t
/A s w , l k / n A
% %  3W.LK ^
^ cUe*. Q4 3
"fc SW,LK
& Ci SW, Chi a , LK k
34 I t  i s  n o t  u n d e r s t o o d  t o  w hat  e s t a b l i s h m e n t
t h i s  r e f e r s . I n  o t h e r  i n s t a n c e s  i n  w h ic h  p a y  
was b e i n g  c o l l e c t e d  ( e . g . n O s . 1 4 , 4 9 ) , v i s i t s  were  
made t o  t h e  h o u - k u a n .
37 ^  LK ^
4 1  ^ J sW  O
Z. *
<h
a s .  g?
LK %
3 0  LK S£I 
4 9  cLvffi LK Cl CE&
43  $  SW,Ghia M'J
f l k  ix ^
45  /V4 SW
4 6  ^ 7 k  Not t r a c e d  a s  a p r o p e r  nam e.The  t y p e  o f  s b b r e v i a -
t i o n  on  w h ic h  t h e  t e n t a t i v e  t r a n s l a t i o n  i s  b a s e d  
h a s  n o t  b e e n  o b s e r v e d  e l s e w h e r e .
’ "Hll
SW,LK =, £
4 9  SW -+  ^
50 P  LK ^  A .
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MD 1 4 ,1 5
MB 14 and  15 ( P l a t e s  6  an d  3)
I n t r o d u c t i o n
The work t o  w h ich  s o l d i e r s  w ere  p u t  when t h e y  
w ere  n o t  e n g a g e d  i n  m i l i t a r y  d u t i e s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  
MB 1 4 , MB 15 a n d  MB 16.1wo o f  t h e s e  r e c o r d s  (MB 14 and  
MD 15) w ere  made o u t  irjfa v e r y  s i m i l a r  f o r m ,  i . e .  e a c h  
s t r i p  shows t h e  t a s k s  on  w h ich  i n d i v i d u a l , n a m e d  s o l d i e r s  
w ere  e n g a g e d  o v e r  a c o n s e c u t i v e  p e r i o d ; a n  i n t r o d u c t o r y  
s t r i p  p r o b a b l y  s p e c i f i e d  t h e  p e r i o d , a n d  p o s s i b l y  t h e  
m a j o r  u n i t , t h a t  was c o n c e r n e d . I n  MB 14 t h e  name o f  t h e  
s o l d i e r  i s  r e g u l a r l y  f o l l o w e d  b y  t h e  e n t r i e s  f o r  s e v e n  
o c c a s i o n s  o f  w o r k ; t h e r e  i s  t h e n  a s p a c e  on  t h e  s t r i p s ,  
an d  e n t r i e s  f o r  two f u r t h e r  o c c a s i o n s . P r o b a b l y  t h e  
f r a g m e n t s  r e f e r  t o  t h e  work  done i n  t h e  l a s t  n i n e  d a y s  
o f  a s h o r t  m on th ;  s i m i l a r  r e c o r d s  made o u t  f o r  t h e  two 
e a r l i e r  p a r t s  o f  t h e  m o n th  w o u ld  e a c h  h a v e  c a r r i e d  
e n t r i e s  f o r  t e n  d a y s , w i t h o u t  a s p a c e  s u c h  a d  t h a t  i n  
MB 1 4 . A l t e r n a t e l y , t h e  s p a c e s  wh«rre no e n t r y  was made,  
may h av e  b e e n  due t o  t h e  a b s e h e e  o f  m en^frora  work  on a 
p a r t i c u l a r  d a y . E l s e w h e r e , h o w e v e r , a b s e n c e  f r o m  w ork  i s  
e n t e r e d  and  a  r e a s o n  g i v e n , e . g . s i c k n e s s  o r  r e s t  (MB 15 
n o . 3 a n d  MB 16 n o . 1 0 ) , an d  i t  i s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t h a t  
t h e  s p a c e s  i n  MB 14 a r e  t o  be  e x p l a i n e d  on  s u c h  g r o u n d s .
I n  MD 15 t h e  f o r m  o f  t h e  docum ent  was i d e n t i c a l  w i t h  
t h a t  o f  MB 1 4 , e x c e p t  t h a t  t h e  m on th  was d i v i d e d  i n t o
4 - 2 - f
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two r a t h e r  t h a n  t h r e e  p a r t s ,  so  t h a t  e a c h  s t r i p  may
h av e  r e c o r d e d  t h e  work don© on f i f t e e n  ^ o r  f o u r t e e n )
U )
o c c a s i o n s .
Of t h e  t y p e s  o f  work m e n t i o n e d  i n  MD 14
l a  i . e .  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s u n - b a k e d  b r i c k s , i s  t h e  
u t ­
m os t  e a s i l y  u n d e r s t o o d .S o m m a r s t r d m  ( p . 862)  g i v e s  t h e
f i g u r e s  o f  37 by  15 b y  11 cm. a s  t h e  " n o rm a l  Han s i z e "
( 2 )
f o r  b r i c k s , a n d  c i t e s  S t e i n  a s  g i v i n g  13 by  7 . 5  by  4  i n c h e s  
a s  t h e  " r e g u l a t i o n  s i z e 11. T h e s e  f i g u r e s  may be  com pared  
w i t h  t h o s e  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t r i p  ( 1 8 7 . 6 , 1 8 7 . 2 5 ) :
S u l  M i l  h  &. W + - 4 -
" F o r  e a c h  b r i c k , o f  b r e a d t h  8  i n c h e s , w i d t h  6  i n c h e s  and
l e n g t h  1  f o o t  8  i n c h e s , u s e  . 8  s h i h  c l a y  a n d  . 2 2  s h i h
( 3 )     *
w a t e r "  [ I . e .  41  by  18 by  14 cm .]
T h i s  t a s k  a l s o  f e a t u r e s  i n  s t r i p s  f o u n d  a t  T u n h u a n g . e .  g.
(4 )
O h .9 9 - 1 0 1 , 2 7 9 , 2 8 1 - 4 ^ 6 7 3  . H ere  h o w e v e r  t h e  w ord  t s o  ' ^ i s  
u s e d  i n  p l a c e  o f  c h i h  z fa  .A  f u r t h e r  d i f f e r e n c e  i s  t o  
be  s e e n  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  b r i c k s  im.de d a i l y . I n  MD 14 
t h i s  i s  g i v e n  r e g u l a r l y  a s  80 b r i c k s ,  a n d  t h i s  f i g u r e  i s  
c o m p a r a b le  w i t h  t h a t  o f  65 t o  80 w h ic h  i s  s e e n  i n  some 
o f  t h e  f r a g m e n t s  f r o m  T u n h u a n g .T h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  
( O h . 2 7 9 , 2 8 1 - 4  and  287)  i n  w h ic h  150 b r i c k s  w ere  made b y  
e a c h  man d a i l y . O h s v a n n e s  ( n o t e  t o  n o . 99)  e x p l a i n s  t h e  
d i f f e r e n c e  a s  b e i n g  due t o  t h e  d i f f e r e n t  s i z e  o f  t h e  
b r i c k s  t h a t  w e re  m a d e ; a l t e r n a t i v e l y , c o n d i t i o n s  o f  c l i m a t e  
o r  l o c a t i o n  may h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e . A  f u r t h e r  p o s s i b i l i t y
MD 1 4 ,1 5
i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  d e p e n d e d  on t h e  s h i l l  o r  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  m en*In  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e r e  may "be some s i g n i ­
f i c a n c e  i n  t h e  w ords  # 7 1 #  ,fThe f i r s t  o c c a s i o n  on Which 
[ t h e s e  men] made b r i  c k s 11; t h e s e  a r e  a p p e n d e d  t o  Ch. 99 ,  
w h ic h  r e c o r d s  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  ? 0  b r i c k s  d u r i n g  t h e  d ay .
w h ic h  i s  s e e n  a l s o  i n  MD 1 5 , i s  t a k e n  
by F u j i e d a  ( l )  p .  320 t o  mean t h e  work o f  s c a l i n g  w in d ­
b lo w n  d e p o s i t s  f ro m  t h e  w a l l s  a s  a m eans o f  p r o t e c t i o n .
J l ,  h o w ev e r  may r e f e r  t o  t h e  c l a y  u s e d  t o  make t h e  b r i c k s ,  
a s  i n  1 8 7 . 6 , 1 8 ? . 2 5  and  i n  t h e  p h r a s e  i .  ,fc l a y
^IaInmeringt, (MD 14 n o . 3 ) ; a m d  t h e  m e a n in g  o f  c o u l d  
p o s r i b l y  be  ,ft o  p u t  a s i d e  f o r  a  p u r p o s e ,f ( c f .  t h e  u s e  
o f  t h e  c h a r a c t e r  t o  mean a p p o i n t m e n t  o f  o f f i c i a l s ) . T h e  
r e n d e r i n g  t h a t  i s  g i v e n  h e r e  i s  t e n t a t i v e .
F u j i e d a  (1 )  p . 321 e x p l a i n s  3 ^  (MD 15 n o .  3) 
a s  t h e  work o f  p l a s t e r i n g  o r  w h i t e - w a s h i n g  t h e  w a l l s  o f  
t h e  t o w e r s  (S e e  Q e r i n d i a  I I , p . 6 5 8 ; C h .1 0 2 - 1 1 1 ) .
, w h ic h  o c c u r s  r e p e a t e d l y  i n  MD 1 5 , i s
»
t a k e n  b y  F u j i e d a  (1 )  p .  320 a s  t h e  work o f  s t a c k i n g  b r i c k s ,  
e i t h e r  a t  t h e  p l a c e  o f  s t o r e  o r  on t h e  w o r k i n g  s i t e . T h e  
c o m p a ra b le  p h r a s e ^ l  i s  s e e n  i n  C h .9 8 , w here  two men 
s t a c k e d  5560 b r i c k s , p r e s u m a b l y  d u r i n g  one  d a y ’ s work;
^  (MD 15 n o .3 ) m a y  r e f e r  t o  t h e  same t y p e  o f  woi'k. 
( F u ^ i e d a  (1 )  p . 319 o f f e r s  no e x p l a n a t i o n ) .
The v e r y  c l e a r  s i m i l a r i t y  o f  f o r m  and  w r i t i n g  
i n  MD 14 s t r o n g l y  s u p p o r t s  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e
4r  2 S'
f r a g m e n t s  a s  p a r t s  o f  t h e  same d o cu m en t ,  and  i t  i s  
r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  p i e c e s  d e r i v e  f r o m  no l e s s  t h a n  
t e n  d i f f e r e n t  g r o u p s . I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  n o s . 5 an d  4 
c a n  be f i t t e d  t o g e t h e r  ( n o . 3  o v e r l a p p i n g  n o . 4 ) ; an d  t h e
two p a i r s  5  a n d 6 , and  7 and  8 may e a c h
o f one s t r i p .
MB 14
1 2 8 6 .2 9  ) 
6 1 . 7  ) 158 433 229
2 8 9 .2 2 234 ----- 232
3 2 2 0 . 8 287 1231 234
4 5 2 5 .7 260 ----- 233
5 1 8 8 .2 8 310 — - 235
6 4 8 2 . 6 433 ------- 238
7 1 6 8 .1 6 320 ------ 236
B 2 7 . 8 506 -------- 239
9 2 5 4 .2 2 230 -------- 231
1 0 2 7 .1 2 503 
MD 15
— — 239
1 5 2 5 .4 260 -------- 233
2 7 6 . 4 9 181 230
3 2 0 3 .8 133 ^_ 229
I n  SW a s  6 7 . 7  
I n  SW a s  9 . 2 2
N o te s ;
( i )  Of.MB 1 7 , w here  t h e  m on th  i s  d i v i d e d , f o r  w o r k i n g  
p u r p o s e s , i n t o  e i t h e r  two o r  t h r e e  p a r t s .
MD 1 4 ,1 5
( 2 )  I . e .  33 by 19 by 10 cm*The d i m e n s i o n s  o f  b r i c k s  a r e
g i v e n  i n  S e r i n d i a  I I  p p .  5 6 8 , 6 5 1 , 6 5 8 , 6 6 2 , 6 8 0  e t c . ; a U -  •U/% 
an d  i n  Som m arstr& n p p . 3 4 , 3 9 , 8 8  e t c *
( 3 )  &or t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  q u a n t i t i e s  a s  p a r t s  
o f  the  s h i h  ^  s e e  G r a i n  m e a s u re m e n t  p p .  64 and  8 7 f .
( 4 )  The f o r m  o f  t h e s e  s t r i p s  i s  c o m p a r a b le  w i t h  t h a t  
s e e n  i n  MD 16. -
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MB 14 T r a n s la t io n
MB 14
1 Sun C h a n g , p r i v a t e , n o . 24 s u i s h r i e k  m a n u f a c t u r e ,8 0
h r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 b r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e ,
80 b r i c k s ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  
a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n ­
ment o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y .
2 Shen  C h ' e n g , p r i v a t e , n o . 34 s u i : b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 
b r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 b r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e ,
80 b r i c k s ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  
a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n ­
m ent  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y .
3 Han H s t l n , p r i v a t e  n o .  14 s u i : a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  c l a y  
p o u n d in g ;  a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  • ••
4  . . . a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  . . .
5 . . . 8 0  [ b r i c k s ] ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  
c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  . . .
6 . . . a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y .
7 . . . a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y .
8 Ssu-m a G h u n g , p r i v a t e , n o . 23 s u i : b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 
b r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 b r i c k s ; b r i c k  m a n u f a c t u r e ,
80 b r i c k s ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;
9 . . . p r i v a t e , . . . s u i : a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  
c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  a p p o r ­
t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  
c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y .
10 Kao T e n g , p r i v a t e , n o * 5 s u i : ' b r i c k  m a n u f a c t u r e  * . . ;  
b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 b r i c k s ;  b r i c k  m a n u f a c t u r e , 80 
b r i c k s ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y  
a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r ­
t i o n m e n t  o f  c l a y ; a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y *
I n  n o s . 1 , 2 , 8  a n d  1 0 , some o f  t h e  e n t r i e s  a r e  e i t h e r  
o m i t t e d  o r  r e p e a t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  o f  SW,Chia 
o r  L K ;s u c h  e r r o r s  a r e  n o t  l i s t e d  b e lo w .
N o te s
1 SW
2 LK
M 3 )  1 5
4 3 |
H-
%
£
S t
^ $ 1
MD 15
MD 15 T r a n s l a t i o n
1 Shih. T fa n , p r i v a t e , n o .  10 s u i : b r i c k  s t o r a g e ; b r i c k  s t o r a g e ;  
b r i c k  s t o r a g e ; b r i c k  s t o r a g e ; b r i c k  s t o r a g e ;  . . .
2  . . . b r i c k  s t o r a g e ;  . . .
3 . . . b r i c k  s t o r a g e ; b r i c k  s t o r a g e j b r i c k  s t o r a g e ;  
s t a t i o n e r y  m a k i n g ; s i c k ; b r i c k  s t o r a g e ; s t a t i o n e r y  
m a k i n g ; a p p o r t i o n e m t  o f  c l a y ; b r i c k  s t o r a g e ; p l a s t e r
v/ork; p l a s t e r  work;  [ s t a c k i n g  ? ] jj a p p o r t i o n m e n t  o f  c l a y ;  . . .
N o te s
2  0  s w , m  P  ^
3 ( f i r s t  o c c u r r e n c e )  SW
MD 16
MD 16 ( P i s t e  7)
I n t r o d u c t i o n
W hereas  i n  o t h e r  r e c o r d s  (MD 14 and MD 15) e a c h  
s t r i p  shows t h e  work on  w h ich  one man was e n g a g e d  f o r  
a p e r i o d  o f  s e v e r a l  d a y s , i n  t h e  docum ent  r e p r e s e n t e d ,  
h e r e  e a c h  s t r i p  shows t h e  v a r i o u s  d u t i e d  t o  w h ic h  s e v e r a l  
members o f ^ a  s q u a d  were  a s s i g n e d  d u r i n g  a s i n g l e , s p e c i f i e d  
day*The n um bers  o f  t h e  men i n v o l v e d  ( f r o m  t e n  o r  l e s s  t o  
tw e n t y  n i n e )  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  work s u g g e s t  
t h a t  t h e s e  s q u a d s  w ere  o r g a n i s e d  a t  t h e  l e v e l  o f  hou  o r  
hoUfkuan* I n  some c a s e s  ( n o s * 5 , 5  a n d  8) a d i s t i n c t i o n  
was d raw n  b e t w e e n  members  o f  t h e  s q u a d  who w ere  e n g a g e d  
on  n o n - p r o d u c t i v e  t a s k s , o r  who were  a b s e n t  f ro m  d u t y , a n d  
t h o s e  who w ere  a s s i g n e d  t o  w o rk i n g  t a s k s .
A number  o f  t h e  t e r m s  t h a t  a r e  u s e d  a r e  d i f f i c u l t  
t o  i n t e r p r e t .  ^ ' |  ^ ( n o 8 . 1 , 4  and  6) p r e s u m a b l y  r e f e r s  t o  
a p a r t i c u l a r  t a s k , b u t  t h i s  c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  w i t h  
c e r t a i n t y . F u j i e d a  (1 )  p .  321 s u g g e s t s  s h e a t h  m a k i n g ; o t h e r  
p o s s i b i l i t i e s  i n c l u d e  e n g r a v i n g  o r  s c r a p i n g  s t r i p s .
Lao Kan ( K fao p* 4 6 )  t a k e s  "d" o r  ' f f i  ( n o s . 2 and
9) t o  mean g u a r d i n g  t h e  s t o r e  h o u s e , a n d  c i t e s  a num ber  
o f  l i t e r a r y  p a s s a g e s  i n  w h ic h  j^gj d e n o t e s  a  m i l i t a r y  
d e p o t , u s u a l l y  o f  f o o d . T h e s e  p a s s a g e s  r e f e r  t o  t h e  p o s t -  
Han p e r i o d . P u j i e d a  ( l o c . c i t . ) g i v e s  t h e  same e x p l a n a t i o n .
U )
I n  a p a s s a g e  o f  t h e  H annshu  , w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  a r r i v a l ,
MD 16
A?
i n c o g n i t o , o f  a n ew ly  a p p o i n t e d  Gr and  A d m i n i s t r a t o r  i n  
h i s  coramandery, t h e  t e r m  ^  d e n o t e s  t h e  watchm an o r  
d o o r k e e p e r  o f  tfee A d m i n i s t r a t o r ' s  o f f i c i a l  r e s i d e n c e .
)
I t  i s  c l e a r  f ro m  n o s . 2 an d  9 t h a t  a d i s t i n c t i o n  m us t  
he  made b e t w e e n  t h e  d u t i e s  o f  vrf an d  V?P ( o r  f f l
an d  t h a t  two e s t a b l i s h m e n t s  were  i n v o l v e d . T h e  i d e n t i f i ­
c a t i o n  <bf t h e  b u i l d i n g s  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c a l .  | j [  , w h ic h
i s  r e n d e r e d  " g a r d e n "  may r e f e r  e i t h e r  t o  v e g e t a b l e  p l o t s  
o r  o r c h a r d s .  H i  , « p .. n
jJrvstf-L-r I ^ io va  |O||OvVvv\0
T h e r e  i s  s e c o n d a r y , i n t r u s i v e  w r i t i n g  on n o s . 3
and  6 ( o m i t t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n ) . N o . 9 c o n s i s t s  o f
t h r e e  f r a g m e n t s , a n d  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  t h e y  a r e  p r e s e n t e d
(2 )
h e r e  may be  s u b j e c t  t o  d o u b t ; t h e  r e v e r s e  s i d e  h a s  b e e n  
u s e d  f o r  s c r i b b l i n g . P r a c t i c e  a t  w r i t i n g  t h e  t e r m s  o f  t h e  
s e x a g e n a r y  c y c l e  i s  s e e n  on t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  n o . l ,  
a n d  a d d r e s s e s ?  a r e  s e e n  on t h e  r e v e r s e  s i d e s  o f  n o s . 3
a n d
1
6.
4 .1 4 A 377 237
2 2 6 7 .1 7 271 1405 233
3 30.19A 241 ------- 232
4 2 6 7 .2 2 268 1406 233
5 1 3 3 .2 1 205 ------ - 230
6 1 4 2 . 25A 238 ------- 232
7 1 8 8 .1 0 310 235
I n  SW a s  1 3 1 . S I
1^"
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8 1 3 2 .4 0 132 ------- 229
9 1 3 9 . 39A 207 ------- 230
10 4 6 . 1 8 345 338 2 3 6 -7
11 3 1 7 .3 1 326 ------- 236
12 2 6 4 . 4 176 MW — 2 2 9 -3 0
N o te s :
(1 )  HS LXIVA,12b
(2 )  A d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t  i s  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h  o f  
t h e  r e v e r s e  s i d e  (TP 8 0 8 ) , b u t  on TP 207 t h e  t h r e e  
f r a g m e n t s  a r e  shown s e p a r a t e d . L a o  Kan (LK p p . 7 9 - 8 0 )  
s u p p o r t s  t h e  o r d e r  t h a t  h a s  "been a d o p t e d  h e r e .
F o r  i n s e r t i o n  on p r e v i o u s  p a g e :
R e c o r d s  o f  work a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f r a g m e n t s , s o m e  o f  w h ic h  a r e  o f  s i m i l a r  f o rm  
t o  MD 16: 5 3 . 6  ( f r o m  UD); 1 4 3 . 3 , 2 1 7 . 2 4 ; 2 2 0 . 4  ( f r o m  MD); 
5 0 5 .2 4  ( f r o m  TD); an d  2 6 9 .4 ; 3 9 5 * 9  ( u n i d e n t i f i e d  s i t e s ) ;  
C h .9 5 - 1 1 2 ; 1 9 6 ; 2 7 9 - 2 8 8 ; 5 5 5 ; 6 7 3 .
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MD 16 T r a n s l a t i o n  
On c h i  m ao, f o u r t h  m on th ;  t e n  men o f  t h e  d e f e n c e  f o r c e :  
o f  t h e s e , o n e  man • , . ; one man was e n g a g e d  i n  c u t t i n g ;  
one man [ a s s i s t e d ? ]  . # # ;o n e  man p r e p a r e d  o f f i c e r s 1 
m e a l s ;  • **
On t i n g  c h ^ o u , e i g h t h  m onth ;  t e n  men o f  t h e  d e f e n c e  f o r c e :  
o f  t h e s e , o n e  man g u a r d e d  [ g a r r i s o n  b u i l d i n g s  ? ] ; o n e  man 
g u a r d e d f g a r r i s o n  q u a r t e r s ? ] ; on© man c o l l e c t e d  # # # ;o n e  man 
w o rk ed  a t  a c c o u n t s ; t w o  men groom ed h o r e e s ; o n e  man p r e p a r e d  
o f f i c e r s f m e a l s ; o n e  man was s e n t  on a m i s s i o n ; o n e  man 
g u a r d e d  t h e  g a r d e n ; o n e  man a s s i s t e d #
On c h i  a c h ^ e n ,  e i g h t h  m on th ;  tv /e n ty  n i n e  men: o f  t h e s e ,  
one man a c t e d  a s  00 ;  t h r e e  men p r e p a r e d  mens* m e a l s ;  f o u r  
men w ere  r e l e a s e d  f r o m  work a s  a b o v e ; t w e n t y  f i v e  men 
w ere  d e t a i l e d  f o r  w o r k i n g  t a s k s ; t w o  men w o rk e d  on 
m o u n t a i n  t i m b e r ; s i x  men s t a c k e d  f o d d e r ; f o u r t e e n  men t r a n s ­
p o r t e d  f o d d e r , a t  [£90  e a c h , t o t a l l i n g  4060  ? ] ; t w o  men 
w o rk e d  a t  [w eapon  r e p a i r  a n d  m a i n t e n a n c e  ? ] ;  . . .
On # • . m a o , . „ . t e n  men o f  t h e  d e f e n c e  f o r c e :  # . . ; o n e  man 
g u a r d e d  t h e  g a r d e n ; o n e  man a s s i s t e d  i n  t h e  g a r d e n ; o n e  man 
w o rk ed  a t  a c c o u n t s ; o n e  man c o l l e c t e d  . # * ; * . # ; one man p r e ­
p a r e d  o f f i c e r s 1 m e a l s ; t w o  men groomed h o r s e s ; o n e  man 
was e n g a g e d  i n  c u t t i n g #
H n g s s u , e l e v e n t h  m on th ;  t w e n t y  f o u r  men: o f  t h e s e , o n e  
man a c t e d  a s  00;  t h r e e  men p r e p a r e d  m e a l s ;  one man was s i c k ;
4 * 4  o
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two men . s e v e n  men w ere  r e l e a s e d  f r o m  work a s  
a b o v e ; s e v e n t e e n  men w ere  d e t a i l e d  f o r  w o r k i n g  t a s k s ,  
c u t t i n g  r e e d s , 5 . . . ; e a c h  man c u t  30 . . . ;  . * . 5 5 2 0  
b u n d l e s .
6 . . . o n e  man was e n g a g e d  i n  c u t t i n g ; o n e  man g u a r d e d  t h e  
g a r d e n ; o n e  man . * . ; one man made a r c h e r y  t a r g e t s ;  one 
man p r e p a r e d  mens* m e a l s ; t w o  men w ere  s i c k ;
7 . . . s i x  men w ere  s i c k ; o n e  man p r e p a r e d  o f f i c e r s ^  m e a l s ;  . . .
8 . . . o f  t h e s e , o n e  man a c t e d  a s  0 0 ; two men p r e p a r e d  m e a l s ;  
one man was s i c k ; f o u r  men were  r e l e a s e d  f ro m  work
a s  a b o v e ;  • . *
9 . . . a n d  t h r e e  men on d e t a c h m e n t : o f  t h e s e , o n e  man g u a r d e d  
[ g a r r i s o n  q u a r t e r s  ? ] ; o n e  man g u a r d e d  [ g a r r i s o n  b u i l ­
d i n g s  ? ] ; o n e  man groom ed h o r s e s ;  one man . . .
10 . . . o f  t h e s e , o n e  man a c t e d  a s  0 0 ; one man g u a r d e d  t h e  
g a r d e n ; o n e  man . . . ; one man w orked  on  t i m b e r ; t h r e e  men 
p r e p a r e d  m e a l s ; o n e  man was s i c k . T w e n t y  s i x  r e s t e d  and 
d i d  n o t  w ork .
11 On t i n g  y u , s i x  m e n ; o f  t h e s e , o n e  man p r e p a r e d  m e a l s ;  
one man was s i c k ; f o u r  men c u t  120 b u n d l e s  o f  r e e d s .
12 . . . o n e  man a c t e d  a s  0 0 ; one man p r e p a r e d  m e a l s ;  . . .
N o te s
1 SW,LK ^
MD 16Jr
'%'br
f a
2 -iT ^  o m i t s
4 ^  T h i s  r e c u r s  i n  n o . 4 , b u t  t h e  m e a n in g  i s  u n t r a c e d . T h e  
t e r m  c o u l d  p o s s i b l y  be  t h e  name o f  a p l a n t .
LK | J
3 ; 6 j ^ | ^ j t s w , L K  a  a  a  
-+• »si A ^ l k  -+ n °  ' jp -
7 \  SW,LK If"
l k  i l i  && %  s e e  F u j i e d a  (1 )  p . 321.
E3  SW,LK 00 0 ^ E v i d e n t l y  one m a n ' s  t a s k  was e n t e r e d .
4 SW ,Ohi a , LK O
%
T a s k s  a r e  d e s c r i b e d  f o r  e i g h t  o f  t h e  t e n  men o n l y ,  
a n d  i t  i s  c l e a r  t h a t  a p i e c e  h a s  b e e n  s p l i t  away 
f r o m  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  s t r i p .
5 <  A  ^  LK A j | _
A  Q SW ^ A ^ l  % LK ^ - X a/*
X  X s W , L K  X  K
s w 1 A  MX  ^  ^
l k  0  -+ HA x~ A  HA ^  X  ^  d  
4 a sw f A  lk  O  A .
Ml SW,LK m
-W '■
^  SW 
6 v f  SW.LK ^
X  SW,LK P
^  sw , lk  — y ^  f
8 SW,LK / A  S
SW.LK f j ^
^*4*7%
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9 At l e a s t  f o u r  men w ere  a s s i g n e d  t a s k s  h e r e , b u t  
o n l y  t h r e e  d e t a c h e d  s o l d i e r s  a r e  shown i n  t h e  
h e a d i n g . P r e s u m a b l y  t h e  s t r i p  c o n c e r n e d  a m ix e d  
p a r t y  o f  d e t a c h e d  men an d  o t h e r  t r o o p s .
S -  A SW ^  A
a  SW,LK f e
The r e a d i n g s  f o r  t h e  e n t r i e s  o f  t h e  l o w e r  b a n d  a r e  
a s  g i v e n  i n  SW a n d  LK.No t r a n s l a t i o n  i s  s u g g e s t e d ,  
a s  t h e  t e x t  i s  v e r y  d o u b t f u l .
10 A  •H f-^SW ,ChlB,LK •----
( J ]  SW.Chia A i ' f  LK
—  A  0  p  l k  —  A  o  jg j
"it A SW M ^ X ch ia  "tf X  £J
11 -£• SW,LK
T
MD 17 ( P la t e  8)
I n t r o d u c t i o n
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  m a in ­
t a i n i n g  a w a t c h  f o r  enemy movem ents  by  d a y , t h e  s u i  s t a t i o n e d  
a l o n g  t h e  Han d e f e n c e  l i n e s  w ere  o b l i g e d  t o  p a t r o l  and  i n s p e c t  
s p e c i a l l y  p r e p a r e d  s a n d b a n k s  ( t  fi e n  t ' i e n  A  S3 ) w h ic h  
w ere  d e s i g n e d  t o  r e v e a l  t h e  p r e s e n c e  o f  n o c t u r n a l  i n t r u d e r s .  
T h ese  d u t i e s  w ere  p e r f o r m e d  by  b o t h  p r i v a t e  s o l d i e r s  and
o f f i c e r s , a n d  t h e y  so m e t im es  f e a t u r e  i n  t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e
( 2 )
d e g r e e  o f  m e r i t  t o  w h ic h  an  o f f i c e r  was e n t i t l e d .  From 
t h e  s t r i p s  a s s e m b l e d  h e r e  i t  seems t h a t  e a c h  s u i  was r e s ­
p o n s i b l e  f o r  i n s p e c t i n g  i t s  a p p o i n t e d  s e c t o r , a n d  t h a t  
n o r m a l l y , o r  i d e a l l y , t h e  d u t y  was s h a r e d  b y  t h r e e  s o l d i e r s ,  
f o r  p e r i o d s  o f  t e n  o r  n i n e  c o n s e c u t i v e  d a y s  e a c h .H o w e v e r ,  
i f f  i f  t h e  f u l l  com plem ent  o f  men was n o t  p r e s e n t  i n  t h e  
s u i , one man c o u l d  be  d e t a i l e d  f o r  t h e  d u t y  f o r  a h a l f , o r  
e v e n  a c o m p le t e  m o n t h ; i n  one i n s t a n c e  s e v e r a l  men w ere  em plo ­
y e d  on t h i s  t a s k  a t  t h e  same t i m e .T h e  r e c o r d s  t h a t  w ere  made 
o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  d u t i e s  i n c l u d e  t h e  names o f  t h e  
men and  t h e  d a t e s  o f  t h e i r  t u r n s  a t ^ t h i s  d u t y , t o g e t h e r  
w i t h  a r o u t i n e  s t a t e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  no i n t r u d e r s  
w ere  o b s e r v e d . E x c e p t i o n a l l y , i f  a man was t a k e n  away f ro m  
h i s  t u r n  o f  d u ty  b e f o r e  t h e  e x p i r y  o f  t h e  f u l l  p e r i o d , t h e  
r e a s o n  i s  n o t e d  on  t h e  r e c o r d , a s  a r e  t h e  r e a s o n s  why l e s s  
t h a n  t h r e e  men were  a v a i l a b l e  t o  do t h i s  w o rk .
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The r e c o r d s  r e p r e s e n t e d  h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n
mo-
m a i n t a i n e d  e i t h e r  c h r o n o l o g i c a l l y , w i t h  t h e  p er fo rm ances  o f  
a l l  s u i  a p p e a r i n g  t o g e t h e r  f o r  a g i v e n  m o n t h , o r  a c c o r d i n g  
t o  t h e  u n i t s  i n v o l v e d , i . e . w i t h  a s e p a r a t e  l e d g e r  f o r  e a c h  
s u i  o v e r  a c o m p a r a t i v e l y  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e . T h e r e  i s  no 
means o f  d e t e r m i n i n g  w h ic h  t y p e  o f  docum ent  h a s  s u r v i v e d  
i n  t h e s e  f r a g m e n t s .  A c a p t i o n  ( 1 3 9 . 5 )  t o  a s i m i l a r  r e c o r d  
wfelcn r e a a s :  / ?
" R e c o rd  o f  d a i l y  p a t r o l s  p e r f o r m e d  by  o f f i c e r s  and  men o f  
t h e  Pu c h fi n  s e c t i o n , f o r  t h e  s i x t h  m onth  o f  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  Huang l u n g  [49  B . O . ] " s u g g e s t s  t h a t  i n  t h a t  i n s t a n c e  
t h e  r e p o r t s  f o r  a num ber  o f  s u i  w ere  a s s e m b l e d  t o g e t h e r  
f o r  t h e  m on th  i n  q u e s t i o n .
The p e r i o d s  s p e c i f i e d  f o r  t h e  p a t r o l s  c a n  be 
f i t t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  ( a l l  B .C . )  i n  t h e  r e c o n s t r u c t  
- t e d  c a l e n d a r ;
No. y e a r  m onth  y e a r  m onth
1 48  9 o r  17 9
2 4 6  4  o r  36 8
3 4 6  6 o r  36 10
4 43  11 o r  32 3
5 4 1  9
6 38 10
7 35 2
8 35 9
Thus t h e  s t r i p s  ca n  p r o b a b l y  be d a t e d  w i t h i n  t h e  s p a n  o f  
4 8 - 3 5  B . G . l t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s e v e r a l  h a n d s  c a n  be 
d i s c e r n e d , b u t  t h e r e  i s  a r e m a r k a b l y  h i g h  d e g r e e  o f  u n i ­
f o r m i t y  i n  t h e  s t y l e  an d  l a y o u t  o f  t h e  r e p o r t s .
( t i e  c h a r a c t e r  i s  u s e d  i n  t h i s  s e n s e  i n  HS X X X V II , la  and  
L X X I ,9 b ) .
o f f i c e r s  i s  r e c o r d e d  i n  t e r m s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  
i n  t h e  f r a g m e n t s  o f  MD 1 7 , b u t  so m e t im es  a  d e t a i l e d  s p e c i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  s e c t o r  i s  g i v e n  ( e . g .  6 . 7 ; 2 0 6 . 2 ) . S m a l l  
f r a g m e n t s , w h i c h  p r o b a b l y  r e f e r  t o  p a t r o l s  p e r f o r m e d  by  
e i t h e r  o f f i c e r s  o r  m e n , a r e  s e e n  i n  1 0 3 * 3 7 ; 4 5 5 . 3 ? a n d  4 5 5 . 2 0 ;  
a n d  2 1 9 .1 5  p r o v i d e s  a l i s t  o f  c o n s e c u t i v e  d a t e s , f o r  some o f  
w h ic h  t h i s  d u ty  i s  r e  c o r d e d . R e f e r e n c e s  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  s a n d b a n k s  an d  t h e i r  i n s p e c t i o n  a r e  s e e n  i n  O h .8 8 - 9 4 , 9 7 ,  
2 8 9 , 2 9 0 ; t h e  o n e r o u s  n a t u r e  o f  t h e s e  d u t i e s  c a n  be i n f e r r e d  
f r o m  Oh 4 9 5 .
d o e s  n o t  f i g u r e  i n  t h e  s e x a g e n a r y  c y c l e ) . I n  n o . 6 t h e  t o t a l  
num ber  o f  d a y s  i s  g i v e n  a s  9 i n s t e a d  o f  29 .
The work o f  s e a r c h i n g  f o r  f o o t p r i n t s  i n  t h e  
s a n d b a n k s , i . e .  p a t r o l l i n g , i s  d e s c r i b e d  a s
The p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  d u t i e s  b y  i n d i v i d u a l
C l e r i c a l  e r r o r s  a r e  s e e n  i n  n o . 2 , w here  t h e  f i n a l  
t e r m  t h a t  i s  m enjr ioned  s h o u l d  r e a d  and  n o t ^ ^  ;
w r i t t e n  i n  p l a c e  o f
MD 17 4 4  ^
1 2 8 6 .1 371 1537 213 I n SW a s 2 8 2 .1
2 0000
H 530 —— 222
3 2 5 7 .3 247 — - 203 I n SW a s 2 5 7 ,5
4 5 0 7 .1 5 116 — — 484
5 1 3 2 .2 9 149 — 484
6 2 5 7 .1 9 247 --------- 203
7 2 1 4 .1 1 8 448 2 1 8 -9
8 1 4 5 .3 3 187 — — 230 I n sw a s 1 1 5 .5 3
9 56. 3 442 2 3 8 -9
H o te s :
(1 )  T h i s  t e r r a  was w ro n g ly  b e l i e v e d  t o  r e f e r  t o  a g r i c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  by O havannes  and  Wang K uo-w ei  ( s e e  G havannes
(S)  p . x i v  an d  s . v , n o , 8 8 ; an d  Wang (1 )  S h i h  I I , 3 4 a ) .  The 
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  i n  M aspero  p . 7 , w here  i t  
i s  a t t r i b u t e d  t o  Haneda A k i r a  ££j @j^ j * s e e  a l s o  P u j i e d a  
(1 )  p p . 258 an d  3 0 6 - 7 .  P a r t  o f  an  i n s t r u c t i o n  R e g a r d i n g  
^ke ^ * i 0n t  * i e n  i s  s e e n  i n  Ch 265 ,  and  r e p o r t s  on t h e  
in f r i n g e i j a e n t  o f  t h e s e  a r e a s  a r e  s e e n  i n  1 0 .2 2  and  1 3 . 4 .
(2 )  See TO 1 a n d  X 2.
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MD 17 T r a n s la t io n
1 T au- ' t  ' u n  s u i ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  toy p r i v a t e  Lu Hou Wai 
J e n , f r o m  c h i a  wu t o  k e n g  s h e n  i n c l u s i v e , n i n t h  m o n th ,  
f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  t w e n t y  s e v e n  d a y s ; t r a n s f e r r e d  t o  
T fi e n  p e l ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  toy p r i v a t e s  *► C h 'a n g ,
Lu Tang  S h i h  a n d  Shou L o , f r o m  c h i a  wu t o  k u e i  h a i  i n c l u s i v e ,  
n i n t h  m o n t h , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s ,  . . .
2 . . .  : p a t r o l  c a r r i e d  o u t  toy p r i v a t e  Kuo * , f r o m  i  yu  t o  
c h i a  wu i n c l u s i v e , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  t e n  d a y s ; p a t r o l  
c a r r i e d  o u t  by  p r i v a t e  Tung S h e n g , f r o m  i, wei  t o  c h i  a ch *en 
i n c l u s i v e , f o r  a  t o t a l  p e r i o d  o f  t e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  
toy p r i v a t e  Kuo T z * u , f r o m  i_ s s u  t o  k u e i  w e i  [ s i c ]  i n c l u s i v e ,  
f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  n i n e  d a y s . I n  a l l  t w e n t y  n i n e  d a y s 1 
p a t r o l ; n o  t r a c e s  o f  i l l e g a l  p a s s a g e  o f  t h e  d e f e n c e s  o r  
s a n d b a n k s  toy men o r  h o r s e s .
3 N o .3 s u i : f p a t r o l  c a r r i e d  o u t  toy p r i v a t e  . . .  f ro m  c h i a  s h e n ]
bsu i n c l u s i v e , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  t e n  d a y s ;  
p a t r o l  c a r r i e d  o u t  toy p r i v a t e  . . .  [ f r o m  c h i a  wu] t o  k u e i  
mao i n c l u s i v e , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  t e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  
o u t  toy p r i v a t e  Han H s i e n  O hin  f ro m  c h i  a  c h f en  t o  ,1en t z u  
i n c l u s i v e , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  n i n e  d a y s . I n  a l l  t w e n t y  
n i n e  d a y s T p a t r o l ; n o  t r a c e s  o f  i l l e g a l  p a s s a g e  o f  t h e  de­
f e n c e s  o r  s a n d b a n k s  toy men o r  h o r s e s .
4  . . .  p a t r o l  c a r r i e d  o u t  . . .  t o  t i n g  c h fou i n c l u s i v e , f o r  
f o u r t e e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  . . . t o  ,1en s s u  [ s i c ]
i n c l u s i v e , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  s i x t e e n  d a y s . I n  e l l  . . .
5 . . .  p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by  * Kuang f r o m  k u e i  wei  t o  
t inge y u  i n c l u s i v e , n i n t h  m o n t h , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  
f i f t e e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by L i  An f r o m  wu hs t i  t o  
,1en t z u  i n c l u s i v e , n i n t h  m o n t h , f o r  a t o t a l  p e r i o d  o f  
f i f t e e n  d a y s .  * Tz fu  was t r a n s f e r r e d  t o  work a t  . . .
on t h e  f i r s t  day  o f  t h e  n i n t h  m o n t h . I n  a l l  a t o t a l  o f  
t h i r t y  d a y s 1 p a t r o l ; n o  . . .  o n t r y  . . .
6 . . .  p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by  p r i v a t e  Tung I  f r o m  p i n g  y i n  
t o  i. f h a i  1 i n c l u s i v e , t e n t h  m o n t h , f o r  a p e r i o d  o f  t e n  
d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by  p r i v a t e  Wang H s i a n g  f ro m  
p i n g  t z u  t o  i  yu  i n c l u s i v e , t e n t h  m o n t h , f o r  a p e r i o d  o f  
t e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by  p r i v a t e  Wang C h ien  f ro m  
p i n g  h s ti t o  [ s h e n  wu i n c l u s i v e  f o r  a p e r i o d  o f ]  n i n e  
d a y s . I n  a l l  n i n e  [ s i c ]  d a y s f p a t r o l ; n o  t r a c e s  o f  i l l e g a l  
p a s s a g e  o f  t h e  d e f e n c e s .
7 Ho. 3 suivpa t r o l  c a r r i e d  o u t  by  p r i v a t e  Lti Hung f ro m  J e n
wu t o  p i n g  s h e n  i n c l u s i v e , s e c o n d  m o n t h , f o r  a t o t a l  p e r i o d  
o f  f i f t e e n  d a y s ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  b y  p r i v a t e  C h ih  An S h ih ,  
f r o m  t i n g  yui t o  k e n g  h s ti  i n c l u s i v e , s e c o n d  m o n t h , f o r  a 
t o t a l  p e r i o d  o f  f o u r t e e n  & a y s ; p r i v a t e  C h ' i a o  G h ien  was 
t r a n s f e r r e d  t o  w ork  on t h e  t o w e r  o f  W a n - s u i . I n  a l l  a 
t o t a l  o f  t w e n t y  n i n e  days*  p a t r o l ; n o  t r a c e s  o f  p a s s a g e  
o f  t h e  d e f e n c e s  o r  s a n d b a n k s  by  men o r  h o r s e s .
8 . . .  p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by p r i v a t e  Wu G h*iu  Shou f ro m
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c h i  y u  t o  t i n g  c h ' o u  i n c l u s i v e , n i n t h  m o n t h , f o r  a t o t a l  
p e r i o d  o f  t w e n t y  n i n e  d a y s ; p r i v a t e  Tung Fu was t r a n s ­
f e r r e d  t o  work i n  no* 31 s u i  on k e n g  h s d , n i n t h  m onth ;  
p r i v a t e  Sun An Ntt was t r a n s f e r r e d  t o  work  i n  no* 21 s u i  
on h a i , n i n t h  m o n t h . I n  a l l  a t o t a l  o f  t w e n t y  n i n e
days*  p a t r o l ; n o  . . . m e n  o r  h o r s e s *
9 . . . [ p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by p r i v a t e  C h ' i n g  G h 'd  f ro m
c h i a  ch * e n  . . .  i n c l u s i v e ; p a t r o l  c a r r i e d  o u t  by p r i v a t e  
G h ' i n g  Kao f r o m  c h i a  y i n  t o  . . . i n c l u s i v e ]  . . .
K o te s
r"1 -*A.
1 U  SVtf i f  C h i a i $  LK i k
44 a- .
F o r  t h e  m e a n in g  o f  a s  " t r a n s f e r ’1 b o t h
pp- 4 -o i-s
i n  n o s .  5 an d  8 ,  s e e  MB- 13- I n t r o d u c t i o n  an d
f e r "  h e r e  and  
x &
  2 5 4 . 1 8 .
LK omi t  s
4  i i t b s i c .  S W ^ g ^ L K  £]  
SW o m i t s  LK g]
i i  U  SW LK
SW LK 4  g  a  a
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6 'ft) ' | f  SW LK d  v| ?
i g  i r  sw  lk  A  '3 r
Z- 15 -+ $  SW ^  f ^ L K  X  -giX . g
fX} f $  SW IK  r^c &
sw -Vj£] - t g  i k  P  P  X -  Q
'ft- t] S WL K
8 . . .  Jkj ( t w i c e  ) SW IK i t  ^
M ) k  “  ^  ^
SW LK • #
9 The r e a d i n g s  g i v e n  a r e  a s  i n  SW a n d  L K ,w i th  t h e
e x c e p t i o n  o f  t h e  d a t e s . T h e s e  a r e  g i v e n  t h e r e  a s
l&C i i  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  se  a r e
c o r r e c t  a s  t h e y  c a n n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  same m on th  
i n  t h a t  o r d e r .
MB 18 ( P la t e  5)
I n t r o d u c t i o n
F ra g m e n t  n o . l  i s  a p r e l i m i n a r y  s t r i p  o r  c a p t i o n  f o r  a
r e g i s t e r  of* w eapons  h e l d  b y  g u a r d s m e n , f o r  t h e  y e a r  54 B.C.
The a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  p i e c e  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  f r a g m e n t s
d e p e n d s  p a r t l y  on t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  h a n d w r i t i n g , a n d  t h i s  
c o n c l u s i o n
i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a f u r t h e r  p i e c e  f r o m  g ro u p  
82 ( n o . 2 ) . 4 9 * 1 2  was p r o b a b l y  a l s o  w r i t t e n  by  t h e  same s c r i b e ,  
b u t  a s  t h e  f o r m  o f  t h a t  p i e c e  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  ( t h e  
o r d e r  cf a r i s t o c r a t i c  ranlc and  age  a r e  r e c o r d e d , b u t  t h e r e  
i s  no c e r t a i n  r e f e r e n c e  t o  w eapons)  i t  h a s  n o t  b e e n  i n c l u d e d  
h e r e . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  h e a d i n g s  an d  e n t r i e s  o f  n o s . 3
and 4 w ere  made b y  d i f f e r e n t  h a n d s .  O t h e r  f r a g m e n t s  t h a t  
may d e r i v e  f ro m  s i m i l a r  docum en ts  a r e  s e e n  i n  7 . 2 4 ; 5 6 2 . 1 6 ;  
G h .7 3 - 7 4 ; C h .6 8 2 ; Huang 5 2 . See a l s o  O h .3 9 - 4 1  f o r  a p r e c i s e  
d e s c r i p t i o n  o f  s p e c i f i e d  w eapons .
( 1)
1 8 2 . 3 9 332 483 497
2 8 2 .1 0 332 395
3 1 5 9 .1 257 390
4 4 2 . 2 2 340 314 396
N o t e :
(1 )  F o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  docum en ts  by  s e v e r a l  w r i t e r s
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O h ia  ch*tl f hou  k u a n ]  ,Wan s u i  h o u , OC GJhiu P u ; r e g i s t e r  o f  
w eapons  h e l d  by  g u a r d s m e n , f o r  t h e  s e v e n t h  m o n t h , f o u r t h -  
y e a r  o f  Wu f e n g  [54- B . C . ]
LU Y a n g , g u a r d s m a n , o f  Ho l i+Y U an c h ' e n g  [ h s i e n l ,W ei  c h d n :
• . . f o u r  . * .
T fu  * c h u n g , g u a r d s m a n , o f  Y in  l i . , P * i n &  c h * i u  [ h s i e n ] , 
Gh*en l i u  c h d n t . . * o n e  b o w - [ c a s e ? ]
Kung L o , g u a r d s m a n , o f  Sung l i , L i a o  c h ' e n g  [ h s i e n ] , Tung 
ch t tn : one bow, s t r e n g t h  s i x  s h i h , a s s e m b l e d :  one b o w - [ c a s e ? ] ;  
». » f icao t y p e  a r r o w s  ?]  • • •
N o te s
X .  SW,Ohia,LK H~
.i, LK 1 3
XJ& P r o b a b l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  an  e n t r y  f o r  a bow o f  *2 
0  IK
P SW LK Hjf 
' t  9W,LK ^
p/j| F o r  t h e  m e a n in g  o f  t h i s  t e r m  s e e  Wang ( 1 ) , S h ih  I Ig , 3 7 b  
a n d  K fao  p . 4 9 .
□  SW, LK •+
I- L *
Q  r j  s i c  LK;SW,Ohia o m i t * F o r  t h e  t y p e s  o f  a r r o w s  
u s e d  s e e  Wang ( 1 ) ,  S h i h  I I ,  38b; a n d  K *50 p . 49*
MD 19 ( P la t e  29)
I n t r o d u c t i o n
va r i o u s  t y p e s  o f  s t r i p  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n
r e g a r d i n g  t h e  e q u ip m e n t  u s e d  by  Han t r o o p s , e . g .  r e g i s t e r s
( 1 )
o f  s t a n d a r d  s e t s  o f  e q u ip m e n t  f o r  i s s u e  o r  u s e , r e p o r t s
on t h e  s t a t e  o f  w eapons  i s s u e d  t o  i n d i v i d u a l  s o l d i e r s  o r
( 2 )
c o l l e c t i v e l y  t o  a u n i t , l a b e l s  made t o  i d e n t i f y  p a r t i c u l a r
( 3 )
w eapons  o r  o t h e r  a r t i c l e s  . I n  a d d i t i o n  i t  may be p o s s i b l e
t o  d e r i v e  a c o m p re h e n s iv e  id ea jo f  t h e  s t a n d a r d ,  f i t t i n g s  o f
one o f  t h e  Han w a tc h  t o w e r s  f ro m  t h e  s t r i p s  o f  MD 19 ,
w h ic h  c o n s i s t s  o f  r e p o r t s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t e  o f  t h e  s i t e s
o c c u p i e d  by  p a r t i c u l a r  s u i . I n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e s e  s t r i p s
(4 )
w ere  made o u t  a s  a r e s u l t  o f  an  i n s p e c t i o n  o f  t h e  l i n e s .
The h a n d  an d  f o rm  o f  t h e  r e p o r t s  a r e  u n i f o r m , a n d  t h e  s t r i p s
a r e  h e a d e d  by t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  u n i t  and  t h e  name o f
t h e  commanding o f f i c e r j t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  f o l l o w e d  b y
i n d i v i d u a l  e n t r i e s  r e g a r d i n g  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s u i  1 s
d e f e n c e s  an d  w eap o n s .  U s u a l l y  t h e  e n t r i e s  a r e  a r r a n g e d
i n  b a n d s  t h a t  a r e  p l a c e d  b e lo w  t h e  two b i n d i n g  s t r i n g s ,
a n d  i n t e r m e d i a t e  b a n d s  a r e  i n s e r t e d  i f  f u r t h e r  s p a c e  i s
. ( 6 )
r e q u i r e d  ( e . g .  n o s . 1 * 5 , 6 , 8  e t c . )  • A d e s c r i p t i v e  l a b e l ,  
w h ic h  may h a v e  b e e n  made o u t  t o  i d e n t i f y  a s e t  o f  r e p o r t s  
o f  t h k s  t y p e , i s  s e e n  i n  O h .3 0 7 , w h ic h  r e a d s  ( r e v e r s e  s i d e ) :
U n f o r t u n a t e l y  t h e  e n t r i e s  i n  t h e s e  s t r i p s  h av e  
b e e n  w r i t t e n  i n  v e r y  s m a l l  h a n d w r i t i n g , a n d  t h e  t e r m s  t h a t
MD 19
a r e  u s e d  a r e  by  no means a lw a y s  c l e a r * ‘^ h e r e  i s  t h u s  con­
s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  p r o v i d i n g  a c o m p le t e  i n t e r p r e t a t i o n ,  
and  i n  many c a s e s  o n ly  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  can  be  r e a c h e d .  
A l th o u g h  t h e r e  a r e  no l i t e r a r y  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f o r t i f i ­
c a t i o n s  u s e d  i n  Han t i m e s , a c c o u n t s  o f  t h e  r o u n d  w a tc h  t o w e r s  
w h ic h  were  b u i l t  f o r  t h e  T ’an g  a r m i e s  a p p e a r , i n  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  v e r s i o n s , i n  t h e  T * u n g / - t i e n  TO- and  W u - c h i n g -
^  ^  o M t  ■■■■ -L  ^  ■ ■ ■ ■ i n n ............  T ,i <
t s u n g - y a o  ^  , and  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t
p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h o s e  d e s c r i p t i o n s  a n d  t h e  e n t r i e s  f o r
i n d i v i d u a l  i t e m s  t h a t  a r e  s e e n  i n  MD 19 .
One o f  t h e  p r i n c i p l e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n
MD 19 l i e s  i n  t h e  m e a n in g  o f  t h e  two t e r m s  ; £ a nd  9
w hich  c a n n o t  a lw a y s  be d i s t i n g u i s h e d  w i t h  c e r t a i n t y  i n  t h e
s t r i p s * B o t h  t e r m s  a r e  p r o b a b l y  s e e n  i n  n o * 1 5 , w here  two
e n t r i e s  w ere  made t o  r e p o r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  same
t y p e  o f  d e f i c i e n c y , i n  one c a s e  on t h e  ;fc{  ^ , i n  t h e  o t h e r
on t h e  A  • P o s s i b l y  b o t h  t e r m s  a p p e a r , a g a i n  i n  s i m i l a r
c o n t e x t s , i n  no* 1 2 ,  and  a l s o  i n  8 9 .2 1  ( f o r  t e x t  o f  t h i s j t s e e
n o t e  t o  n o * 5 b e l o w ) ; i n  UD 7 t h e r e  a r e  s e v e r a l  r e p o r t s  o f  t h e
o b s e r v a t i o n  o f  s i g n a l s  f r o m  t h e j l | ^  a n d  one f r o m  t h e  •
F u j i e d a  (1 )  p .  254 w r i t e s  t h a t  i n  Han t i m e s  t h e  w a tc h  to w e r
was t e r m e d  , and  u s e s  t h e  t e r m  U t o
(9 )  ; ' ^ ( 1 0 )
d e n o t e  t h e  w a l l  ;L ao  Kan a l s o  t a k e s a s  w a l l  .
I n  t h e  t r a n s l a t i o n s  g i v e n  b e lo w  f o r  t h e  s t r i p s  o f  UD 7 
t h e  r e v e r s e  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  a d o p t e d , o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  t h e  s i g n a l s  w ou ld  b e  more l i k e l y  t o  em an a te  f ro m  t h e
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s i g n a l - t o w e r s  t h a n  t h e  w a l l . A  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  i s  
s e e n  i n  a t  l e a s t  one c a s e  ( 4 2 8 . 6 )  w h e re  s i g n a l s  a r e  r e p o r t e d  
f r o m  on t o p  o f  t h e  . F u j i e d a  s u p p o r t s  h i s  v iew  o f
*>M
m .  by  r e f e r e n c e  t o  MD 19 n o s .  10 an d  15; h o w e v e r , t h e  r e a d i n g s  
a r e  by  no  m eans c l e a r  i n  n o . 1 0 ; an d  i n  n o . 15 e i t h e r  s o l u t i o n  
c o u l d  a p p l y . I n  1 7 5 . 1 9 , w here  t h e  dime s n s l  o n s  o f  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  a r e  g i v e n , t h e r e  a r e  s e v e r a l  
t e r m s  w h ic h  a r e  n o t  u n d e r s t o o d ;  c o u l d  r e f e r  e i t h e r  t o
t h e  w a l l  o r  t h e  t o w e r , b u t  a g a i n  th e  r e a d i n g  i s  n o t  c e r t a i n ;  
p r o b a b l y  t h e  t e x t  i s  r e f e r r i n g  t o  t h e  w a l l  r a t h e r  t h a n  
t h e  t o w e r , a s  t h e  h e i g h t  i s  g i v e n  a s  1 4 . 5  f e e t  ( H a n ) , a n d
( i i )
t h e  w a tc h  t o w e r s  w e r e * a t  l e a s t  s o m e t i m e s , o f  g r e a t e r  h e i g h t .
I n  6 . 8  an  o f i i c e r  r e p o r t s  h i s  r e c o v e r y  f ro m  an  a c c i d e n t
due t o  a f a l l  f f o m  t h e j : ^  ; e i t h e r  p a r t  o f  t h e  f o r t i f i c a t i o n
c o u l d  be i m p l i e d , b u t  t h e  tp v /e r  may be more l i k e l y  i n  v iew
o f  i t s  e x t r a  h e i g h t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  an  e x a c t  d i s t i n c t i o n
m u s t  n o t  a lw a y s  be  d raw n  b e t w e e n  t h e  two t e r m s , o r  t h a t  u s a g e
( 12)
v a r i e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  Han d e f e n c e s .  F u j i e d a  
w r i t e s  t h a t  b o t h  c h a r a c t e r s , t o g e t h e r  w i t h  Vp a n d  fjjjt w ere  
u s e d  t o  d e n o t e  f o r t i f i c a t i o n  ( t o r i d e )  o r  w a tc h  t o w e r .  I n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  r e n d e r i n g s  t o w e r  ( f o r i ^  ) a n d
v j
w a l l  ( f o r  ) h a v e  b e e n  a d o p t e d  b e lo w  t o  m a i n t a i n  u n i f o r ­
m i t y  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  UD 7 ; t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  m u s t  
r e m a i n  o p en  to q u e s t i o n .
The l a y o u t  o f  t h e  Han f o r t i f i c a t i o n s  h a s
(1 5 )
b e e n  s t u d i e d  e l s e w h e r e , l a r g e l y  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a r c h a e ­
o l o g i c a l  e v i d e n c e . F r o m  t h e  s t r i p s  o f  MD 1 9 , an d  o t h e r s , i t  
i s  known t h a t  t h e  s i t e s  were  f i t t e d  w i t h  d o o r#  w h ich  c o u l d  
be s e c u r e d  by m eans  o f  b a r s  and [ b o l t s ? ] ; a  s u p p l y  o f  w a t e r  
was k e p t  i n  j a r s , a n d  may h a v e  b e e n  c o n v e y e d  b y  p i p e s . T h e  
u n i t s  w ere  e q u i p p e d  w i t h  s u p p l i e s  f o r  m e n d in g  and  m a i n t a i n i n g  
t h e i r  w eapons  ( e . g .  g l u e  an d  g r e a s e ) ; w i t h  t o o l s  s u c h  a s  
a x e s  and  s a w s ; w i t h  c o o k i n g  v e s s e l s ; d r i e d  d u n g , f o r  u s e  a s
f u e l  o r  p l a s t e r i n g ;  an d ,  p o s s i b l y , w i t h  m a t e r i a l s  f o r  w r i t i n g .
(1 4 )
Dogs w ere  k e p t  , p r o b a b l y  t o  a s s i s t  i n  p a t r o l l i n g ; w ^ e n  t h e y
w ere  n o t  t h u s  e n g a g e d  t h e y  w ere  k e p t  i n  t h e i r  k e n n e l s .
The d e f e n s i v e  e q u ip m e n t  may h a v e  i n c l u d e d  bows w h ic h  were
f i x e d  on  r e v o l v a b l e  m o u n t i n g s ; t h e r e  w ere  s i g h t s  f o r  u s e
i n  s h o o t i n g , w h i c h  were  a t t a c h e d  t o  t h e  t o w e r s  a n d  t h e  w a l l ;
t h e  bows t h e m s e l v e s  may h a v e  b e e n  k e p t  i n  a p r o t e c t i v e  c a s i n g .
(1 5 )
A s u p p l y  o f  t h e  two s t a n d a r d  t y p e s  o f  a r r o w  was k e p t ,  
p o s s i b l y  i n  l a r g e  q u i v e r s  f i x e d  t o  t h e  b u i l d i n g s ; u n i t s  may 
h a v e  h a d  b u t t s  f o r  s h o o t i n g , a n d  t h e r e  i s  one r e f e r e n c e  t o  
a m a p . f a u l t s  i n  i r o n  a rm o u r  a n d  h e l m e t s  a l s o  f e a t u r e  i n  
some o f  t h e  r e p o r t s .  F o r  s i g n a l l i n g , c o l o u r e d  p e n n a n t s  and  
f l a g s  w ere  h o i s t e d  b y  means o f  r o p e , o f  w h ic h  a s p e c i f i e d  
l e n g g h  was k e p t  on  t h e  s i t e . S o m e t i m e s  t h e  f l a g s  h a d  b e e n  
i n  u s e  t o o  l o n g  and  w ere  s p o i l t ; t h e  dye may h a v e  w orn  o u t ,  
so  t h a t  t h e  f a b r i c  was b l e a c h e d  w h i t e . F o r  s i g n a l l i n g  i n
^ b O
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c a s e  o f  e m e r g e n c y , t h e  u n i t s  u s e d  s m a l l  o r  l a r g e  w o o d p i l e s ;
p o s s i b l y  a t o t a l  o f  e i g h t  w ere  k e p t  i n  r e a d i n e s s . T h e s e  p i l e s
w ere  s t a c k e d  i n  a p r e s c r i b e d  f a s h i o n , t h e  l a y e r s  b e i n g
p l a c e d  i n  a l t e r n a t e  d i r e c t i o n s  a t  r i g h t - a n g l e s  t o  e a c h
o t h e r . A t  t h e  ap e x  t h e  s t r u c t u r e  h e d  t o  b e  v e r t i c a l .
P o s s i b l y  t h e  p i l e s  w ere  t r e a t e d  w i t h  a c o a t i n g  o f  p l a s t e r
t o  p r o t e c t  them  f r o m  t h e  e l e m e n t s . F l a r e s , f o r  s i g n a l l i n g
(1 6 )
b y  smoke o r  f l a m e  ,w e r e  a l s o  k e p t  a t  t h e  p o s t s ; a s  a s t o r e
o f  t h i r t y  s e v e n  f l a r e s  i s  m e n t i o n e d  i n  one i n s t a n c e , i t  i s
p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t a n d a r d  e q u ip m e n t  am o u n ted  t o  f i f t y  o r
m o r e .T h e  f l a r e s  may h a v e  b e e n  mad.e w i t h  a d e v i c e  t o  d i r e c t
(17 )
t h e  smoke i n  t h e  d i r e c t i o n  r e q u i r e d . F r o m  a n o t h e r  s t r i p  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t a n d a r d  e q u ip e m n t  o f  t h e  s u i  may 
a l s o  h av e  i n c l u d e d  h a m m e r s , s p a r e  a r ro w  h e a d s  and  a m e d i c i n e  
c h e s t .
^ p o r t s  o f  a s i m i l a r  n a t u r e  t o  t h o s e  o f  MD 19 may
be  s e e n  i n  4 7 . 4 ; 4 7 . 5 ; 8 2 . 1 5 , 5 2 . 1 7 ; 8 9 .  21 a n d  C h .4 5 3 .  6 8 .6 1
a n d  6 8 .1 1 2  may p o s s i b l y  b e l o n g  to  t h e  same s e r i e s  o f  do cu m en ts
a s  MD 1 9 . P a r t  o f  an  a d v e r s e  r e p o r t  on  a u n i t , f r a m e d  i n  an
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  fo rm ,m a y  be  s e e n  i n  1 2 7 .2 4  ( p o s s i b l y
a l s o  i n  Ch|457).
1 ( 1 8 )
I n t r u s i v e  w r i t i n g  i s  s e e n  on n o s .  13 ^nd 15 .
i p  v iew  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e a d i n g  some o f  t h e
s t r i p s  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  an d  t r a n s l a t i o n s  g i v e n  b e l o w  m ust
be  r e g a r d e d  a s  d o u b t f u l ; t h e  u s u a l  s i g n s  o f  r e s e r v a t i o n  o r
m o d i f i c a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d .  I n  a num ber  o f  e-ae-s t h e
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t r a n e e r i p t i o n s  a r e  g i v e n  on  t r u s t , f r o m  SW G hia  o r  LK,
an d i t  h a s  n o t b e e n  p o s s i b l e t o  s u g g e s t
1 8 2 . 1 315 475 209
2 2 1 4 .1 0 8 449 — ~ 219
3 3 . 2 6 527 12 409
4 3 . 7 528 ------- 409
5 2 1 4 .4 7 451 ------- 220
6 2 1 4 . 4 9 450 2431 220
7 1 2 7 .2 2 127 ------- 3 7 8 -9
8 2 8 5 .1 8 370 1541 213
9 2 1 4 .8 359 1169 213
10 2 1 4 . 5 450 ---------- 2 1 9 -2 2 0
11 2 5 8 .1 6 237 1352 202
12 2 6 4 .3 2 175 1383 191
13 3 1 1 . 31A 445 ------- 218
14 4 4 . 8 2 448 ---------- 218
15 1 4 2 .3 0 237 797 202
16 6 8 . 6 3 186 — ~ 195
17 6 8 .6 5 186 ---------- 1 9 5 -6
18 6 8 .9 5 182 ---------- 193
19 6 8 .1 0 5 182 — - 193
20 6 8 .1 0 9 182 ---------- 194
21 6 8 .4 1 182 ------- 194
22 5 7 8 .1 428 216 Not shown on P l a t e  29
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N o te s :
(1 )  B. g .  5 0 6 . 1 ; G h .2 5 7 ; s e e  a l s o  MD 18.
(2 )  E . g .  2 8 3 . 1 2 ; O h .1 8 4 J 274; a n d , p o s s i b l y , H u a n g  52.
(3 )  E . g .  t h e  s t r i p s  shown on P l a t e  5 0 ; C h .5 8 8 , 6 7 6 , 7 0 5 ; M 44 .
(4 )  F u j i e d a  (1 )  P * 865 r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s t r i p s  
may be  t h e  r e p o r t s  of' l o s s  o r  damage. As r e m e d i a b l e  
f a u l t s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  e n t r i e s , as w e l l  a s  m a t e r i a l  
d a m a g e , i t  i s  more l i k e l y  t h a t  t h e  s t r i p s  d e r i v e  f ro m
an  i n s p e c t o r ’ s r e p o r t  t h a n  f ro m  t h e  v o l u n t a r y  s t a t e m e n t  
o f  t h e  commander o f  t h e  s u i  ( s e e  a l s o  t h e  e n t r i e s  i n  
n o . 3 w h ic h  re m a rk  t h e  e x i s t e n c e  an d  s u b s e q u e n t  c o r r e c t i o n  
o f  a d e f f c c i e n c y ) .
( 5 )  T ^ i s  d e t a i l  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  no .  15 .
(6 )  A s l i g h t l y  d i f f e r e n t  l a y o u t  i s  s e e n  i n  n o . 15 .
(7 )  F u r t h e r  d e t a i l s , o f  t h e  d a t e  a n d  t h e  u n i t , a r e  f u r n i s h e d
on t h e  o b v e r s e  s i d e . P a r t  o f  a c a p t i o n  o f  one o f  t h e s e ,
r e p o r t s , d a t e d, t o  t h e  C h in  p e r i o d , m a y  b e  s e e n  i n  C h .7 5 8 .
(8 )  T fu n g ^ t i e n  CLII  (C o m m e rc ia l  p r e s s  e d i t i o n  p p . 801 b , c )
Jy
an d  W u - c h i n g - t s u n g - y a o  ch fi e n  c h i  ^<| ^  V ,23b  (M£ng, 
C h e n g - t e  1 5 0 6 -1 5 2 1  e d i t i o n )  • fl’he  t e x t  f r o m  t h e  T 'u n g  — 
t i e n , t o g e t h e r  w i t h  a  t r a n s l a t i o n , i s  g i v e n  i n  F u j i e d a
(1 )  p p . 2 5 2 -3  ( f o r  c o r r e c t i o n s , a n d  d i a g r a m , s e e  F u j i e d a  
(4 )  p p . l 5 2 f . )  An i l l u s t r a t i o n  o f  a somewhat d i f f e r e n t  
s t r u c t u r e  f r o m  t h o s e  e n v i s a g e d  h e r e  i s  s e e n  i n  Wu-chin.g— 
t s u n g - y a o  X I I I , 2 5 a .
4^3
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(9 )  i ? u ^ ied a  (1 )  p . 2 5 6 , d i a g r a m  7 .  Of.  a l s o  HH3 XXII ( b i o g .  
x i i )  7b J &  J L
w h ere  /fig may r e f e r  e i t h e r  t o  m i l i t a r y  u n i t s  o r  t o  
t h e  s i t e s  t h e y  o c c u p i e d .
( 1(3) K f ao p p , 4 2 f .
(1 1 )  E x am p les  o f  h i g h e r  w a tc h  t o w e r s  w ere  s e e n  by  S t e i n  
a t  T . i i ,  T . v i b ,  T . v i d ,  T . x i i  e t c .  ; s e e  S e r i n d i a  I I  
p p . 6 4 0 , 6 4 4 , 6 5 4 , 6 8 0 .
(1)8) E u j i e d a  (1 )  p .  257
(1 3 )  E . g .  K fao p p . 4 2 f .  ;E u ; j i e d a  (1 )  p p . 2 5 5 f .
(1 4 )  F o r  th e  u s e  o f  do g s  s e e  K fao p .  51
(1 5 )  I t  i s  n o t  known how many a r r o w s  w ere  k e p t  a t  a s i t e ;  
t h e  h i g h e s t  f i g u r e s  m e n t i o n e d  a r e  90 *(kao  t y p e )  and 
30 (meng t y p e ) . A n  i s s u e  o f  150 a r r o w s  pe^r man i s  
m e n t i o n e d  i n  O h .71
(1 6 )  See Maspe.ro p .  3 f o r  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  (smoke
s i g n a l s , u s e d  by  day)  and  ( f l a m i n g  t o r c h e s  u s e d
by  n i g h t ) .
(1 7 )  5 0 6 .1
(1 8 )  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  a s h o r t  i n s c r i p t i o n  on  t h e  r e v e r s e  
s i d e  o f  n o . 13 ( u n r e l a t e d  to  t h e  o b v e r s e  s i d e )
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MD 19 T r a n s la t io n
1 Tsun,OC no* 7 s u i  * Twenty f o u r  . . .  r o p e  u n u e a b l e ; n o  axe ;  
one . . .  m i s s i h g  . • . ; one w in d  s c r e e n  m i s s i n g ; o n e  s i g h t  
u n u s a b l e ;  . . .  n o t  a d j u s t e d ; d e f e n s i v e  w eapons  n o t  m o b i l e ;  
one bow s t r i n g  t i g h t ; f o r w a r d  f e n c e  u n u s a b l e ; s w o r d  s h e a t h  
s p o i l t ; o n e  b r a z i e r  u n u s a b l e ; o n e  s i g h t  on t h e  t o w e r  n o t  
u s a b l e , s i x  m i s s i n g ; c a s e  f o r  t h e  map m i s s i n g ; l a r g e  an d  
s m a l l  w o o d p i l e s  p o o r  and  d i l a p i d a t e d ; t h i r t y  s e v e n  fepgrr eis 
m i s s i n g ;  . o f  d o o r  b a r  u n u s a b l e ;  two f l a g s  u n u s a b l e *
2 Hsti T su n g ,  OC n o .  8 s u i , Casu(J/a)ty r e c o r d  n o t  c l e a r ;  u p p e r  
. . .  c r o o k e d  i n  one s m a l l  w o o d p i l e ; d u n g , i n  k e e p i n g  o f  
p r i v a t e  Chang T fi e n , n o t  • •*
3 L i  Yen,OC n o . 15 su i*  No l i n i n g  i n  i r o n  h e l m e t s , f i t t e d  i n  
m e a n t im e ;n o  l i n i n g  i n  two s e t s  o f  i r o n  a r m o u r , f i t t e d  i n  
m e an t im e ;  c o r d  o f  s i x  s h i h  s t r e n g t h ,  bow l o o s e , c h a n g e d  i n  
m e a n t i m e ; • •*  f i v e  s h i h  s t r e n g t h  bow *•* ; s h a f t s  s p l i t  
i n  t w e l v e  k a o  t y p e  a r r o w s , i m p o s s i b l e  t o  f i t  * * . ; a h a f t a  
s p l i t  i n  t h i r t y  meng t y p e  a r r o w s , i m p o s s i b l e  t o  f i t  *«•
HsuaA,
4 ? ,OC n o , 1 6  s u i  * i n  two s e t s  o f  i r o n  a rm our  . * *.;
0 * i r o n  ; s h a f t s  s p l i t  i n  n i n e t y  kao
t y p e  a r r o w s , i m p o s s i b l e  t o  f i t  „ o »; o * i n  tw e l v e  kao  
t y p e  a r r o w s , i m p o s s i b l e  t o  f i t  . * . ;  s h a f t s  s p l i t  * . „ ,  
i m p o s s i b l e  t o  f i t  • * .  ; * • •
5 C hfa n  W e i ,00 n o . 18 s u i  * edge  c u t ;  . . . e d g e  c u t ;  two
• • •  f l a g s  n o t  d i s t i n c t ; n  bow c a s e  m i s r i n g ; p e n n a n t s  
l o n g  i n  u s e , w i t h  . . .  s p l i t ; h a n d l e s  m i s s i n g  i n  t h e
r e v o l v i n g  t u r r e t s ; o n e  dog a b s e n t ; u p p e r  . . .  c r o o k e d  
i n  one s m a l l  w o o d p i le *
O h !u n - y d  Fu,OCJ n o * 24 s u i . H and le  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l ­
v i n g  t u r r e t ;  . . .  ; • • •  ; one hook  u n u s a b l e ; o n e  p e n n a n t  
u n s e r v i c e a b l e ;  **. c r o o k e d  i n  two s m a l l  w o o d p i l e s ;  
f o d d e r  *** e l e v e n  p r i v a t e s  * * . ;
Wei L i -  h u n g , 00 n o . 26 s u i * One p e n n a n t  u n s e r v i c e a b l e ;
. . .  b a r  b r o k e n ; n o  g r e a s e ;  u p p e r  * * * i n  two l a r g e  wood- 
p i l e s ; u p p e r  . . .  i n  one s m a l l  w o o d p i l e ;  •* •  a l l  damaged 
. . .  ; a l l  dog k e n n e l s  b r o k e n .
L i  Kung,0C n o . 27 s u i .  Saw u n s e r v i c e a b l e ; o n e  axe 
u n s e r v i c e a b l e ; o n e  c o o k in g  p o t  u n s e r v i c e a b l e ; g r e a s e  
s h o r t  b y  one c u p ; h a n d l e s  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  
t u r r e t s ;  **• s i x  s h i h  a s s e m b l e d  bow . . . ;  . . .  
c a s u S ^ t y  r e c o r d  . . .
Wang Y d ,00 n o . 29 s u i . Saw u n s e r v i c e a b l e ; g l u e  i n  
s h o r t  s u p p l y ; h a n d l e s  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  t u r r e t s ;  
. . .  ; u p p e r  . . .  c r o o k e d  i n  one s m a l l  w o o d p i l e ; u p p e r  
. . .  c r o o k e d  i n  two l a r g e  w o o d p i l e s ; s t a i r w a y  o f  w a l l  
n o t  p l a s t e r e d .
Sung T eng ,0C  n o . 36 s u i . U pper  . . .  o f  b o w s t r i n g  h o r n  
b r o k e n ; o n e  p e n n a n t  u n u s a b l e ; o n e  saw u n s e r v i c e a b l e ;  
h a n d l e s  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  t u r r e t s ; w a t e r  p i p e  
. . .  a l l  m i s s i n g ; s t a i r w a y  o f  w a l l  n o t  p l a s t e r e d ; o n e  
• . .  c r o o k e d .
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11 Kao 1 , 0 0  n o .  38 s u i .  . . .  " b l a c k ,n o t  c l e a r e d ; b o w s t o c k  
. . . b l a c k , n o t  c l e a r e d ; h a n d l e s  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  
t u r r e t s ; p e n n a n t s  l o n g  i n  u s e , w i t h  . . .  s p l i t .
12 C h fu n g  K u a n g ,0 0  Vtfang—l u  s u i . E i g h t  w o o d p i l e s  w i t h o u t  
. . .  an d  n o t  p l a s t e r e d ; i n  two l a r g e  w o o d p i l e s  t h e  
s t a c k i n g  was n o t  a l t e r n a t e d ; i n  two s m a l l  w o o d p i l e s  t h e  
s t a c k i n g  was n o t  a l t e r n a t e d ; n o  m a t t i n g  f o r  c o l l e c t i o n  
o f  f o d d e r  by  t r o o p s ; t w o  w a t e r  s t o r a g e  j a r s  m i s s i n g ; o n e  
w a t e r  p i p e  m i s s i n g ; s a n d  s h o r t  by  one s h i h .o n  h a n d  one 
s h i h  a n d  a l a r g e  q u a n t i t y  o f  .saaft ;  two . . .  h a n d l e s  
m i s s i n g  on t h e  t o w e r ; o n e  l a r g e  f l a g  on  t h e  t o w e r  o l d  
an d  d a m a g e d ; w a l l  u n s w e p t  a n d  u n p l a s t e r e d ; q u i v e r  f o r  
u s e  o f  t h e  hou  m i s s i n g ; n o  d r i e d  h o r s e  o r  c a t t l e  dung  
. . .  ; one dog  a b s e n t , d o g / d o g s  p r e s e n t  n o t  k e p t  i n  k e n n e l ;  
no'^smoke o r  f l a m e  f l a r e s !  s e v e n t y .
13 . . . ; o n e  . . .  m i s s i n g ; . . .  tw e l v e  . . .  s m a l l  . . . ; r o p e s  
t w i s t e d  i n  two p l a c e s ;  . . .  ; f a b r i c  a n d  r o p e s  o f  
p e n n a n t s  s h r u n k ; o n e  dog k e n n e l  damaged; . . . ; p e n n a n t s  
a l l  w h i t e .
14 *>•*; . . .  u n u s a b l e ;  . . .  ; h a n d l e s  m i s ' i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  
t u r r e t s ;  . . .  d o g [ s ]  a b s e n t ; p e n n a n t s  a l l  w h i t e ; g r o u n d  
f l a g  p o l e  c r o o k e d ;  . . .
15 G h*a-w ei  s u i . E i g h t  s i g h t s  m i s s i n g  on t h e  w a l l ; f o u r  
s i g h t s  m i s s i n g  on t h e  t o w e r ; w o o d p i l e s  d e f e c t i v e , a l l  
w i t h o u t  . . . ; n o  s h o o t i n g  b u t t ;  . . .  p l a s t e r e d .
16 Wang Heng,OC Lin-M u s u i . . .  . h a n d l e  m i s s i n g , . .  . m i s s i n g ;  
. . .  "below d o o r  o f  o u t e r  w a l l ; n o  . . .  f o r  d o o r  o f  i n n e r  
w a l l ; o n e  w a t e r  p i p e  m i s s i n g ; p e n n a n t s 1 . . .  n o t  . . .
I 1? . . .  no l a r g e  s t a k e s ;  two s i g h t s  u n u s a b l e ; one b r a s i e r
b r o k e n , u n u s a b l e ;  . . .  no . . .  u n u s a b l e ;  . . .
18 . . .  ; one f l a r e  s p o i l t , i n  one f l a r e  t h e  smoke t u b e  
d e v i c e  was n o t  a n g l e d ; t w o  s i g h t s  on t h e  t o w e r  u n u s a b l e ;  
two b o w s to c k s  n o t  . . . , o n e  u n u s a b l e ; o n e  . . . n o t  i n s e r t e d ,  
one m i s s i n g ;  . . .
19 . . . ;  . . .  ; u p p e r  . . .  n o t  p l a f e t e r e d ; . . . r o p e  s h o r t  by  
^ en  c h a n g ; . . . ;  one dog a b s e n t ;  t w e n t y  b r o a d  s t a t i o n e r y  
s t r i p s  m i s s i n g ;  r o p e  c o n n e c t i n g  t h e  . . .  l o o s e ;  . . .
SO . . .  b o l t  o f  t h e  d o o r  b a r  d r o p p e d ; t o w e r  d o o r  d e f e c t i v e ;
. . . ; one . • .  m i s s i n g ; g r o u n d  f l a g  s p o i l t ; g r o u n d  f l a g  
d i s c o l o u r e d  an d  s o i l e d ;  . . .
2 1  . . . q u i v e r  m i s s i n g ; . . . ; one . . . m i s s i n g ;  . . .  ; f o r w a r d  . . .  
. . .  hou  . . . ;  . . .
22 . . . ; h a n d l e  m i s s i n g  i n  t h e  r e v o l v i n g  t u r r e t .
N o te s
•A7
1 C ! SW C h ia  b 
SW C h ia
i?h is  e x p r e s s i o n  i s  e x p l a i n e d  a s  a s i g h t i n g  d e v i c e  
( s e e  K ' a o  p .  5 1 : F u . i ied a  (1 )  p .  258) 
n o t  u n d e r s t o o d
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f
)^ k~
zJl* LK 7 ^  The i t e m  may r e c u r  i n  no* 17
LK M k
s i c  Chi a ,  s u p p o r t e d  by C h 'e n  (3 ) ;S W  l& .'& Q  ^ 7  
M  SW Chi a f | c  LK T J L
£  SW O h ia  ; f o r  ^  a s  an  a b b r e v i a t i o n  f o r
s e e  n o . 7 .
O  d  SW C h ia  LK □ Ajfj
2  SW LK
X l r  SW LK T !SW LK [|g c f .  e n t r y  i n  n o .  8 .
/a SW O hia  LK ; t h e  same c h a r a c t e r  p r o b a b l y
r e c u r s  i n  n o s . 5 , 6  and  9 , w here  i t  i s  v a r i o u s l y  
r e a d  o r  A t .
5
n o t u n d e r s t o o d
-h SW LK 2z-
%L LK i
A LK f
& LK
Op^ ( t w i c e )  SW C h i a / j ^ p  ( a l s o  t w i c e  i n  n o . 4 )
F o r  k a o  a n d  meng t y p e  a r r o w s  s e e  K *ao p p . 4 9 f . ,
Ch. 3 8 , n o t e .
The r e d u p l i c a t i n g  m arks  ( i n  two e n t r i e s )  a r e  n o t  
n o t e d  i n  SW o r  O hia  ( c f . n o . 4 , w h ere  t h e  mark i s  
n o t e d  i n  L K ).T he  r e a d i n g s  o f  t h e  e x p r e s s i o n s
£| e t c . h e r e  a n d  i n  n o . 4  a r e  f a r  f r o m  c e r t a i n ,  
and  t h e  m e a n in g  i s  n o t  c l e a r .
UK. %
*V[
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4 %  SW Lie &
•if d  SW i n s e r t s  ^  i f e '  a f t e r  t h i s
LK
s e e  n o t e  t o  n o * 3
s e e  n o t e  t o  n o * 3
5 -J3fl LK O  d  O ^
A j f l  a '  0  s w X  SI  LK S|  Q
# #  t i L & H  f  • The r e a d i n g  f o r  t h e  e n t r y  t h a t  i s  
t e n t a t i v e l y  a d o p t e d  h e r e  r e c u r s  i n  n o s . 6 , 8 , 9 , 1 0 ,  
1 1 , 1 4  a n d  22  ( w i t h  some v a r i a n t s  s u g g e s t e d  i n  
SW,Chia and  LK )•  , whose r e a d i n g  i s  b y  no
m eans  c e r t a i n , i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y
Jff] a s  b e i n g  e q u i v a l e n t  t o  , m e a n in g  a
t u r r e t  ( c f .  HH8  LXXXIX ( b i o g . l x x i x )  3b
, ^  *0 
^ L .  d t 2 - ^  )» i s  e x p l a i n e d
v a r i o u s l y  a s  t h e  h a n d l e  o f  a  s i l k  r e e l  o r  a s  
a b r a k e  u s e d  t o  h a l t  v e h i c l e s . T h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e s e  e n t r i e s  m us t  be  c o n s i d e r e d  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  i n  89*3^ :
gl cf1 y f } ~ j X
*j> ;f  - f / j -
#  1 2 1
lf0 f  t h e  r e v o l v i n g  s h o o t i n g  d e v i c e s  on t h e  t o w e r ,
i n  two p l a c e s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s i g h t  was n o t
c l e a r e d ; i n  one p l a c e  t h e  [ g r o o v e ? ]  o f  t h e  r e v o l v i n g
s h o o t i n g  d e v i c e  was s m a l l  a n d  d i d  n o t  f i t  t h e  
b o w s t o c k 1* and  H0 f  t h e  r e v o l v i n g  s h o o t i n g  d e v i c e s
/a
m
J>a
on  t h e  w a l l , i n  one p l a c e  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
s i g h t  was n o t  c l e a r e d ; i n  one p l a c e  t h e  . . .  o f  t h e  
r e v o l v i n g  s h o o t i n g  d e v i c e  was m i s s i n g * " I n  t h i s  
c o n n e c t i o n  (w h ic h  o c c u r s  i n  Mo-t% u XIV, 18b)
i s  t a k e n  by  Lao Kan (K ’ao p .  51)  a n d  F u j i e d a  (1 )  
p . 258 t o  mean a f r a m e  o r  r e s t  f o r  t h e  c ro s sb o w ;
t a k e n  mean a p u l l e y  u s e d  f o r  h o i s t i n g  
s i g n a l s  (K ' a o  p .  3 5 , - ^ u j ie d a  (1 )  p . 2 6 6 ) , b u t  t h i s
e x p l a n a t i o n  i s  u n l i k e l y  i n  v ie w  o f  t h e  u s e  o f
7^ Jtf- f I Iq/Isc,
t h e  e x p r e s s i o n J v t  e l s e w h e r e  (MD 7 n o . l ) .  i \ f ^ t
SW LK AiL ; s e e  n o t e  t o  n o .  2 .
8 W O hia  LK
; s e e  n o t e  t o  n o . 2 .
>tw
4
X* /  X,
LK
SW Chi a L k / J L  
SW f f i  D  ^  
LK j f d  
% l r O  I f  0
&e
I f
F o r  t h e  u s e  o f  a s  a n  a b b r e v i a ­
t i o n  f o r  s e e  n o . l  a n d , p o s s i b l y , n o . 1 2 .
SW
LK o m i t s
sw -tt l k  -b? X—
SW ^  ^  LK ~  q
c 7 O  ^ $ j j K  d A . '  ^  CL
LK A t
^ ^ l k  a  a
j=.
w* -5 O hv Wia.-v5 K-P >v\. 3<?8-3 0<|
Cu(r*V£*: tfvt* $ 32,
(*•*)
HVQ.Kfe Ck. 'UVo 3
MB 19
8  '2-lh O h ia
■Sr SW O h i a ^ ^  LK
H  SW O h ia  L-K ^
J L  Lao Kan ( K*ao p . 4 8 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  bows
a s s e m b l e d  r e a d y  f o r  u s e  ( J | t  ) a n d  s p a r e
b o w s ,w h o se  component p a r t s  w ere  n o t  f i t t e d  
t o g e t h e r
0  SW Chi a LK J$§ a
0  o i§ - SW C h ia  LK / t f  %
O  U  SW C h ia  IK Oyf o f
9 Chi a
0 IK P  P  d  O  I%
/  *  ^  ^
y i f l  ( t w i c e )  SW O h ia  LK X t  ; s e e  n o t e  t o  n o .  2
M ,  SW C h i a  IK
SW C h i a  IK
1 0  /< M jL  SW IK 0
i f ]  n o t  u n d e r s t o o d ; L K  r e a d s  f o r
Q  C3 SW IK A ^[  ^
11 f5 ] SW g ,
a  LK M  7 ^ f
Q  SW C h ia  :fc^j
SW O h ia
JfcAjfl p g  j  O
O  CJ^ SW C h ia  IK
MD 19
n o t  u n d e r s t o o d ;  LK
i . e .  t h e  l a y e r s  were  n o t  p l a c e d  i n  a l t e r n a t e
d i r e c t i o n s ; s e e  F u j i e d a  (1 )  p p . 2 5 8 - 9 .
-VI - x k
LK ^  c f .  5 0 6 .1  f o r  t h e  e n t r y  hw& ^  ^
( F u j i e d a  r e a d s  (1 )  260)
^  O h i a ^
Q  SW C h ia  IK
f^] SW O h ia  LA
LK - "
SW Ohia  LK
ijao Kan (K ao p .  50) d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  q u i v e r s  
c a r r i e d  on  t h e  b a c k  ( ^  ) and  l i g h t e r  c o n t a i n e r s
w orn  on  a b e l t  )
J H - f c  F u j i e d a  (1 )  p . 265 e x p l a i n s  t h i s  a s  b e i n g  u s e d  f o r  
f u e l . D u n g  was a l s o  u s e d  f o r  p l a s t e r i n g  t h e  w a l l s  
^ s e e  Oh. 1 0 4 -1 0 7 , w here  ^  s h o u l d  b e  r e a d  )
$  n o ^ ^ e r s t o o d
^  SW O h ia  J j  LK j j |
"t*' n o t  u n d e r s t o o d .  SW Ohia  an d  LK r e a d S ' " ! '  ; f o r  t h e  
f o r m  o f  ^  s e e  TD 7 n o . l  n o t e .
1 3  / f l f  IK j t  / f  ^
^  l k  a
M  i d
J L  LK -fe-
^ 4 ?  l k  a  o  a
\W
VAr -hrl X* -4 1
r*\ %% SW M l i  ^  d H .
a  d o .d c j  o  gw j j j  ^
14 4 j i  LK
a ^  T&
LK a a
• y  sw lk '
4 1  &  LK a  §
SW LK 
' f '  LK ^
15 M k  O h ia  Xjtj LK
"j7 SW C h ia  o m lt ;L K  j
Q  O  SW C h ia ^ S  LK ^  .
□  0  ;fcjfc SW LK J-X , ^  ^
16 f l |  ^ , - 0  □  l k  ci a 
Mi ( t w i c e )  SW LK j j *
SW -$j -—
n o t  unders toocL;LK t ]
17 zK  SW S '
- %  LK d
-#f O sw ff
18 #  LK 3 -
^  sw — % -
4ci| SW LK £ l |
@ — SW X  @ —  LK 7^0 -f  —  .,
□  SW ^  LK 
LK -?3
MD 19
(LK r e a a s f f l r f o r^ *  )
MD 19
x p
19 % LK
LK
cP?
f  “ A .
LK vfl?
-+" oi_ I . e .  100 f e e t  (Han)
&  t!X ^  ,2^ ' 71^ 1 A j  ^ h i s  e x p r e s s i o n  a p p e a r s  i n  -tO-STY , 1 8 3 . 2 ;  1 0 . 9
a n d  1 0 . 8 , w h ic h  c a n  p r o b a b l y  be i d e n t i f i e d  a s  
e x t e r n a l  l a b e l s  d e s c r i b i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  
b o x e s  o r  o t h e r  c o n t a i n e r s ( 0 f . C h . 5 8 8 , w h ich  i s  
t h e  l i d  o f  a m e d i c i n e  c h e s t  s u i t a b l y  i n s c r i b e d ^
I n  t h e s e  c a s e s  t h e  c o n t e n t s  i n c l u d e d  200 s t r i p s  
o f  wood f o r  s t a t i o n e r y  ( / ^ L  ) , f i f t y  , and
100 f e e t  o f  s t r i n g  u s e d  f o r  b i n d i n g  t h e  s t r i p s  
t o g e t h e  r .  I 'h e se  m a t e r i a l s  a r e  a l s o  m e n t i o n e d  i n  
Oh 63A w h ic h  r e a d s  u . . .
-B- • s t r i p s  and l i a n g  h s i n g , f i f t y  t o  
e a c h  s u i , a n d  t w e n t y  c h a n g  o f  s t r i n g  . . .
I n  com m ent ing  on t h e  l a t t e r  d o c u m e n t , Wang Kuo-wei 
(Wang (1 )  S h i h  I I , 1 9 a )  t o o k  ^  t o g e t h e r
a s  m e a n in g  b r o a d  s t r i p s , f o r  w r i t i n g  i n  two 
c o l u m n s , b u t  i t  i s  c l e a r  f r o m  th e  c o n t e x t s  o f  t h e  
s t r i p s  f r o m  Ghttyen t h a t  and  d e n o t e d
d i f f e r e n t  c o m m o d i t i e s . S e e  K * 8 0  p . 6 
20 sw . F o r  t h e  r e a d i n g  c f . 5 0 6 .1 ,
Oh 4 3 3  a n d  Oh 6 0 6 , w h ic h  r e f e r  t o f * o r  h . ' $ *  ■
4- SX
MD 19
The s u g g e s t e d  m e a n in g  “b o l t "  f o r  j \  c a n n o t  
be  d i r e c t l y  s u b s t a n t i a t e d ; W a n g  (1 )  S h i h  27a  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  w ord  may b e  a l o a n  f o r
w h ic h  h a s  t h a t  m e a n in g ,  and  Ch. 606 c a n  
p o s s i b l y  be  i d e n t i f i e d  a s  p a r t  o f  a box  w h ic h  
c o n t a i n e d  two d o o r  b a r s  and  b o l t  s .  F o r  t h e  r e a d i n g  
cf.MD 19 n o . l ;  t h e  same c h a r a c t e r  i s  p r o ­
b a b l y  s e e n  i n  C h .4 3 3  (Oh r e a d s ) .
LK Q  
LK
ik . IK  J f j i j g c
2>o a ^ a Q$ sw ^  &f\
A r i 'b
UD 1
UD 1 ( P la t e  9)
I n t r o d u c t i o n  
UD 1 and  UD 2 c o n s i s t  o f  f r a g m e n t s  o f  r e p o r t s  
o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o f f i c i a l s . U D  1 d i f f e r s  s o m e w ha t  
f r o m  o t h e r  m a t e r i e l  f o u n d  a t  Oh dy en  i n  t h a t  t h e  o f f i c i a l s  
who e r e  c o n c e i n e d  a r e  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  t i t l e s  o f  c i v i l  
r a t h e r  t h e n  m i l i t a r y  p o s t s : i n  a d d i t i o n  t h e  p o s t s  f o r m e d  
p a r t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
i t s e l f  o r  o f  p r o v i n c i a l  o r g a n i s a t i o n s  s i t u a t e d  e l s e w h e r e  
t h a n  i n  t h e  f o u r  n o r t h - w e s t e r n  c o m m a n d e r i e s * T h e  r o l e  o f  
t h e s e  o f l i c i a l s  i n  C h a n g i  i s  n o w h e r e  s t a t e d ; G h ' e n  ( ( 1 ) 
p o 33)  c i t e s  t w o  o f  t h e  f r a g m e n t s  t o  show t h a t  m e t r o p o l i t a n  
a n d  p r o v i n c i a l  o f f i c i a l s  w e r e  d e t a c h e d  t o  s e r v e  a t  t h e  
f r o n t i e r , a n d  i t  s e e m s  t h a t  o f f i c i a l s  f r o m  w i d e l y  s e p a r a t e d  
p a r t s  o f  C h i n a  w e r e  p o s t e d  t o  v a c a n c i e s  i n  t h e  c i v i l  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  n o r t h - w re s t »  H o w e v e r , t h e r e  i s  n o  c l u e  -enr i>v 
t h e s e  f r a g m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  p o s i t i o n s  w h i c h  t h e s d  men 
h e l d *  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  p i e c e s  i n  UD 1 i s  o f  f u l l  l e n g t h ,  
i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  r e p o r t  w a s  made  o u t  w i t h  p a r t i c u l a r s  
f o r  t h r e e  o f f i c i a l s  o n  e a c h  s t r i p *
( 1)
R e p o r t s  o n  o f l i c i a l s  w e r e  made  i n  t h e  a u t u m n  , 
a n d  f o r w a r d e d  by t h e  s e n i o r  r a n k i n g  o f f i c e r s  o f  a 
co m m an de ry  t o  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t * T h e  name o f  t h e  
o f f i c i a l  w a s  r e c o r d e d , t o g e t h e r  w i t h  a s t a t e m e n t  o f  h i s
d e g r e e  o f  m e r i t  ( h u n g  3 4 s  ) and  h i s  l e n g t h  o f  s e r v i c e
V i*Ji —
) . A  s  h a s  b e e n  sh o w n  b y  Obe ( 1 ) , t h e s e  w e r e  i m p o r t a n t
u d  i
l e c t u r e s  i n  d e t e r m i n i n g  a n  o f f i c i a l 1 s c a r e e r . T h e  m e a n ?
o f  a ^ s e s f j i n g  t h e  d e g r e e  o f  m e r i t , w h i c h  i s  clone h e r e  b y
n u m b e r s , i s  u n k n o w n ; l e n g t h  o f  s e r v i c e  w a s  c a l c u l a t e d  ^ s
t i m e  end  a h a l f  i n  t h e  n o r t h  w e s t . I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r p y
w a y s  i n  w h i c h  e x t r a  s e r v i c e  t i m e  c o u l d  b e  g a i n e d , e . g .  b y
p r o f i c i e n c y  a t  a n n u a l  t e s t s  i n  a r c h e r y  ( s e e  MI) 6 ) o r  b y
t h e  c o m p l e t i o n  o f  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  d a y s  o f  p a t r o l  d u t y .
^ h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  b y
f r a g m e n t s  w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n  i t s e l f , b u t
a l s o  b y  r e r o r d s  o f  i t s  p r a c t i c e . T h e  t e x t  o f  o r d i n a n c e
n o . 4 , f o r  t h e  b o r d e r s , i s  s e e n  i n  1 0 . 2 8 , nnd  i n  a s h o r t e r
(2 )
o r  i n c o m p l e t e  f o r m  i n  1 9 8 . 7  a n d  5 6 2 . 1 9 .  T h i s  p r e s c r i b e s  
t h a t  tw o  d a y s  s h o u l d  be  c o u n t e d  a s  t h r e e , i n  r e s p e c t  o f  
d a y s  s p e n t  i n  p a t r o l  d u t y  b y  o f f i c e r s  commanding;  h o u  
a n d  t h e  c i v i l  o i f i c i a l s  o f  a h o u , and  i n  r e s p e c t  o f  t i m e  
sp e n j r  i n  s e r v i c e  b y  o f f i c e r s  s u b o r d i n a t e  t o  g e n e r a l  
o f f i c e r  s .  I n  view* o f  t h i s  r e g u l a t i o n ,  t h e  n e e d  t o  r e c o r d  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p a t r o l  d i i i t i e s  i s  s e l f - e v i d e n t , a n d  MB 
17 c o n s i s t s  o f  j u s t  s u c h  r e c o r d s , m a d e  h o w e v e r  f o r  men a n d  
n o t  f o r  o f f i c e r s o I n d i v i d u a l  e x a m p l e s  o f  t h e  c a l c u l a t i o n  
o f  s e r v i c e  o n  a 5 ; ^  b a s i s  a r e  s e e n  i n  1 5 9 . 1 4  ( d a t e d  55 
B . C . )  and . -Oh.  592  ( d a t e d  2 0 - 2 1  A ,D . )oObR ( 1 )  p .  2 1 6  sh o w s  
i - ha t  s e r v i c e  t i m e  c o u l d  be  d i s c o u n t e d ,  a s  a p e n a l t y  f o r  
p o o r  s e r v i c e .
No04  m e n t i o n s  t h e  h s i a n g  o f  H s i n —t u  [ k u o J . A  h u e , 
r a t h e r  t h a n  a c h t t n , o f  H s i n - t u  e x i s t e d  b e t w e e n  37 a n d  23
Bo C o , a n d  a g a i n  f o r  t h i r t e e n  y e a r s  f r o m  5 B . C . . T h e
UD 1
t i t l e  O h a n g - h s i n - s h p o - f u  ( s e e  n o 0<ij wrb a d o p t e d  i n  t h e  
t i m e  o f  G h i n g  t i , b u t  c h a n g e d  i n  4 ^ .D ,  The  d o c u m e n t  c a n
(3 )
t h u s  b e  d a t e d  b e t w e e n  37 e n d  23  B.C® o r  b e t w e e n  5 B .C .  
a n d  4 ,A.D.
A t i t l e  t o  a r e p o r t  o f  t h i s  t y p e  i s  s e e n  i n
« 5 8 * 1 1  w h i c h  r e a d s  0  ^  ^  fjl] ^  g r o u p
w a s  f o u n d  a t  M D ,2 5 8 . 1 1  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
( 4 )
f r a g m e n t s  c o l l e c t e d  h e r e ) .
K o s . 7  a n d  8 c a n  b e  f i t t e d  t o g e t h e r  a n d  a r e  sh o w n  
a s  on e  p i e c e  i n  C h ip  *
l\To , 9  i s  sh o w n  i n  TP ( a n d  o n  P l a t e  9 h e r e )  a s  
c o n s i s t i n g ’ o f  t h r e e  f r a g m e n t s ;  i n  SW t h e  u p p e r  p o r t i o n s  
o n l y  a r e  t r a n s c r i b e d , a n d  t h e ^ e  a r e  n u m b e r e d  t h e r e  3 3 6 * 1 2  
a n d  3 3 6 . 1 3 * The t h i r d  f r a g m e n t , n u m b e r e d  3 4 0 . 9  i n  T P , h a s  
p r o b a b l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o t h e r  tw o  i n c o r r e c t l y ,  
a s  i t  b e ^ r s  a f o r m u l a  w h i c h  a p p e a r s  i n  s t r i p s  o f  a d i f f e r e n t  
t y p e  o f  d o c u m e n t  ( i . e . , a s  i n  UD 5 ) . F o r  t h i s  r e a s o n , 3 4 0 . 9  
i s  o m i t t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n  o f  UD 1 ,
1 4 1 .  10 34 3 01 4 8 3
£ 4 1 ,  82 79 305 4 8 4
3 1 3 1 .  1 91 7 7 4 N o t  f o u n d
4 * 5 5 . 7 7 9 3 7 9 4 8 4
5 5 3 , 8 £6 3 7 0 4 8 3
6 1 0 0 o 84 4 0 —— 4 8 3
7 3 3 5 , 4 9 95 1 7 2 5 4 8 3
8 3 3 5 . 5 0 25 1 7 2 5 571
a 3 5 6 . 1 3  ) 
3 3 6 . 1 8  1
4 9 — „ 4 8 3  TP
UD 1
N o t e s :
( 1 )  I # e M t h e  s e a s o n  w hen  t h e  c e n t r e !  g o v e r n m e n t  t o o k  
s t o c k  o f  i t s  r e s o u r c e s .  S e e  Kamada p p .  1 8 9 f . P o s i i b l y  
t h e  a p p r a i s a l  o r  t e s t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w e r e  c o m p l e t e d  
i n  t h e  e i g h t h  m o n t h , e n d  t h e  r e p o r t  f o r w a r d e d  i n  t h e  
n i n t h  m o n t h .  S e e  i n d i v i d u a l  c a s e s  i n  MD 6 ; Han  c h i u  i_ 
B , 4 a ; H u l s e w e  ( s )  p . S 5 3 0
( b ) C i t e d  i n  Re gin a n t s  p . 4 7 ; F u j i e d a  ( l )  p . 3 o 8 ; 0 h n  ( 1 )  
p p  B 1 4 - 5 : 0 h f e n  ( 1 )  p p .4 1 - < 3 .
( 3 )  I f  LK r e a d i n g ' ^  i s  a c c e p t e d  i n  n o * 5 ? t h e  t e r m i n u s  
fL ^ u o  c a n  p r o b a b l y  b e  a d v a n c e d  t o  3 3 .
( 4 )  S e e  F u j i e d e  ( 1 )  p . B y 7 ; 0 b a  ( 1 )  p 0£ 1 3 .
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UD 1
UD 1 T r a n s l a t i o n
1 . .  . y e a r s ,  sflix. m o n t h s ,  t w e n t y - s e v e n  r i ^ y R .T u n g  Y u n g ,  t u - w e i
o f  H s i —h o [ c M n ] , n o r t h ;  l e n g t h  o f  s e r v i c e  t w o  y e a r s  
f i v e  m o n t h s  t h r e e
c . . . e l e v e n  m o n t h s  f i v e  days.Vv'ang S h e , a s s i s t a n t  t o  t h e  
0 h a n g - h s i n - s h a o - f u ; 1 e n g t h  o f  s e r v i c e  o n e  y e a r  n i n e  
m o n t h s  t e n  d a y s .  . . .
3 . . . d a y s . L i  Y u , tu * - w e i  o f  [ T ' i e n j —s h u i  [ c h d n ] : l e n g t h  o f  
s e r v i c e  tw o  y e a r s , f i v e  m o n t h s  tw o  d a y s .
4  . . . n i n e  days.VAi * , c h a n g e s  h i  h  o f  t h e  h s i  a.ng o f  H s i n —t u
[ k u o ] ; d e g r e e  o f  m e r i t  o n e * l e n g h h  o f  s e r v i c e  t h r e e  y e a r s  
s i x  d a y s
C hao  ^ , s ;-u-^ma , Q h a n g i  ; d e g r e e  o f  m e r i t  o n e :
l e n g t h  o f  s e r v i c e  t h r e e  y e a r s  t e n  m o n t h s  t w e n t y  s i x  
d a y s . S u n g  H s t b n ,  a c t i n g  . . .  s s u mna 9 Yt^v^ng I c h t i n l . . .
6 . . . l e n g t h  o f  s e r v i c e  tw o  y e a r s  e i g h t  m o n t h s  t w e n t y  
d a y s ,  o 0 . H s i n
7 . . . H o u  P a ,  a s s i s t a n t  . . .  [ t u l ^ w e i ; d e g r e e  o f  m e r i t  t w o ; . . .
8 . .  . s i x  m o n t h s  t w e n t y  e i g h t  d a y s  «, . .
y Ho Wang,  a s r  i s t e n t  . » o t u - w e i  ; d e g r e e  o f  m e r i t  o n e :  l e n g t h
o f  s e r v i c e  tw o  y e a r s  o n e  m o n t h  t e n  d a y s . T u  T p n , ot>, h o u , 
P e i - t i  f ch t i n l . n o r t h ;  deg re -e  o f  m e r i t  o n e ;  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  t h r e e  y e a r s  . . .
N o t e s
3 W ,C h ia  0  LK o m i t s
t f  •£ LK -#•
A c c o r d i n g  t o  HS X X V III  B l ?2 9 b s t h e  t u - w e i  o f  H s i ^ h o  
c h U i n , n o r t h , w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  h s i e n  o f  T s e n g -
s h a n  j \ \  ( T h i s  name i s  n o t  g i v e n  u n d e r  H s i  h o  
chtLn i n  HH8 , t r  X X I I I B , 6 a ejt s e q . )
The Q hnn g -~ h s i n - s h n o - f  u  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s ­
t e r i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  E m press  D o w a g e r * B e e  
HS XIX A , 1 9 b .
\ j s  Ghi  p 03 LK in  i-
fc . + 4  1
VSr
^  3  C h i p  | i  L K
£ j i  SW, LK C l
—r A '/{
C2 LK
F o r  t h e  r o l e  o f  t h e  h s i ^ n g y f c \  i n  t h e  k i n g d o m s  ( k u o  Jig 
s e e  HS XIX A, 2 6 p , b .
A  □  O W .C h ia .L K  i P ' l
X-j> LK Z-'h
zikiS W ,C h i8 - f f f  LK
G  J j  S '7 ^ ^ L K ,  C h ia  4jS ■g]%g J 
0  SW.Ohis ';!? 0 V~T? v ^7  #^  LK 7 r  v
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A p nd4>oo-t-^-r^ f t -e ( s h u  J i u o ^  j | £ j ) o f  C h n n g i  i s  m e n t i o n e d  
f o r  7 8  B .C .  ( s e e  HS XVII  27b  a n d  XCIV 2 8 b )  . T h e  u n i t  
i s  l i s t e d  i n  HHS t r .  X X I I I  A , 4 0 a .
UD 1
6 yi& Cl S',7, J j i  o m it
? SW, Ohi a , L£. / ) $
3~jl JjK^ /_ g-'50
—  0  SW, Chi 8, jjK
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UD ( P i s t e  9)
I n t r o d u c t i o n
M ore  d e t a i l s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e s e  r e p o r t s  o n
m i l i t a r y  o f f i c e r s  t h e n  i n  t h e  r e p o r t s  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  c i v i l i a n  o f f i c i a l s  s e e n  i n  UD l , a n d  t h e  t h r e e  s t r i p s  
a s s e m b l e d  h e r e  may se e m  t o  b e  m o re  i n  t h e  n a t u r e  o f  c e r ­
t i f i c a t e s  o f  a d e q u a c y  t h a n  a p p r a i s a l s  o f  c o n d u c t * T h e  l e n g t h  
o f  s e r v i c e  h a s  p r e s u m a b l y  b e e n  c a l c u l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n  f o r  I d e a l  s e r v i c e  i n  t h e  n o r t h  w e s t  
( s e e  UD 1 i n t r o d u c t i o n ) . I n  t h e  t h r e e  s t r i p s  sh o w n  h e r e  
t h i s  e n t r y  i s  p r e c e d e d  by  t h e  w o rd  c lump; tj? ya n d  c o m p a r i s o n  
w i t h  s i m i l a r  s t r i p s  ( s e e  b e l o w )  sh o w s  t h a t  t h i s  d e n o t e s  
t h e  d e g r e e  o f  m e r i t  ( h u n g  ) » W h e r e a s  i n  UD 1 t h i s  
q u a l i t y  i s  e x p r e s s e d  b y  f i g u r e s , h e r e  i t  i s  a s s e s s e d  b y  a
o f  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  f r o m  h i s  home i s  a s s o c i a t e d  
b y  Qbe ( ( l )  p . < i l 4 )  w i t h  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  o f f i c e r  t o  
r e t u r n  t o  h i s  home f o r  t h e  s t a t u t o r y  d a y s  o f  r e s t  t o  w h i c h  
h e  w a s  e n t i t l e d ; a n  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  w as  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  
o f f i c i a l  w a s  n o t  s e r v i n g  i n  h i s  home d i s t r i c t ; a n d  i t  i s  
n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  c o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  v a r i e d  w i t h  
t h e  d i s t a n c e s  t h a t  w e r e  i n v o l v e d *  The  p r o c e d u r e  o f  d e l i v e r i n g  
r e p o r t s  o f  t h i s  s o r t  t o  a s u p e r i o r  o f f i c e  i s  p o s s i b l y
u O
r e f e r r e d  t o  i n  95* 5*
s e r i e s  s u c h  a s
i h e  f e t r i p o  u s e d  i n  t h e s e  r e p o r t s  w e r e  l o n g e r  t h a n
4 1  &
UD 2
(3 )
t h e  s t a n d a r d  l e n g t h  o f  one f o o t  * T h i s  f e a t u r e , t o g e t h e r  
w i t h  t h e  p r o f e s s i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  h a n d w r i t i n g , m a y  
s u g g e s t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  document h a d  b e e n  c o m p i l e d  
i n  t h e  i n t e r i o r  o f  C h in a  a n d  was s e n t  t o  t h e  n o r t h - w e s t  
f o r  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a u t h o r i t i e s  where  
t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e rn e e l  i n  t h e  r e p o r t  w ere  s e r v i n g *
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  v e r y  s i m i l a r
(l(0
f r a g m e n t s  h av e  b e e n  f o u n d  a t  MD ( s e e  ( i i ) j ^ b e l o w ) , an d  i t  
i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  s e t s  o f  v e r y  s i m i l a r  r e c o r d s ,  c o n c e r ­
n i n g  d i f f e r e n t  p e r s o n s , w e r e  p r e p a r e d  by  t h e  same o f f i c i a l  
i n  t h e  i n t e r i o r  an d  s e n t  t o  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  on t h e  
f r o n t i e r *
I n  a number  o f  o t h e r  f r a g m e n t s  t h e  f o r m u l a  an d  
w o rd in g  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  s e e n  h e r e , b u t  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s  s u c h  p i e c e s  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  UD 2:
( i )  Prom UD;3 7 .5 7 * The l a y - o u t  v a r i e s  ( p a r t  o f  t h e  i n s c r i p ­
t i o n  i s  w r i t t e n  i n  two n a r r o w  c o l u m n s ) , and  t h e  l e n g t h  
i s  t h e  n o r m a l  one f o o t*
( i i )  Prom M D ;49 .9 ; 5 7 . 6 ; 8 9 * 4 2  and  1 3 6 * 2 „ 0 f  t h e s e , 57*6 an d  
89*42 a r e  l o n g e r  t h a n  t h e  s t a n d a r d  f o o t , a n d  t h e
w r i t i n g  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  s t r i p s  o f  
(4 )
UD 2*
( i i i )  3 8 * 2 1 ; 4 0 . 8  and  5 8 . 2  ( a l l  f ro m  MD) a r e  u p p e r  p a r t s
o f  s t r i p s  w h ic h  may h av e  b e e n  s i m i l a r  t o  t h o s e  shown 
h e r e . t h e y  may h a v e  b e e n  - w r i t t e n  b y  t h e  same h a n d .
UD 2
1 1 3 . 7 39 114 439
2 1 7 9 .4 83 1014 446
3 5 6 2 .2 38 2359 439
N o te s :
(1 )  l  may p o s s i b l y  a p p e a r  i n  8 9 .4 2  ( u s u a l l y  r e a d  31- )
(2 )  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s t r i p s  s e e  F u j i e d a  (1 )  p p .  
2 9 6 f . ; 0 b a  (1 )  p p .  2 1 3 f  ; K 1 ao p .  17.
(3 )  The s t r i p s  m e a s u re  1*1 f e e t  ( H a n ) . F o r  t h e  d i f f e r e n t  
l e n g t h s  o f  s t r i p  s e e  pjv. ilo^.
(4 )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  8 9 .4 2  i s  an  i n c o r r e c t  num ber ,  and  t h a t  
t h e  s t r i p  s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  be  a s s o c i a t e d  w i t h
MD* TP i n c l u d e s  t h e  c o m p le t e  s e r i e s  o f  8 9 . 1  t o  
8 9 . 2 3 , b u t  a p a r t  f r o m  8 9 ,4 2  o t h e r  members  o f  t h i s  g ro u p  
a r e  n o t  t r a c e d . 8 9 . 4 2  i s  t h u s  s u s p e c t  a s  b e i n g  an  
i s o l a t e d  num ber  i n  an  o t h e r w i s e  c o m p l e t e  s e r i e s .
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UD 2 T r a n s l a t i o n  
1 Ssu-irm  O h * e n g ,  o r d e r  of' kunp;  c h  * e n g ,OG P i n g - s h a n  s u i  , 
C h i e n - s h u i  h o u - k u a n ; [ d e g r e e  o f  m e r i t ]  m ed iu m :  l e n g t h  
o f  s e r v i c e  tw o  y e a r s  e i g h t  m o n t h s  f o u r t e e n  c lays :  
c a p a b l e  o f  w r i t i n g , k e e p i n g  a c c o u n t s , a d m i n i s t r a t i o n  b o t h  
w i t h i n  t h e  [ h o u ] - - k u a n  a n d  o v e r  c i v i l i a n s ;  g oo d  k n o w l e d g e  
o f  s t a t u t e s , o r d i n a n c e s  a n d  m i l i t a r y  m a t t e r s : a g e  t h i r t y  
tw o  y e a r s ; h e i g h t  s e v e n  f e e t  f i v e  i n c h e s : n a t i v e  o f  O h ’e n g -  
h a n  l o ^ h i - t e  [ h n i e n ] ; d i s t a n c e  o f  nome f r o m  t h e  [ h o u ] ' "  
k u a n  6 0 0  l i .
a L e i  Lu d e n ,  o r d e r  o f  k u n g  t a  f u , 0 0  G h i h - h u  s u i , O h i e n — 
s h u i  h o u - k u a n f d e g r e e  o f  m e r i t ]  m e d i u m ; l e n g t h  o f  s e r v i c e  
t h r e e  y e a r s  o n e  m o n t h ; c a p a b l e  o f  w r i t i n g , k e e p i n g  a c c o u n t s  
a d m i n i s t r a t i o n  b o t h  w i t h i n  t h e  r h o u ] - k u a n  a n d  o te e r  
c i v i l i a n s ; g o o d  k n o w l e d g e  o f  s t a t u t e s , o r d i n a n c e s  a n d  
m x lx & x r y  c i v i l  m a t t e r s ; a g e  f o r t y  s e v e n  y e ° r e ; h e i g h t  
s e v e n  f e e t  f i v e  i n c h e s ;  n a t i v e  o f  I - y t t e h  l i , T i ^ c h *  i h  
r h s i e n ] ; d i  s t a n c e  o f  home f r o m  t h e  [ h o u ] —k u a n  6 5 0  l i  9 
3 F e n g  a h i h  0 h r a n g  f u , o r d e r  o f  k u n g  c h  * e n g , 00  5 0 Oh o u  „ . • ;  
[ d e g r e e  o f  m e r i t ]  m e d i u m ; l e n g t h  o f  s e r v i c e  t h r e e  y e a r s  
s i x  m o n t h s  a n d  f i v e  d a y s ; c a p a b l e  o f  w r i t i n g  a n d  k e e p i n g  
a c c o u n t s , a d m i n i s t r a t i o n  b o t h  w i t h i n  t h e  [ h o u  | - k u ^ n  an d  
o v e r  c i v i l i a x i s ;  g o o d  k n o w l e d g e  o f  s t a t u t e s ,  o r d i n a n c e s  
a n d  m i l i t a r y  m a t t e r s : a g e  t h i r t y  s e v e n  y e a r s ; h e i g h t  
s e v e n  f e e t  s i x  i n c h e s ;  . . .
HS
9
UD 2
N o te s  
vj? r-w iJji JL sw JL.
3  4 t l l  L K
" f ' j '  SW "5-4 
^  LK X .
^  SW, Chi ft 
^ > Chi r  d
I n t r o d u c t i o n
I n  o i l  p r o b a b i l i t y  t h e b e  f r a g m e n t s  a r e  p a r t s  o f
a  n o m i n a l  r o l l , m a d e  o u t  t o  r e c o r d  t h e  i s s u e  o f  s t o r e s
o r  e q u i p m e n t  t o  i n d i v i d u a l  s e r v i c e m e n  ( c f h  MD 4,MD 1 8 ,
TD 3)  . I n  g e n e r a l  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  t h e  s t r i p s  i s  i d e n t i c a l
( p o s s i b l e  e x c e p t i o n s  ^ r e  s e e n  i n  n o s d l  a n d  <-0 ) , b u t
s e v e r a l  d o c u m e n t s  m a y  b e  r e p r e s e n t e d  * I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t ,
i n  a d d i t i o n  t o  c a s e s  w h e r e  n o  e n t r y  f o l l o w s  t h e  n a m e s  o f
i h e  c a v a l r y m e n  c o n c e r n e d  ( e . g .  n o s ,  1 , 6 ? ,  7 , 1 2 ?  9 2 4 ? ,  3 5 ) , m e r i t s
o f  v a r i o u s  t y p e s  a r e  s o m e t i m e s  i n c l u d e d , i . e .  : ( i )  r e c o r d
o f  a n  i t e m  ( n o . 1 6 ) : ( i i )  n u m b e r s  ( n o s , 1 4 , 1 5 , 2 3 ) ; ( i i i )
e h e c k - m a r k s ?  ( n o s .  2 9 1 5 ,  2 2 ) :  ( i  v )  v e r t i c a l  s t r o k e s ,  a l s o
p o s s i b l y  c h e c k - m a r k s  ? ( n o s . 1 1 , 17-fcJO); a n d  ( v )  h o r i z o n t a l
s t r o k e s  ( n o t  s h o w n  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s ; s e e  n o s .  3 ? , 4 ,
1 3 ,< s 5 ) .  T h e s e  a d d i t i o n s  may b e  v a r i o u s  w a y s  o f  c h e c k i n g
the  a c c e p t a n c e  o f  o f f i c i a l  m a t e r i a l . M a r k s  c l a s s i f i e d  a s
( i i i )  t o  ( v )  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n .
The m a i n  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Han f o r c e s  p o s t e d  a t
t h e  b o r d e r  a r e a s  c o m p r i s e d  i n f a n t r y  u n i t s , w h i c h  w e r e
e s t a b l i s h e d  o n  s t a t i c  d e f e n c e  l i n e s . T h e  r o l e  o f  c a v a l r y
w a s  p r e s u m a b l y  t h a t  o f  a m o b i l e  f o r c e  w h i c h  c o u l d  b e
( ! )
c a l l e d  o u t  i n  e m e r g e n c y ^  a t  o t h e r  t i m e s  c a v a l r y m e n  w e r e
e m p l o y e d  o n  n o n - m i l i t a r y  d u t i e s  a s  n e e d e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a
( 8 )
t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  . N o t h i n g  e m e r g e s  f r o m  t h e  w o o d e n  
m a t e r i a l  r e g a r d i n g  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o r  o r g a n i s a t i o n  o f
+ 1&
UD 3
c a v a l r y  u n i t s * H o w e v e r , t h e r e  a r e  s e v e r a l  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  b y  c o m p a r i n g  t h e  s t r i p s  w h i c h  
d e s c r i b e  c a v a l r y m e n  w i t h  t h o s e  w h i c h  r e c o r d  d e t a i l s  o f  
o t h e r  s e r v i c e m e n * W h e r e a s  t h e  a g e  i s  u s u a l l y  g i v e n  f o r  
g u a r d s m e n  and. f i e l d s m e n  ( s e e  MD 4 , T D  3 , X  S ) , t h i s  d e t a i l  
d o e s  n o t  u s u a l l y  a p p e a r  f o r  c a v a l r y m e n , S o  f a r  n o  c a s e s  
h a v e  b e e n  s e e n  i n  w h i c h  c a v a l r y m e n  a r e  d e s c r i b e d  w i t h  o n e  o f  
t h e  o r d e r s  o f  a r i s t o c r a t i c  rank:  ( c o n t r a s t  t h e  c a s e  o f  g u a r d s ­
m en  a n d  o f f i c e r s , e * g *  MD 4 ) , I n  a d d i t i o n , i t  c a n  b e  sh ow n  
t h a t  g u a r d s m e n  a n d  f i e l d s m e n  o r i g i n a t e d  b o t h  f r o m  t h e
i n t e r i o r  o f  C h i n a  a n d  f r o m  t h e  b o r d e r  a r e a s : c a v a l r y m e n , h o w e v e r ,
(3 )
came o n l y  f r o m  t h e  b o r d e r  a r e a s  „ F i n a l l y , i n  a n u m b e r  
o f  i n s t a n c e s  c a v a l r y m e n  a r e  d e s c r i b e d  i n  a  d i s t i n c t i v e  
w a y ; t h e i r  t i t l e s  a r e  p r e f i x e d  b y  t h e  nam e o f  a  h s i e n , 
a s  i f  t h e  h s i e n  q u a l i f i e d  t h e  t y p e  o f  c a v a l r y m a n * T h i s  
f e a t u r e  i s  not? s e e n  i n  t h e  c a s e s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  
s e r v i c e m a n *
T h e s e  d e t a i l s  may b e  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  r e g a r d
t o  t h e  m e t h o d  o f  r e c r u i t i n g  c a v a l r y m e n s  A w e l l - k n o w n  p a s s a g e
f r o m  t h e  H a n - c h i u —i , w h o s e  m e a n i n g  h a s  b e e n  s u b j e c t  t o
( 4 )
d o u b t ,  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  t a k e n  a s  r e f e r r i n g  t o  t h r e e
b r a n c h e s , i n f a n t r y , c a v a l r y  o r  m a r i n e , i n  w h i c h  c o n s c r i p t
s o l d i e r s  s e r v e d  f o r  o n e  o f  t h e i r  y e a r s  o f  d u t y * A c c o r d i n g
t o  L a o  K an  ( K $ a o  p * 5 5 ) , who s e e k s  s u p p o r t  f r o m  Wang K u o -
( 5 ) ^
w e i  ,m e n  w e r e  c o n s c r i p t e d  a s  c h e n g —t s u  a t  t h e  a g e
o f  S 3 , a n d  s e r v e d -  u s u a l l y  a s  i n f a n t r y m e n ;  h o w e v e r ,  i n
i n  t h e  f r o n t i e r  a r e a s  t h e y  s e r v e d  a s  c a v a l r y m e n , a n d
i t  i s  t h e s e  m en  who f e a t u r e  i n  s t r i p s  s u c h  a s  t h o s e  o f
UD 3* N i s h i m u r a  ( p p o l 7 0 f « )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c a v a l r y m e n
w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  C h i n e s e  i m m i g r a n t s , w h o  h a d  made
t h e i r  w ay  t o  t h e  b o r d e r  a r e a s  f r o m  t h e  t i m e  o f  C h f ao
( 6 )
T s ’ o a n d  l a t e r  ,  a n d !  t h a t  t h e y  may h a v e  b e e n  s p e c i a l l y
( 7 )
s e l e c t e d  a f t e r  s e r v i n g  t h e i r  t i m e  a s  c o n s c r i p t s  *
F u j i e d a  ( ( 1 )  p p * 2 7 3 - 2 7 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c a v a l r y m e n  
may h a v e  b e e n  c o n s c r i p t e d  f r o m  n o n - C h i n e s e  i n h a b i t a n t s  
l o c a l l y * W h i l e  t h e r e  i s  n o  p r o o f  o f  t h i s  s u g g e s t i o n ,  
a s  F u j i e d a  r e c o g n i s e s , h e  i s  iD r o b s b l y  c o r r e c t  i n  h i s  
s u r m i s e  t h a t  t h e  c a v a l r y m e n  w e r e  n o n - C h i n e s e , b u t  
t h e y  may p o s s i b l y  h a v e  s e r v e d  a s  v o l u n t e e r s  r a t h e r  t h a n
PC'c o n s c r i p t s ®  As i s  s h o w n  e l s e w h e r e  ( s e e  bfe-d^hr-lXLtro  d u c t  i o n  
t h e r e  may b e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  
i n t e r m e d i a t e  z o n e  p a r t i a l l y  u n d e r  C h i n e s e  p r o t e c t i o n  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n , s i t u a t e d  on  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  C h i ­
n e s e  c o m m a n d e r i e B o  C a v a l r y m e n  c o u l d  w e l l  d e r i v e  f r o m  t h e  n o n -  
C h i n e s e  i n h a b i t a n t s  o f  s u c h  p a r t s , w h o  w e r e  n o t  e n t i r e l y  
s u b j e c t  t o  C h i n e s e  a u t h o r i t y * I f  t h e y  w e r e  n o t  o b l i g e d  
t o  s e r v e  a s  c o n s c r i p t s  w i t h i n  a p r e s c r i b e d  a g e - g r o u p , t h e r e  
w o u l d  b e  n o  n e e d  t o  s p e c i f y  t h e i r  a g e  o n  t h e  s t r i p s  w h i c h  
r e c o r d e d  t h e i r  p a r t i c u l a r s * S i m i l a r l y , i f  t h e  n o n - C h i n e s e  
i n h a b i t a n t s  w e r e  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  I lan  
o f f i c i a l s , t h e y  w o u l d  n o t  b e n e f i t  f r o m  t h e  b o u n t y  o f  t h e
UD 3
Han e m p e r o r s , a n d  w o u l d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  r e c e i v e  o r d e r s
(B)
o f1 r a n k  w h en  t h e s e  w e r e  b e s t o w e d *  I t  w o u l d  c l e a r l y
h e  e x p e d i e n t  t o  t h e  H an  c o m m a n d e r s  t o  r e c r u i t  l o c a l
i n h a b i t a n t s  i r o m  t h e  s t e p p e  a s  c a v a l r y m e n , a s  t h e y
w o u l d  b e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  s k i l l e d  h o r s e m e n  t h a n  t h e  C h i n e s e
c o n s c r i p t s . P o s s i b l y  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  s h i n  - J b  i s  o f
( 9 )
s i g n i f i c a n c e  i n  r e g a r d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e s e  m en .
The  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  c a v a l r y m e n  m e n t i o n e d  o n  t h e  s t r i p s  
w e r e  r e c r u i t e d  a s  v o l u n t e e r s  n e e d  n o t  p r e c l u d e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  o t h e r  s y s t e m s  w h e r e b y  c o n s c r i p t s  s e r v e d  i n  
t h i s  c a p a c i t y  e l s e w h e r e  i n  C h i n a .
The  Q u a l i f i c a t i o n  o f  c a v a l r y m e n  by  t h e  name 
o f  a  h s i e n  n e e d  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  men i n  q u e s t i o n  w e r e  
r e g i s t e r e d  i n h a b i t a n t s  s u b j e c t  t o  o f f i c i a l d o m . T h e  name 
c o u l d  w e l l  h a v e  b e e n  p r e f i x e d  a s  a m e a n s  o f  d i s c r i m i n a t i n g  
b e t w e e n  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a v a l r y m e n , a n d  c o u l d  c o n c e i v a b l y  
r e f e r  t o  u n i t s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  o r g a n i s e d . T h e  q u a l i ­
f i c a t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  a l l  s t r i i j s  w h i c h  d e s c r i b e  
c a v a l r y m e n ; e x a m p l e s  a r e  s e e n  a s  f o l l o w s ;
( i )  S m a l l  f r a g i r 4 x % t s , p o s f  i b l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  UD 3s 
77 * 3 9 ;  7 7 .4 - 2 ;  1 1 6 . 1 9 ;  5 6 2 . 1 1 ;  5 6 5 . 1 9 .
( i i )  O t h e r  f r a g n r a n t s  f o u n d  a t  U D , w i t h  d i f f e r e n t  f o r m  o r  
d e t a i l s :  1 5 . 4 ;  1 5 .  2 4 ;  6 1 .  3 ; 3 8 7 .  2 1 ; 5 6 0 .  3 ; 5 6 0 . 1 3 : 5 6 4 . 6 .
( i i i ) i ' r o m  TD: 1 4 9 . 1 7  , 5 1 1 .  3 1 ;  3 0 3 . 4 3 : 4 9 1 . 4 ;  5 1 1 .  3 ;  5 1 1 . 1 1 ;
5 1 6 . 2 8 ; 5 1 7 . 9 .
UD 3
( 1 0 )
( i v )  ^ ' rom u n i d e n t i f i e d  s i t e s  : 2 3 2 . 1 ; 8 4 7 . 5 4 ; 5 2 8 . 4 3 .
( v )  F r o m  T u n h u a n g :  Oh. 4 1 6 , 4 1 7 ,
The  name Wang She  G h i h  w h i c h  a p p e a r s  i n
n o . I S  i s  a l s o  s e e n  i n  5 6 0 . 3 0 , p o s s i b l y  a s  t h e  c o m m an d e r  
o f‘ Fl s u i . A l t h o u g h  t h e  tw o  s t r i p s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  same 
g r o u p , t h e  same m an  may n o t  n e c e s s a r i l y  b e  c o n c e r n e d .
T h e  i n s c r i p t i o n  o n  t h e  r e v e r s e  o f  n o . 25 
( 5 6 0 .  85A) r e a d s :  jtfj ^ ^  ^  ^  ®  ^
a  *
1 5 6 0 . 2 1 30 3 3 4 7 4 3 7
2 5 6 0 . 2 3 30 2 3 4 9 4 3 7
3 5 6 0 . 1 5 30 8 3 4 1 4 3 8
4 5 6 0 , 2 2 30 3 3 4 8 4 3 8
5 5 6 4 . 4 4 1 2 3 9 0 4 4 0
6 5 6 2 . 2 2 38 2 3 7 6 4  38
7 5 6 0 . 2 6 30 8 3 5 7 4 3 8
8 4 0 7 . 5  ) 
1 4 6 . 3 8  ) 91 8 3 a 4 4 9
9 2 5 0 . 2 1 31 1 3 2 3 180
10 5 6 4 .  2 4 1 8 3 8 7 4 3 9
11 5 6 2 . 2 6 38 2 3 8 3 4 3 9
12 5 6 0 . 1 9 25 8 3 5 2 —
13 5 6 0 . 1 4 30 ------- 4 3 7
14 5 6 0 , 2 0 30 2 3 4 6 4 3 7
15 5 6 4 . 1 4  )  
5 6 2 . 2 3  ) 88 — 4 4 8
16 5 6 0 . 8 20 2 3 3 7 4 2 0
17 3 8 7 . 1 4 4 2 1 7 9 9 4 4 0
I n  BW a s  6 6 4 . 2
I n  3W a s  5 6 5 . 1 4
UD
19 5 6 0 .  6 80 8 3 8 6 4 3 5
8 0 5 6 4 .  3 4 8 3 8 8 4 3 8
k l l 5 6 4 . 9 4 8 3 9 6 4 3 8
S 8 5 6 0 . 1 8 80 8 3 4 0 4 3 5
83 5 6 0 . 8 8 30 8 3 5 6 4 3 8
84 5 6 8 . 8  5 38 8 3 8 0 4 3 9
O tk Oo 5 6 0 . 85B 65 23 5 1 B 8 6 8
86 5 6 0 . 8 9 17 4 3 5 D o t  s h o w n  o n  P l a t e  5 0 ,
D o t e s :
( 1 )  Do go s e e  5 7 . 8 9
( 8 )  D o r  r e p o r t s  o f  e v e r y d a y  w o r k  d o n ' r- b y  c a v a l r y m e n  s e e  
Oho 2 7 9 —*888.
^3)  F i g u r e s  o f  c a v a l r y m e n , a n a l y s e d  c o r d i n g  t o  t h e i r  h s i e n ,  
e r e  g i v e n  i n  D i s h i m u r a  p . 1 7 0 . I n  a d d i t i o n  t o  t h e  h s i e n  
m e n t i o n e d  i n  UD 3 ,  t h e r e  a r e  a f e w  e x a m p l e s  f r o m  G h d y e n ,  
Y d e h - l o , P 1 a n - h o , W u - l a  n  ( O h a n g i  c h i b . ) a n d  P * e n g - y a n g
 ^An—t i n g  ch& n) . C h . 4 1 6  m e n t i o n s  Y i n g ~ c h * d a n  J*| , 
p o s s i b l y  i n  t h i s  c o n n e c t i o n , b u t  t h e  s t r i p  i s  v e r y  
m uch  f a d e d  a n d  t h e  r e a d i n g  i s  q u e s t i o n a b l e .
( 4 )  H a n ^ e h i u —1 B , 4 a . D o r  a sum m ery  o f  v i e w s  a n d  a g e n e r a l  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e m e n  e n d  f o r m s  o f
rw— v N^'TTs e r v i c e ,  s e e  Y a n g  ( 1 )  p p .  1 0 8 - l i 6 A D e e  a l s o  Wang ( l )  V a W .
r v
S h i h  I I ,  a 3b et_ s e q . ; R e m n a n t s  p .  1 7 ; h i  s h i m u r a  p p . l 7 5 f .
( 5 )  S e e  Wang ( 1 )  l o c . c i t ,
( 6 )  F o r  O h * so  T s ' o ' s  c o l o n i a l  p o l i c y , s e e  A r i s t o e r a t i c  Y an k s
c k
C&yfdiJMM- S**- XUX  11W  «£
( 7 )  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  N i s h i m u r e  c i t e s  5 1 0 . 3 : h o w e v e r  
t h e  t e x t  i s  t o o  p o o r  e n d  t h e  f r a g m e n t  t o o  s m e l l  
t o  j u s t i f y  u n d u e  r e l i a n c e l
( 8 )  S e e  A r i s t o c r a t i c  r a n k s  p . 1 ^ 5 . I n d i v i d u a l  c « s e s  i n  
w h i c h  n o n - C h i n e s e  r e c e i v e d  o r d e r s ? f o r  p a r t i '  u l p r  
r e a s o n s ? a r e  s e e n  i n  t h e  m s r q u i s a t e s  b e s t o w e d  o n  
H s i u n g  n u  .L e a d e r s  ( s e e  HS X V I I ,  6b e t  sen , . ) .  Bee a l s o  
A r i s t o c r a t i c r a n k s  p „ 1 5 6 .
-j-—
( 9 )  l\:i s h i m u r a , p p .  1 6 5 - 8 ?  d i s t i n g u i  s h e s  b e t w e e n  t s u  f 
i . e .  s e r v i c e m e n  s u b j e c t  t o  l a b o u r  a n d  m i l i t a r y  
s e r v i c e ,  a n d  s h i h  , h e »  s p e c i a l l y  p i c k e d  m en .
( 1 0 )  O r o u p  s 3 y  i s  p o s s i b l y  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  MD 
( s e e  MD 6 n o . 1C)
^  i J> I, A -
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UD 3 T r a n s l a t i o n
I  T i - e h Ti h  c a v a l r y m a n  Oh fu  O h ' a n g , o f  P ' i n g - m i n g
a  T i —c h ' i h  c a v a l r y m a n  Meng Du, o f  f ' h ' a n g - y t l  1 1 .  8
5 f i ' - o h ’ i h  c a v a l r y m a n  P Te n g  R u n g  C h ' e n g , o f  A n - t i n g  l i .
4  T i —c h ' i h  c a v a l r y m a n  S u n  K u a n g ,  o f  O h ' i e n - e h ' i u  l i o
5 T i —c h ' i h  c a v a l r y m a n  O h i e h  T f o,of* A n - h a n  l i .
6 T i - c h f i h  c a v a l r y m a n  C h e n g  I , o f  P u - c h f a n g  .Ii_. o o e
7 T i  - jc h f i  h  c a v a l  rym a  n  S u n  T i  , o f  T a - c h T a n g  l i .
8 T i ^ c h ' i h  c a v a l r y m a n  S u n g  O h ' i n g ,  o f  * —p ' i n g  l i . . . .
9 T i - c h ' i h  c a v a l r y m a n  *  *  * , o f  * * l i .
10 T i —c h ' i h  c a v a l r y m a n  S s u  D e i  T z u , o f  F u - c h ' a n g  1 1 . . . .
I I  T i ^ c h ' i h  c a v a l r y m a n  Tu Yen K i e n , o f  W u - t i n g  l i .  . . .
12  T i - c h * i h  c a v a l r y m a n  Yang  She C h i h , o f  C h ' i e n - c h ' i u  l i .  o
13  T i - c h ' i h  c a v a l r y m a n  T i n g  C h i n g , o f  C h ' a n g - l o  l i .
14  T i - c h ' i h  c a v a l r y m a n  C h ' e n  K u a n g , o f  A n - t i n g  l i . 10
15 H s i e n - m e i  c a v a l r y m a n  Du H s i e n , o f  P i n g ^ ' i n g  1 1 .  14
16  S h a n - t a n  c a v a l r y m a n  Y a n g  P a ,  o f  T i n g - a n  1 4 .  One 
s e r v i c e m a n ' s  h o r s e .
17 C h a o - m i  c a v a l r y m a n  S u n  Y e n ,  o f  I  - c h u n g  l i . .
18 O h s o -v m  c a v a I r y m a n  Oh fu  S h o u , o f  S h i h - y a n g  l i .
19 O hao-v /u  c a v a l r y m a n  Y a n g  t ' i e n , o f  L o - c h ' e n g  l i .
20  O hao-v /u  c a v a l r y m a n  Kao lv l in g ,o f  I " c h ' u n  li_.
21  L i - t e  c a v a l r y m a n  C h e n g  t e , o f  C h i n g —l a o  l i .
k:2 L i ~ t e  c a v a l r y m a n  Y a n g  S h a n ,  o f  A n - t i n g  l i . 10
23  L i - t e  c a v a l r y m a n  I  O h ' e n g , o f  C h ' a n g - l i  l i .
UD 3
24  L i - t e  c a v a l r y m a n  Wang C h f a n g , o f  W u -a n  3 1 .
25 L i ^ t e  c a v a l r y m a n  Chao T fa n g , o f  G h ' a n g —l i  l i .
26  L i - t e  c a v a l r y m a n  T i  -  r : h i h , o f '  * * l i  *
* H o t e s
1 4  SW.LK ^
'*  L K  c f v 'e ^  h v \ a "  lliv cu
*  J „
4  XjK r e a d s  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e s  a s  ^  ^
8 O  SW, LK 1  Ohi a J=- 
Y  SW,Ghi a , LK
$  J | '  aw, Ghi a ' l  / |  LK / j |  ^
6 SW, Ohi a ^  LK
13 LK a d d s  Q  —  •/ t[/b’V
14 - ^ T  SW o m i t s
15 The  c h e c k - m a r k  i p / r e n d e r e d  ^  i n  SW a n d  P  i n  LK.
16 4 j ' S ’'V,Chin,LK J \
22 \<7Xix. &
a
~\~ LK o m i t s
JL
23 Ln r e a d s - ^ - p f ' t e r  t h e  e n t r y .
24 -£rLK 3^*
^ 4 ^ :  y / ^  f o l l o w e d  by  c h e c k -m a rk .  SW, Ghi a o m it .L K  ^  ^
UD 4  &0C\
UD 4  ( P l a t e  31)
I n t r o d u c t i o n  
The f r a g m e n t s  a s s e m b l e d  h e r e  a r e  p a r t s  o f  one o r  
more r e c o r d s  o f  t h e  i s s u e  o f  g r a i n  t o  s e rv ic e m e n * T h e  
q u a n t i t i e s  o f  w h ea t  a r e  m e a s u r e d  on  t h e  l a r g e  s c a l e  ( t a  
s h i h  ) a t  a m o n th ly  a l l o w a n c e  o f  two s h i h  p e r  h e a d  f o r  a 
f u l l  momth. As a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f o r m u l a  i s  s e e n  i n  some 
o f  t h e  p i e c e s  ( i . e .  n o s . 1 1 -1 5  and  2 2 - 2 3 , w h ere  XX  ^  i s
A ^w r i t t e n  i n  p l a c e  o f  X X  a n d  t h e  s t r i p s  may h av e  b e e n  
w r i t t e n  by  s e v e r a l  h a n d s , i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a t  l e a s t  two 
d o cu m e n ts  a r e  r e p r e s e n t e d . H o w e v e r , t h e  g e n e r a l  s i m i l a r i t y  
o f  t h e  f r a g m e n t s  j u s t i f i e s  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  t o g e t h e r  
a s  p a r t s  o f  one s e r i e s  o f  r e c o r d s . A n o t h e r  p i e c e  t h a t  may 
be c o n c e r n e d  i s  s e e n  i n  2 1 9 . 1 4 .
Vertical lines,probably acting as check-marks,are 
seen in nos.10 and 11. The wordf^ , has probably been omitted, 
in error, in nos. 4 and 1 2 .
An a t t e m p t  c a n  be  made t o  d a t e  t h e s e  f r a g m e n t s . I f  
i t  i s  a s su m ed  t h a t  n o s . 7 - 9  w ere  w r i t t e n  b y  t h e  same h a n d  
an d  a p p l y  t o  t h e  same y e a r , t h e y  c a n  be  d a t e d  i n  9 4 , 6 1 , 3 4  o r  
18 B . O . , o r  i n  21 o r  43  A . D . , i . e .  y e a r s  i n  w h ich  t h e  f o u r t h  
an d  f i f t h  m o n th s  were l o n g J an d  w h ich  a l s o  i n c l u d e d  an  i n t e r ­
c a l a r y  m on th .  Of t h e s e  y e a r s ^ 6 1  a n d  34 B.O. an d  4 3  A.D. a r e  
p e r h a p s  more l i k e l y  t h a n  t h e  o t h e r s ; t h e  i n t e r c a l a r y  m onth  
was i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  f o u r t h  a n d  t h e  f i f t h  m o n t h s , a n d  
n o s . 7 - 9  c o u l d  t h u s  b e  t h e  work o f  t h e  same c l e r k , w h o  was 
on d u t y  f o r  a  p e r i o d  c o m p r i s i n g  t h o s e  t h r e e  m o n th s .
0
TO 4
( I n  9 4 , a n d  18 B.O* and  S I  A.D. t h e  i n t e r c a l a r y  m onth  
was i n s e r t e d  a f t e r  t h e  n i n t h  m o n th ) .
Y e a r s  w h ic h  l i e  c l o s e  t o  t h o s e  m e n t i o n e d  above  and 
w h ic h  s u i t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  o t h e r  s t r i p s  can  be 
s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i i s t . l t  may p e r h a p s  be  c o n c l u d e d  
t h a t  n o s .  3 , 4  a n d  7 - 1 0 , w i t h  t h e  f o r m u l a  J-X ^ j ^ d a t e  f ro m
6 1 - 6 0 , 3 6 - 3 4  B. 0 .  o r 4 1 _ 4 3  A.D. ; a n d  t h a t n o s .  11 and 12 ,
w i t h  @ ,
A
d e r i v e f r o m  a c o n t e m p o r a r y r e c o r d o f  6 0 ,3 4
B . 0 . o r  43  A.D.
No. B.C. B.O. B.O. B.O. A.D. A.D
3 a n d  4 96
93
61 36
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41 
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7 , 8  a n d  9 94 61 34 18 21 43
10 95
90
60 35
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43
11 94 62
61
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34 18 21 43
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93
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43
1 332*17 42 1722 256 I n  O hia  a s  332. 21
2 1 2 6 .4  
1 2 4 .1 2 ] 32 691 254
I n  SW a s  1 2 4 . 4
3 1 8 3 .9 74 1036 264
4 1 3 . 3 39 118 255
5 2 7 4 .3 7 31 1461 253
6 7 . 3 7 33 64 254
7 1 0 .2 6 39 85 255
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15 5 5 9 .2 552 ------- 349
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18 1 2 6 .1 4 401 -------- 323
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20 2 3 9 .1 0 5 550 ------- 348
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UD 4
UD 4  T r a n s la t io n
1 I s s u e d ; w h e a t  2 s h i h ; a s  r a t i o n s  f o r  . . . , p r i v a t e , T a n g -  
c h i n g  s u i  . .  •
2 • • • a s  r a t i o n s  f o r  She Pu H s i n , p r i v a t e , A n - c h i n g  s u i ; 
a l l o w a n c e  f o r  t h e  f i f t h  m o n t h ; r e c e i v e 6 b y  p r i v a t e  Yang 
Ohi a .
5 I s s u e d :  w h ea t  1*93 s h i h ; a s  r a t i o n s  f o r  . *, , p r i v a t e  , S h ih  
an  s u i ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  t e n t h  month*
4  I s s u e d :  w h ea t  2 s h i h : a s  r a t i o n s  f o r  Hsd T e , p r i v a t e , I - h u  
j su i j ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  e l e v e n t h  m o n th .  . . .
5 . . .  a s  r a t i o n s  f o r  Wang K u s n g , p r i v a t e , S h ’iung - fe*ou  s u i : 
a l l o w a n c e  f o r  t h e  e l e v e n t h  m o n th ,  . . .
6 . . .  a s  r a t i o n s  f o r  g u a rd sm e n  H s i e h  An Kuo and o t h e r s  . . .
7 I s s u e d  ; w h e a t  8 s h i h ; O h1 eng  G h ' u n g , p r i v a t e , J u - i  
s u i , and  o t h e r s , b e i n g  f o u r  m e n ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  f o u r t h  
m on th .
8 . . . a s  r a t i o n s  f o r  Huang Wu S h a n g , p r i v a t e , C h ’iu n g - l t* o u  
a u i ; s lldiwBnce f o r  t h e  i n t e r c a l a r y  m on th .
9 . . . w h e a t  2 s h i h ; a s  r a t i o n s  f o r  C hfe n  K u a n g ,g u a rd s m a n ,
A n - lo  s u i ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  f i f t h  m o n th .
10 I s s u e d : w h e a t  1.95* s h i h : a s  r a t i o n s  f o r  T f i e n  S h i h  S o , p r i v a t e ,  
[ H s i a n g —c h i n g  ? ]  s u i ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  n i n t h  m on th .
[ c h e c k  m ark ]
11 I s s u e d : w h e a t  2 s h i h ; a s  s u p p l i e s  f o r  Wang H s i e h , p r i v a t e ,  
S u i -m en  s u i ; a l l o w a n c e  f o r  t h e  f i f t h  m on th .  [ c h e c k  m a rk s ]
S  I
UD 4
12 I s s u e d :  w h ea t  2 s h i h ; a s  s u p p l i e s  f o r  T ' i e n  An M e n ,  
p r i v a t e ,  S u i -m e n  jju^J; a l l o w a n c e  f o r  t h e  e i g h t h  m o n t h . . * .
13 I s s u e d ;  . . . w h e a t  2 . 6  s h i h ; a s  s u p p l i e s  f o r  . p r i v a t e ,
I  h u  s u i  • • •
14 . . . a s  s u p p l i e s  f o r  T f i e n  Q h fu n g , p r i v a t e , I - h u  s u i  . . .
15 . . . s h i h  . . . ; a s  s u p p l i e s  f o r  . . . , I  . . .
16 I s s u e d ;  w&eat 2 s h i h ; . . .
17 I s s u e d ; w h e a t  2 s h i h ; . . .
18 I s s u e d i w h e a t  2 s h i h ; . . .
19 I s s u e d r w h e a t  2 s h i h ; . . .
20 I s s u e d : w h e a t  1.93* s h i h ;  . . .
21 I s s u e d : w h e a t  2 s h i h ; . . .
22 . . .  a s  s u p p l i e s  f o r  Kuan S u i , g u a rd s m a n ,  ** s u i ; a l l o w a n c e  
f o r  t h e  f o u r t h  m o n th .  . . .
23  . . . a s  s u p p l i e s  f o r  . . .  I * h u  s u i  . . .
N o te s
1 ^  SW 0
£— A
2 a -j Oh*en (4 )  y^_,
3
SW Chi a  LK 3 ^
^  $  SW o m i t s  
;/f|j C h ia  $
— 7a LK =~
M  SW C h ia  LK A  ( a l s o  i n  n o s . l ®  a n d  13) 
^  LK P
UD 4
7 0  SW Ohi a LK &
4 l l  LK 0 -
nD A. i k  P
9  I K  f f e
10 SW C h ia  Lit o m i t
SW 7 a
/ f  SW LK ; j l  i L  O h ia  ^
SW Ohia  LK o m i t  ch e ck  mark
11 §? SW C h i a  LK ) | f  ( a l B 0  I n  n o s . 1 2 - 1 5 ; i n  n o . 15 LK
r e a d s  ^  ) . P o r  m e a n in g  t o  s u p p l y  o r  d i s t r i b u t e
g r a i n  s e e  Wang ( 1 )  S h ih  I I , 2 9 b ; H H S  LXXXVI ( b i o g .  
I x x v i )  7 b ;  and  C h iu  - c h a n g - s u a n - s h u  p^jf
I I I  5 a , 6 a .  F o r  t h e  fo rm  o f  t h e  c h a r a c t e r  s e e  
feirt-radu^t4r© n ^
SW LK o m i t  ch e ck  marks*
12 H a LK
A  SW o m i t s
13 P SW LK
SW LK
14 03 SW C hia  ^OL
15 0  SW LK ^
SW LK P  
20 SW 0  LK 0
22 □  SW LK o m i t  
A  "JI SW LK
□  □  SW Q |  O^LK
23 ^  SW "Igf
m> 5
UD 5 ( P l a t e s  3 2 -3 3 )
I n t r o d u c t i o n
The e s t a b l i s h m e n t  o f  o f f i c i a l  p o s t s  o r  b a r r i e r s  a t  
i m p o r t a n t  p o i n t s  o f  c o m m u n ic a t io n  by  l a n d  a n d  w a t e r  h a d  
b e e n  p r a c t i s e d  i n  C h in a  b e f o r e  t h e  Han p e r i o d . T h e  i n s t i ­
t u t i o n  was a b o l i s h e d  d u r i n g  Wen t i f s  r e i g n  (1 6 8  B . C . ;  
s e e  HS IV ,  1 4a  a n d  HFHD I , p . 252) b u t  i t  was r e e s t a b l i s h e d  
s h o r t l y  a f t e r w a r d s  ( i n  1 5 3 ; s e e  HS V ,4b  a n d  H33 HFHD I , p . 315) 
an d  u s e d  a s  a m eans  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  p a s s a g e  o f  i n d i ­
v i d u a l  t r a v e l l e r s . T h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  p a s s e s  h a d  a p a r ­
t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y  a t  t h e  f r o n t i e r s , i n  so  
f a r  a s  i t  h a d  p r o v e d  d e s i r a b l e  t o  c o n t r o l  c o m m u n ic a t io n s  
and  t r a d e  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  n o n - C h i n e s e  a s  e a r l y  a s  
th e  t im e  o f  t h e  e m p r e s s  Ld ( s e e  HS X C V ,1 0 b ) .W i th  t h e  
e x t e n s i o n  o f  c o m m u n ic a t io n  l i n e s  t o w a r d s  c e n t r a l  A s i a ,  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f u r t h e r  c o n t r o l  p o i n t s  became 
n e c e s s a r y ; w e l l - k n o w n  e x a m p le s  a r e  s e e n  i n  t h e  YtEmvn 
an d  Yang p a s s e s  o f  T unhuang  com m andery ,w here  h i g h -
d u r b e l j i n .
P a s s a g e  t h r o u g h  s u c h  p o i n t s  was p e r m i t t e d  t o  t r a ­
v e l l e r s  who f u r n i s h e d  t h e  d o r r e c t  d o cu m e n ts  o r  p a s s p o r t s ,
e x a m p le s  o f  w h ic h  s u r v i v e  i n  t h e  m a t e r i a l  f o u n d  a t  Ohdyen .
r a n k i n g  o f f i c i a l s , t e r m e d  k u a n
a p p o i n t e d  a s  t h e  o f f i c e r s  i n  c h a r g e .  S i m i l a r l y  a
p a s s  c a l l e d  t h e  C h in  k u a n  ^ w a s  e s t a b l i s h e d  n e a r  U la n
(3 ) r
I n  a d d i t i o n , t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  p a s s  m a i n t a i n e d  a 
r e c o r d  o f  t h e  t r a v e l l e r s  who h a d  b e e n  a l l o w e d  t h r o u g h ,
kon wjgich t h e y  n o t e d  d e t a i l s  w h ic h  w ere  s u f f i c i e n t  t o  
i d e n t i f y  t h e  i n d i v i d u a l . T h a t  s u c h  d e t a i l s  m i g h t  be  
n e e d e d  i n  t h e  c a s e  o f  a b s c o n d e r s  o r  c r i m i n a l s  whose
(4 )
a r r e s t  h a d  b e e n  o r d e r e d  i s  c l e a r  f r o m  s e v e r a l  s t r i p s .
T h e r e  was a l s o  i n c l u d e d  on t h e  r e c o r d  a n o t e  o f  any
e q u i p m e n t  o r  m e r c h a n d i s e , e . g .  w e a p o n s ,m e a n s  o f  t r a n s p o r t ,
whose e x p o r t  f r o m  C h in a  was s u b j e c t  t o  o f f i c i a l  c o n t r o l .
I t  i s  t o  be  n o t e d  t h a t  t h e  m a t e r i a l  f ro m  Tunhuang  i n c l u d e s
r e f e r e n c e s  t o  t h e  s u b m i s s i o n  o f  r e p o r t s  o f  t h i s  v e r y  t y p e ,
w i t h  a f u l l  r e g i s t r a t i o n  o f  m e n , l i v e s t o c k , v e h i c l e s ,
(5 )
h o r s e s  a n d  m a n u f a c t u r e d  e q u i p m e n t .
The f r a g m e n t s  w h ich  a r e  p r e s e n t e d  a s  UD 5 an d
TD 8 a r e  b e l i e v e d  t o  be  p i e c e s  o f  j u s t  s u c h  r e c o r d s . T h e
t r a v e l l e r s  who w ere  a l l o w e d  p a s s a g e  i n c l u d e  men who came
f ro m  t h e  i n t e r i o r  o f  C h i n a , e . g .  Honan o r  H o t u n g , a s  w e l l
a s  some whose homes l a y  i n  t h e  co m m an d er ie s  o f  t h e  n o r t h s
w e s t . T h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  assume t h a t  t h e s e  men w ere
( 6 )
n e c e s s a r i l y  s o l d i e r s  o r  o f f i c e r s , t h o u g h  Mori h a s  e x ­
p r e s s e d  t h e  v ie w  t h a t  f i e l d s m e n  o r  o f f i c e r s  a r e  c o n c e r n e d  
i n  some c a s e s . H o w e v e r , f i e l d s m e n , g u a r d s m e n  a n d  o f f i c e r s  
a r e  a l m o s t  i n e v i t a b l y  d e s c r i b e d  w i t h  t h e i r  f u l l  m i l i t a r y  
d e s i g n a t i o n . T h i s  p r a c t i c e  i s  b o r n e  o u t  i n  a p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e  h e r e  (UD 5 n o . 10) a n d  t h r o u g h o u t  MD 1 3 , w h ic h  
r e c o r d s  t h e  p a s s a g e  o f  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  a
s t r o n g - p o i n t  t h a t  was p a r t  of* t h e  d e f e n c e - l i n e , r a t h e r  
t h a n  a c o n t r o l  s i t u a t e d  on  a c i v i l i a n  r o u t e . I n  a d d i t i o n  
t h e r e  a r e  f r a g m e n t s  o f  l a b e l s  o r  c a p t i o n s  o f  r e c o r d s ,  
w h ic h  may have  b e e n  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  u n d e r  d i s ­
c u s s i o n  h e r e , w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  c i v i l i a n  t r a v e l l e r s  
w ere  c o n c e r n e d , e . g .  29.  3A,R ( P l a t e  48  n o e . l l  and  IS )  w h ic h  
r e a d s :  ^  ^  £& A .  " R e g i s t e r  o f
o u t g o i n g  and  in c o m in g  o f f i c i a l s  and  c i v i l i a n s  f o r  t h e
(? )
s i x t h  m on th  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  Yang so  [24
The m a t e r i a l  f ro m  Ohdyen a l s o  i n c l u d e s  q u i t e  a number  o f
c e r t i f i c a t e s , m o s t l y  f r a g m e n t a r y , o n  w h ic h  named i n d i v i d u a l s
a r e  s t a t e d  t o  be  q u a l i f i e d  t o  r e c e i v e  t r a v e l l i n g  d o c u m e n ts ;
t h e s e  c a s e s  i n c l u d e  c i v i l i a n s  p r o c e e d i n g  f ro m  c e n t r a l  C h in a
( 8 )
t o  t h e  n o r t h  w e s t  f o r  p r i v a t e  p u r p o s e s  o f  t r a d e .
T h e re  i s  n o t  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  on t h e s e
c (de­
f r a g m e n t  s t o  s u g g e s t  a £ d a t e  f o r  t h e  r e c o r d s , a n d  i t  c a n n o t
be  s a i d  f o r  c e r t a i n  t h a t  a l l  t h e  p i e c e s  d e r i v e  f r o m  one
d o c u m e n t . N o s . 1 - 1 4 , an d  n o s . 1 5 -1 7  w ere  p r o b a b l y  w r i t t e n  by
d i f f e r e n t  c l e r k s ; a n d  i t  i s  by  no m eans  c e r t a i n  t h a t  n o s .
2 5 -5 0  w ere  w r i t t e n  b y  t h e  same h a n d  a s  n o s . 1 - 1 4 . As t h e
s t r i p s  b e a r  t h e  same i n f o r m a t i o n  i n  t h e  same f o r m , t h e y  c a n
Kxfchsr b e  r e g a r d e d  e i t h e r  a s  p a r t B  o f  a c o n s e c u t i v e  s e r i e s
o f  r e c o r d s  o r  a s  p a r t s  o f  one d o cu m e n t ,w h i  ch v/as made o u t
(9)
b y  a num ber  o f  d i f f e r e n t  o f f i c e r s  on d u ty  a t  t h e  p a s s .
I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h e  l o w e r  p a r t s  o f  m os t
o f  t h e s e  f r a g m e n t s  a r e  m i s s i n g , a n d  a c t u a l  r e f e r e n c e s  t o  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  p o i n t  o f  c o n t r o l  a r e  s e e n  on n o s . 7 ,
2 0 ,3 3  a n d  34 o n l y . T h e  s t a t e m e n t  on n o . 7 was made i n  r e s p e c t  
o f  a num ber  o f  i n d i v i d u a l s , a n d  may r e f e r  t o  p e r s o n s  whose
jJeVC'VA.C
d e s c r i p t i o n s  w ere  r e c o r d e d  o n / d i f f e r e n t  B t r i p s . O n  n o s . 8 , 1 4 ,
22 an d  24 no s t a t e m e n t ^ w a s  e n t e r e d , a n d  t h e s e  s t r i p s  c o u l d  
w e l l  r e f e r  t o  members  o f  g r o u p s  o f  t r a v e l l e r s  who were  
a l l o w e d  t h r o u g h  on  t h e  same o c c a s i o n  an d  whose p a s s a g e  
was r e c o r d e d f o n  one s t r i p  o n l y .
The f i n a l  word  w r i t t e n  on  n o s . 7 an d  8 i s  r e a d  
v a r i o u s l y  3L o r  ?  , a n d  c a n n o t  be  i n t e r p r e t e d  w i t h  c e r t a i n t y ,  
Mori ( 8 )  p . 90 t a k e s  one i n s t a n c e  ( n o . 8) a s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a d a t e  , b u t  t h i s  i s  u n l i k e l y , a s  t h e  c h a r a c t e r
a p p e a r s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  s t r i p , w i t h  no s p a c e  b e l o w , b u t  
ample room above  f o r  t h e  I n c l u s i o n  o f  a l o n g e r  i n s c r i p t i o n .
I n  n o .  7 Mori ( l o c . c i t . ) e x p l a i n s  t h e  s i g n  a s  a check-xnark ,  
w r i t t e n  i n  t h e  f o rm  o f  t h e  c h a r a c t e r " ?  . I n  a l l  p r o b a b i l i t y  
t h e  same c h a r a c t e r  i s  i n t e n d e d  i n  n o . 7 a n d  n o * 8 ; i n  v ie w  o f  
t h e  e n t r y  i n  n o .  34 ,  ?  i s  p e r h a p s  p r e r e r a b l e  t o
, b u t  t h e  m e a n in g  i s  n o t  c l B a r .
I n  m o s t  c a s e s  t h e  s t r i p s  s t a r t  w i t h  t h e  p l a c e
o f  o r i g i n  o f  t h e  i n d i v i d u a l , g i v e n  i n  t h e  o r d e r  o f  chdn  ,
h s i e n  an d  l i .  On o c c a s i o n  an  i n t e r m e d i a t e  u n i t , t h e  h s l a n g ,
Go)
i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  h s i e n  an d  t h e  l i . A  p r o b l e m  i s  p r e ­
s e n t e d  i n  n o s . 5 an d  7 , w h e r e , i n  p l a c e  o f  t h e  name Wu wei 
chdn , t h e  t e x t  r e a d s  p ao  M r . T h i s  t e r m ^  i s  a l s o  s e e n  a s
f o l l o w s , i n  c o n t e x t s  w here  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  a m a j o r
( i i )
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  ( i . e .  c M n  ) m ig h t  b e  e x p e c t e d :
9 7 . 9
1 1 9 .6 7  J L
6 2 . 4 3
3 3 4 .2 9  S  , li 2 .  % %  0 jfe,
Ghfe n  ( 1 )  p . 4 4  c i t e s  some o f  t h e s e  p a s s a g e s  a n d  t a k e s  p ao
t o  mean "recommend" o r  " g u a r a n t e e 11* Pao  o c c u r s  i n  t h e
f o l l o w i n g  p a s s a g e  o f  t h e  S h i h - c h i  (OX, 88)  w i t h  r e f e r e n c e
t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  H s iu n g  nu  e a r l y  i n  t h e  Wen t i
p e r i o d ;  J ) ^  vS, i -  ^  J ^ j \  I n  t h e  c o r r e s p o n d i n g
p a s s a g e  o f  HQ (XCIVA,10a) t h e  t e x t  r e a d s  ^
^  if .  -^L anc* Yen S k i ^ - k u  ( 5 8 1 -6 4 5 )  e x p l a i n e d  t h e  l a s t
f o u r  c h a r a c t e r s  a s  " t h o s e  who w ere  o r i g i n a l l y  s u b o r d i n a t e d
t o  Han an d  d w e l t  a t  t h e  d e f e n c e s  o f  t h e  b o r d e r s , p r o t e c t i n g
t h e m s e l v e s " .  M o ro h a sh i  ( 5 1 3 8 1 / 8 )  r e n d e r s  ^  a s
t o r i d e , i . e *  f o r t r e s s ; t h i s  compound i s  a l s o  s e e n  i n  SO
QXXX,56 ( w i t h  r e f e r e n c e  t o  S h i h - c h i  CX V ),and  i n  HS XCIVB,6b
i t  fcs u s e d  ( w i t h ^ -  n o t  ) i n  t h e  s e n s e  o f  " t o  d e f e n d
(1 8 )
t h e  f r o n t i e r s " .
The c o n t e x t s  i n  w h ic h  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  t h e  
s t r i p s , t o g e t h e r  w i t h  t h e  p a s s a g e  on w h ic h  Yen S h i h - k u  
c o m m e n t s , s u g g e s t  t h a t  t h e  w ord  was u s e d  a s  a t o p o g r a p h i c a l  
d e s i g n a t i o n , a n d  t h e  m e a n in g  may be s o m e t h i n g  l i k e  " p r o t e c t e d  
a r e a " . I n  t h i s  way i t  c o u l d  r e f e r  t o  t e r r i t o r y  w h ic h  l a y  
o u t s i d e  t h e  m a in  d e f e n c e  l i n e s  an d  t o  w h ic h  a c c e s s  was 
r e a c h e d  t h r o u g h  c o n t r o l l e d  p o i n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n .A l t h o u g h
g  I  3
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h s i e n  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  z o n e ,  i t  w a s  o f  a n  i n t e r ­
m e d i a t e  n a t u r e  i n  so  f a r  a s  i t  w as  i n h a b i t e d  b y  C h i n e s e  
a n d  n o n - C h i n e s e  i n h a b i t a n t s , s u b j e c t  i n  d i f f e r e n t  w a y s  t o  
t h e  d e m a n d s  o f  C h i n e s e  o f f i c i a l s * T h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a 
z o n e  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e c r u i t m e n t  
o f  c a v a l r y m e n  f r o m  am ong n o n - C h i n e s e  i n h a b i t a n t s  ( s e e - UD 5 
I  n t r .odu-c 1 1  o n  , a n d  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o n c e p t
o f  a  p r o t e c t e d  z o n e  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  C h i n e s e  p r a c t i c e  
i n  r e g a r d  t o  h o s t a g e s * Y a n g  L i e n - s h e n g ^ ( l )  p p * 4 3 f  
d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n  h o s t a g e s  t h a t  w e r e  t a k e n  b y  t h e  
C h i n e s e  ( a )  f r o m  n o n - C h i n e s e  s t a t e s  a n d  ( b )  " f r o m  
[ C h i n e s e ]  m i l i t a r y  o r  c i v i l  o f f i c i a l s , e s p e c i a l l y  f r o m  t h o s e  
who w e r e  s t a t i o n e d  a l o n g  b o u n d a r i e s  o r  s e n t  o u t  o n  a n
e x p e d i t i o n " *  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  ( b )  Y a n g  ( p p * 5 0 f . )  c i t e s
*4' . *
t h e  u s e  o f  t h e  e x p r e s s i o n ^ ,  ( o r h f p ,  )  , m e a n i n g
" s u r e t y  h o u s e "  i n  t h e  Mo—t z u  a n d  t h e  H a n ^ s h u , The  i n t e r ­
m e d i a t e  z o n e  a s  c o n c e i v e d  h e r e  w o u l d  b e  o n e  w h e r e i n  
C h i n e s e  l i v e d  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  C h i n e s e  o f f i c i a l s  
a n d  t r o o p s , w h i l e  n o n - C h i n e s e  w e r e  t o l e r a t e d  s u b j e c t  t o  t h e  
s u b m i s s i o n  o f  h o s t a g e s *  I t  i s  t o  b e  n o t e d ,  t h a t  i n  b o t h  
n o s * 5 a n d  7 i n h a b i t a n t s  o f  t h e  p a o  a r e  d e s c r i b e d  w i t h
p r d e r s  o f  a r i s t o c r a t i c  r a n k ; p r e s u m a b l y  t h e y  w e r e  c o u n t e d
(13)
a s  C h i n e s e  i n h a b i t a n t s *
h a s
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A c c e p t a n c e  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e r m
p a o  w o u l d  i m p l y  t h a t  h s i e n  q u a l i f i e d  h y  t h a t  t e r m  w e r e  
s i t u a t e d  h e y o n d  o r  o u t s i d e  t h e  m a i n  l i n e s  o f  d e f e n c e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n ; t h e s e  c o u l d  t h e n  h e  p l a c e d * i n  a n  
e a s t - w e s t  d i r e c t i o n *  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  h s i e n  o f  ris i a o ^
C h a n g - i  * K u —t s a n g  a n d  L u a n 'U i i a o  (Map 1 n o s «  2 * 1  a n d  
6 ) o I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  s t a t e m e n t  
i n  HS L X IX ,6b *  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  Wu—w e i  h s i e n * C h a n g - i  
a n d  Y i i e h - l o  l a y  n o r t h  o f  t h e  d e f e n c e  l i n e p t h e  s t a t e m e n t  
r e f e r s  t o  c a 61 B.G®
i n f e r e n c e * w h i c h  c o n c e r n s  t h e  d a t i n g  o f  t h e  s t r i p s ®
The  h s i e n  o f  L u a n  n i a o * w h i c h  i s  m e n t i o n e d  I n  nos®
5 a n d  7 * w a s  e v e n t u a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  c h i in  o f  Wu w e i ;  
t h e s e  tw o  s t r i p s * t h e n * w e r e  w r i t t e n  b e f o r e  t h a t  e v e n t  
t o o k  p l a c e «, T h e r e  i s  some d o u b t  r e g a r d i n g  t h e  t i m e  w h e n
t h i s  c h i in  w a s  f o u n d e d ; b u t * a s  I s  s h o r a  e l s e w h e r e  f  
Jg^-* i t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  a g r e d d  t h a t  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  
some t i m e  b e t w e e n  81  a n d  67 B .C ® T h e se  tw o  s t r i p s * t o g e t h e r  
w i t h  a n y  t h a t  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  f o r  c e r t a i n *  
c a n  t h e r e f o r e  b e ^ d a t e d  a f t e r  t h e  H an  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  
n o r t h - w e s t  ( c * 1 0 0  B*Co) a n d  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  W u -w ei  c h iin  ( 8 1 - 6 7  B.O®)*
( 1 4 )
The  u s e  o f  t h e  t e r m  p a o  g i v e s  r i s e  t o  a f u r t h e r
UD 6
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f r a g m e n t s  shown h e r e , t h e r e  a r e  
a  num ber  o f  o t h e r  p i e c e s  w h ic h  may h a v e  d e r i v e d  f ro m  
s i m i l a r  docum ents*
( a )  Where t h e  d a t e  an d  t im e  o f  p a s s a g e  i s  r e c o r d e d ,
b e lo w  t h e  s p a c e  f o r  t h e  l o w e r  b i n d i n g  s t r i n g :  15*25;
5 1 .4 ;5 1 * 1 5 ,1 2 1 *  2 5 ; 6 1 . 1 6 ; 5 3 . 1 5 ; 6 2 . 1 3 ; 6 2 .  2 4 ; 6 2 . 3 3 ; 6 2 . 5 5 ;
(1 5 )  
an d  3 9 5 .8 .
( b )  Where d e t a i l s  s i m i l a r  t o  t h o s e  g i v e n  i n  UD 5 a r e  
w r i t t e n , t o g e t h e r  w i t h  t h e  num ber  o f  t h e  p a s s  w h ic h  was 
h e l d  by  t h e  t r a v e l l e r : 1 1 * 4 ; 2 8 0 * 3.
( c )  O t h e r  f r a g m e n t s :  1 5 . 2 0 ;  37 .  30; 6 2 . 4 ; 6 2 . 19 ;  6 2 . 2 1 ;  62 .  32';
2 2 8 . 1 8 ; 3 2 3 . 3 ; 3 3 6 . 2 3 ; 3 3 6 . 4 3 ; 3 4 0 . 9 ; 3 8 7 . 3 ; a n d , i n  9 u 1s
(1 6 )
c o l l e c t i o n  p . 2 4 , 6 . 3 .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p a i r s  e a c h  
f o r m e d  p a r t  o f  one o r i g i n a l  s t r i p : n o s . 5  a n d  6 ; n o s .  13 
an d  1 4 ; and  n o s . 36 a n d  37 .
U n e x p l a i n e d  v e r t i c a l  m a rk s  a r e  s e e n  on  n o s . 7
an d  10.
1 4 3 . 7 139 —— 456
2 7 5 . 5 141 — 456
3 4 3 . 2  ) 
7 7 . 8 1 ) 139 456
4 3 4 0 .3 9 145 456
5 51. 5 144 456
6 1 1 9 .2 7 144 —« ... 456
7 1 5 . 5 100 ---- 4  451
8 5 1 .2 5 145 457
9 3 7 . 4 2 137 455
10 3 ? .  38 137 ——
11 3 4 0 .2 5 145
12 3 7 . 2 3 138
13 4 3 . 4 139 ——™
14 4 3 . 9 139 —
15 7 7 . 5 3  ) 
7 7 . 5 6  ) 89
16 1 1 . 1 9 39 112
1? 4 3 .  20 139
18 3 4 0 .1 9 145 1748
19 4 0 7 . 1 5 555
20 6 2 .3 4 111 -----
21 1 5 .1 4 101 -----
22 1 4 .1 3 1 128
23 1 2 6 .1 9 32 720
24 ?? — - *37
25 3 3 4 .2 8 59 -----
26 3 3 4 . 3 5 59 ------
2? 3 3 4 .4 5 59
28 3 3 4 .4 6 59 — -
29 3 3 4 .3 6 59 ——
30 3 3 4 .4 1 59 ——
31 334 .  37 59 — -
32 3 3 4 .4 2 59 wwo.
$  X  6
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f o u n d
I n  SW a s  1 5 . 4
*S u p p l e m e n t a r y  s e r i e s .  
Not shown on  P l a t e s  
5 8 -3 3
I n  SW a s  3 3 4 .4 ?
455
45?
455
456
424
448
Not
424
4 5 ?
480
184
451
432
438
444
443
443
443
444
443
443
369
UD
33 [ 3 3 4 . 3 3 ] 58 369
34 3 3 4 .3 2 58 443
35 3 3 4 .1 3 58 443
36 334 .  6 59 — « 444-
37
N o t e s :
334 .  31 58 ——— 443
O r i g i n a l  num ber  u n ­
c e r t a i n .  I n  TP,LK t h i s  
i s  g i v e n  a s  3 3 4 . 13B,
3 3 4 . 3 3 B ; i n  SW a s  3 3 4 . 1 3 ,  
3 3 4 . 3 3 . See  n o . 35 b e lo w .
I n  SW a s  6 3 4 .3 1
(1 )  F o r  t h e  k u a n - t u - w e i  s e e  HS X IX A ,2 9 a ,a n d  X X V III , B 1 ,1 9 b .
A d e c r e e  o f  99 B .C .  (HS VI,34b;HFHD I I  106)  e n j o i n e d  
s u c h  o f f i c i a l s  t o  m a i n t a i n  a c a r e f u l  c o n t r o l  o f  p a s s a g e  
t h r o u g h  t h e  p a s s e s . T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  k u a n —t u - w e i , 
and  t h e  t u - w ei o f  t h e  c h d n , i s  d i s c u s s e d  i n  Oba (2 )  p p . 9 - 1 0 .
(2 )  The f a c t  t h a t  e x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l s  i n s c r i b e d ^
A
^  h a v e  b e e n  f o u n d  a t  t h e  s i t e s  o f  UD i n d i c a t e s  t h a t
T
t h e  G h in ^ k u a n  was s i t u a t e d  t h e r e  ( s e e  3 2 . 2 2  ( P ^ a t e  47  n o . 8) 
6 2 . 3 8 ; 7 4 . 5  ( P l a t e  47  n o . 7 ) ; an d  2 8 8 . 2 . Group 62 c a n  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  UD b y  v i r t u e  o f  n o . 20 I n  UD 5 ) . T h a t  
t h i s  was somewhat s e p a r a t e d  f ro m  o t h e r  o r g a n s  e s t a b l i ­
s h e d  a t  UD i s  shown by  s t r i p s  s u c h  a s  332*1 ( P l a t e  47 n o . 3 ) ,  
w h ic h  i s  an  e x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l  a d d r e s s e d  t o  t h e  
h o u - k u a n  o f  O h i e n - s h u i , an d  w h ic h  was d e l i v e r e d  t h e r e  
b y  P r i v a t e  H u n g ,o f  t h e  Chin-~kuan.
( 3 )  E . g .  2 9 . 1 ; 2 9 . 2 ; 6 5 . 7 ; 6 5 . 9 ; 6 5 . 1 0 . The s u b j e c t  o f  p a s s e s  and  
p a s s p o r t s  i s  d i s c u s s e d  i n  K fao p p . 3 f  a n d  p p . ! 8 f  and  i n
Oba ( 2 ) .  I n  f o r m e r  Han t i m e s  t h e s e  d o c u m e n ts  were
( t h i r d  t o  f o u r t h  c e n t u r y ;  s e e  n o t e  t o  HS IV ,  1 4 a )  t h e
an d  M o ro h a sh i  3 9 0 0 2 / 1 2 6 ) . The s t a g e s  w h e re b y  t h i s  
e x p r e s s i o n  came i n t o  u s e  ca n  p e r h a p s  he  i l l u s t r a t e d  
f r o m  t h e  C M y e n  m a t e r i a l #  ( i ) C e r t i f i c a t e s  d e c l a r i n g  t h a t  
t r a v e l l e r s  w ere  q u a l i f i e d  t o  r e c e i v e  p a s s p o r t s  
o f t e n  i n c l u d e  a r e q u e s t  t h a t  s u c h  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  
be f o r w a r d e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  p o s t s * I n  t h e  o n l y  
e x t a n t  c o m p le t e  exam ple  o f  t h e s e  d o c u m e n ts  (1 5 * 1 9 )
p r e f e c t u r e . I n  a num ber  o f  f r a g m e n t s  t h e  p o s t s  a r e  
d e s c r i b e d  i n  more g e n e r a l  t e r m s
11 ' 1  ^
p a s s e s  a n d  f o r d s  a t  p l a c e s  e n - r o u t e  , e .  g .  1 4 0 . 1A
( d a t e a b l e  a t  83 o r  21 B . C . ) ; 1 7 0 . 3ft( 1 1  B . C . ) ; 2 1 8 . 2 ;
2 1 3 .4 M 2 1 3 .2 8 A  (6 4  B . 0 . ) ;  3 0 3 . 12A (78  B.C .  ) ;  506 .  20;
and  562 .  3A ( 3 9  B . C . ) .  ( i i ) Cheng Hsfian e x p l a i n e d
ch u a n  by  u s i n g  t h e  t e r m  k u o - s o  ( C h o u - I i  I V , 2 0 a ;
B i o t  I , p .  338) - T h i s  i s
c i t e d  b y  Wang (2 )  1 0 a , w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e
i m p o r t a n t  w o r d ^ j ^  .D u b s  (HFHD 1 , 2 5 2 )  r e n d e r s  Cheng
H s t la n ’ s n o t e  a s  "A c h u a n  i s  l i k e  t h e  p r e s e n t  k o - s o
d e s c r i b e d , i n  g e n e r a l  t e r m s , a s  c h u a n  h%  ( e . g .  HS IV ,  
jtS 1 4a  an d  V ,4 b )  h u t  b y  t h e  t im e  o f  C hang
e x p r e s s i o n  k u o - s o  was u s e d , a n d  t h i s  t e r m  was
i n  u s e  i f  T ’ an g  d o cu m en ts  (S e e  Oba (2 )  p .  1 ; K Tao p .  19 
t h e s e  a r e  s p e c i f i e d  a s
The C h in  p a s s  o f  C h i a n - s h u i  an d  t h e  So p a s s  o f  Chdyen
UD 5 s\<\
d o c u m e n ts  w h ic h  a r e  t r a n s m i t t e d ” . An a l t e r n a t i v e  
r e n d e r i n g  i s  "The c h u a n  were  l i k e  t h o s e  d o cu m en ts  
w h ic h  a r e  now adays  t r a n s m i t t e d  t o  p l a c e s  i n  t r a n s i t . ”
( i i i )  T h e r e  a r e  a t  l e a s t  two e x a m p le s  w here  kuo so  
i s  w r i t t e n , w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n , a s  a n  a d d r e s s  f o r  
d o c u m e n ts ;  ( a )  3 9 . 2  (S e e  P l a t e  47 n o . 1 2 ) . T h i s  i s  an  
e x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l  o f  t h e  u s u a l  s h a p e  and  s i z e ,
( b )  1 7 5 . 20A (Bee P l a t e  4 9  n o s . 5 a n d  6 ) . T h i s  f r a g m e n t  
c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  f o r  c e r t a i n , b u t  i n  a l l  p r o b a ­
b i l i t y  i s  t h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  a h s i . wi t h  t h e  
a d d r e s s  i n s c r i b e d  so  a s  t o  s u rm o u n t  t h e  n o t c h  c u t  
f o r  a s e a l .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  i n  t h e s e  two c a s e s  
t h e  e x p r e s s i o n  k u o - s o  i s  u s e d  a s  a g e n e r a l  a d d r e s s  
" P l a c e s  e n  r o u t e ” , i n  a way t h a t  i s  c o m p a r a b le  w i t h
t h e  E n g l i s h  u s a g e  "To whom i t  may c o n c e r n ” .
( i v )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d o cu m en ts  s u c h  a s  t h o s e  
m e n t i o n e d  i n  ( i )  may h a v e  b e e n  c a r r i e d  b y  i n d i v i d u a l  
t r a v e l l e r s  l o r  p r e s e n t a t i o n  w h ere  n e c e s s a r y , a n d  t h a t  
t h e s e  c o u l d  h av e  b o r n e  t h e  e x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l
t h e  t e r m  came t o  be  a p p l i e d  t o  t h e  c e r t i f i c a t e s  f o r  
t r a v e l  o r  p a s s p o r t s  t h e m s e l v e s .
( 5 )  See C h . 1 4 8 - 9  a n d  1 5 0 , and  F u j i e d a  ( 1 )  p p . 3 1 7 - 8 .
Oba (2 )  p p . 8 - 9  s t r e s s e s  t h a t  t h e  r e s t r i c t i o n s  on  
e x p o r t  w ere  im p o s e d  f o r  m i l i t a r y  r a t h e r  t h a n  eco n o m ic  
r e a s o n s .
a s  s e e n  i n  ( i i i ) ; a n d  t h a t , b y  t r a n s f e r e n c e ,
(4 )  E . g .  4 0 . 1 ; 1 5 7 . 24A ;5 1 3 . 1 7 , 3 0 3 . 1 5 .
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(6 )  Mori  (8 )  p . 88 .
(7 )  A n o t h e r  ex a m p le  I s  s e e n  i n  50# 86 ( P l a t e  48 n o .  5)
w here  t h e  t e x t  p r o b a b l y  r e a d s :  * . .  X  p!| ^  f j  . . .
See a l s o  Su p .  3 4 , n o .  3.  3 . The o p e r a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  
p a s s e s  e l s e w h e r e  i n  C h in a  a t  t h i s  t i m e  i s  shown by  
tv/o i n s t a n c e s  i n  w h ic h  t h e  r e g u l a t i o n s  w ere  r e l a x e d ,  
e x c e p t i o n a l l y , i n  v iew  o f  p o p u l a r  d i s t r e s s  ( i n  23 and 
17 B .C .  See HS X ,7a  an d  10b;HPHD I I  p . 389 and 400)
(8 )  A c o l l e c t i v e  s t u d y  o f  t h e s e  f r a g m e n t s  h a s  b e e n  made i n  
Oba ( 2 )  p p . ! 4 f ; i n  p a r t i c u l a r  s e e  1 5 . 1 9  and 1 4 0 . 1 .
(9 )  I t  i s  n o t  known w h e t h e r  t h e  p a s s e s  w e re  k e p t  op en  
t h r o u g h o u t  t h e  t w e n t y  f o u r  h o u r s  o f  t h e  d a y , o r  
w h e t h e r  t h e r e  was a s y s t e m  o f  r e l i e f  o r  r o t a  f o r  
o f f i c i a l s  on  d u t y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  i s  a 
s l i g h t  d i f f e r e n c e  o f  f o rm  i n  some i n s t a n c e s  i n  UD 5 
w h e r e i n  t h e  chttn i s  n o t  s p e c i f i e d , b u t  t h e s e  may be 
c a s e s  i n  w h ic h  t h e  chttn was t o o  w e l l  known t o  n e e d  
i n c l u s i o n  ( e . g . n o . 2 4  m e n t i o n s  a l i^  i n  C h ' a n g a n  i t s e l f ;  
and  t h e  chtin o f  C h a n g - i  was c o n c e r n e d  i n  n o s .  3 , 4 , 1 2 ,  
2 9 , 3 3 , 3 6  a n d  3 6 ) .
(1 0 )  I . e .  n o s . 26 and  2 7 . On t h e  r e l a t i o n s h i p *  o f  t h e  h s i a n g  
an d  t h e  li_ s e e  H i b i n o  (2 )  and  M iy a z a k i  t L es  v i l l e s
en  C h ine  \  1 fep o q u e  dejs Han ( T f ounp; P ao  XLVI11 p p . 3 7 6 f  ) 
C1 1 ) F ao o c c u r s  a s  a p r o p e r  name i n  1 6 0 .1 3  and  7181 .2A .
I t  may a l s o  be  s e e n  i n  2 0 9 . 6  ( a s  g i v e n  i n  K*ao p .  16;  
o t h e r  r e a d i n g s  a r e  g i v e n  i n  SW and  L K ) ; s n d  5 0 9 .1 7
( s e e  C h i a  2046 f o r  a c l e a r e r  p h o t o g r a p h  t h a n  TP 7 1 ) .
(1 2 )  i s  a l s o  u s e d  v e r b a l l y  i n  30 CXXX,56 ( w i t h
r e f e r e n c e  t o  SC CXIV).
p-S' 0 3
( I S )  See UD 3 i n-t nociuo t  i  on-, no t  e ( 8)
(1 4 )  I n  Wu w ei  ch j in . See  K *ao p .  30
(1 5 )  Of t h e s e ,  6 2 . 1 3 ;  6 2 .2 4  an d  62*55 c a n  p r o b a b l y  b e  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  work o f  one h a n d . I t  i s  n o t  known 
w here  g r o u p  395 was f o u n d  (395*3  may p o s s i b l y  a s s o ­
c i a t e  t h e  g ro u p  w i t h  s i t e  P . 9 r a t h e r  t h a n  UD)
(1 6 )  Two s t r i p s  n u m b e re d  3 3 6 .2 3  a r e  shown on TP 4 1 ; t h e  
p i e c e  u n d e r  r e f e r e n c e  h e r e  i s  t h e  one  shown on t h e  
l e f t , w h i c h  i s  c o r r e c t l y  num bered  ( i . e .  Chi a n o . 1 7 1 4 ) .  
F o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  3 4 0 . 9 , s e e  UD 1 n o . 9 .  I t  i s  n o t  
known w h ere  g ro u p  323 was  f o u n d .
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UD 5 T r a n s l a t i o n
1 S h i h  T s * u n , o f  P e i - -c h u n g  l i ,  H o -n an  h s i e n , H o n a n  chill n : 
o r d e r  of* k u n g  c h ' e n g ; age 3 3 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ;  
c o l o u r i n g  b l a c k ;  . . .
2 • • * a g e  2 0 ; h e i g h t  7 f e e t  5 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ;
. . .  on  h s i n  . . *  e l e v e n t h  m onth  * . •
3 Wan Bhang S h a n , c h h - B h i h —t g o  o f  t h e  Chtlyen t u - w e i  t o f  
S h ih - 'C h ih  l i . O h t l y e n  [ h s i e n ] ;  age  34 y e a r s ; h e i g h t  7 
f e e t  5 i n c h e s ;  c o l o u r i n g  b l a c k ;  . . .
4  Sun Ch*ung C h t tn ,o f  An-ku l i , G M y en  [ H s i e n ] ;  age 23 ; 
one s w o r d ; c o l o u r i n g  b l a c k ; h e i g h t  . . .
5 L i  Ytln, o f  T a ' - c h ’ a n g  l i . L u a n - n i a o  [ h s i e n ] , i n  t h e  
p r o t e c t e d  z o h e ; o r d e r  o f  pu  k e n g ; a g e  16 ;  . . .
6 h e i g h t  7 f e e t ; . . . b l a c k  . . .
7 Ku S h o u , o f  H s i e n - c h u n g  l i , L u a n —n i a o  [ h s i e n ] , i n  t h e  
p r o t e c t e d  z o n e ;  o r d e r  o f  Bhang t s a o : a g e  1 2 ; h e i g h t  6 
f e e t ; c o l o u r i n g  b l a c k .  A l l  p e r s o n s  p r o c e e d e d  o u t  on 
t i n g  s s u , s i x t h  m o n th .  [ ? n o t J
8 . c o l o u r i n g  b l a c k ;  [ ? n o t ]
9 Kuo O h *i a n g . t fi n g - c h a n g  o f  Y a n g -m e n ,o f  Y u - l i . H s i a n g -
l i n g  [ h s i e n ]  ,H o ~ tu n g  [ chijlnl : h e i g h t  7 f e e t  3 i n c h e s ;  *♦.
10 N i e h  t e , f i e l d s m a n , o f  * * 11 >Gh, i n g [ h s i_ e n ]  ,T u n g  chfln .
o r d e r  o f  t a  f u ; a g e  2 4 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ; c o l o u r i n g  
b l a c k ;  . . .
11 . . . f e e t  5 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ; . . . o n  h s i n  • • •  
t e n t h  m on th  . .  •
12 Hstl T s u n g , o f  K s i - t a o  l i  , Chttyen [ H s i e n ] ; o r d e r  o f  pu  
k e n g j a g e  3 5 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ; p e r s o n a l l y  po ­
s s e s s i n g  . . . o f  S h a n - J e n  11 • . . t h e  same l i . Ch&yen 
[ h s i e n ]  . . .
13 . . . O h i n g  J u  . . . , o f  C h i n - c h ' e n g  13  ^ . . . o r d e r  o f  k u n g  
ch*eng;; . . .
14 . . . o n e  b o x - c a r t , ; one m a l e , w h i t e - f a c e d , h o r s e  ag e d  8; 
c h i l d  [nam ed]  ^ h l u n g  . . .
15 . . . T fan g  H stLsn ,of  . . . l i ,  . . . a g e  2 3 ; h e i g h t  7 f e e t  3 
i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ;  . . . f i f t h  m o n th  • • •
16 . . . 5 2 ; h e i g h t  7 f e e t  1 i n c h ; c o l o u r i n g  b l a c k ; r i d i n g  . . .
17 . . . f e e t  5 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ; l i g h t  v e h i c l e ;  . . .
18 . . . 3 0 , h e i g h t  7 f e e t  7 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ;  . . .
19 . . . 1 , h e i g h t  7 f e e t  5 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ;  . . .
20 . . . T fa n g  P i n g , o f  * - y a n g  1 1 , . . . a g e  1 9 ; h e i g h t  7 f e e t  
3 i n c h e s ; c o l o u r i n g  y e l l o w - b l a c k ; p r o c e e d e d  o u t  on  
h s i n  y u , e i g h t h  m o n th .  . . .
21 H s i e h  Mu, o f  Kao-wu l i , Pan--yang [ h s i e n ] ,  Wei chdn ;  o r d e r
i l l  f u ;  age 4 0 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ;  c o l o u r i n g  
b l a c k ;  . . .
22 Wang F u , o f  • * * l i .  age 6 0 , h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ;  
c o l o u r i n g  b l a c k ; . . .
23 . . . A n  kuo . . a g e  4 0 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ;  c o l o u r i n g  
b l a c k ;  . . .
24 Sung M a i , o f  Y u - l i  l i , C h t a n g a n ; a g e  2 4 ; h e i g h t  7 f e e t  2 
i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k .
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25 Su Pa  Chiin o f  H s i  k u - l i  .Wen [ h s i e n ]  ,Ho-*nei ch i in . 
o r d e r  o f  t a  f u ;  age 3 5 ; h e i g h t  7 f e e t  3 i n c h e s ;  c o l o u r i n g  
b l a c k ;  . . .
26 Chang S h i h , o f  T s o —t s o  l i . i n  t h e  n o r t h e r n  h s i  e n g .
F a n - y a n g  \ h s i e n ] , Wei ch i in ; o r d e r  o f  k u n g  c h fe n g ; ♦ . .
27 * C h u n g ,o f  P e i - c h fa n g  l i . i n  t h e  n o r t h e r n  h s i a n g ,
Loyang  [ h s i e n ] , H o -n a n  c h d n ; o r d e r  o f  k u n g  c h ' e n g ; a g e  . . .
28 Wei S h e n g , o f  Chiin—y a n g  l i  .P  ' i n g - y i n  [ h s i e n  1 .H o -n a n  
[ c h i i n ] ; . .  . o r d e r  o f  k u n g  c h '  e n g : age  . . .
29 Ho Wu S h a n g , o f  * - t u  l i  . L i —t e  [h s i e n ] . . . a g e  36 y e a r s ;  
h e i g h t  x& 7 f e e t  2 i n c h e s  . . . b l a c k  . . .
30 . . . S u n  F u , . . . o r d e r  o f  kung  c h ' e n g ; age  1 8 ; h e i g h t  7 f e e t  
1 i n c h ; c o l o u r i n g  b l a c k ; • • .
31 . . . f e e t  3 i n c h e s . . . 5 . . .
32 . . . o n e  o x - c a r t ; o n e  b o w , t h i r t y  a r r o w s .
33 E rh  T s a n g , o f  W an -su i  l i . L i - h s i e n  [ h s i e n ] , o r d e r  o f  
k u n g  ch ' e n g : age  3 0 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ; c o l o u r i n g  
b l a c k ; o n e  s w o r d ; a l r e a d y  e n t e r e d ; o n e  o x - c a r t ; . . *
34 . . .  c o l o u r i n g  b l a c k ;  d i d  n o t  p r o c e e d  o u t  . . .
35 Kung Wei Y a n g , o f  A n - s h i h  l i , L i - t e  [ h s i e n ] . . .  o r d e r  o f  
ku n g  c h fe n g ; a g e  3 0 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ; c o l o u r i n g  
b l a c k ;  . . .
36 Lu Sheng,of* Ch * i  e n ~ c h * i u  l i , C h a o - w u  f h s i e n ] : o r d e r  o f  
t a  f u ;  . . .
37 . . . a g e  3 9 ; h e i g h t  7 f e e t  2 i n c h e s ; c o l o u r i n g  b l a c k ; . . .
$  3  Q
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N o t e s
I  ^  ^ ' t s i c  SW,LK a n d  Mori ( 8 )  p .  88 .  I f  r i g h t , ^  i s
e x c e p t i o n a l , a s  t h e  t e r n  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  
s i m i l a r  c o n t e x t s  i n  t h e  o t h e r  s t r i p s .
LK J s i  . The t i t l e  f a l  | ^ i s  u n t r a c e d  ( f o r  f a
s e e  HS XIXA 24b)
LK Pa
4 LK f i l  . Of.  Ch. 1 5 0 , n o t e .
B o th  h e r e  and  i n  5 0 1 .8  i s  w r i t t e n  j h o w e v e r  
t h e  f o r m  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  Chttyen m a t e r i a l  
( e . g .  5 0 4 .1 0 )
6 I l l e g i b l e  m a rk s  ( i n t r u s i v e ? )  a p p e a r  b e f o r e  t h e  d e s ­
c r i p t i o n  o f  t h e  h e i g h t ; s i m i l a r  m a rk s  a r e  s e e n  
i n  n o . 7 .
7 t  ^  SW "if ^
8 / f  8W,LK an d  M ori  ( 8 )  p . 89 -5 -
9 i f f  IK 4 ^
10 Q  Q  SW,LK
— 1  SW,LK A  "T
I I  ^-SWr LK -H 4
12 35 SW,LK 
15 310 SW,LK D
F o r  t h e  f o r m  o f  / r  s e e  X 2 n o .  9 n o t e .
14 O  SW A
The p h r a s e  ^  ’I ' S j ^ - i s  s e e n  i n  5 3 , 1 5  a n d  6 2 . 1 3 , w h ic h
a r e  f r a g m e n t s  o f  t h e  same t y p e  a s  t h o s e  c o l l e c t e d
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h e r e . T h e  r e n d e r i n g  t h a t  h a s  b e e n  a d o p t e d  i s  b a s e d  
on t h e  e x p l a n a t i o n  o f / ^ j | i b y  Cheng H sd an  ( Chou- l i  
V I , 5 2 a ; B i o t  I I , p .  128)  a s  f o l l o w s : ^5^1 M. %  XX $  XiL 
LK$|'fe ; c f  6 2 . 1 3 .
15  □  0  s w A ^ l k
%-A SW.LK O d
i e X ^  i k  -+ X -
20 Q  SW IK %
&- SW
IK A  A .
%&}f fak&\
21 ^  A p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  w o u ld  be ^
27 SW
P  SW, LK P  O
28 0  0  SW % f
89 f la  r j^ fsw  f a  $ $ £  1%
f c f  SW
%  0  SW,IK ^  ( L
3 1  D d  o  3L SW,LK o m i t
32 SW, IK •+ /V~
3 3 Jiff  SW,IK - f f  . S e e  Dube p p . 2 4 - 5  f o r  v a r i o u s  ways o f  
w r i t i n g  t h e  name o f  t h i s  h s i  e n .
4 ' ^ - ' ' j ^ s w , I K  ^
35 0  d  IK P  J§L 
37 i t ,  SW,IK '  V
S"4o
S *  I
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UD 6 ( P l a t e  10)
I n t r o d u c t i o n
T h re e  o f  t h e s e  p i e c e s  ( n o s . 2 - 4 )  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  
by  Lao Kan ( K*ao p p . 4 0 - 4 1 )  a s  p a r t  o f  a r e p o r t  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n  o f  s i g n a l s  i n d i c a t i n g  enemy a c t i v i t y . T h e  
a s s o c i a t i o n  o f  n o . l  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e  s t r i p s  may be  
q u e s t i o n e d  i n  v ie w  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  s p a c i n g  b e t w e e n  
t h e  c h a r a c t e r s ; t h e  h a n d w r i t i n g , h o w e v e r , i s  p r o b a b l y  t h e
- i
s a m e ,a n d  H s i  a p p e a r s  a s  t h e  name o f  t h e  o r i g i n a t o r
o f  t h e  r e p o r t  i n  b o t h  n o s . l  an d  4-. A v e r y  s i m i l a r  h a n d  i s  
s e e n  i n  UD 9.
1‘he t e r m s  o f  n o . l  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e p o r t  was s e n t  
f r o m  t h e  h o u - k u a n  o f  C h i e n - s h u i  t o  t h e  i m m e d i a t e l y  
s u p e r i o r  u n i t , i . e . t h e  t u - w e i - fu*T he  f o r m  o f  t h e  docum ent 
c a n  be  t e n t a t i v e l y  r e c o n s t r u c t e d  a s  f o l l o w s :
( a )  I n t r o d u c t o r y  s t a t e m e n t  o f  t h e  s u b m i s s i o n  o f  t h e  
r e p o r t  ( n o . l ) .
(b )  R e f e r e n c e  t o  t h e  r e c e i p t  o f  i n f o r m a t i o n  f ro m a  a n e i g h ­
b o u r i n g  u n i t , i . e .  t h e  h o u - k u a n  o r  h o u  o f  Kuang t i ,
r e f e r r i n g  i n  t u r n  t o  a d e s p a t c h  d e s c r i b i n g  t h e  e v e n t s
( 1 )
o f  t h e  p r e v i o u s  day  ( n o s . 2 - 4 ) .
( c )  A c c o u n t  o f  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  r e p o r t  
( f i n a l  w o rd s  o f  n o . 4 ) .
H o .4 may f o l l o w  d i r e c t l y  a f t e r  n o * 3.
T h e r e  i s  no m eans o f  d a t i n g  t h i s  d o c u m e n t , a n d  i t  
c a n  be  i m a g i n e d  t h a t  many r e p o r t s  o f  t h i s  t y p e  were
UD 6
s u b m i t t e d  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  Han m i l i t a r y  a c t i v i t y .
Use o f  t h e  e x p r e s s i o n  i n  n o . l  may s u g g e s t  a t im e
(2 )
b e f o r e  Wang Mang.
Two c h a r a c t e r s , p o s s i b l y  i n t r u s i v e , a p p e a r  on  t h e  
(3 )
u p p e r  h a l f  o f  no* 2 ; t h e s e  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t r a n s e r i p -
t i o n .
1 5 6 2 .1 7  ) 
3 8 7 .1 2  ) 4 2 1802 14
2 5 6 2 . 9  ) 
4 0 7 . 2  ) 41 1824 13
3 4 0 7 . 3  ) 
5 6 4 .1 3  ) 41 1825 13
4 4 0 3 . 1 9  ) 
4 3 3 . 4 0  ) 
564 .,28 ) 41 1805 13
N o te s :
( i )  Chi a s h e n ,  t h e  d ay  s p e c i f i e d  i n  n o .  3 , p r e c e d e s  i  yu  
i n  n o . 2 ( c y c l i c a l  t e r m s  n o s . 21 a n d  2 2 ) .
^2) See
( 3 )  SW an d  Chi a r e a d ®  *ji ; L K D 0  j K 'a o  p . 40
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UD 6
UD 6 T r a n s la t i o n
1 I , b y  name H s i , o f  C h i n g - l a o  l i  . L i ^ t e  [ H s i e n ] , o r d e r  o f  
ku n g  c h fe n g . t h e  l i n g - s M h  o f  G h i e n - s h u i  h o u - k u a n ; b e i n g  
t o t a l l y  u n w o r t h y ; c o n s c i o u s  t h a t  my c o n d u c t  m e r i t s  d e a t h ,  
an d  w i t h  d o u b l e d s a l u t a t i o n ; b e g  l e a v e  t o  s u b m i t  a w r i t t e n  
r e p o r t  o f  a n  i n c i d e n t .
2 . . . o n  i  y u , o f  t h e  t v / e l f t h  m o n th ,K u a n g  t i  hou  . . .
3 . . .  d e s p a t c h , s t a t i n g  t h a t  on c h i a  s h e n , s o l d i e r s  o f  t h e  
hou  on w a t c h  o b s e r v e d  t o  t h e  n o r t h - e a s t , o u t s i d e  t h e  
d e f e n c e  l i n e s
4 • • • f i r e B  i n  f o u r  p l a c e s , a s  l a r g e  a s  wood p i l e s  u s e d  f o r  
s i g n a l l i n g , a t  a d i s t a n c e  o f  a b o u t  an  h u n d r e d  11 f ro m  
t h e  d e f e n c e  l i n e s .  I , H s i , f o o l i s h l y
U o t e s
% ^1 C h ia  . C h ' e n  (3 )  p*44  shows r e a s o n  t o  s u p p o r t  *£
/N #  L —and  c i t e s  t h e  u s e  o f  t h e  p h r a s e  ^  td3 by
&  4 k  u-
, T s ' a i  Yung ^  ^  ( s e e  CHHW L X X II ,1 a )
LK ( s i m i l a r l y  i n  n o . 4 )
# •  LK o m i t s  
4  0  - K m  0  ^  LK
UD 7
UD 7 ( P l a t e  11)
I n t r o d u c t i o n  
Thd e x i s t e n c e  o f  w a t c h - t o w e r s  f r o m  w h ic h  enemy 
m ovem ents  o v e r  l a r g e  a r e a s  o f  t e r r i t o r y  c o u l d  h e  k e p t  
i n  v ie w  and  s i g n a l s  c l e a r l y  p a s s e d  a l o n g  t h e  Han l i n e  
o f  d e f e n c e s  h a s  b e e n  t e s t i f i e d  b y  b o t h  S t e i n  and
( i )
Bergman . I n  a d d i t i o n , m a t e r i a l  e v i d e n c e  o f  t h e  s i g n a l  
p i l e s  o r  t o r c h e s  t h a t  w e re  u s e d  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o
( 2 )
l i g h t  b o t h  a t  Tunhuang  and  f u r t h e r  a f i e l d  a t  L o u l a n ,  
an d  l i t e r a r y  e v i d e n c e  shows t h a t  t o r c h e s  o r  smoke were  
u s e d  t o  co nvey  i n f o r m a t i o n  by  s o l d i e r s  t h r o u g h o u t  t h e
1 3 )
Han p e r i o d .
The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a c t i v i t y  a t  t h e  s i t e s  o f
Tunhuang  and Ch&yen i s  i l l u s t r a t e d  by  a num ber  o f  s t r i p s
w h ic h  p r o v i d e  f o r  t h e  code o f  s i g n a l s  t o  b e  u s e d  and
(4 )
f o r  t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  t r o o p s  t h e r e w i t h .  The s y s t e m
p r o b a b l y  c o m p r i s e d  t h e  u s e  o f  r o u t i n e  and  e m erg en c y
s i g n a l s ; r o u t i n e ^  e x c h a n g e s  w ere  madd a t  s e t  t i m e s  b y
f l a g  ( o r , ^ )  o r  smoke ) d u r i n g  t h e  d a y , a n d
by  t o r c h  ( ) a t  n i g h t . I n  c a s e s  o f  em ergency^  s i g n a l
p i l e s  w ere  l i t  t o  d e n o t e  t h e  p r e s e n c e  o f  enemy r a i d e r s .
On o b s e r v a t i o n  o f  a s i g n a l  a u n i t  was o b l i g e d  t o  r e p e a t
^5)
i t , t h u s  a c k n o w l e d g i n g  i t s  r e c e i p t  an d  c o n v e y i n g  i t  
t o  t h e  n e x t  u n i t  a l o n g  t h e  l i n e ; a n d  a w r i t t e n  l o g  was 
made o f  t h e  s i g n a l s  t h a t  were  o b s e r v e d . T h e r e  a r e  a 
nugiber o f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e q u ip m e n t  u s e d  i n  s i g n a l l i n g ? ^
T h e re  c a n  he  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  n i n e  
f r a g m e n t s  c o l l e c t e d  h e r e  w ere  w r i t t e n  by  t h e  same, 
somewhat d i s t i n c t i v e , h an d * T h e y  r e c o r d  t h e  e x c h a n g e  o f  
r o u t i n e  s i g n a l s  b y  s e v e r a l  s u i  * and, i t  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  docum ent  was c o m p i l e d  a t  a n  h o u *
The p a r t i c u l a r  u n i t  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d , a n d  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a c o m p le t e  s t r i p , t h e  f o rm  o f  t h e  docum ent  
c a n n o t  be  r e c o n s t r u c t e d  i n  f u l l . I f , a s  seem s l i k e l y , n o * 5  
i s  t h e  l o w e r  en d  o f  a  s t r i p , i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
r e c o r d  was n o t  made o u t  a c c o r d i n g  t o  a s e t  f o r m  f o r  
s i n g l e  s t r i p s , a n d  t h a t  t h e  t e x t  was c o n t i n u e d  f ro m  one 
s t r i p  t o  a n o t h e r ; n o s . 1  a n d  2 h av e  p r o b a b l y  n o t  b e e n  
b r o k e n  o f f  a t  t h e  h e a d .
U n u s u a l , a n d  U n i d e n t i f i e d , t e r m s  f o r  t h e  h o u r s  a r e  
s e e n  i n  n o s . 1 , 8 , 4  a n d  6 . The i n t e r p r e t a t i o n  o f  "T* a s  
t h e  n i n t h  h o u r ,  t h a t  h a s  b e e n  a d o p t e d  e l s e w h e r e  (MD 3 and  
TD 8 ) i s  u n l i k e l y  i n  no .  6 , w h ic h  r e c o r d s  t h e  o b s e r v a t i o n  
o f  a d a y  s i g n a l  f o r  t h a t  t i m e .
, w h ic h  i s  r e a d  i n  n o s .  1 , 8 , 5  a n d  6 , i s  t a k e n  
v a r i o u s l y  i n  SW,Ohia a n d  Lit a s / ^  , o r  ; s e e  TD 1 
n o . l  ( n o t e ) .
&The t e r m  ^  w h ich  i s  s e e n  i n  n o s . 3 , 4  an d  7
i s  n o t  u n d e r s t o o d  w i t h  c e r f e a i n t y . F u J i e & a  ( 1 ) p* 311 
c o n t r a s t s  t h e  t e r m s 7 ^ ^  a n d ^ ^ , a n d  s u g g e s t s  a  p o s s i b l e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m a in  a n d  s u p p l e m e n t a r y  f l a g s .  P * an g  
c o u ld  p o s s i b l y  be  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  s h a p e , s i z e  o r  e v e n
£ " 4  7
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c o l o u r  o f  t h e  s i g n a l s ; t h e  r e n d e r i n g  “f o r k e d " , w h i c h  i s  
h i g h l y  t e n t a t i v e , i s  b a s e d  on a m e a n in g  o f  t h e  c h a r a c t e r  
t h a t  i s  g i v e n  i n  t h e  E r h - y a .
O t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  o b s e r v a t i o n  o r  e x c h a n g e  
o f  s i g n a l s  a r e  s e e n  i n  13*2 ; 2 8 . 1 ; 1 7 0 . 4 ; 225*2 1 ; 4 2 8 . 6 ;
O h .8 4 - 8 7 ; Oh* 6 9 4 ; and  M 4 7 .
The o r d e r  i n  w h ic h  t h e s e  f r a g m e n t s  a r e  shov/n 
i s  a r b i t r a r y , b u t  n o s . l  en d  2 , w h ic h  r e f e r  t o  t h e  same d ay ,  
s h o u l d  p r e c e d e  n o . 7 .
A d i f f i c u l t y  i s  p r e s e n t e d  i n  n o . l . I n  i t s  
p r e s e n t  s t a t e  t h i s  r e c o r d s  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  b o t h  
d a y t im e  and  n i g h t  t i m e  s i g n a l s  w i t h o u t  any  d i f f e r e n t i ­
a t i o n  o f  t h e  h o u r s . I t  wri l l  be  n o t e d  t h a t  n o . l  i s  
com posed  o f  tw'o f r a g m e n t s , b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  f ro m  t h e  
p h o t o g r a p h s  w h e t h e r  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  two i s  made 
a f t e r  t h e  1 3 t h  o r  t h e  2 1 s t  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n s c r i p t i o n .
I f  t h e  b r e a k  o c c u r s  a f t e r  t h e  2 1 s t  c h a r a c t e r , a s  seem s 
p r o b a b l e , i t  c a n n o t  be  t a k e n  as  c e r t a i n  t h a t  t h e  f r a g m e n t s  
hav e  b e e n  j o i n e d  t o g e t h e r  c o r r e c t l y  a s  p a r t s  o f  t h e  
same s t r i p .
1 1 2 6 . 4 0  )
5 3 6 .4  ) 32 719 180
2 3 3 2 .5 25 1705 179
3 3 4 9 .2 7 38 1782 180
4 3 4 9 .1 4 88 1777 183
ur> 7
5 5 3 6 . 3  )
3 4 9 . 2 9  ) 88 1781 183
6 3 3 2 .1 3  25 1695 179
7 3 4 9 .1 1  38 1770 180 I n  3W ,0h ie  a s  3 4 9 .2
N o te s :
(1 )  Bee S e r i n d i a I I , p p . 5 7 1 - 4 ; Sommarstr8m pp  851*• , 3 0 6 ,3 4 0 ,
3451*.F o r  t h e  s u b j e c t  o f  s i g n a l l i n g  s e e  C h a v a n n e s  (2 )  
p p . x i - x i i i j W a n g  ( 1 )  S h i h  I I ,  15a  e t  s e q . : K*ao p p .  3 4 f . ;
M aspero  p p . 3 f . ; a n d  - ^ u j i e d a  (1 )  p p .  2581*. a n d  3101*.
( s ) S e r i n d i a  I I , p p . 650 an d  678;  Huang,, TlafcL Z|.
I l l u s t r a t i o n s  f ro m  t h e s e  w orks  a r e  r e p r o d u c e d  i n  
F u j i e d a  (1 )  p p . 259 a n d  262 .
(3 )  R e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  p r a c t i c e  b y  Chi a I  ^  ( d i e d
c . 166  B .C . )  i n  HS XLVTII, 1 7 a . S e e  a l s o  H8 XCIVA,15b ’ w „ , ,
( r e f e r s  t o  158 B.C. ) ;YTL 1 ,1 ,1 b / ;  an d  HH8 XXII ( b l o g .  ^  
x i i )  6 a , 7 b  ( r e s t o r a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  d e f e n c e s  I n  
36 and  58 A.D. ) . A  much l a t e r  r e f e r e n c e  ( c . 1 7 8  A .D .)  
i s  s e e n  i n  a m e m o r i a l  o f  T s ’a i  Yung ^  ( c i t e d  i n
t h e  n o t e s  t o  HHS ( t r . ) I I I , 4 5 a ) .
( 4 )  E. g . , 1 4 . 1 1 ; 2 8 8 . 7 ; 3 0 5 . 1 5 ; O h .2 7 3 ; G h .432 ;M  4 2 .
(5 )  See  Oh. 273 ,  w here  t h e  t e x t  r e a d s :  . . .  ^
f a  ^  I^J "Once t h e  sui. o f  t h e  n o r t h e r n
d e f e n c e  l i n e  h o i s t  f l a g s , a l l  w i l l  a c k n o w l e d g e , a s  f a r  
a s  t h e  t  fi n g  a t  t h e  s o u t h e r n  e x t r e m i t y "  (C h a v a n n e s
UD 7
g=3
p u n c t u a t e s  d i f f e r e n t l y  an d  r e a d s ^ t ' ^  r a t h e r  t h a n  
| ) . A  s i m i l a r  u s e  o f  fa d  i s  s e e n  i n  t h e  L i e h —t z u , 
a s  c i t e d  by  Graham ( A s i a  M a j o r .New S e r i e s , v o l . V I I I /  
p a r t  2 , p .  178)
"Shiwangmuu s a n g  f o r  t h e  K in g ,w h o  s a n g  i n  r e p l y "  
( t r . G r a h a m ) j  cu\d in, sc. Vll, „
(6 )  E . g .  f l a g s , p o l e s  o r  t o r c h e s ;  t h e r e  a r e  v a r i o u s  
r e f e r e n c e s  i n  MD 1 9 ; s e e  a l s o  1 2 7 . 2 4 ; 3 9 3 . 9 A ;an d  
5 0 6 . 1 .
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UD 7 ss I
UD 7 T r a n s la t i o n
1 L in -m o  s u i , PC L i u  J e n ,  o b s e r v e d  two f l a g s  f r o m  t h e  
t o w e r  manned b y  ^ - l u  s u l  a t  * * h o u r s  on wu s h e n ; . . .  
t h r e e  f l a r e s  f r o m  t h e  t o w e r  . . .
2 L o - c h ' a n g  s u i , PC 8 s u , o b s e r v e d  two f l a g s  f ro m  t h e  
to w e r  manned b y  P i n g - s h e n  s u i  a t  * * h o u r s  on wu s h e n ,  
an d  t h r e e  f l a r e s  a t  12 h o u r s ; a t  . . . h o u r s  on  c h i  y u  . • .
3 . . .  d e s p a t c h ; o n e [ f o r k e d  ? ] p e n n a n t  f ro m  t h e  t o w e r  . . .
4  . . . o n e  [ f o r k e d ? ]  p e n n a n t ;  a t  [ 9 ? ]  h o u r s  . . .
5 . . . o n e  f l a r e ; a t  12 h o u r s  o b s e r v e d  . . . f l a r e  f fo m  
t h e  t o w e r  . . .
6 . . . o b s e r v e d  one p e n n a n t  f ro m  Chityen a t  . . . h o u r s  on
. . »wu;one f l a r e  f r o m  t h e  [ w a l l ? ]  an d  . . . [ f l a r e ]  f ro m  
Ohttyen a t  . . . h o u r s  . . .
? . . . o n e  [ f o r k e d ? ]  p e n n a n t  f r o m  t h e  towre r ; p a s s e d  t o
P i n g ^ s h a n  a t  t h e  same t im e ;  a t  10 h o u r s  on -ping; ch *en . . .
N o te s
1 -^v  SW,Chia,LK
2 t L  C h ia  2-*
S W , C h i a J l ^  LK
i s  r e a d  h e r e  a n d  i n  n o s . 2 , 3 , 5  a n a  7 ; c o n t r a s t ^ ' f e i n  
n o . 6 ( s e e  -n o t o i n  MB 1-9- fo-4^7-£f)
( s i m i l a r l y  i n  n o . 6)
0 <3 SW,Chia 0 D 0 LK 0 fa -
5 ^  SW ,0h ia  H [_
6 0  LK *
UK 8 ( P l a t e  34)
I n t r o d u c t i o n
I n  g e n e r a l  t h e  d e c r e e s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e
S h i h - c h i  an d  Han—sh u  a r e  p r e s e n t e d  i n  a n  a b b r e v i a t e d  o r
s u m m a r i s e d  f o r m , a n d  wooden f r a g m e n t s  p r o v i d e  v a l u a b l e
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  o r i g i n a l  f o rm  i n  w h ic h  su c h
(1 )
d o c u m en ts  w ere  d raw n u p  o r  p r o m u l g a t e d .  I n  UD 8 , w here  
t h e  f r a g m e n t s  a r e  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  t h a n k s  t o  a d i s ­
t i n c t i v e l y  f o r m a l  t y p e  o f  h a n d w r i t i n g , d i s t i n c t i v e l y  l o n g  
s t r i p s  w ere  u s e d ; i n  UD 9 , and  o t h e r  e x a m p le s  w h ic h  w i l l  be 
c i t e d  b e l o w , b o t h  t h e  h a n d w r i t i n g  and t h e  s i z e  o f  t h e  s t a ­
t i o n e r y  a p p r o x i m a t e  more t o  t h o s e  o f  n o r m a l  a d m i n i s t r a t i v e  
m a t e r i a l . l t  i s  p o s s i b l e  t h a t  two t y p e s  o f  docum ent  a r e  
r e p r e s e n t e d :
( a )  A f o r m a l  b o o k , i n c o r p o r a t i n g  d e c r e e s  d a t e d  f r o m  some 
c o n s i d e r a b l e  t im e  i n  t h e  p a s t , a n d  b e i n g  c i r c u l a t e d  t o  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  a s  a f o r m a l  r e c o r d  o f  t h e  d e c r e e s  o f  
t h e  Han e m p e r o r s . S u c h  d o cu m en ts  w o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  be  
made o u t  by  p r o f e s s i o n a l  s c r i b e s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  
i n  a h a n d  an d  s t y l e  t h a t  was more e x p e r t  an d  r e g u l a r  t h a n  
t h a t  s e e n  u s u a l l y .  UD 8 , w h ic h  i n c l u d e s  p a r t s  o f  d e c r e e s  o f  
Wen t i , C h i n g  t i  a n d  Wu t i , m a y  be an  ex am p le  o f  s u c h  a b o o k .
(b )  T e x t s  o f  c u r r e n t  c o n t e m p o r a r y  d e c r e e s , i s s u e d  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  by  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  
f o r  i m p l e m e n t a t i o n , a n d  c o p i e d  by  l e s s e r  a u t h o r i t i e s  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  p r o m u l g a t i o n . S u c h  d o c u m e n ts  w o u ld  be f r a m e d
5 5 3
UD 8
t  w \  £
i n  fomr-s s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  m a t e r i a l  
r a t h e r  t h a n  t h e  f o r m a l  h o o k s  u s e d  f o r  r e f  e r e n c e ,  and  may be
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  f r a g m e n t s  c i t e d  b e lo w  ( s e e  UP-9 - I n t r o -  ^77
UD q  3
da c t-i -oa^f o r  r e a s o n s  why fchat docum ent  c a n n o t  be  c i t e d  w i t h
c e r t a i n t y  a s  a g e n u i n e  e x a m p l e ) .
The d i s t r i b u t i o n  o f  d e c r e e s  ( " f j j | L  ) i s  e v i ­
d e n c e d  i n  some o f  t h e  f r a g m e n t s  o f  m a i l  r e g i s t e r s  s e e n  h e r e  
( e . g .  TD 2 n o s .  5 a n d  6 ) ,  a n d  t h e s e  c o u l d  r e f e r  t o  d o cu m en ts  
o f  e i t h e r  o f  t h e  t y p e s  e n v i s a g e d . I n  a d d i t i o n  t h e  t e x t  o f  
2 0 . 4 , w h ic h  was p r o b a b l y  p a r t  o f  a l a b e l  o r  c a p t i o n  o f  a 
d o c u m e n t , s u g g e s t s  t h a t  d e c r e e  b o o k s  w e re  h e l d  a t  u n i t s  o f  
t h e  l e v e l  o f  hou k u a n . T h i s  f r a g m e n t  r e a d s :
^  ^  * "Book o f  d e c r e e s  f o r  t h e  2nd a n d  3 r d
y e a r s  o f  y t lan  k 1 a n g  [ 6 4 - 6 3  B . C . ]  o f  t h e  C h i e n - s h u i  h o u - k u a n  
Many o f  t h e  d e c r e e s  i s s u e d  by Han g o v e r n m e n t s  
c o m p r i s e d  t h r e e  p a r t s : ( i )  a m e m o r i a l , o r  r e q u e s t  f o r  a c t i o n ,  
s u b m i t t e d  t o  t h e  t h r o n e  by  s e n i o r  s e r v a n t s  o f  s t a t e ;  ( i i )  
t h e  a c t u a l  d e c r e e  i t s e l f , c o n s i s t i n g  o f  t h e  t h r e e  w ords  
^ ' 1  E3 S[ "a  d e c r e e  was made s t a t i n g  a p p r o v a l ” ; ( i i i )  a 
s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  d e c r e e , f o r  im p lem en­
t a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  h i e r a r c h y  o f  o f f i c i a l s . T e x t s  o f  t h e
t h r e e  p a r t s  a r e  s e e n  m o s t  c l e a r l y  i n  two s t o n e  i n s c r i p t i o n s
(2 )
( n o s . l  a n d  1 7 ) , w h ic h  a r e  d a t e d  i n  153 a n d  181 A.D. , and 
t h e r e  a r e  a f e w  e x a m p le s  i n  t h e  h i s t o r i e s  w h ere  t h e  c o m p le t e  
s e t  o f  t e x t s  h a s  b e e n  i n s e r t e d  r a t h e r  t h a n  t h e  u s u a l
(3)
summary t h a t  i s  made.  The u s e  o f  t h e  t h r e e  w ord  f o r m u l a  o f
UD 8
( 4)
t h e  d e c r e e  i t s e l f *  c a n  be  e v i d e n c e d  f r o m  an  e a r l y  p e r i o d *
L
C e r t a i n  c o n v e n t i o n s  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e
way i n  w h ic h  t h e  t e x t s  o f  Han d e c r e e s  w ere  w r i t t e n  down*
The co lum ns  o f  w r i t i n g  w ere  u s u a l l y  s t a r t e d  a t  a s h o r t
i n t e r v a l  f r o m  t h e  h e a d  o f  t h e  s t r i p  o r  s t o n e  t a b l e t , s o
t h a t  s p e c i a l  t e r m s  w h ic h  m e r i t e d  h o n o r i f i c  t r e a t m e n t  c o u l d
(5 )
be r a i s e d  t o  a h i g h e r  p o s i t i o n ;  an d  o f t e n  a s p a c e  was l e f t
| ( 6 ) 
a f t e r  t h e  w ord  c h i h  jrjt , a s  a mark  o f  r e s p e c t  *But some o f
t h e  wooden s t r i p s  w h ic h  b e a r  t h e  f i n a l  p a r t  o f  t h e s e  d o cu ­
m e n t s  ( i . e .  t h a t  p a r t  c o n c e r n e d  w i t h  p r o m u l g a t i o n  o r  i m p l e ­
m e n t a t i o n )  a r e  w r i t t e n  a s  n o r m a l l y , f r o m  t h e  h e a d  o f  t h e  
s t r i p .
P a r t s  o f  t h e  t e x t s  o f  d e c r e e s  a r e  s e e n  i n
7 )
t h e  s t r i p s  f o u n d  r e c e n t l y  a t  i n  Gh. 1 5 8 -1 4 0  an d  206;
M 115; an d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f r a g m e n t s  f r o m  Chftyen:
1 6 .1 1  R e g a r d i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  wu sh u  S - j ^ c o i n ,
118 B . C . ; s e e  Swann p . 5 7 8 : K *ao p . 21 
5 0 5 .8  R e g a r d i n g  t h e  r e m o v a l  t o  T unhuang  o f  t h e  h e a d  o f  t h e
k i n g  o f  L o u - l a n , i n  77 B . C . ; s e e  Hulsewe^ ( l )  p .  7;
K 1ao p . 23 .
6 5 .1 8  D a t e a b l e  b e t w e e n  X# 74 an d  72 B . C . ; s e e  K ' a o  p . 7
2 6 7 .1 9  R e g a r d i n g  m o n e t a r y  c o m p e n s a t i o n  f o r  c a s u a l t i e s , d u r i n g
H sdan  t i ' s  r e i g n  ( 7 3 - 4 9 ) ;  s e e  K f_a o p p .  13 and 24 .
5 3 , 1  l & r l 4  B .C . ;  t h i s  f r a g m e n t  r e f e r s  t o  Wang Mang by
t i t l e ; s e e  K *ao p . 9.
[ 7 . 2 ]  As n u m b e re d  by  S u ; d a t e d  i n  12 B.G.
3 1 2 .6  D a t e d  8 A . D . ; s e e  K *ao p . 22 .
8 1 0 .3 5  D a t e d  10 A . D . ; s e e  K fao p . 22 .
9 5 . 5  D a t e d  15 A.D.
I n  a d d i t i o n  t h e  f o l l o w i n g  s t r i p s  h a v e  b e e n  a s s e m b l e d
lV ^
b y  Oba (3 )  a s  a s u b j e c t  o f  a s p e c i a l  s t u d y . O b a  h a s  u s e d
( 8 )
t h e s e  f r a g m e n t s  t o  r e c o n s t r u c t  a d e c r e e  o f  61 B . C . :
1 0 . 3 3 ; 1 0 . 3 0 ; 1 0 . 3 2 ; 1 0 . 2 9 ; 1 0 . 3 1 ; 1 0 . 2 7 ; 5 . 1 0 ;  an d  1 7 9 . 9 .  Oba 
a l s o  c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  s t r i p s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r o ­
m u l g a t i o n  o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  d e c r e e s : 2 0 9 . 6 ; 1 8 . 5 ; 1 5 7 . 24A; 
3 3 4 . 4 8 ; 1 1 . 9 ; 2 6 7 . 2 5 ; 2 0 3 . 2 2 ; 6 1 . 9 ; 2 3 8 . 3 6 ; 2 1 4 . 3 3 A (Oba ( 3 )  n o s .  
1 5 - 2 4 ) .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  some f r a g m e n t s  w h ich  may h a v e  
f o r m e d  p a r t  o f  a d e c r e e  w h ic h  a r e  a s s e m b l e d  h e r e  a s  UD 9 .
The a r r a n g e m e n t  o f  t h e  f r a g m e n t s  o f  UD 8 m u s t  o f t e n  
r e m a i n  a r b i t r a r y , b u t  i n  some c a s e s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e l a t e  
t h e  t e x t s  t o  r e f e r e n c e s  i n  t h e  h i  s t o r i e s . M a n y  o f  t h e  c o n c l u ­
s i o n s  gifcen be low  h a v e  b e e n  r e a c h e d  i n d e p e n d e n t l y  by Oba.
Nobo ( i )  an d  (1 5 )  a r e  p r o b a b l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a r r a n g e m e n t s  made f o r  t h e  i s s u e  o f  f,t i g e r ,f a n d  bamboo 
emblems t o  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n  178 B . 0 . A c c o r d i n g  t o  t h e
O )
S h i h - c h i  and  Han—s h u  , t h e  f i r s t  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  b a d g e s  
o f  a u t h o r i t y  vma d a t e d  i n  t h e  n i n t h  m on th  o f  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  Wen t i  ( i . e .  178 B . C . ) ,  b u t  no m e n t i o n  i s  made i n  
t h o s e  t e x t s  t o  a p r e p a r a t o r y  d e c r e e . I n  com m en t ing  on t h e  
p a s s a g e , Y i n g  Shao c . 1 4 0 -2 0 6 )  r e f e r r e d  t o  b r o n z e
t i g e r  t a l l i e s  n u m b ered  f r o m  one t o  f i v e , a n d  t h e  u s e  o f  f i v e  
s h a f t s  o f  bamboo f o r  t h e  emblems o f  t h e  a u t h o r i s e d  m e s s e n g e r s ,
an d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  f r a g m e n t  no* (1 5 )  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  s y s t e m  o f  n u m b e r in g  t h e  b a d g e s .T h e  o p e n i n g  w o rd s  o f  
n o . ( l )  a r e  b e l i e v e d  to  be  t h e  en d  o f  a r e q u e s t  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  ” an  o r d i n a n c e  f o r  . . .  em b lem s’1, b u t  no
( 10)
t r a c e s  o f  s u c h  an  o r d i n a n c e  h a v e  b e e n  f o u n d  e l s e w h e r e .
A c e r t a i n  amount o f  d i f f i c u l t y  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  d a t e  o f
t h i s  f r a g m e n t , w h i c h  i s  r e a d  a s  £  i n  SW,Ohia and  LK,
-  V -  (1 1 )b u t  a s  ■— h e r e  and  b y  Oba . T h e re  ca n  be  l i t t l e
d o u b t  t h a t  X. i s  c o r r e c t  ( c o n t r a s t  4" i n  t h e  same s t r i p ) ;
and  t h e  day  k e n g  ch * e n  o c c u r r e d  i n  t h e  s e v e n t h  m on th  o f
( 12)
t h e  s e c o n d , b u t  n o t  t h e  t h i r d  y e a r  o f  Wen t i .  F o r  t h e s e
r e a s o n s  t h e  d a t e  i s  t a k e n  h e r e  a s  t h e  s e v e n t h  m on th  o f  t h e
s e c o n d  y e a r , i . e . 178 B.G. ; a n d  no d i f f i c u l t y  n e e d  be  c a u s e d
by  t h e  d e l a y  o f  two m o n th s  b e t w e e n  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e
s u g g e s t i o n  and  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a s  r e c o r d e d  i n  HS.
N o s . (2 )  a n d  ( 5 )  c a n  p o s s i b l y  be  f i t t e d  t o g e t h e r
(1 3 )
a s  p a r t s  o f  t h e  same s t r i p  .No d e c r e e s  a r e  r e c o r d e d  i n  SO X
o r  HS IV  f o r  t h e  y e a r  I n  q u e s t i o n  (1 7 5  B . C . ) ; t h e  l a t t e r
(1 4 )
t e x t  h o w ev e r  n o t e s  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  b a n  on  c o i n i n g  money 
and  t h e  r e t u r n  t o  t h e  c o i n  o f  f o u r  s h u  , and  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e s e  m e a s u r e s  w ere  o r d e r e d  b y  m eans o f  t h e  u s u a l  
m e m o r i a l  an d  a p p r o v a l , t h o u g h  no su c h  d e t a i l s  a r e  f u r n i s h e d  
i n  HS XXIV 4 a , b  o r  i n  SO XXX,5.
No d e c r e e  i s  r e c o r d e d  i n  HS I V , 1 1 a , b  f o r  t h e
t w e l f t h  m onth  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  Wen t i  ( i . e . 1 7 7 ) , an d  n o .
(4 )  c a n  p e r h a p s  b e  d a t e d  i n  154 ( t h i r d  y e a r  o f  C h in g  t i )
£  S
UD 8
a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  a d e c r e e  o f  p a r d o n  and  r e i n s t a t e m e n t
%, - 5 5  3 ?  (1 5 )
g r a n t e d  t o  C h ia  f M a rq u i s  o f  H s i a n g - p  Ti n g
Nos.  ( 5 )  and  (6 )  c a n  be  i d e n t i f i e d  a s  p a r t s  
o f  a d e c r e e  i s s u e d  i n  142 B.C .  , i n  e n c o u r a g e m e n t  o f  r e s p o n ­
s i b l e  b e h a v i o u r  on t h e  p a r t  o f  o f f i c i a l s . T h e  f u l l  t e x t  i s
g i v e n  i n  H S ,a n d  t h e r e  a r e  no t e x t u a l  v a r i a n t s  w i t h  t h e
(1 6 )
f r a g m e n t s , o t h e r  t h a n  d i f f e r e n c e s  o f  " s p e l l i n g " .  I n  t h e
Han sh u  t h e  two p i e c e s  o f  t e x t  a r e  s e p a r a t e d  b y  51 c h a r a c t e r s .
S i m i l a r l y  n o s .(7) a n d  (s) c a n  be  i d e n t i f i e d  a s  
p a r t s  o f  a  d e c r e e  i s s u e d  i n  t h e  e l e v e n t h  m o n th  o f  128 ,  
r e g a r d i n g  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  s u i t a b l e  men f o r  t h e  o f f i c i a l
(17)
s e r v i c e . T h e  t e x t  i s  g i v e n  i n  t h e  H a n - s h u  , a n d  t h e  f o l l o w i n g  
v a r i a n t s  a r e  s e e n  b e tw e e n  t h e  two v e r s i o n s :
No. 7 X  i .  X  HS ^
N o . 8  ^  ^ HS 1
No. 8 B HS 'g?
No. 8 M  Hs f a
Lao Kan and  Ghfen  C h ih  r e g a r d  t h e  t e x t  o f  t h e  s t r i p s  a s  
b e i n g  more a u t h e n t i c  t h a n  t h e  t r a n s m i t t e d  t e x t  o f  t h e  H a n - s h u .
The q u e s t i o n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c o m p le t e  
s t r i p s  on  w h ich  t h i s  d e c r e e  book  was w r i t t e n  an d  t h e  num ber  
o f  c h a r a c t e r s  t o  e a c h  s t r i p  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  by  Lao Kan 
and  Oba ( s e e  K *ao p . 21 and Oba (3 )  p . 2 5 ) , a n d  i t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  w ere  o r i g i n a l l y  43  c h a r a c t e r s  t o  e a c h  
s t r i p  o f  2 . 2  o r  2 . 4  f e e t  (Han) .H o w ev e r ,  t h i s  s u g g e s t i o n  i s  
i n c o n s i s t e n t  a n d  u n a c c e p t a b l e , f o r  v a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s ;
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t h e  g e n e r a l  e v i d e n c e  of* t h e  f r a g m e n t s  l e a d s  t o  a t e n t a t i v e  
v ie w  t h a t  t j ie  s t r i p s  may h a v e  b e e n  made i n  l e n g t h s  o f  a b o u t
2 . 2  f e e t ;  t h a t  a " m a r g i n "  o f  one i n c h  (Han) was u s u a l l y  
l e f t  u n i n s c r i b e d  a t  t h e  h e a d  and  f o o t  o f  e a c h  s t r i p ;  an d  i n  
t h e  e x a m p le s  b e f o r e  u s  some s i x t y  c h a r a c t e r s  w ere  s p a c e d  
r e g u l a r l y  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l e n g t h  o f  t h e  s t r i p . T h i s  
v ie w  i s  s u p p o r t e d  a s  f o l l o w s :
( 1 )  E x a m p le s  o f  t h e  b l a n k  m a r g i n  a r e  s e e n  i n  n o s . 4 , 6 , 8 , 1 1 ,
15 a n d , p o s s i b l y , 20 .  ( I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m a r g i n  a t  t h e  
h e a d  may h av e  b e e n  l e f t  so  t h a t  t e r m s  o f  h o n o u r  c o u l d  be 
r a i s e d  i f  n e c e s s a r y ) .
( 2 )  N o . 2 1 , w h ic h  i s  u n f o r t u n a t e l y  b r o k e n  a t  e a c h  e n d , m e a s u r e s  
2 f f i e t .
(3 )  No. 1 1 , w h ic h  i s  b r o k e n  a t  t h e  h e a d , m e a s u r e s  1 . 3 5  f e e t ; t h i s  
i n c l u d e s  one i n c h , u n i n s c r i b e d , a t  t h e  f o o t ; 37 c h a r a c t e r s
a r e  w r i t t e n  on a l e n g t h  o f  1 . 2 5  f e e t . I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  
a s t r i p  w i t h  m a r g i n s  a t  e a c h  e n d , a n d  w i t h  4 3  c h a r a c t e r s  
w r i t t e n  i n  t h e  s t y l e  o f  n o s . 5 -8  o r  n o . 11  w ou ld  hav e  
m e a s u r e d  a b o u t  1 . 6  f e e t , r a t h e r  t h a n  2 . 2  o r  2 . 4  f e e t .
(4 )  The s u g g e s t i o n  o f  a  co lumn l e n g t h  o f  4 3  r e s t s  on t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  n o s . 7 an d  8 fo rm  t h e  l o w e r  e n d s  o f  c o n s e ­
c u t i v e  s t r i p s . A l t h o u g h  t h e  l o w e r  m a r g i n  i s  c l e a r l y  v i s i b l e  
i n  no .  8 ,  t h e  s p a c e  f o l l o w i n g / ' g  i n  n o . 7 n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y
be  t a k e n  a s  s u c h ,  a n d  c a n  be  e x p l a i n e d  d i f f e r e n t l y  ( s e e  
^  to
b e l o w ^ . I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n o s . 7 an d  8 f o r m e d  p a r t s  o f  one 
a n d  t h e  same s t r i p , w h i c h  c a r r i e d  some s i x t y  c h a r a c t e r s
a n d  m e a s u r e d  2 . 2  o r  2*3  f e e t  a s  f o l l o w s :
m a r g i n  a t  h e a d u n i n s c r i b e d
f e e t
. 1
No. 7 19 c h a r a c t e r s (1 6  I n  HS) • 65
i n t e r v e n i n g  t e x t 28 c h a r a c t e r s ( a s  i n  HS) . 9
o • 00 15 c h a r a c t e r s . 5 5
m a r g i n  a t  f o o t u n i n s c r i b e d . 1
t o t a l 62 c h a r a c t e r s 2 . 3
HS g i v e s  85 c h a r a c t e r s  o f  t e x t  f o r  t h e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h e  
d e c r e e  p r e c e d i n g  t h e  t e x t  o f  n o .  7; i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
p a s s a g e , t o g e t h e r  w i t h  i n t r o d u c t o r y  f o r m u l a e  a n d  p h r a s e s , w a s  
w r i t t e n  on  two s t r i p s .
( 5 )  The d e c r e e  r e p r e s e n t e d  i n  n o s . 5 a n d  6 c a n  be d i v i d e d  
i n t o  s e c t i o n s  a s  f o l l o w s :
88 c h a r a c t e r s  ( a s  i n  HS)
9 c h a r a c t e r s  
51 c h a r a c t e r s  ( a s  i n  HS)
12 c h a r a c t e r s  
160 c h a r a c t e r s
I f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  t e x £  o f  t h e  d e c r e e  i s  s u b s t a n t i a l l y  
a s  t h a t  g i v e n  i n  H S ,a n d  t h a t  i t  was p r e c e d e d  b y  an  i n t r o -  
d u c t i o n  o f  some 20 c h a r a c t e r s , n o .  6 c a n  b e  t a k e n  a s  t h e  t a i l  
e n d  o f  t h e  t h i r d  s t r i p  on  w h ic h  t h e  docum ent  was w r i t t e n ;  
n o . 5 w ou ld  h av e  a p p e a r e d  to w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  s t r i p .
(6 )  A b l a n k  s p a c e  w i l l  be  n o t i c e d  b e t w e e n  t h e  1 8 t h  an d  1 9 t h  
c h a r a c t e r s  i n  n o . 1 1 , b e i n g  p l a c e d  a t  . 7 5  f e e t  f r o m  t h e  f o o t
i n i t i a l  p a s s a g e  
Ho. 5
i n t e r v e n i n g  p a s s a g e  
No. 6
t o t a l
of* t h e  s t r i p . T h e r e  i s  a l s o  a b l a n k  s p a c e  d i s c e r n i b l e  i n  
n o . 1 0 . I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  s p a c e s  w ere  l e f t  u n i n s c r i b e d  
ow ing  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  b i n d i n g  s t r i n g s , a n d  t h a t  t h e  s p a c e  
f o l l o w i n g  / f g  i n  n o . 7 i s  t o  be  e x p l a i n e d  on s i m i l a r  g r o u n d s .  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e  s p a c e  w ou ld  a p p e a r  a t  a b o u t  . 7 5  f e e t  
f r o m  t h e  h e a d  o f  t h e  s t r i p . I f  t h e  s t r i n g s  w ere  p l a c e d  a t  
i n t e r v a l s  o f  one t h i r d  o f  t h e  l e n g t h , a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  
s h o r t e r  s t r i p s , t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t h e  s t r i p s  u s e d  h e r e  
c a n  be c a l c u l a t e d  a t  3 t i m e s  . 7 5  i . e .  2 . 2 5  f e e t .
(7 )  I f  a l e n g t h  o f  2 . 2  f e e t  i s  a s su m ed  f o r  n o . 1 1 , t h e r e  
w o u ld  h a v e  b e e n  s p a c e  f o r  a b o u t  s i s t y  c h a r a c t e r s .
t i o n a b l e , a l t h o u g h  a t  f i r s t  s i g h t  t h e r e  a r e  o b v i o u s  s i m i l a ­
r i t i e s  w i t h  some o f  t h e  o t h e r  f r a g m e n t s . T h e  h a n d w r i t i n g  
c o u l d  w e l l  b e  t h e  same a s  i n  o t h e r  E a s e s , a n d  t h e  s u b j e c t  
o f  n o . 9 i 3  s i m i l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e n a c t m e n t  o f  c i v i l  
g o v e r n m e n t , r a t h e r  t h a n  r o u t i n e  m a t t e r s  o f  m i l i t a r y  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  H ow ever ,  i f  a l e n g t h  o f  2 . 2  f e e t  i s  a c c e p t e d  f o r  
t h e  f r a g m e n t s  c o n s i d e r e d  a b o v e , n o . 9 c a n  h a r d l y  b e  r e g a r d e d  
a s  h o m o g e n e o u s , a s  i t  m e a s u r e s  a b o u t  5 f e e t , i n c o m p l e t e  a s  
i t  i s . T h e r e  i s  a l s o  a f u r t h e r  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l a y o u t  o f  
t h e  s t r i p . O b a  ( ( 5 )  p . 31) h a s  made t h e  b r i l l i a n t  s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  s t r i p  i s  t h e  s e c o n d  i n  a s e r i e s  o f  t e n , o n  w h ic h  
a l i s t  o f  d e c r e e s  was w r i t t e n ; h e  e x p l a i n s  s u c h  a l i s t  a s  
a t a b l e  o f  c o n t e n t s , p r e s u m a b l y  t o  a bo o k  o f  d e c r e e s  w h ic h  
w e re  e n t e r e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  an d  d u l y  e n u m e r a t e d  f ro m
ho C f t
1 t o  a t  l e a s t  5 2 . The e n t r i e s  w o u ld  h a v e  b e e n  r e a d  i n / b a n d s ,
The i n c l u s i o n  o f  no i n  UD 8 i s  somewhat q u e s -
i n  n u m e r i c a l  o r d e r *
T h i s  s u g g e s t i o n  c a n  p r o b a b l y  b e  a c c e p t e d , w i t h
t h e  m o d i f i c a t i o n  t h a t  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  b e l o n g e d  t o
a book  o f  Han S t a t u t e s  %  o r  O r d i n a n c e s  r a t h e r
t h a n  d e c r e e s * I t  w i l l  be  s e e n  b e lo w  t h a t  some o f  t h e  e n t r i e s
on t h e  s t r i p  c a n  be a s s o c i a t e d  w i t h  r e c o r d e d  a c t s  o f
g o v e r n m e n t ; a s  t h e s e  may h a v e  b e e n  p r e s c r i b e d  b y  d e c r e e
i n i t i a l l y  an d  i m p le m e n te d  b y  m eans o f  a s t a t u t e  o r  o r d i n a ^ 06
t h e r e  i s  no  a p r i o r i  m eans  o f  d e t e r m i n i n g  t o  w h ic h  t y p e  o f
docum ent  t h e  e n t r i e s  r e f  e r .  However ,  r e f  e r e n c e s f to  t h e  u s e  o f
U 9 )  1
s t r i p s  o f  t h r e e  f e e t  f o r  l e g a l  d o cu m en ts  l e n d  some
s u p p o r t  t o  t h e  m o d i f i c a t i o n  t h a t  i s  s u g g e s t e d . T h e r e  i s
h o w ev e r  no d i r e c t  e v i d e n c e  t o  show t h a t  D e c r e e s , S t a t u t e s
( 2 0 )
o r  O r d i n a n c e s  w ere  r e f e r r e d  t o  by  number*
S u b j e c t  t o  d i f f i c u l t i e s  o f  r e a d i n g , t h e  e n t r i e s  on 
n o *(9 ) c a n  be  r e l a t e d  t o  i n s t i t u t i o n s  o r  a c t s  o f  g o v e rn m e n t :
N o . 2 The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s a n  l a p  i n  t h e  h s i e n * i n  
205 B.C. A c c o r d in g  t o  HS I A ,5 1 a  (HPHD I , p p . 7 4 - 5 )  
t h i s  i n s t i t u t i o n  was i n t r o d u c e d  b y  o r d i n a n c e .
No*12 U n i d e n t i f i e d *
N o .22 The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  h s i e o  a n d  Id  t  ' i e n  •
HS I I I , 2a (HPHD I , p . 193) r e c o r d s  t h e  i n i t i a l  e s t a b ­
l i s h m e n t  i n  1 8 7 . T h i s  i s  t o  be  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  an  
o c c a s i o n  i n  1 9 2 , when t h e s e  i n d i v i d u a l s  w ere  t o  be  
t r e a t e d  w i t h  p r i v i l e g e s  (HS I I ,5 a ;H F H D  I , p . 182) an d  
f ro m  a d e c r e e  o f  168 (HS IV,14b;HPHD I , p . 254) w h ic h  
e n j o i n e d  t h e  c o r r e c t  a p p o i n t m e n t  o f  t h e s e  men.
UD 8
Ho. 38 Oba r e a d s  t h e  s e v e n t h  c h a r a c t e r  and  a s s o c i a t e s
t h i s  e n t r y  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  emblems i n  178 
( s e e  UD 8 n o s . l  a n d  1 5 ) .  A l t e r n a t e l y , i f  i s
a c c e p t e d  a s  t h e  r e a d i n g  f o r  t h e  f i r s t  c h a r a c t e r ,  t h e  
r e f e r e n c e  c o u l d  be  t o  one o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  c o n d u c t  o f  j u d i c i a l  c a s e s  (O h in g  t i  p e r i o d ;  s e e  
HS X X II I  1 9 a ,b ; R e m n a n t s  p p . 3 4 3 f , ; U c h i d a  p p . 6 8 - 9 ; a n d  
r e m a r k s  on  UD 8 no^14j b e l o w ) .
H o .4:2 U n i d e n t i f i e d . T h i s  p o s s i b l y  r e f e r s  t o  a p r o v i s i o n
r e g a r d i n g  t h e  i n s p e c t i o n  o f  arms h e l d  by  m a r q u i s e s  
i n s t i t u t e d  d u r i n g  t h e  t im e  o f  Wen t i  o r  C h in g  t i .
Ho. 52 The a r r a n g e m e n t s  f o r  l e n i e n t  d e t e n t i o n  f o r  c e r t a i n  
g r o u p s , f o r  c h a r i t a b l e  r e a s o n s . A n  e d i c t  o f  141 p r o ­
v i d e d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  an  o r d i n a n c e  t o  t h i s  
e f f e c t  ( s e e  HS X X II I  1 9 a , b : R em nan ts  p . 3 4 4 : U c h i d a  
p p .  7 0 - 7 1 )
UDS H o s . ( l0 -1 2 j  and  (16  ^a r e  p a r t s  o f  d e c r e e s  w h ic h  o r d e r e d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b o u n t i e s  o r  t h e  e x e m p t i o n  f ro m  o b l i g a t i o n s  
f o r  n e e d y  o r  w o r th y  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n . A s  d e c r e e s  o f  
t h i s  n a t u r e  w ere  p r o m u l g a t e d  v e r y  f r e q u e n t l y , a n d  i t  i s  by  
no m eans c e r t a i n  t h a t  t h e  f u l l  t e x t  i s  a l w a y s  a c c u r a t e l y  
p r e s e r v e d  i n  t h e  H a n - s h u . t h e  f r a g m e n t s  c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  
more p r e c i s e l y .  Some e x a m p le s  o f  s u c h  a c t i o n s  f o l l o w  
( t h e s e  e x a m p le s  i n c l u d e  c a s e s  i n  w h ic h  HS d o e s  n o t  s p e c i f y  
t h a t  a d e c r e e  was p u b l i s h e d ) :
B.C. HS HFHD
205 I  A,31b I , p . 75
179 I V , 6 b , 7 a 2 3 6 -7
177 l i b 247
167 14b 255
% m  157 21a 2 7 1 -2
122 V I , 13b I I , p . 59
117 17b 70
113 1 8 b ,1 9 a 74
110 26a 89
65 V I I I , 1 2 a 229
64 12b 231
63 1 4 a 234
62 15b 238
61 16b 240
51 23a 260
e t c .
Some o f  t h e  f o r e g o i n g  e x a m p le s  a r e  c i t e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e s e  f r a g m e n t s  b y  Lao Kan (K fao p p . 1 2 - 1 5 )  an d  Oba
(3 )  p p . 3 2 f . L a o  Kan p o i n t s  o u t  t h a t  n o . 11 m u s t  b e  d a t e d  b e f o r e  
8 B . G . , a s  n e i  s h i h  f t  < .  w ere  n o t  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
k in g d o m s  a f t e r  t h a t  y e a r  ( s e e  n o t e  t o  UD 8 n o . 1 1 , b e l o w ) .
The o c c u r r e n c e  o f  t h e  p h r a s e  t ^ i n  t h e  d e c r e e
r e c o r d e d  f o r  179 m ig h t  s u g g e s t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  n o . ( lo )  
t h e r e w i t h ; O b a , h o w e v e r , s h o w n  t h a t  t h e  d e t a i l s  g i v e n  i n  n o s .
( lo)  and  ( l l )  d i f f e r  f r o m  t h o s e  s p e c i f i e d  f o r  1 2 2 ,1 1 7  an d  1 10 ,  
an d  t h a t  n o . ( l l )  c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  d e c r e e  o f  179; 
he  s u g g e s t s  an  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  d e c r e e  o f  205*T h e re  i s  a 
f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  nos.(lO) and  t i l )  s h o u l d  be  a s s o c i a t e d  
w i t h  n o . ^13)an d  t h u s  w i t h  t h e  b o u n t y  t h a t  was g i v e n  i n  6 3 . 
H o w e v e r , t h e  i n c l u s i o n  o f  n o . ^.3 ) i n  t h i s  s e r i e s  i s  by  no means 
c e r t a i n , i n  v ie w  o f  c e r t a i n  m a rk s  on t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  
s t r i p , a n d  t h e  d a t e  i s  c o n s i d e r a b l y  l a t e r  t h a n  t h o s e  o f  i d e n ­
t i f i e d  f r a g m e n t s . O b a  d o e s  n o t  i n c l u d e  n o . ( l 3) i n  h i s  s t u d y .
UD 8
F i n a l l y , O b a  s u g g e s t s  t h a t  n o s ,  16 a n d  12 s h o u l d  be  f i t t e d  
t o g e t h e r  t o  f o rm  a s i n g l e  f r a g m e n t*
No.lL4>) i s  p o s s ib ly  part o f  a decree which r e g u la te d  
j u d i c i a l  prodedure, and the very s im i la r  phrase . . .  /y& a m TfC
^  vj ?  , *[ d o u b t f u l  j u d i c i a l  c a s e s ] * . ,  a r e  a lw a y s
t o  be  s u b m i t t e d  t o  t h e  ( o f f i c i a l  r a n k i n g  a t )  two t h o u s a n d
p i c u l  u n d e r  whom ( t h e  p r e f e c t u r e  o r  m a rc h )  r e s o r t s  . *» !f
( t r . H u l s e w e )  i n v i t e s  c o m p a r i s o n . T h i s  p a s s a g e  o c c u r s  i n  a
d e c r e e  o f  2 0 0 ; o t h e r  d e c r e e s  on t h e  same s u b j e c t  w ere  d a t e d
( 21)
i n  145 and  143.
Oba s u g g e s t s  a c o n n e c t i o n  b e t w e e n  n o ^ l 8 ) a n d  t h e
d e c r e e  o f  b o u n t y  o f  2 0 5 ; an d  b e t w e e n  n o ^ l 9 ^ a n d  t h e  i n s t i t u t i o n
o f  emblems i n  178 .
The t e x t  o f  no s.(2o) an d  (2 1) s u g g e s t s  t h a t  t h e y
s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r . T h e  f r a g m e n t s  c o n s i s t  o f  a
l i s t  o f  names o f  c i v i l i a n s , w h o s e  homes l a y  i n  v a r i o u s  11,
L
i n  t h e  h s i e n  o f  F a n g - t s u  A : ' 3 ”~ ; t h i s  name o c c u r s  among t h e
j /  . (2 2 )
h s i e n  o f  O h 'a n g —s h a n  chdn  ' f  w  % f . P o s s i b l y  t h e
f r a g m e n t s  d e r i v e  f ro m  a l i s t  o f  i n d i v i d u a l s  s i n g l e d  o u t
f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t . No.f l?)may be  a f r a g m e n t  o f  t h e  same
( 2 3 )  7
o r  a s i m i l a r  l i s t .
( I n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t , t h e  num ber  a s s i g n e d  i n  
Oba ( 3 )  i s  shown i n  t h e  f i n a l  co lum n o f  f i g u r e s ) .
1 r i 7 9 . 6 ]  ) 
3 5 2 . 9  )
96 ,
119 2550A,B 26 9
2 1 1 8 . 1 94 676 562 43
3 1 1 7 . 4 3  ) 
2 5 5 .2 5  ) 94 675 26 44
4 1 2 6 .2 9 32 721 8 33
5 3 4 9 . 9  ) 
3 4 9 .2 2  ) 38 1772 12 35
6 3 0 6 .1 8 42 1621 14 39
7 1 2 6 .3 0 32 713 8 29
8 3 3 2 .1 6 25 1723 7 30
9 5 . 3  ) 
1 0 . 1  ) 
1 3 . 8  ) 
1 2 6 .1 2  ) 2 5 5 1 A ,B ,0 45
10 5 . 1 3 28 41 8 32
11 1 2 6 .4 1  ) 
3 3 2 . 2 3  ) 
3 3 2 . 1 0  )
7 4 ,
75
2547 A, B 22 41
12 3 0 6 .2 2 42 1620 13 38
13 7 4 . 1 9 26 468 565
14 1 2 6 .3 1 32 711 8 34
15 3 3 2 .1 2 25 1716 168 31
16* 1 2 4 .1 7 74 698 579 40
17* 3 4 9 .1 5 88 1778 448 *—
18* 3 4 9 .2 38 1771 12 36
19* 3 4 9 .1 6 88 1775 375 42
20 3 4 9 .1 7 38 1779 573 37
21 1 2 . 2 4 9 5 ,
496
2555 477 —
G iv e n  i n  TP , LK 96 
a s  1 1 9 .5  332B; SW, 
O hia  w r i t e  1 1 9 . 5 ,  
b u t  1 7 9 . 5  h a s  b e e n  
a c c e p t e d  i n  v ie w  o f  
a f u r t h e r  s t r i p  
1 1 9 .5  on  TP 4 2 1 .
I n  SW a s  2 5 6 .2 5
I n  TP,LK a s  332
Shown on P l a t e  
34 i n  two p a r t s ,  
w i t h  an  o v e r l a p .
I n  TP,LK a s  1 2 6 . 1 0 ,  
3 3 2 . 2 3 , 3 3 2 . 4 1 .
I n  TP a s  3 4 6 . 2 5 ; i n  
LK a s  3 3 6 .2 5
I n  TP,LK a s  4 3 9 . 1 6
*Not shown on 
P l a t e  34
S i b
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N o t e s :
(1 )  The fo rm  o f  d e c r e e s  i s  d i s c u s s e d  i n  Wang ( 1 )  S h i h  I I ,
s e q . ; K f ao p p . 7 - 8 : R em nants  p . 383 n o t e  1 8 4 ;H u lse w e  
( I )  p . 4 1 ; a n d  Oba ( 3 ) .
e
(2 )  F o r  s i m i l a r  t e x t s  s e e  i n s c r i p t i o n s  n o s . 13 ( d a t e d  119 A .D . ) ;  
n o s . 3 a n d  14 ( 3 2 0 ) ;  a n d  n o . 15 ( 8 2 2 ) .
(3 )  See HS X X I I I , 1 4 b  (Wen t i  p e r i o d ; R e m n an ts  p . 336) and  
30 DX p a s s i m  (Wu t i  p e r i o d ) .
(4 )  See SC VI,  52 (2 1 3  B . C . ) ;  V I , 71 (2 0 9  B . C . ) ;  a nd  X ,47  (157  B .o T )
(5 )  I . e .  r e f e r e n c e s  t o  t h e  e m p e ro r  o r  h i s  a c t i o n s ; s e e  UD 9 
n o s . l  a n d  1 0 , a n d  i n s c r i p t i o n  n o . 1 ; s i m i l a r l y  t h e  w ord
i s  p r o t r u d e d  t o  t h e  h e a d  og t h e  column i n  some o f  
o f  t h e  s t r i p s  o f  d e c r e e s  f o u n d  a t  V¥u ~wfriu
(6 )  E . g .  ,UD 9 n o .  10; 206 .  5; 311.  22; and  Ch. 206 ;  s e e  a l s o  t h e
Mo- cktu' I3U-;
s t r i p s  f r o m  WUr-j&ei.The c o n v e n t i o n  i s  n o t  o b s e r v e d  i n
1 8 5 .2  o r  i n  UD 8 n o . l .
( 7 ) Se^
(8 )  Oba ( 3 )  n o s .  1 - 8 ;  Oba a l s o  i n c l u d e s  3 3 2 . 2 6 , w h ic h  i s  
shown h e r e  a s  UD 9 n o . 1 0 . F o r  1 0 . 3 0 . s e e  K{ao p . 8 ; f o r  
1 0 . 2 7  a n d  5 .1 0  s e e  K ' a o  p . 12 an d  Mori ( 8 )  p p . 84-5*
(9 )  SC X , 2 3 ; m ' 0n,"Jf i ^  ;H3 lV,10b;HFHD I , p .  245 .
(1 0 )  No s u c h  o r d i n a n c e  i s  l i s t e d  i n  R em nan ts  p p . 4 2 f .
(1 1 )  See Oba ( 3 ) p p .  9 a n d  2 6 .  Ckbn a(?o j u  „
(1 2 )  S i c  Hoang an d  C h fe n  Yttan. A c c o r d in g  t o  T u n g ,w h e re  t h e  
e n u m e r a t i o n  o f  t h e  m o n th s  i n  t h e  y e a r  i s  d i f f e r e n t ,  
t h e  r e v e r s e  c a s e  t o o k  i3 la c e .
(1 5 )  Comments a p p e n d e d  t o  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  i n  LK
( n o s . 1943 an d  1949)  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
r e l a t i n g  t o  t h e s e  two f r a g m e n t s  an d  n o t  t o  LK n o s .
1841 and  1847 a s  s t a t e d .
(1 4 )  HS IV,12bjHFHD I , p . 250 .
(1 5 )  HS V,4a;HKHD I , p .  313 .  T h e re  i s  E-ome d i f f i c u l t y  i n  r e c o n ­
c i l i n g  t h e  t e r m s  o f  t h i s  d e c r e e  w i t h  t h e  e n t r y  f o r  t h e  
m a r q u i s a t e  i n  HS XVT,43b.
$.16) HS V, 9b;HFED I  p .  3 2 8 . The t e x t  i s  n o t  c a r r i e d  i n  SO XI.  
Where HS r e a d s j ] ^  a n d J \ ^  , t h e  s t r i p s  r e a d 3 § \  an d  .
^17) HS V I , 8a,b;HFHD I I , p p . 4 5 - 6 .  The f r a g m e n t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  
K Tao p p . 2 0 - 2 1 ; Rem nants  p p . 3 1 2 - 3 , w here  r e f e r e n c e  i s  made 
t o  an  e a r l y  a r t i c l e  on t h e  s u b j e c t  by  Lao K a n j C h 'e n  (2 )  
p . 1 3 ; and  Oba ( 3 )  p p . 2 4 - 5 .
(1 8 )  i s  a l s o  s e e n  i n  an  a b b r e v i a t e d  f o rm  o f  t h e  
. d e c r e e  t h a t  i s  g i v e n  i n  T0T0 X V I I I , 1 0 a .
(1 9 )  See S m. r o 4uo t- i -o n
(2 0 )  F o r  a l i s t  o f  S t a t u t e s  an d  O r d i n a n c e s  b y  t h e i r  t i t l e ,  
s e e  HQninants p p .  3 2 f . ; o r d i n a n c e s  e n t i t l e d  i n  t h e  s e r i e s  
f  Z > ^ j  a r e  shown on p p . 4 2 - 3 . On t h e  s u b j e c t  o f  1 0 .2 8  
w h ic h  i s  t h e  t e x t  o f  j  (L f iR ,H u lse w e '  
w r i t e s  ( R em nants  p . 4 7 ) :  * I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h i B  
i s  one o f  t h e  c a s e s  w here  an  o r d i n a n c e  e v i d e n t l y  
c o n t a i n e d  nu m b ere d  a r t i c l e s , a s  t h e  s t r i p  i n  q u e s t i o n  
b e a r s  t h e  t i t l e  " O r d i n a n c e s  on  e s s e n t i a l  p o i n t s  f o r
t h e  N o r t h e r n  B o r d e r s , N o . 4 "  f .,A s i m i l a r  ex am p le  may be  
s e e n  i n  MD 6 n o s . 1 8 - 2 0 , w h ic h  g i v e  t h e  t e x t  o f
( s e e  Rem nants  p . 4 3 ) .
(2 1 )  See HS X X I I I , 1 9 a ; Rem nan ts  p p . 3 4 3 - 4 : U c h id a  p p . 6 8 - 9 |  
an d  HS V,8b;HPHD I , p . 326.
(2 2 )  HS XXVIII A 2 ,5 5 a .
(2 3 )  H s i a n g ^ k u o ^  
u n i t s  i n  t h e
a i s  shown a s  one o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
Lngdom o f  C hao /T H  ;HS XXVIII B 3 ,1 4 b .
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UD 8 I
UD 8 T r a n s la t i o n
1 . . . o r d i n a n c e  f o r  . . .  t a l l i e s . A  d e c r e e  was made s t a t i n g  
a p p r o v a l . P r o m u l g a t e d  on  k e n g  ch.Ten, i n  t h e  s e v e n t h  m o n th ,  
s e c o n d  y e a r  o f  t h e  e m p e r o r  H s i a o  W e n ; in  a l l  s i x t y - s i x  
w o rd s .  [ 7 t h  A u g u s t  178 B.CJ. ]
2 . . . f i f t h  y e a r  o f  t h e  e m p e ro r  H s i a o  Wen . . .  [175  B . C . ]
5 . . .  p r o m u l g a t e d  on j e n  y i n g , i n  t h e  e l e v e n t h  m on th  . . .
i n  a l l  t h i r t y - e i g h t  w o rd s .  . . .
4 . . . p r o m u l g a t e d  on  h s i n  s s u , i n  t h e  t w e l f t h  m o n t h , t h i r d  
y e a r  o f  t h e  e a r l y  p e r i o d ; i n  a l l  n i n e t y - o n e  w o rd s .  . . .
[ 3 r d  F e b r u a r y  154 ?]
5 . . .  i n j u r y , t h e  s t r o n g  s h o u l d  n o t  o p p r e s s  t h e  w e a k , t h e  
many s h o u l d  n o t  do v i o l e n c e  t o  t h e  f e w .T h e  a g e d  . . .
6 . . . i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  h i g h l y  i m p r o p e r . L e t  t h e  o f f i c i a l s  
who r a n k  a t  2000 s h i h  be  o r d e r e d  t o  r e f o r m  . . .
7 . . . i n  t h e  h o p e  o f  f o r m i n g  a c u s t o m , a n d  p r o v i d i n g  an  
h e r i t a g e  o f  d e l i g h t  f o r  o u r  h o l y  s u c c e s s i o n . I s  i s  n o t  
s t a t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n : ' ’Even  i n  a s e t t l e m e n t  o f  t e n  h o u s e s  
t h e r e  w i l l  c e r t a i n l y  be t r u s t w o r t h y  a n d  sL n e e r e  . . .
8 . . . m e n  o f  q u a l i t y  a r e  p r e v e n t e d  f r o m  s u b m i t t i n g  t h e i r  
o p i n i o n s  t o  t h e  e m p e ro i* .O f f ic f c a l s  who r a n k  a t  2000 s h i h  
a n d  t h e  s e n i o r  o f f i c e s  d i s c i p l i n e  a n d  r e g u l a t e  human 
r e l a t i o n s h i p s . . •
9 The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  s a n  l a p  i n  t h e  h s l e n . n o . 2 .
. . . n o . 1 2 . The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  h s i a o  t i  a n d  t h e  l i  
t  * ie n  , n o . 2 2 . J u d i c i a l  o f f i c i a l s  an d  o f f i c i a l s  o f  2000  
s h i h  . . . , n o . 3 2 . [ A r r a n g e m e n t s  i n  t h e  ch d n  f o r  t h e
5 7 3
UD 8 1
i n s p e c t i o n  o f  arm s h e l d  by  m a r q u i s e s  ? ] , n o . 4 3 .
L e n i e n t  d e t e n t i o n  f o r  t h o s e  a g e d  e i g h t y  y e a r s , p r e g n a n t  
women and  [ d w a r f s ? ] , n o ,  52,
10 . . .  one s h i h  o f  w i n e ,  t o  be  d e l i v e r e d  b y  t h e  chj_eng 
[ o f  t h e  h s i e n  1, We a r e  f u r t h e r  i n t e n d i n g  t o  s e n d  
m e s s e n g e r s  i n  due s e a s o n  t o  e n q u i r e  a f t e r  t h e  w e l l ­
b e i n g  . . .
11 . . . m o n t h , t o  make e n q u i r y  a n d  v i s i t  t h e i r  h o u s e s , a n d
t o  p r e s d n t  4 0  c h i n  o f  m ea t  an d  2 s h i h  o f  w ine  t o  s e n i o r ,  
h o n o u r e d  a n d  f a v o u r e d  p e r s o n s , T h i s  i s  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  
b y  t h e  t  Ta i  sh o u  o f  t h e  ch d n  , a n d  t h e  h s i a n g  a n d  t h e  
n e i  s h i h  who s e r v e  t h e  m a r q u i s e s , f a i l u r e  t o  o b s e r v e  t h e  
d e c r e e  w a r r a n t s  a  t r i a l  on a c h a r g e  o f  a l a c k  o f  r e s p e c t .  
I g n o r a n c e  . . .
12 . . . o n e  man i n  e v e r y  [ t e n ? ]  h o u s e h o l d s  s h a l l  be e x e m p te d  
f r o m  p e r s o n a l  o b l i g a t i o n s , s h a l l  h a v e  no  c o n t r i b u t i o n s  
t o  make a n d  s h a l l  n o t  be  l i a b l e  f o r  s e r v i c e  . . .
13 . . . o n  c h i  . . . , s e c o n d  m onth  Cof w h ic h  t h e  f i r s t  day
was c h i a  t a u )  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  y d a n  k * a n g  . . .  [ 6 3  B . G . ]
14 . . . c a s e s  o f  j u s t i c e , t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s  o f  2000 
s h i h  . . .
15 . . . b e g i n n i n g  f ro m  n o .  1; f o r  t h e  V eai_-shgm, be  g i n n i n g  
f r o m  n o . 5 ; i n  t h e  c a s e  o f  m e s s e n g e r s , t h e  t a l l i e s  a r e  
f i t t e d  t o g e t h e r  . . .
16 . . . t h e i r  h o u s e s .O n e  . . .
17 . . . T u n g - l u  f l i ? ] , H s i a n g  k u o ,  . . .
18 . . . t h e  h s i a n g , t h e  c h 1 a n g  o r  t h e  ch  * e n g  s h a l l  r e g u l a r l y  • • •
19 . . - i n  t h e  mafekets  w i t h o u t  p a s s e s , a n d  w i t h  b r o k e n  . . .
20 F a n g ^ t s u  [ h s i e n j  . . .
21 . . . K ’a n , o f  Ohou l i , F a n g - ^ s u  [ h s i e n j , o r d e r  o f  t s a n  n i a o :
K uang ,  o f  [Oh*eng  ?] l i _ , F a n g - t s u  f h s i e n  1 .o r d e r  o f
hung ch^ eng.
N o te s
1 ^  SW,Chia,LK —
X -  SW,Chia,LK " t
A'-l
X k  SW,Chia,LK ' f ' f '
5 'W SW,Chi a 0
7 The p a s s a g e  c i t e d  i n  t h i s  f r a g m e n t  i s  s e e n  i n  t h e
B u n  yiX V ^y x V m  " [ V  c j a ^ c s  j  YoL  \} OjcjpuL
8 Dubs (HFHD I I , p p . 4 6 - 7 )  r e n d e r s  t h i s  p a s s a g e  t!. . . s o  
t h a t  s u p e r i o r  men who hav e  p i l e d  u p  t h e i r  [ m e r i t o r i o u s ]  
a c t i o n s  a r e  b l o c k e d  f ro m  b e i n g  r e p o r t e d  t o  t h e  
e m p e r o r .  . . . 11
9 Cl □ PaQohia,5ba O ;this reading is questioned
i n  C h 'e n  ( 3 ) .
Chi a ,  Ob a 
0  Ob a X k
C h i a  t  □  C h ’e n  (3 )  Q
O b a ^ H  ( c f . H S  X X I I I ,  19a  ^  X U  ) F o r  t h e  m e a n in g
o f  t h i s  e x p r e s s i o n  s e e  Rem nants  p . 4 0 4 , n o t e  272 .
10 F ov  t h e  m e a n in g  o f  ^  ^.TCjsee HS IV , 7 a ,  a s  c i t e d  i n  
Oba (3 )  p . 34.
f a \  LK
E q u i v a l e n t s  f o r  t h e i / i u n i t s  o f  m e a s u re m e n t  t h a t  a r e  s e e n  
h e r e  an d  i n  n o . 11 a r e  g i v e n  i n  G r a i n  m e a s u r e m e n t . p p . 6 5 - 6 .
11 ^  '2K SW,LK -f |  J k  C h ia  Ife.
SW,LK J=| C h i a  j \  (fc])
^7<X  Oba ' ( s e e  Oba (3 )  p . 32)
^  Oba Q
T h i s  s t r i p  i s  t r a n s l a t e d  i n  R em nan ts  p .  1 8 8 , on  t h e  b a s i s  
o f  t r a n s c r i p t i o n s  p u b l i s h e d  b e f o r e  p h o t o g r a p h s  were  
a v a i l a b l e .
A d i f f i c u l t y  i d  p r e s e n t e d  b y  n e i  s h i h  [V] ^ , a s  t h e s e  
o f f i c i a l s  s e r v e d  t h e  Ic ings  ( i . e .  chu  hou  w a ^  31  ) ,  
an d  n o t  t h e  m a r q u i s e s  ( i . e .  chu  hou  '77%  o r  ch ^ e  hou  
'i1k ^ n % ) ; B e e  HS X IX A ,2 6 a ,b .
12 - k j*  SW,LK,0ba \ j 3 C h ia  r^'| 0
15 SW, Ghi a , LK
Q  s w ,C h i a
16  J < .  SW ,0h ia ,LK
1 7  3 1 ^  J l
J L  SW, C hi  a , LK 0
18 H .  LK o m i t s
I 'he t h r e e  o f f i c i a l s  who a r e  named c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  
f o r  c e r t a i n . P r o b a b l y  t h e  h s i a n g  ( i f  t h i s  i s  n o t  q u a l i f i e d )  
r e f e r s  t o  t h e  o f f i c i a l  s e r v i n g  t h e  m a r q u i s e s ; t h e  c h j a n g
5UD 8
t o  t h e  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n  s m a l l  h s i e n : a n d  t h e  c h * e n g  
t o  t h e i r  a s s i s t a n t s  ( s e e  HS X I X A , 2 6 a , 2 9 a , h ) .
19  " t  SW
M  S W ,C h i a , I K ,O t a  $
2 1  0  SW,Chia,LK O Cl
^ # C S W  3^ C hi a , LK / f  c U n  ^-) jgjf
m
UD 9
UD 9 ( P l a t e  IS )
I n t r o d u c t i o n
1 'hese f r a g m e n t s  a r e  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  i n  v ie w  o f  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  h a n d w r i t i n g . I n  
a d d i t i o n , a s  f a r  a s  c a n  be  s e e n , t h e  s t r i p s  a r e  u s e d  i n  t h e
c h a r a c t e r i s t i c  way a s s o c i a t e d  w i t h  i m p e r i a l  d e c r e e s , i . e .
a m a r g i n  i s  l e f t  a t  t h e  h e a d , s o  t h a t  s p e c i a l  t e r m s  can  be
f1 • G $4r)
r a i s e d  t o  a more h o n o u r a b l e  p o s i t i o n  ( s e e  r o ~ 8 —fnt-roduct , lon-) - r
'I'he p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f r a g m e n t s  d e r i v e  f r o m  p a r t s  o f  a
d e c r e e  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  t e x t  o f  n o . l . I n  a d d i t i o n ,
n o . 9 i n c l u d e s  p h r a s e s  t h a t  a r e  u s e d  i n  m e m o r i a l s  p r e s e n t e d
t o  t h e  t h r o n e , a n d  n o . 10 c a r r i e s  t h e  t h r e e  w o rd s  o f  a d e c r e e  
( 1 )
p r o p e r .  H o w e v e r , a s  w i l l  be  s e e n  b e l o w , t h e r e  a r e  c e r t a i n  
d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  t h e  i n o l u & i o n  o f  n o .  9 ; an d  n o . 10
(a)
may be p a r t  o f  an  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  d o c u m e n ts  .
The t i t l e s  an d  p r o p e r  names w h ic h  o c c u r  i n  t h e  f r a g m e n t s
i n d i c a t e  q u i t e  c l e a r l y  t h a t  t h e  o r i g i n a l  d o cu m en ts  r e f e r r e d
t o  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  Han g o v e rn m e n t  a n d  v a r i o u s  t r i b a l
u n i t s  i n  t h e  w e s t , d u r i n g  t h e  p e r i o d  53 t o  32 B .C .T h e s e  y e a r s
saw t h e  c a p i t u l a t i o n  o f  one H s iu n g  nu  l e a d e r  ( H u - h a n - h s i e h )
t o  t h e  Han c o u r t  i n  5 2 -5 1  an d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  C h ih —c h i h ,
( 3 )
h i s  c h i e f  r i v a l , i n  3 6 ; G h i h - c h i h  h a d  f i r s t  r i s e n  t o  p r o m in e n c e
i
f ro m  a b o u t  5 5 . Nos. 1 a n d  2 r e f e r  t o  Wu^-chiu-t  fu j f j  ,
who was e s t a b l i s h e d  a s  t h e  L e s s e r  K 1 u n -m i  o f  W u -su n , u n d e r
(4 )
Han a u s p i c e s , p r o b a b l y  f r o m  a b o u t  53 t o  32.  F i n a l l y ,  
n o . l  r e f e r s  t o  an  o f f i c e r  e n t i t l e d  c h u » cn 1 i ^ c h i a n g - c h d n
A M  M  ! £  , a p o s t  w h ic h  was n o t  e s t a b l i s h e d  r e g u l a r l y
t h r o u g h o u t  t h e  Han p e r i o d ; i n  a d d i t i o n  t o  e a r l i e r  i n c u m b e n t s ,
HS XIXB (3 5 a  e t  s e c u ) r e c o r d s  t h e  names o f  o f f i c e r s  h o l d i n g
t h i s  p o s i t i o n  i n  6 1 ; 5 6 - 5 3 ; 4 9 - 4 3 ; 4 3 - 4 1 ; 4 1 - 3 0 ; 2 2 -1 5  e t c ,
U s u a l l y  t h e  t i t l e  was com bined  w i t h  t h a t  o f  t a ~ s s u - me
, a n d  i t  was d o u b t l e s s  i n  s u c h  a c a p a c i t y  t h a t  an
i n d i v i d u a l  was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  p r o m u l g a t i o n  o f  d e c r e e s ,
a s  s t a t e d  i n  n o . l .
The e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  docum ent m u s t  p r o b a b l y  r e m a i n
p r o b l e m a t i c a l , a n d  i t  w i l l  n o t  be  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t h e
p a r t i c u l a r  d e c r e e  c o n c e r n e d , L a o  Kan c o n s i d e r s  some o f  t h e
f r a g m e n t s  ( K Tao p p . a 3 -2 4 )  and  s u g g e s t s  t h a t  a d e c r e e  o f  49
o r  a l i t t l e  l a t e r  was i n v o l v e d . T h e  f r a g m e n t s  may d e r i v e
f ro m  a r e s u m e ' o f  t h e  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  Han
(5)
an d  o t h e r  p o w e r s ,  an d  t h e  p r o p a g a n d i s t  f l a v o u r  o f  n o .  3 may
w e l l  r e f l e c t  a d e t e r i o r a t i o n  o f  a s t a t e  o f  f r i e n d s h i p  o r
a j u s t i f i c a t i o n  f o r  a r u p t u r e  o f  r e l a t i o n s .  I t  i s  n o t
i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  docum ent  may be  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
c a m p a ig n  w h ic h  l e d  t o  t h e  d e a t h  o f  G h ih —c h i h  i n  36.
A c c o r d i n g  t o  t h e  Han—s h u f s a c c o u n t , i n  the  a b s e n c e  o f
a u t h o r i t y  f r o m  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  t o  p r o s e c u t e  t h e
c a m p a i g n , a n  o f f i c e r  s e r v i n g  i n  a l o c a l  t a s k  f o r c e  f o r g e d
t h e  d o cu m en ts  t h a t  w ere  n e e d e d  t o  m o b i l i s e  f o r c e s  f r o m  e l s e -  
 ^6)
w h ere  . I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  e v i d e n c e  o f  n o . 9 may b e  o f
(7 )
c r u c i a l  i m p o r t a n c e . l t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  w h e r e a s  
t h e  s e l f - d e r o g a t o r y  p h r a s e s  t h a t  o c c u r  i n  t h a t  f r a g m e n t
w ere  i n  u s e  by  t h e  Hou Han p e r i o d ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  
t o  show t h a t  t h e y  w ere  c u r r e n t  b e f o r e  t h e  t im e  o f  ^ an g  
M a n g .E x c e s s iv e  i m p o r t a n c e  m u s t  n o t  be  p l a c e d  i n  t h i s  
s u g g e s t i o n , a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  n o . 9 w i t h  t h e  o t h e r  
f r a g m e n t s  i s  by  no m eans  p r o v e d . H o w e v e r , i f  t h e s e  two 
p o s s i b i l i t i e s  a r e  a c c e p t e d :
( 1 )  T h e r e  i s  r e a s o n  t o  d o u b t  w h e t h e r  t h e  f r a g m e n t s  ca n  be
d a t e d  a t  a t im e  t h a t  was c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  e v e n t s
t o  w h ich  t h e y  r e f e r .
( 2 )  The f r a g m e n t s  c o u l d  d e r i v e  f ro m  a much l a t e r  d o cu m en t ,  
" ^ c o m p i le d  t o  j u s t i f y  Han d i p l o m a t i c  o r  m i l i t a r y  a c t i o n
an d  r e c a l l i n g  e a r l i e r  s t a g e s  i n  f o r e i g n  r e l a t i o n s .  H o . 1 
i s  h a r d l y  c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  a p o s s i b i l i t y .
(3 )  The docum ent  o f  w h ich  t h e s e  f r a g m e n t s  a r e  a cojjy c o u ld
p o s s i b l y  d e r i v e  f ro m  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y
deiiU-uj-fejy cltafrfatL
A . D . , h a v i n g  b e e n / m ade  t o  s u p p o r t  t h e  a c t i o n  o f  C h fe n  
T*ang  i n  56 B . C . , a n d  h a v i n g  b e e n  r e c o g n i s e d  a n d  b r a n d e d  
a s  a f o r g e r y  by  P a n  Ku.
T h e r e  i s  some c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
f o rm  o f  t h e s e  f r a g m e n t s  and  t h o s e  o f  a f o r m a l  d e c r e e  btook 
( c f .U D  8 ) . T h e i r  p r e s e n c e  a t  Ohdyen l e a d s  to  t h e  s u p p o s i t i o n  
t h a t  th e y  a r e  p a r t s  o f  a d„ecree i s s u e d  f o r  l o c a l  im p lem en ­
t a t i o n ,  and  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  s u g g e s t s  a d .ecree  w h ic h
•%
e n v i s a g e d  m i l i t a r y  a c t i v i t y ; i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  e v e n t s  o f  36 B.C. r e m a i n s  n o t  u n l i k e l y .
UD 9 & 3 0
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n o * 2 may f o l l o w  d i r e c t l y  a f t e r  
n o * 1 , and t h i s  a r r a n g e m e n t  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  t r a n s -  
I s t i o n . N o s . 5 an d  6 a r e  shown f i t t e d  t o g e t h e r  a s  one p i e c e
i n C h i a ,  an d  i t  i s l i k e l y t h a t  n o . 7 s h o u l d  b e  j o i n e d  "the:
t o f o r m  a c o m p le t e s t r i p . T h e re  i s a t  l e a s t  one o t h e r
f r a g m e n t , 3 4 6 . 1 8 ,  whi ch may p o s s i b l y be  a s s o c i a t e d  w i t h
UD 9.
1 5 6 2 .2 7  ) 
3 8 7 .1 9  ) 4 2 1803 13
2 5 6 2 .4 88 2361 13
3 3 8 7 .7  ) 
5 6 4 .1 5  ) 42 1801 14
4 3 8 7 .2 4  )
3 8 7 .2 5  ) 42 1804 14
5 3 8 7 .1 7 42 1800 13
6 4 0 7 .1 4 42 1800 13
7 3 8 7 .1 6 42 1808 13
8 3 8 7 .1 42 1795 14
9 4 0 7 . 4  ) 
3 8 7 .2 2  ) 42 1811 14
10 3 3 2 .2 6 42 1721 13
N o t e s :
p . , 5V3
( 1 )  ° e e  U£-"8Hb'n4^o4u-e44-eH f o r  t h e  com ponen t  p a r t s  o f  d e c r e e s .
— s
(2 )  Oba (3 )  p p . 2 -2 4  a s s o c i a t e ^  t h i s  w i t h  s t r i p s  w h ic h
r e c o r d  a d e c r e e  d a ted ,  i n  61 B.C .
(3 )  See  HFHD I I  p p . l 9 0 f .  and  2 7 9 f . ;D ubs  p p .  5 f . ;HS V II I , -2 1 b  
e t  s e q . ( HFHD I I  p p . 2 5 6 f . ) ; I X , 1 1 a , b  (HFHD I I  p . 3 3 1 ) ;
LXX,5a e t  s e q . ; a n d  XCIVB,la  e t  s e q .WMMM* —IT # IB —I.
UD 9
(4 )  See HS XCVIB,8a t o  9b; Hsti Sung f% /f 'fc ( c .  1 8 0 0 ; h i s
comments a r e  c i t e d  i n  t h e  n o t e s  t o  HS) d a t e s  h i s  e s t a b ­
l i s h m e n t  i n  53 a n d  h i s  d e a t h  i n  a b o u t  3 2 .
(5 )  O f . a d v i c e  r e n d e r e d  t o  t h e  t h r o n e  by  Ohao O h 'u n g - k u o  
i n  63 B .C .  (HS LXIX,2a e t  s e q .  )
( 6 )  The a c t  o f  f o r g e r y  i s  s t a t e d  i n  HS IX ,  l i b  (HFHD I I  p .  331) 
an d  HS L X X ,8a ,10b  a n d  1 1 a ; s e e  Dubs p . 9 .
( 7 )  See  IrrbTOdUfcM-oft p&. I J^J
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UD 9
UD 9 T r a n s la t i o n
1 H i s  i m p e r i a l  m a j e s t y ,  A d e c r e e  was p r o m u l g a t e d  by  t h e
2
g e n e r a l  o f  c a v a l r y ,  s t a t i n g  t h a t  Wu-chiu-4; !u , L e s s e r  KVun-^rd 
o f  W u - s u n , t o g e t h e r  w i t h  Hu—h a n , S h a n - y d  o f  t h e  H s iu n g  n u ,  
p l a n n i n g  . . .
3 . . . t h e  b a r b a r i a n  p e o p l e s , b e i n g  a v a r i c i o u s , h a v i n g  no c o g n i ­
s a n c e  o f  t h e  h u m a n i t i e s  an d  h a r b o u r i n g  i n s i n c e r i t y ,  
r e q u e s t e d  w i t h  d e c e p t i o n
4 t a k i n g  C h i h - e h i h  a s  h i s  n a m e ;n o t  a p p r a i s e d  o f  t h a t  change
5 o u t s i d e  t h e  d e f e n c e s  . . . H u - h a n  t h e  S han  -y d  ; h i t h e r  and
6
7 t h i t h e r  [ a t t a c k i n g ? ]  P i a o - s h i h  and  L o -
8 . . . t h e  L e s s e r  Y d e h - c h i h , r e l y i n g  on  t h e  O h ' i a n g  p e o p l e
9 . . . i n  my f o o l i s h  s t u p i d i t y , w i t h  h e e d l e s s  w o rd s  and f o r g e t ­
f u l  s p e e c h , p r o s t r a t e  my h e a d  t o  t h e  g r o u n d
10 A d e c r e e  was made s t a t i n g  a p p r o v a l .
•Notes
5 Lit
jy Kk ,^(L
t l ' ^ l ^ e a n i n g  n o t  u n d e r s t o o d .
Pfcao—s h i h  a n d  L o - k u a n l 6  a r e  t h e  names o f  h s i e n
i n  G h i u - c h fd a n  commandery ( s e e  Map 1 n o s . 25 a n d  26)
£TD 1 , 2
TD 1 a n d  2 ( P l a t e s  13  a n d  14 )
I n t r o d u c t i o n
T h e s e  a r e  f r a g m e n t s  o f  r e g i s t e r s  o f  m a i l  
h a n d l e d  a t  TD d u r i n g  t r a n s i t  t o  f u r t h e r  d e s t i n a t i o n s ®
The  r e g i s t e r s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  a t  MD 
(MB 2  an d  MD 3)  i n  s o  f a r  a s  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  same t y p e  
a r e  e n t e r e d , i . e . d a t e  o f  h a n d l i n g , d i r e c t i o n  a n d  n u m b e r  o f  
d o c u m e n t s , d e s t i n a t i o n  o f  e a c h  p i e c e  o f  m a i l , a n d  a r e c o r d  
o f  t h e  t i m e  o f  d e l i v e r y  a n d  t h e  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  
c o n v e y a n c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  r e l a y  f r o m  p o s t  t o  p o s t ,  A 
p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  t h e s e  f r a g m e n t s  i s  s e e n  i n  t h e  
m e t h o d  o f  d a t i n g  t h a t  i s  u s e d  a n d  t h e  l a y - o u t  o f  t h e  
h e a d i n g , w h e r e b y  t h e  d a t e  i s  w r i t t e n  i n  o n e  c o l u m n  a n d  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t s  i n  a n o t h e r ®  I n  t h e
( i )
h e a d i n g s  o f  TD 2  t h e  d a t e  i s  d e s i g n a t e d  b y  n u m b e r ,
b u t  t h e  t e r m s  o f  t h e  c y c l e  a r e  u s e d  w h e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s
o f  d e l i v e r y  a r e  b e i n g  r e  c o r d e d . N o  d a t e  i s  m e n t i o n e d  i n
v* 4*3) \
t h e  h e a d i n g s  o f  TD 1 ;  e l t s e w h e r e ^ t h e  n u m b e r  o f  t h e  d a y  i s  
c h e c k e d  b y  t h e  c y c l i c a l  term®
T h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  t h e  l a y o u t  o f  t h e  
tw o  d o c u m e n t s . T D  2  d i v i d e s  i n t o  t h r e e  b a n d s , w i t h  - p a c e s  
f o r  t h e  tw o  b i n d i n g  s t r i n g s , a n d  t h e  c o l u m n s  o f  e a c h  b a n d  a r e  
r e a d  c o n s e c u t i v e l y  i n  t h e  n o r m a l  way ( s e e  i n t r o d u c t i o n  
I n  TD 1 , a l t h o u g h  t h ^ r e  i s  a c l e a r  s p a c e  f o r  a  l o w e r  b i n d i n g
TD 1 , 2
s t r i n g  i n  n o . 2 , t h e  s p a c i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o n  t h e
c o r r e s p o n d i n g  p a r t  o f  n o . l  i s  l e s s  c e r t a i n ; m o r e o v e r  t h e
t e x t  i s  r e a d  i n  t w o , a n d  n o t  t h r e e  p a r t s , ( a )  H e a d i n g
( h o t h  c o l u m n s )  a n d  ( b )  R e m a i n d e r , i n  c o n s e c u t i v e  c o l u m n s
( c f o  t h e  m e t h o d  o f  r e a d i n g  t h e  c o l u m n s  i n  X 1)  * I n  TD 2 ,
t h e  e n t r i e s  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  b a n d s  a r e  a l w a y s  w r i t t e n
i n  tw o  o r  m o r e  c o l u m n s ,  e x c e p t  f o r  n o s .  si and. 12 ;  i n  t h e s e
i n s t a n c e s  i t  w a s  p r o b a b l e  t h a t  o n l y  o n e  d o c u m e n t  was
b e i n g  h a n d l e d ,  a n d  i t  w a s  t h e r e f o r e  n o t  n e c e s s a r y  t o  
tfW ^e-coput ftl/tvl
s p l i t ^ i n t o  c o l u m n s * I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n o s . 2 a n d  12 
a r e  p a r t s  o f  t h e  s^me s t r i p .
The  c l o s e  s i m i l a r i t y  o f  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  
t h e s e  t w o  d o c u m e n t s , t o g e t h e r  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  u n i t s  
o f  t h e  s ame  name a n d  i n  t h e  same t o p o g r a p h i c a l  r e l a t i o n ­
s h i p ,  make  i t  l i k e l y  t h a t  TD 1 a n d  TD 2  s h o u l d  b e  d a t e d  
f a i r l y  c l o s e l y  t o  e a c h  o t h e r . T h e  d a t e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
f r a g m e n t s  w i l l  f i t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  o f  t h e  r e c o n s t r u c t e d
( a )
c a l e n d a r ;
TD 1
n o s . 1 , 2  64  36  7 B.Oo 25  92  A.D.
TD 2
n o s .  5 , 7  98  68 5 94
TD 2 
n o .  1 4 90
TD 2 
n o .  3
98  67 7
6
5
91
95
TD ^ 
n o ,  6
TD 8 
no* 9
t d  a
no* 10
( 3 )
t d  i #a
98
98
98
68
67
66
66  33
68 33
66
5 B. 0
7
6
7
6
5
89
97
88
95
89
9 5
97
98
94  A.D,
95
93
95
99
95
I t  c a n n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  t h e  f r a g m e n t s
o f  TD 9 w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  same c a l e n d a r  y e a r ; t h e  m o s t
l i k e l y  o f  t h e  f o r e g o i n g  d a t e s  f o r  t h e  two  d o c u m e n t s  a r e
( a )  7 - 4  B . G . ; ( b )  9 9 - 9 5  A * D „ ; o r  ( c )  9 0 - 9 5  A. D„ Of t h e s e
t h r e e  p o s s i b i l i t i e s , t h e  f i r s t  i s  p e r h a p s  l e s s  l i k e l y  t h a n
(4 )
t h e  o t h e r s , i n  v i e w  o f  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  d e n o t e  d a t e s *
S i m i l a r i t y  w i t h  MD 9 a n d  MD 3 p e r h a p s  s u p p o r t s  9 9 - 8 5  A*D*,
b u t  t h e  same  r e s e r v a t i o n  m u s t  b e  made  i n  r e s p e c t  o f  t h e
p l a c e - n a m e s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  ( s e e  MD 9 , 5  I n t r o d . u o t i - o n )-»
The  v e r y  s i m i l a r  w o r d i n g  t h a t  i s  s e e n  i n  X 1 ( d a t e d  8 9 -
( 5 )
98 )  p o s s i b l y  s u p p o r t s  9 0 - 9 5 *
Many o f  t h e s e  s t r i p s , t o g e t h e r  w i t h  t h o s e
show n  i n  MD 8 and  MD 3 a b o v e , a r e  c i t e d  i n  K *ao p p . 3 1 - 3 3 ,
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  some o f  t h e  u n i t s  a n d
p l a c e - n a m e s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d * H o w e v e r , i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n
i s  p a i d  t h e r e  t o  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  s i t e s  w h e r e  t h e
v a r i o u s  s t r i p s  w e r e  f o u n d , p o a r i b l y  b e c a u s e  s u c h  i n f o r m a t i o n
(&)
w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u t h o r . I n  a r e c e n t  a r t i c l e
TD 1 , 2
S' 8 ^
M o r i  h a s  c i t e d  TD i  n o .  2 a s  e v i d e n c e  f ' o r  b e l i e v i n g  
t h a t  t h e  tu>- w e i - >fu of1 C h i e n - s h u i  w a s  s i t u a t e d  a t  TD.
T h i s  v i e w  h o w e v e r  i s  i n c o r r e c t ,  a s  t h e  p i e c e  i n  q u e s t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  p x x t x i s f  a n  e x t e r n a l  a d d r e s s  
l a b e l  ( a s  i s  d o n e  by  M o r i ) , b u t  a s  p a r t  o f  a  r e g i s t e r  o f  
m a i l  i n  t r a n s i t . F o r  t h i s  r e a s o n , b o t h  t j i e  s t r i p s  o f  TD 1 
( a s  w e l l  a s  s e v e r a l  i n  TD 2)  show t h a t  t h e  t u - w e i —f u  o f  
G h i e n - s h u i  w a s  o n  t h e  c o n t r a r y  s i t u a t e d  t o  t h e  s o u t h  o f  
TD.TD £  no®8 a h o w s  t h a t  D h i e n - s h u i  i t s e l f  l a y  t o  t h e  n o r t h  
o f  TD.
f o r  t h e  d e s p a t c h  o f  m a i l . U n f o r t u n a t e l y  t h e  m e a n s  o f  
c o n v e y a n c e  a r e  n o t  s t a t e d , b u t  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  i t  
t o o k  n i n e  d a y s  f o r  m a i l  t o  r e a c h  TD f r o m  t h e  t u - w e i —f u  
o f  O h i e n —s h u i ; s e v e n t e e n  d a y s , f r o m  t h e  t Ta i - - s h o u  o f  G h a n g i  
( p o s s i b l y  s i t u a t e d  i n  L i —t e  h s i e n  ) ; a n d  & o r t y - e i g h t  o r  
f i f t y - o n e  d a y s  f r o m  t h e  t  f a i —s h o u  o f  H o t u n g  ( m o d e r n  
S h a n s i  /il ©  . T h e  o f f i c e  o f  t h e  t  Ta i —s h o u  w a s  p r o b a b l y
v^ "7 Ps i t u a t e d  i n  t h e  h s i e n  o f  A n - i  g ,  . )
The  t e r m s  u s e d  h e r e  t o  d e n o t e  t h e  h o u r s  v a r y  f r o m
TD 2  n o .  5 g i v e s  some i d e a  o f  t h e  t i m e  n e e d e d .
h a v e  b e e n  t e n t a t i v e l y  i n t e r p r e t e d
a s  f o l l o w s :
TD 1 n o . 1
; b o t h  u s e d  f o r  t h e  f i f t h  h o u r
h o u r s .
7 t h  h o u r
9 t h  h o u r .  
1 1 t h  h o u r
g n
TD 1 , 8
TD 8 no s*  9 , 1 0  ^  0 ^  ; 1 1 t h  h o u r .
Of' t h e  p o s t s  o r  u n i t s  whos e  s o l d i e r s  c a r r i e d  t h e
m a i l , H s i n g  p e i  l a y  t o  t h e  n o r t h , a n d  H&ing  r a a , P f o l u  a n d  
Pu  * t o  t h e  s o u t h  o f  She  t ' o u .
T h e r e  a r e  a f e w  o t h e r  f r a g m e n t s  o f  m a i l  r e g i s t e r s
f o u n d  a t  TD w h i c h  a r e  o f  a  d i f f e r e n t  f o r m  f r o m  t h o s e  o f  
TD 1 a n d  TD 8 .  T h e s e  f r a g m e n t s  a r e ;  19* 8 2 ;  4 9 5 .  633; 5 0 2 . 1 ;
5 0 5 * 1 9 ; 5 0 5 . 2 3 ; 5 0 5 * 3 9 ; 5 0 6 . 1 9  a n d  5 1 3 . 4 *
Random w r i t i n g  i s  s e e n  o n  t h e  r e v e r s e  s i d e d  o f  
TD 2 n o s . l  a n d  5 .  TD 2 n o s . 6 , 8  a n d  9 c a n  b e  i d e n t i f i e d  
a s  p a r t s  o f  r e g i s t e r s  o f  n o r t h b o u n d , n o s . l o  a n d  1 3  o f  
s o u t h b o u n d  m a i l .
TD 1
1 5 0 6 . 6 75 1 9 9 2 124
I Es 5 0 5 . 2 76 1 9 5 1 124 SW, , LK a s  5 0 4 . 2
TD 2
1 4 9 5 .  3 376 1 9 1 8  A 1 5 4 I n  3W,TP ,LK a s  1 8 7 , 23A
5 0 5 . 3 1 77 1 9 7 5 124
3 5 0 3 .  3 87 1 9 82 186
4 5 0 6 . 4 87 1 9 9 0 126
5 50 5 . 2 2 )
5 0 8 .  9 ) 86 1914.A 185 5 0 2 . 9  i s  n o t  l i s t e d  i n
TP,  SW,LK
6 4 9 5 .  2 92 1 9 1 7 127
S % i
TD 1 ,2
7 5 0 6 .1 7 75 2007 124
8 5 0 6 . 1 6 75 1999 124
9 5 0 5 . 6 76 1955 124
10 4 9 5 . 2 8  ] 
4 9 5 . 1 3  J
> 92 1874 1 2 6 -7
11 4 9 5 . 1 5 92 1875 127
12 4 9 5 . 1 9 92 1867 127
13 4 9 5 . 2 1 92 1891 127
I n  SW a s  5 0 6 .1
4 9 5 * 1 3  i s  n o t  l i s t e d  
i n  TP,SW,LK
N o t e s :
(1 )  TD 2 n o * 11 may be  e x c e p t i o n a l , b u t  t h e  r e a d i n g  i s  f a r  
f r o m  c l e a r *
( 2 )  F o r  TD 2 n o s * 1 , 3 , 6 , 9  an d  1 0 , t h e  t a b l e  shows o n ly  t h o s e  
y e a r s  w h ic h  a r e  c l o s e  t o  t h e  d a t e s  t h a t  a r e  p o s s i b l e  
f o r  TD 1 n o s * 1 , 2  a n d  TD 2 n o s . 5 a n d  7 .
( 3 )  R e a d i n g  i  mao Zj i'j’ * i f  t i n g  mao T J)j i s  r e a d  ( a s  i n  SW 
C h i a  a n d  LK) t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  w i l l  f i t :  8 8 , 7 8 , 5 2 , 1 6
B . C . ; 6 , 1 1 , 4 2  a n d  73 A.D*
(4 )  See N o t e s  p p . 3 0 8 f .
(5 )  F u r t h e r  s u p p o r t  f o r  9 0 -9 5  i s  p o s s i b l y  p r o v i d e d  b y  t h e  
p l a c e - n a m e  Sha t fou (TD 1 n o s . 1 , 2 ; a n d  TD 2 n o s . 1 , 5  e t c . ) .  
HHS ( t r . ) X X II I  A ,3 9 a  g i v e s  t h i s  a s  t h e  name o f  a h s i e n ; 
f o r  t h e  O h’i e n  Han p e r i o d , H S  XXVIII B 1 , 1 7 b  g i v e s
t h e  name a s  C h ' i h - t ' o u
(6 )  Mori  ( 8 ) .
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TD 1
TD 1 T r a n s la t i o n
1 One s o u t h b o u n d  l e t t e r , w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  w e i . P ' a n - h o .  
f o r  t h e  t u - w e i - f u , C h i e n - s h u i . R e c e i v e d  by  t h e  OC Sha—t ’ou 
t  fi n g , a t  [ 5 ? ] / 5  h o u r s ,  on k e n g  s h e n ,  t h e  t w e n t y - t h i r d  d ay  o f  
t h e  s i x t h  m o n t h , f r o m  p r i v a t e  Y i n , H s i n g - p e i  \ s u i  1: h a n d e d  
by  p r i v a t e  Hstian ,  Sha—t  fpu  t  yi n g . t o  p r i v a t e  T yu n g , H s i n g ~  
ma r s u i 1» a t  6 / 6  h o u r s .
2 One s o u t h b o u n d  l e t t e r , [ w i t h  t h e  s e a l  o f ]  t h e  h o u . C h i e n —
[ s h u i ] , C h a n g i , f o r  t h e  t u - w e i - f u , O h i e n - s h u i • R e c e i v e d  by  
t h e  OC S h a - i ^ o u  t_Ving, a t  5 h o u r s ,  on  h s i n  yu» t h e  t w e n t y -  
f o u r t h  day  o f  t h e  s i x t h  m on th ,  f ro m  p r i v a t e  Y i n , H s i n g - p e i  
r s u i  ] ;  h a n d e d  by  p r i v a t e  H s t i a n ,S h a - t  fou t  f i n g . t o  p r i v a t e  
T fu n g ,H s i n g - m a  [ s u i ] , a t  5 / 8  h o u r s .
R o t e s
1 i . e * ^  , a  h s i e n  i n  C h an g i  c h u n  (Map 1 n o .  8 2 ) . T h i s
l a y  t o  t h e  s o u t h  o f  O h ien -^shu i ,  a n d  t h e  l e t t e r  was p r e s u ­
m a b ly  w r i t t e n  by  t h e  wei  when a b s e n t  on t r a v e l *
SW,Chia,LK JfL ; f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  c h a r a c t e r  t o  e n u m e r a t e  
p a r t i e s  o f  t r a v e l l e r s ,  s e e  HS LXX,7a ~  J l
s e e  a l s o  5 0 3 . 8 , 5 0 3 . 1 7 .
The c h a r a c t e r " ^ .  , w h ic h  i s  s e e n  i n  TD 1 n o s . l  a n d  2 2 , an d  
TD 2 n o s .  1 ,  5 , 7 , 9 , 1 0  an d  12 i s  u s u a l l j r  r e a d ^ S -  i n  SW, C h ia  
a n d  LK ( i n  TD 1 n o * l ,L K  r e a d s  ; t h e  v a r i a n t  w i l l  
n o t  be  i n c l u d e d  i n  t h e  n o t e s  t o  TD 1 a n d  TD 2 b e l o w ) .  
H o w e v e r , i t  i s  c l e a r  f r o m  o t h e r  r e g i s t e r s  o f  m a i l  w h ic h  
a r e  f o r m u l a t e d  i n  v e r y
s i m i l a r  t e r m s
s i m i l a r  t e r m s  ( i . e .  MD 2 , Mb 3 , X  1)  t h a t  t h e
c h a r a c t e r  s h o u l d  h e  t a k e r !  a s  a n  a b b r e v i a t i o n  f o r
v^7 - T h i s  s u g g e s t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e
o f  i n  UD 7 n o s .  1 , 2 , 5  a n d  6 ( i n  c o n n e c t i o n  w i t h
t h e  r e c e i p t  o f  s i g n a l s )  a n d  MD 12  n o .  5 ( r e c e i p t  o f
s a l a r y ) • T h e r e  a r e  a l s o  a n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  s t r i p s
i n  w h i c h  t h e  a b b r e v i a t i o n  i s  s e e n  ( e . g *  3 7 - 8 1 ;
1 4 b - 3 5 ; 1 8 8 . 3 ; 1 8 8 - 2 1 , 1 9 4 - 1 1 ; 2 0 3 - 2 ; 8 1 4 - 1 8 5 ; 2 2 5 - 2 1 ;
495o 6B a n d  H u a n g  n o - 1 9 ) ;  a n d  /y fc_  a p p e a r s  a s  t h ^
W  X
l o w e r  p a r t  o f  t h e  c o m p l e t e  c h a r a c t e r  i n  n o - 23  
a n d  1 0 o l 8 o
M  ^  f f
p r e s u m a b l y  s h o r t  f o r  ; s e e  TD 2 n o - 3 -
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TD id Translation
1 N i n t h  d a y , n i n t h  m o n t h ; t w o  s o u t h b o u n d  l e t t e r s , [ w i t h  t h e  
s e a l  o f ]  t h e  t u~ -wei  O h £ i y e n , b o t h  f o r  t h e  t  * e j —s h o u - f u ,  
C h a n g i . R e c e i v e d  b y  p r i v a t e  C h 1a n g , S h e —t f ou  [ s u i 1 , a t  * 
h o u r s , o n  p i n g  c h * e n , n i n t h  m o n t h " . . a ; h a n d e d  b y  p r i v a t e  
T ' u n g  . O8t o  p r i v a t e  * , P fo - l u  [ s u i j , a t  [ 7 ? ] / 2  h o u r s  
on  t h e  same d a y .
id F i f t e e n t h  d a y , t e n t h  m o n t h ; o n e  s o u t h b o u n d  l e t t e r , [ w i t h  
t h e  s e a l  o f ]  t h e  s a l - w e i  , T 1 o —t f o , f o r  0 *.
3 o • • s i x  s o u t h b o u n d  l e t t e r s ; o n e  f o r  t h e  [ t u - w e i 1 - f u ,  
C h i e n - s h u i , o r i g i n a t e d  on  p i n g  w u , e l e v e n t h  m o n t h ; o n e  
f r o m  t h e  h o u ,  O h i e n - [  s h u i  ] ,  C h a n g i  , f o r  t h e  F t u - w e i  1 - f u  
C h i e n - s h u i  . * •
4  E i g h t e e n t h  d a y , e l e v e n t h  m o n t h ; t w o  s o u t h b o u n d  l e t t e r s  
f o r
5 T h i r d  d a y , t w e l f t h  m o n t h ; s e v e n  n o r t h b o u n d  d o c u m e n t s ,  
i n c l u d i n g :  -
*T
t w o  l e t t e r s , b o t h  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  t 1 a i  - s h o u , C h a n g i  , 
a n d  o n e  d e c r e e ; o f  t h e s e  o n e  l e t t e r  a n d  o n e  . . . w e r e  
o r i g i n a t e d  o n  wu hsi!i , e l e v e n t h  m o n t h ;  a l l  t h e s e  w e r e  f o r  
t h e  t u - we i —f u , ChtLyen;
tw o  l e t t e r s  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  t T a i - s h o u , H o t u n g , b o t h  
f o r  t h e  t u —w e i , Ch t lyen ;  one  o f  t h e s e  w a s  o r i g i n a t e d  o n  
c h i a  t a u , t e n t h  m o n t h  a n d  one  o n  t i n g  m r o , t e n t h  m o n t h :
ts
\
one  l e t t e r  w i t h  t h e  s e a l  of* t h e  0 0  [ C h i e n ^ - s h u i  t u - w e i  ]— 
f u , f o r  G h i e n - ' s h u i , o r i g i n a t e d  o n  p i n g  w u , e l e v e n t h  m o n t h ;  
one  d e c r e e , o r i g i n a t e d  o n  c h i a  c h ' e n , e l e v e n t h  mon th*  
R e c e i v e d  b y  p r i v a t e  H s i e n  a t  10  h o u r s ,  o n  jL m a o , t w e l f t h  
m o n t h , f r o m  p r i v a t e  K u n g , P u - *  [ s u i ] ; h a n d e d  b y  p r i v a t e  
G h u n g , S h s - t ' o u  [ s u i 1 t o  p r i v a t e  ?H s i n g ^ p e i  [ s u i 1, 
a t  11  h o u r s *
T w e l f t h  d a y , t w e l f t h  m o n t h  . . . ; t w o  l e t t e r s  w i t h  t h e  s e a l  
o f  t h r  t * a i - s h ® u » C h a n g i  . . .  d e c r e e , o r i g i n a t e d  o n  m a o , 
t w e l f t h  m o n t h  * * * o n e  l e t t e r , o r i g i n a t e d  o n  t i n g  s s u ,  
t w e l f t h  m o n t h ; f o u r  l e t t e r s , a l l  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  
OG [ O h i e n - s h u i  t u - w e i  V f  u  , o f  w h i c h  t h r e e  
T w e n t y - f i f t h  d a y ,  t w e l f t h  m o n t h ;  one  s o u t h b o u n d  l e t t e r  
[ w i t h  t h e  s e a l  o f ]  t h e  t u - w e i  , Qht fyen ,  G h a n g i  , f  o r  t h e  t  f a i -  
shou-YTu, C h a n g i ;  o r i g i n a t e d  o n  i_ c h 1o u , t w e l f t h  m o n t h s  
R e c e i v e d  b y  p r i v a t e  * ,  1 i n g ^ o n  t i n g  c h ' o u , t w e l f t h
m o n t h  . . . 9  h o u r s *
. ♦* t w o  l e t t e r s  [ b o t h  ? ]  f o r  G h i e n - s h u i , o n e  l e t t e r  
f o r  t h e  t u - w e i >O h d y e n  . • • t w e l f t h  m o n t h . , . h a n d e d  b y  
p r i v a t e  G h u n g , S h a - t *ou  [ s u i ] t o  p r i v a t e  G h fa o , H s i n g — 
p e i  [ s u i ]  a t  9 h o u r s  •
0 • o n e  l e t t e r  • • * f u , b o t h  • ♦ . o r i g i n a t e d  o n  • ♦ . y i n , . . .  
m o n t h . R e c e i v e d  b y  p r i v a t e  H s i e n , f r o m  . . . s h i h  Y e n ,
P u - *  [ s u i . ]  a t  10  h o u r s ,  o n  c h i a  t z u , s e c o n d  m o n t h ;  
h a n d e d  b y  p r i v a t e  G h u n g , S h a —'t ' ou  [ s u i 1 , t o  p r i v a t e  
I l u , H s i n g - p e i  [ s u i  ] a t  1 1  h o u r s *
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10 . . .  l e  t t e r .  . .  Children t u - .  • . f o r  t h e  [ t u —w e i  J - £ n >
C h i e n - s h u i , o r i g i n a t e d  o n  c h i a  w u , f i f t h  m o n t h
f o r  t h e  [ feur w e i >]---fu, i  h i e n - - s h u i . d e c e i v e d  b y  p r i v a t e  
L i a n g , H s i n g ~ m a  [ s u i ] , f r o m  p r i v a t e  T !u n g , S h a —t * ou  
r s u i 1 p t  11  h o u r s ; h a n d e d  b y  p r i v a t e  L i a n g  t o  
p r i v a t e  F e n g , P u - *  [ s u i . ]  a t  , .  * h o u r s®
11  . . . t w o  s o u t h b o u n d  l e t t e r s ® . .
1 2  . . . o r i g i n a t e d  o n  c h i a  y i n . R e c e i v e d  f r o m  x ^ r i v a t e  * ,
. . .  [ s u i ]  a t  10 h o u r s ; h a n d e d  t o  . „ „ S h a —t ' o u  [ s u i ]
* « . h o u r s .
13 . . . h a n d e d  by  p r i v a t e  H s i e n , H s i n g - m e  [ s u i ] , t o  p r i v a t e  
K u n g , Pu—* [ s u i ] a t  . . .  h o u r s .
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^  i s  u s e d  h e r e  a n d  i n  n o .  6 , p e r h a p s  h o n o r i f i c a l l y , 
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e n i o r  o f f i c e r  o f  t h e  p o s t  t o  
w h i c h  t h e  w r i t e r ’ s  u n i t  w a s  s u b o r d i n a t e d .
^  / f  Q  SW, O h i a , L K  SC  / t  ^  ■ The  u n i t  ^  Q  i s  a l s o  s e e n
i n  n o s . 9 , 1 0  a n d  1 3 . F o r  o t h e r  s u i  n a m e d  ]ou- .  . . , s e e  K Ta o  
p .  3 9 .
A l t h o u g h  t h e  t e x t  o f  t h i s  s t r i p  i s  r e a s o n a b l y  
c l e a r , t h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  i n  r e s ­
p e c t  o f  t h e  r i g h t  h a n d  co lumn .  ■ o f  t h e  l o w e r  tw o  b a n d s .  
D e s p i t e  t h e  d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t  t ba  t  may  b e  i m p l i e d  
i n  L K , i t  s e e m s  b e s t  t o  r e a d  t h e  s t r i p  i n  t h e  u s u a l  
w a y , i . e . t h e  f o u r  c o l u m n s  o f  t h e  m i d d l e  b a n d , f o l l o w e d  
b y  t h e  t h r e e  i n  t h e  l o w e s t  b a n d . H o w e v e r ,  s h i h  "f“ ,
wrh i c h  a p p e a r s  a s  t h e  l a s t  c h a r a c t e r  o f  t h e  r i g h t  
h a n d  c o l u m n  o f  t h e  m i d d l e  b a n d j  s h o u l d .  p r o b a b l y  b e  
t a k e n  w i t h  t h e  w o r d s  y t t e h  — j \  ( f i r s t  c h a r a c t e r s  
o f  t h e  r i g h t  h $ n d  c o l u m n ,  l o w e s t  b a n d ) , a s  t h e r e  c a n  b e  
n o  q u e s t i o n  o f  m a i l , w h i c h  w a s  h a n d l e d  i n  t h e  t w e l f t h  
m o n t h , b e i n g  o r i g i n a t e d  i n  t h e  f i r s t  m o n t h . I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  s h i h  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  a s  
a n  o m i s s i o n , l a t e r  r e c t i f i e d  b y  t h e  c l e r k . T h e  c h a r a c ­
t e r s  p r e c e d i n g  s h i h  a r e  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n
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a n d  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  T i t  t h i s  p a r t  o f  t h e  t e x t  
t o  t h e  f o r m  u s e d  e l s e w h e r e  on t h e  s t r i p .  I t  i s  
q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c l e r k  was m u d d le d  by t h e  
l a r g e  amount o f  d e t a i l  t o  be  r e c o r d e d , a n d  t h a t  
some o f  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  i n c o r r e c t , T h e  g e n e r a l  
m e a n in g  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t r i p  i s  b e l i e v e d  t o  
be a s  r e n d e r e d , T h e r e  i s  p o s s i b l y  a f u r t h e r  c a s e  
o f  e r r o r , i n  t h e  f o u r t h  column o f  t h e  m i d d l e  b ^nd  
w here  —* "t" s h o u l d  more c o r r e c t l y  be  - — -"t" Jrj
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TD 3 ( P l a t e  35)
I n t r o d u c t i o n
The r e c o r d  w h ic h  i s  r e p r e s e n t e d  h e r e  i n c l u d e s  
c e r t a i n  f e a t u r e s  w h ic h  a r e  se ld o m  s e e n  e l s e w h e r e  a n d  w h ic h  
g i v e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  m e th o d s  w h e re b y  a d m i n i s t r a t i v e  
l e d g e r s  w ere  c o m p i l e d ,T h e  f r a g m e n t s  c a n  be  i d e n t i f i e d  a s  
p a r t s  o f  a l i s t  o f  i t e m s  o f  c l o t h i n g  w h ic h  w ere  i s s u e d  t o  
f i e l d s m e n , T h e  men a r e  d e s c r i b e d  w i t h  t h e  u s u a l  d e t a i l s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n , ! , e . p l a c e  o f  o r i g i n , o r d e r  o f  a r i s t o c r a t i c  
r a n k ,n a m e  an d  a g e , N o s , 1—9 , and  p r o b a b l y  n o , 1 0 , c o n c e r n  men 
whose homes w ere  i n  Huai^-yang ch t tn ; n o s ,  1 1 - 1 9 .  a n d  p r o b a b l y  
n o s .  2 0 - 2 1 , men who came f ro m  Gh 'sng-d .  k u o . The h e a d i n g s  o f  t h e  
s t r i p s , i , e ,  t h e  names and  d e s c r i p t i v e  d e t a i l s  o f  t h e  f i e l d s ­
men w ere  p r o b a b l y  w r i t t e n  by  t h e  same h a n d  f o r  b o t h  c a t e ­
g o r i e s  o f  m e n . I n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e r e  a r e  c o n s p i c u o u s  d i f f e r e n ­
c e s  b e t w e e n  n o s . 1 - 1 0  and  n o s , 1 1 - 2 1 .  ( a )  The l a y o u t  v a r i e s ;  
i n  n o s .  1 -9  t h e  e n t r i e s  f o r  t h e j i t e m s  o f  c l o t h i n g  w ere  i n s e r t e d  
i m m e d i a t e l y  b e lo w  t h e  s p a c e  f o r  t h e  u p p e r  b i n d i n g  s t r i n g ; i n  
n o s . 1 1 - 2 1  t h o s e  e n t r i e s  s t a r t  a f t e r  t h e  l o w e r  b i n d i n g  s t r i n g ,
(b )  I n  g e n e r a l ^  d i f f e r e n t  s e t s  o f  c l o t h i n g  w e re  i s s u e d  i n  
t h e  two c a s e s , t h o u g h  t h e r e  a r e  f u r t h e r  v a r i a t i o n s . l t  c a n n o t  
be  s t a t e d  f o r  c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  same h a n d  w r o t e  t h e  
i n d i v i d u a l  e n t r i e s  f o r  t h e  g a r m e n t s  on b o t h  n o s . 1 - 9  a n d  n o s .  
1 1 - 2 1 . I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  e n t r i e s  w ere  n o t  w r i t t e n  by  
t h e  s c r i b e  who w r o t e  t h e  h e a d i n g s . ( c )  D i f f e r e n t  t y p e s  o f
h
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ch e ck  m a rk s  a r e  s e e n  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  s t r i p s ; a  v e r t i c a l  
l i n e  i s  s e e n  i n  n o s , 1 - 1 0 ; a s i g n  d i a p e d  l i k e  a c a p i t a l  P 
a p p e a r s  on n o s . 1 2 - 2 0 .
(1)
T h ese  s t r i p s  c a n  he  i n t e r p r e t e d  i n  s e v e r a l  w ays .
The m o s t  p r o b a b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e y  a r e  r e c o r d s  o f
c l o t h i n g  i s s u e d  a t  T a r a l i n g i n  d u r b e l j i n  t o  men who h a d
n ew ly  a r r i v e d  a s  c o n s c r i p t s  f r o m  w i t h i n  C h i n a , a n d  who h a d
b e e n  d e t a i l e d  f o r  d u t i e s  a s  t  * ie n  t s u  03 ^  i . e .  f i e l d s m e n .
P r o b a b l y  a  n o m i n a l  r & l l  was made o f  t h e  men, s h o r t l y  a f t e r
t h e i r  a r r i v a l ,  an d  t h e y  w ere  t h e n  s e n t  t o  d raw  t h e  e q u ip m e n t
t h a t  t h e y  w o u ld  n e e d  i n  t h e i r  n ew ly  a c q u i r e d  t a s k s .  P r e c i s e
d e t a i l s  o f  t h e  i t e m s  o f  c l o t h i n g  w i t h  w h ic h  t h e y  were
i s s u e d  w ere  t h e r e u p o n  i n s e r t e d  on  t h e  n o m i n a l  r o l l , p r e s u m a b l y
a t  t h e  s t o r e s  f r o m  w h ic h  t h e  g o ods  w ere  i s s u e d . T h e s e  d e t a i l s
may h av e  b e e n  w r i t t e n  b y  t h e  o f f i c i a l  who was i n  c h a r g e  o f
t h e  s t o r e  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  c l e r k  who made o u t  t h e  n o m in a l
( 2 )
r o l l  . F i n a l l y , t h e  men t o  whom t h e  s t o r e s  h a d  b e e n  i s s u e d  
were  r e q u i r e d  t o  a c k n o w le d g e  t h e i r  r e c e i p t ; a n d  a s , i n  a l l  
p r o b a b i l i t y , t h e y  w ere  i l l i t e r a t e ,  t h e y  w e re  o r d e r e d  t o  make 
s i m p l e  c o n v e n t i o n a l  s i g n s , t o  a c t  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  goods  
h a d  b e e n  r e c e i v e d .
F u j i e d a  (1 )  p . 286 r e g a r d s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
s e t s  o f  e q u ip m e n t  i s s u e d  a s  a p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  t h e  c l o t h i n g  was s u p p l i e d  by  t h e  d i f f e r e n t  a t i i t h o r i t r i e s  
o f  H ua i  y a n g  an d  G h f ang  i . H o w e v e r , i t  i s  m ore l i k e l y  t h a t
t h e  go o d s  w ere  i s s u e d  a t  O h t ly e n . In  t h e  f i r s t  p l a c e , i d e n t i c a l
k i t s  w ere  n o t  i s s u e d  t o  a l l  t h e  men , e i t h e r  o f  H u a i - y a n g  o r
C h!a n g - i . M o r e o v e r  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  home co m m an d e r ie s
c o u l d  h a r d l y  know t o  w hat  p a r t  o f  t h e  s e r v i c e  t h e i r  men
w o u ld  he  d e t a i l e d ,  o r  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  b e  equijjped a s
g u a rd sm e n  o r  f i e l d s m e n . F i n a l l y ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e
t h a t  l a r g e  s t o r e s  o f  c l o t h i n g  w ere  p r e s e n t  i n  t h e  n o r t h
w e s t , a n d  t h e s e  w ere  p r e s u m a b l y  i n t e n d e d  f o r  t h e  e q u ip m e n t
(3 )
o f  t r o o p s  on  t h e  s p o t  . The d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e t s  o f  
e q u i p m e n t  i s s u e d  t o  t h e  men o f  H u a i - y a n g  a n d  C h ’a n g - i  
c a n  be  s i m p l y  a c c o u n t e d  f o r  b y  d i f f e r e n c e s  o f  c i r c u m s t a n c e ,  
e . g .  s e a s o n , a v a i l a b i l i t y  o f  c e r t a i n  s u p p l i e s , e t c .
I t  c a n  b e  i m a g i n e d  t h a t  t h e s e  s t r i p s  a r e  f r a g m e n t s
o f  r e c o r d s  w h ic h  w ere  made o u t  on two s e p a r a t e  p c e a s i o n s
f a i r l y  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r  i n  t i m e .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e
( n o s . 1 - 1 0 )  a new b a t c h  o f  r e c r u i t s  h a d  a r r i v e d  f ro m  Huai
y a n g ; f o r  some r e a s o n  t h e  c l o t h e s  w ere  n o t  a c c e p t e d  p e r s o n a l l y
by t h e  m e n ,a n d  a n  o f f i c e r  c a l l e d  Kuan T s a n  u s u a l l y  t o o k
r e c e i p t  o f  t h e  s t o r e s  on  t h e i r  b e h a l f ; t h i s  f a c t  was d u l y
e n t e r e d  i n  t h e  l e d g e r , a n d  a v e r t i c a l  m ark  was made b y  t h e
f i e l d s m a n ,  o r  by Kuan T s a n ,  t o  show h i s  a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e  
(4 )
t r a n s a c t i o n  . I t  w i l l  be  n o t i c e d  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  n o .  3 
t h e  f i e l d s m a n  a c c e p t e d  t h e  c l o t h e s  p e r s o n a l l y , a n d  no 
v e r t i c a l  mark  a p p e a r s  on t h e  s t r i p . O n  t h e  s e c o n d  o c c a s i o n ,  
when t h e  d r a f t  f r o m  G h ' a n g - i  kuo a r r i v e d , a  d i f f e r e n t  s t o r e m a n  
may h a v e  b e e n  on  d u t y ; o r  a new l e d g e r  may h a v e  b e e n  s t a f c t e d .
The i t e m s  o f  c l o t h i n g  w ere  e n t e r e d  on  t h e  l e d g e r  a t  a
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n , a n d  t h e  men w ere  a p p a r e n t l y
a v a i l a b l e  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  e q u i p m e n t  i n  pwrson*
The s t o r e m a n  a s k e d  them  t o  " s i g n ” by m a k in g  t h e  c h a r a c t e r i s -
( 5 )
t i c  m ark  u s e d  f o r  c h e c k i n g  w h ic h  i s  s e e n  i n  o t h e r  e x a m p le s .
S m a l l  c i r c u l a r  m a rk s  a r e  s e e n  o n  n o s . 1 - 3 , 1 2  
an d  1 9 , an d  t h e s e  c a n  be  com pared  w i t h  a l a r g e r  c i r c l e  t h a t  
a p p e a r s  on Gh 383 , w h ic h  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  c l o t h i n g ;  t h e  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  m a rk s  i s  n o t  
u n d e r s t o o d .
The r e c o r d s  r e p r e s e n t e d  h e r e  c a n  be  d a t e d  w i t h
some c e r t a i n t y  b e t w e e n  97 and  74 B . C . , i . e . t h e  p e r i o d  when
( 6 )
C h fa n g - i  kuo e x i s t e d  a s  an  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  ♦
The meaning of the terms used to denote particular
(V)
g a r m e n t s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e .  I t  w i l l  be  n o t i c e d  
t h a t  t h e  men r ro m  H u a i—y a n g  u s u a l l y  d rew  t h r e e  p a i r s  o f  
s o c k s , o f  w h ic h  one i s  c o n s i s t e n t l y  d e s c r i b e d  a s  •
C h 'e n  G h ih  co m p are s  t h i s  e x p r e s s i o n  w i t h  g i  , w h ic h
i s  s e e n  i n  a s i m i l a r  s t r i p  f ro m  T unhuang  , an d  e x p l a i n s
a s  t h e  name o f  a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  c l o t h  w h ich
was i n  g a n e r a l  u s e  i n  t h e  n o r t h  w e s t .  Lao Kan ( K *ao p . 63)
s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a r t i c l e s  w ere  made o f  dog
s k i n s . T h e  o t h e r  tv/o p a i r s  o f  s o c k s  a r e  p r e f i x e d  k U  U . e .
p r i v a t e l y  o w n e d ; t h e r e  a r e  c a s e s  i n  w h ic h  o t h e r  t y p e s  o f
c l o t h i n g  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  w a y , i n  c o n t r a s t  w i t h  a r t i c l e s
( 10)
t h a t  w ere  i s s u e d  o f f i c i a l l y .  F u ^ i e d a  ( l )  p . 27?  r a i s e s
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t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  p r o p e r t y  o f  t h i s  s o r t  was t a k e n  hy
c o n s c r i p t s  p s r s e j a m i  p e r s o n a l l y  on  t h e i r  way t o  t h e
n o r t h —w e s t , o r  w h e t h e r  i t  was s e n t  t o  them  a f t e r w a r d s  f ro m
t h e i r  h o m e s ,a n d  i n c l i n e s  t o  t h e  l a t t e r  v ie w  .A s  i s  s t a t e d
above  i t  i s  b e l i e v e d  h e r e  t h a t  t h e  l e d g e r  r e c o r d s  i s s u e s
o f  e q u ip m e n t  made a t  Chiiyen r a t h e r  t h a n  i n  i n t e r i o r  C h in a ;
p r o b a b l y  t h e  i s s u e  c o m p r i s e d  g a r m e n t s  p r o v i d e d  o f f i c i a l l y
and  some w h ic h  w ere  a v a i l a b l e  f o r  a c q u i s i t i o n  p r i v a t e l y ,
( 11) , 
e , g .  by  p u r c h a s e .  I t  w i l l  b e  n o t i c e d t h a t  p r i v a t e l y  owned
s o c k s  w ere  n o t  i s s u e d  i n  e v e r y  c a s e .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p l a c e - n ^ m e s  t h a t  a r e  men­
t i o n e d  h e r e  i s  s u b j e c t  t o  some d i f f i c u l t y . I n  some c a s e s  t h e  
r e a d i n g s  a r e  d o u b t f u l . I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  no  c o m p le t e  l i s t  
ofi a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  w h ic h  c a n  b e  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  
t h e  p e r i o d  c o n c e r n e d , a s  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  HS
XXVIII r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  y e a r s  1 - 2  A . D . , an d  c o n s i -
Chao
d e r a b l e  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  b e tw e e n  t h e  t im e  o f  Sthsa t i  
and  t h e n . T h u s  t h e  c o n s t i t u e n t  h s i e n  t h a t  f o r m e d  O h * a n g - l  kuo 
d u r i n g  t h e  p e r i o d  9 7 - 7 4  w i l l  be  f o u n d  i n  HB XXVIII u n d e r  
t h e  chfln ( i . e .  S h a n - y a n g  chiln /J_\ ) in w h ic h  t h e  t e r r i ­
t o r y  was i n c o r p o r a t e d  when t h e  kuo was a b o l i s h e d .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  same h s i e n  i s  m e n t i o n e d
i n  n o s . 1 1 -1 3  a n d  n o s . 1 6 - 1 9 , and  t h i s  h a s  b e e n  r e a d  v a r i o u s l y
JUa (1^0
a s  SOP o r  . W r i t i n g  b e f o r e  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  s t r i p s
h a d  b e e n  p u b l i s h e d , H i b i n o  (1 )  p p . 9 8 f . a c c e p t e d  a s  t h e
c o r r e c t  r e a d i n g  t h r o u g h o u t , a n d  drew a t t e n t i o n  t o  a num ber  o f
s t r i p s  w here  t h e  h s i e n  of* a n ^  f e a t u r e  a s
p a r t s  o f  G h 'a n g  i  k u o .H o w e v e r , h s i e n  o f  t h e s e  nam es do n o t
a p p e a r  anyw here  i n  t h e  l i s t s  o f  HS X X VIII .O n  t h e  b a s i s  o f
a comment o f  C h ' i e n  T a - h s i n  sh  0 ^  , s u p p o r t e d  b y  e a r l y
n o t e s  t o  p a s s a g e s  i n  t h e  Gh’u n - c h ' i u  an d  t h e  Hou^-Han-shu ,
H i b i n o  a c c e p t e d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  3B ^5p ( o r  35 )
a s  t h e  c o r r e c t  name o f  a m a r q u i s a t e , w h i c h  i s  l i s t e d  a s  p a r t
(1 4 )
o f  t h e  chdn  o f  S h a n - y a n g ,  i n  2 A . D . , a s  H s i - y a n g  35 .
S i m i l a r l y , Yang S h o u - c h i n g  h a s  i n c l u d e d  a m a r q u i s a t e  o f  
3f) ^  i n  h i s  map o f  t h a t  eo m m an d e ry .H ib in o  c o n c l u d e s  t h a t  
i n  t h e  t im e  o f  Wu t i  and  Chao t i  t h e  t h r e e  h s i e n  o f  ,
, an d  3 5 ^ 5 ^  ^ e x i s t e d  a s  p a r t s  o f  C h * a n g - i  k u o *
T h i s  v ie w  h o w e v e r  i s  n o t  a l t o g e t h e r  a c c e p t a b l e ; a l t h o u g h  i t  
i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  c h a n g e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n  
t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  r e i g n  o f  Chao t i  a n d  1 A . D . , t h e  m a r q u i s a t  
i n  q u e s t i o n  was n o t  f o u n d e d  u n t i l  11 B . C . , and  i t  c a n n o t  
n e c e s s a r i l y  be  a c c e p t e d  t h a t  i t s  n a m e , © ? ^  o r  35 ,
( 1 5 )
d e r i v e d  f ro m  t h e  name o f  an  e x i s t i n g  h s i e n
I n  t h e  c a s e  o f  no# 11 t h e  r e a d i n g  i s  g i v e n
i n  LK; a m a r q u i s a t e  o f  t h a t  name i s  d u ly  l i s t e d  u n d e r  S h a n - y a n g
(1 6 )
c h d n  . H o w e v e r , t h e  c h a r a c t e r  i n  t h e  s t r i p s  c a n n o t  be  a c c e p t e d
a s  an a b b r e v i a t i o n  f o r  , a s  t h a t  m a r q u i s a t e  was n o t
(1 7 )  I
f o u n d e d  u n t i l  38 B . C . , a n d  t h e  same o b j e c t i o n  a p p l i e s  a s  i n
t h e  c a s e  o f  t h e  m a r q u i s a t e  o f  H s i - y a n g .
(1 8 )
C h ' e n  C h i h  ' b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o r r e c t  r e a d i n g  
i » Z f  ; a l t h o u g h  t h i s  c h a r a c t e r  i s  n o t  u s u a l l y  s e e n  i n
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(1 9 )
d i c t i o n a r i e s  i t  i s  e x p l a i n e d  a s  an  a b b r e v i a t i o n  f o r  
M i  , an d  a h s i e n  o f  t h a t  name a p p e a r s  u n d e r  S h a n - y a n g
^  (20) t ,
chtln. ; a t  t h e  same t im e  C h’e n  C h ih  a c c e p t s  j|!/5”p a n d  25 a s
nam es o f  h s i e n  w h ic h  e x i s t e d  t e m p o r a r i l y  a s  p a r t s  o f  0 h fang - -  
i  k u o .
I n  v ie w  o f  t h e  v e r y  c l e a r  exam ple  o f  w h ich
i s  s e e n  i n  n o . 1 4 , i t  i s  by  no means c e r t a i n  t h a t  c a n  be
•)
a c c e p t e d  i n  t h e  o t h e r  s t r i p s , a n d 7 > * p  i s  n o t  c o n v i n c i n g .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  s h o u l d  b e  r e a d  / J p  , a n d  
t h i s  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  w i t h  some 
r e s e r v e ; n o  e v i d e n c e  c a n  b e  f o u n d  t o  s u p p o r t  kfesk t h i s  
s u g g e s t i o n .
T h e r e  i s  a f u r t h e r  d i f f i c u l t y  w i t h  ^  , w h ic h
f e a t u r e s  i n  n o s .  1 -9  a s  t h e  name o f  a h s i e n  i n  H u a i - y a n g  c h d n ;
( 21)
e l s e w h e r e  i t  a p p e a r s  a s  a h s i e n  i n  t h e  chtln o f  J u - n a n
Z &  i )^ .Y ang  S h o u - c h i n g  p l a c e s  t h e  h s i e n  i n  t h e  e x t r e m e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  J u - n a n , v e r y  c l o s e  t o  t h e  b o r d e r s  o f  H uai— 
y a n g .  P r o b a b l y  t h e  h s i e n  was w i t h i n  H u a i - y a n g  chtln u n t i l  
6 3 , b u t  when t h e  kuo  o f  t h a t  name was r e e s t a b l i s h e d  fct I* fkafyea^ 
may n o t  h a v e  c o m p r i s e d  a l l  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  ch t ln . and  
c e r t a i n  p a r t s  s u c h  a s  C i f t a n g - p ’i n g  may h av e  b e e n  a s r i g n e d  
t o  n e i g h b o u r i n g  c o m m a n d e r ie s .
F u r t h e r  f r a g m e n t s  w h ich  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
i s s u e  o f  c l o t h i n g  t o  s e r v i c e m e n  c a n  be  s e e n  i n  1 9 . 4 1 ; 2 8 . 1 4 ;  
1 5 9 . 1 6 ; 3 3 2 . 1 9 ; 4 9 8 . 1 2 ; 4 9 8 . 1 4 ; 5 0 4 . 8  ( p o s s i b l y  p a r t  o f  t h e  
s e r i e s  o f  r e c o r d s  r e p r e s e n t e d  i n  TD 3 ) ; and  5 0 9 . 2 6 . The
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i n t e r e s t i n g  e n t r y  "The f o r e g o i n g  i t e m s
w ere  i s s u e d  b y  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t i e s "  a p p w a rs  a f t e r
t h e  l a s t  i t e m  l i s t e d  i n  4 9 8 . 1 4 ;  an d  t h e  l e n g t h s  o f  c l o t h
a n d  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  e n t e r e d  on 5 0 9 .2 6  a r e  p r e c e d e d  by
the descriptive phrase & . Items of official issue
a l s o  f e a t u r e  i n  a s t r i p  ( 2 8 7 . 2 4 )  t h a t  may b e  a r e c o r d  o f  t h e
p r o p e r t y  o f  a d e a d  s e r v i c e m a n ; 1 7 9 . 2A ( s e e  P l a t e  51 n o . 8)
c o m p r i s e s  a l i s t  o f  a r t i c l e s  w h ic h  was p r o b a b l y  c o m p i l e d
f o r  a t t a c h m e n t  t o  an  i n d i v i d u a l ' s  p r o p e r t y  r a t h e r  t h a n
a s  a r e d o r d  o f  s t o r e s  t h a t  h a d  b e e n  i s s u e d  ( 1 0 1 . 2 3  may be
a f r a g m e n t  o f  t h e  same t y p e ) . M i s c e l l a n e o u s  r e f e r e n c e s  t o
c l o t h i n g , a n d  s o m e t im e s  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  a r t i c l e s , a r e
( 2 2 )
s e e n  i n  217 .  30; 2 5 7 .1 7 ;  2 5 8 . 7;  a n d  326.20A,B..
I'he subject of clothing features in a few
s t r i p s  f o u n d  a t  T unhuang ,  e .  g .  Gh 72 ( e a c h  e n t r y  i s  f o l l o w e d
A|4 v (2 3 )  ( H )
by t h e  w ord  , w r i t  t e n  i n  a  d i f f e r e n t  h a n d )  ; Ch 383;  J
Ch 7 9 ; 3 5 1 ; 5 6 1 ;  an d  M 94 .
A c l e r i c a l  e r r o r  c a n  be  d e t e c t e d  i n  n o . 12
w h e r e - ^  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  p l a c e  of ^  ; i n  no.ll^ <_ h a s
era
p r o b a b l y  b e e n  o m i t t e d  a f t e r  , and  t h e  name o f  t h e  h s i e n  
h a s  p r o b a b l y  b e e n  o m i t t e d  i n  n o .  14 .  Nos. 14 a n d  15 ,  and  n o s .
17 and  18^ c a n  p r o b a b l y  be  f i t t e d  t o g e t h e r  t o  f o r m  c o m p le t e  
s t r i p s .
TO 3
1 3 0 3 .4 6 87 1600 363
2 5 1 3 .3 0  ' 
5 1 3 .2 8  
5 1 3 .3 4
) 120 2182 377 A ls o  shown i n  O h ia  
2 0 4 3 , w i t h o u t  t r a n s ­
c r i p t i o n .  ( s e e  n o . 8)
3 3 0 3 .3 4 27 1599 363
4 1 9 .4 0 5 162 358 I n  SW a s  2 9 .4 0
5 5 0 9 .1 0  
5 1 3 .4 3 ] 46 2041 367 I n  SW a s  5 3 .4 3
6 5 0 9 .2 71 2050 371 I n  SW a s  5 0 9 .6
7 5 0 9 .6 71 2052 371 I n  SW a s  5 1 0 .2 6
8 5 0 9 . 1 4 81 2045 373 ® hia  g i v e s  t r a n s c r i p ­
t i o n  o n l y . ( s e e  n o . 2)
9 5 0 9 .7 71 2055 371
10 90 .  22 499 --------- ---------
11 5 0 9 .3 0 81 2053 373 I n  SW a s  5 0 6 .3 0
12 3 0 3 .4 0 11 1597 360
13 1 9 .3 6 5 163 357
14 5 1 3 .3 1 70 2180 445
15 5 1 3 .3 7 70 2171 371
16 5 1 3 .3 5 70 2172 445
17 5 1 3 .4 1
5 1 3 .8
j 66 2142 445 SW o m i t s  5 1 3 .8
18 5 0 9 .2 2 82 2039 374
19 3 0 3 .4 7 27 1605 363 I n  SW a s  3 0 3 .4 6
20 5 0 9 .1 2 66 2060 370 I n  SW a s  5 0 9 .2
21 5 0 9 .3 — 2054 ---------
K o t e s i
( i ) F o r  a s p e c i a l  s t u d y o f  many o f  t h e s e s t r i p s  s e e  O k a z a k i .
(2 )  E x am p le s  o f  s t r i p s  w here  t h e  h e a d i n g s  and  e n t r i e s  may 
h a v e  b e e n  made by  d i f f e r e n t  h a n d s  may be  s e e n , p o s s i b l y ,  
i n  MD 1 8 ; s e e  a l s o  UD 3 .
(3 )  L a rg e  c o n s i g n m e n t s  o f  c l o t h i n g  a r e  m e n t i o n e d  i n  5 0 4 .1 9  
and  4 1 . 1 7 .
( 4 )  T h ese  m a rk s  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  SW,C h ia  o r  LK.
(5 )  E. g .  ,MD 8; a l s o  Oh. 1 1 4 , 1 2 2 , 1 2 4  e t c .  ^ x ^ o
(6 )  H u a i - y a n g  e x i s t e d  a s  a chttn d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( a t  o t h e r
t i m e s  t h e  a r e a  was a d m i n i s t e r e d  a s  a k u o : a  chttn e x i s t e d
f o r  v a r i o u s  s h o r t  p e r i o d s  b e f o r e  155 an d  f ro m  t h a t  y e a r  
u n t i l  6 3 ) . Lao Kan (K *ao p .  56) t a k e s  t h e  v ie w  t h a t  t h e  
s t r i p s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  men f ro m  C h !anfe-1 s h o u l d  be  
d a t e d  b e t w e e n  73  and  6 7 ; he b e l i e v e s  t h a t  i n  g e n e r a l
men f ro m  t h e  kuo  w ere  n o t  c o n s c r i p t e d  t o  s e r v e  i n  t h e  
n o r t h - w e s t ; an d  t h a t , a l t h o u g h  Ghf a n g ~ i  c e a s e d  t o  be  a kuo 
i n  7 4 , i t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a chttn p r o p e r  f ro m  
t h e n ,  a s  t h e  f i r s t  known r e c o r d  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a 
t ' a i ~ s h o u  ^ d a t e s  f r o m  67 .  H o w e v e r , a s  H i b i n o  h a s  
p o i n t e d  o u t  ( H i b i n o  (1 )  p . 1 0 0 ) ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
show t h a t  c o n s c r i p t s  f ro m  o t h e r  kuo  w ere  p r e s e n t  a t  
Chtiyen; a n d  t h e  H a n - s h u  c a n n o t  be  d e p e n d e d  on  t o  p r o v i d e  
a c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  p o s t  o f  t * a i - - 
s h o u .
(7 )  Wang ( I )  S h i h  I I . 4 1 b ; K fao p p . 6 3 - 4 ; O k a z ak i  p p . 2 6 4 f . ;  
P u j i e d a  (1 )  p . 2 8 6 ; H u l s e w /  ( l )  p p . 3 8 f .
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( 8 )  O h 'e n  (1 )  p p . 2 8 - 9  a n d  66.
(9 )  Oh 7 2 ; t h i s  r e a d i n g  was s u g g e s t e d  b y  Lao K a n ; s e e  t h e
s u p p l e m e n t a r y  p a r t s  o f  SW an d  LK w h ic h  g i v e  t h e  r e v i s e d
r e a d i n g s  o f  t h e  s t r i p s  f ro m  T unhuang .
( 1 0 )  See  2 1 7 .3 0  an d  ( a s  d i s c u s s e d  b e lo w )  2 8 7 . 2 4 ; 4 9 8 . 14;
509*26 .
(1 1 )  F o r  t h e  s h o r t a g e  o f  c l o t h i n g  a t  t h e  f r o n t  an d  p r i v a t e  
t r a n s a c t i o n s  i n  c l o t h  a n d  c l o t h e s  s e e  K fao p p . 6 and  63 .
(1 2 )  I n  one i n s t a n c e  ( n o .  11) C h ia  r e a d s , a nd  LK r e a d s •
(1 3 )  9 0 . 1 4 ; 2 9 9 . 9 A ,2 9 9 . 32A ;1 4 9 . 3 9 ; 5 1 0 . 2 9 ; 5 1 2 . 2 4 ; 5 1 5 . 2 3 .
(1 4 )  HS X X V II I ,A 2 ,3 7 b .
(1 5 )  T h e r e  i s  a f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  p r o v i d e d  i n  HS XV B , 4 ? a ,  
w h ic h  g i v e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m a r q u i s a t e  o f  H s i - y a n g  
a n d  p l a c e s  i t  i n  t h e  commandery o f  T u n g —l a i  ^  . I n  
a l l  p r o b a b i l i t y  t h i s  name i s  an  e r r o r  f o r  T u n g - p ’i n g
^  ^  ( T u n g ^ p ' i n g  kuo  l a y  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  n o r t h  
e a s t  o f  S h a n - y a n g  ch t tn , and  t h e  l a n d s  i n  q u e s t i o n  c o u l d  
h a v e  b e e n  v a r i o u s l y  a s s i g n e d  b e t w e e n  t h e s e  u n i t s  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s ) .
( 1 6 )  HS X X V II I ,A 2 ,3 7 b .
(1 7 )  HS XV B ,2 9 b .
( 1 8 )  C h ' e n  (3 )  b . v .  n o . 2053 and  2 172 .
( 1 9 )  t o o r o h a s h i , n o . 3 9 3 5 7 , s t a t e s  t h a t  t h e  m e a n in g  i s  n o t  c l e a r .
(2 0 )  HS X X V II I ,A 2 ,2 5 b .
(2 1 )  HS X X V II I ,A 2 ,6 b .
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(2 2 )  On t h e  q u e s t i o n  o f  t r a d i n g  p r a c t i s e d  b y  B e rv icem en
i n  r e s p e c t  o f  c l o t h i n g  s e e  H u l s e w e " ( l )  p . 3 9 ; K ^ § £  p . 63;  
C h fe n  (1 )  p p . 6 0 - 6 2 .
(2 3 )  H u l s e w e ^ ( 1 )  p . 4*0 t a k e s  t h i s  t o  mean " w i t h d r a w n ” .
(2 4 )  The s i n g l e  i t e m  o f  c l o t h i n g  i s  f o l l o w e d  by  t h e  w ord
, w r i t t e n  i n  t h e  same h a n d ; t h e  d a t e  an d  t h e  w ord  
h a v e  b e e n  i n s e r t e d  b y  a n o t h e r  s c r i b e ; c f . C h t t y e n  1 9 . 4 1 .
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TD 3 T r a n s l a t i o n
1 T * i  W a n , f i e l d s m a n , o f  J u n g  l i , C h * a n g - p fi n g  [h s i e n ] , H u a i^  
y a n g  ch t ln , o r d e r  o f  h u n g  s h i h , a g e  t h i r t y ; t u n i d , o n e ;  
t r o u s e r s , o n e ; d o g  s o c k s , o n e , R e c e i v e d  b y  Kuan T s a n ,  
l i n g  s h i h , [ c h e c k  m ark]
S So T fu a n , f i e l d s m a n , o f  P * i n g  l i , O h * a n g - p fi n g  \ h s i e n ] . H u a i  — 
y a n g  ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , age t w e n t y  t h r e e ; t u n i c ,  o n e ,  
S e d e i v e d  on h i s  b e h a l f  by Kuan T sa n .  [ c h e c k  m ark]
3 L i  H s i n g , f i e l d s m a n ,  o f  P * ing  l i , Ch 1 ang--p ' i n t f  h s i e n ^ H u a i -  
y a n g  ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , age t w e n t y  n i n e ;  t u n i c ,  one ;  
t r o u s e r s , o n e  p a i r ; d o g  s o c k s  one p a i r ; p r i v a t e  s o c k s , t w o  
p a i r s . R e c e i v e d  i n  p e r s o n .
4 * T s u n , f i e l d s m a n , o f  Y e h -y a n g  l i , 0 h ’a m g - p ' i n g f h s i e n ^ H u a i ^
y a n g  ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , a g e  t w e n t y  s e v e n ;  t u n i c , o n e ;  
t r o u s e r s . o n e  p a i r ; d o g  s o c k s , o n e  p a i r ; p r i v a t e  s o c k s , [ t w o ? ]  
p a i r s . R e c e i v e d  by Kuan T s a n .  [ c h e c k  m ark ]
5 »•» , f  i e l d s m a n ,  o f  l i , C h fang-~p fi n g [ h s i e n  ] ,H ua i- -yang
ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , a g e  [ t w e n t y  e i g h t  ? ] ;  t u n i c , o n e ;  
t r o u s e r s , o n e  p a i r ; [ d o g  s o c k s , o n e  p a i r J ^ p r i v a t e  s o c k s , t w o  
p a i r s . R e c e i v e d  by  Kuan T s a n .  [ c h e c k  m a rk ]
6 L i  I , f i e l d s m a n ,  o f  P e i - - c h !ao l i .  Oh fa n g - p  * in g [  h s i e n  ] ,H u a i  —’i— i,r""'1 "■ n -
y a n g  ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , age t w e n t y  t h r e e ;  t u n i c , o n e ;  
t r o u s e r s , o n e ; d o g  s o c k s , o n e . R e c e i v e d  on  h i s  b e h a l f  by 
Kuan T s a n  . . ,
7 C h ’e n  S h i h , f i e l d s m a n , o f  P e i - ^ l i  P i , C h fang-p>fi n g  [ h s i e n ] ,  
H u a i - y a n g  ch t ln . o r d e r  o f  k u n g  s h i h . age  t w e n t y  t h r e e ;  t u n i c ,
one ;  t r o u s e r s , o n e  p a i r ;  cLog s o c k s , o n e  p a i r ; p r i v a t e  s o c k s ,
6  l m
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one p a i r . R e c e i v e d  by  Kuan T sa n  . . .
8 Sung  C h i e n , f i e l d s m a n ,  o f  S h i h - y a n g  l i  , 0 h f angH? ' in g F  h s i e n  | , 
H u a i —y a n g  cht ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h ,  age t w e n t y  two; t u n i c ,  
o n e . R e c e i v e d  on  h i s  b e h a l f  by Kuan T s a n .  [ c h e c k  m ark]
9 Wei Ch fu n g ,  f i e l d s m a n ,  o f  Tung—l o  l i . O hf ang-^p 1 i n g  [h s i e n  I.
H u a i ' -y an g  ch t ln , o r d e r  o f  k u n g  s h i h . age  t h i r t y ;  t u n i c , o n e ;  
t r o u s e r s , o n e  p a i r ; p r i v a t e  [ s i n g l e t  ? ] , o n e ; p r i v a t e  . . . ,  
o n e ; d o g  s o c k s , o n e  p a i r ; p r i v a t e  s o c k s , t w o  p a i r s . R e c e i v e d  
b y  Kuan T s a n .  [ c h e c k  m a rk j
10 [ che ck ma r k  J
11 ^ a o  C h i e n , f i e l d s m a n , o f  L in g  l i , f P fe i  ? h s i e n I,Ch fa n g ~ i  
k u o , o r d e r  o f  k u n g  s h i h ; t u n i c , o n e ; s i n g l e t , one ;hem p  s a n d a l s ,  
one p a i r ; t r o u s e r s , o n e  p a i r .  [ c h e c k  m a rk j
12  G hfi n g  P e n g  T e , f i e l d s m a n , o f  1 [ l i ^ P ’e i ?  h s i e n  1 . C h 1 ang—1 
k u o , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , a g e  tw e n t y  t h r e e ; u n d e r - g a r m e n t ,  
o n e ; s i n g l e t , one ;hem p  s a n d a l s , o n e  p a i r ; t r o u s e r s , one p a i r .
[ che  ck mark  J .
13 P e i  Tu J e n , f i e l d s m a n , o f  L i a n g  l i . ,  [ P ' e i  ? h s i e n  | . ChVang-i  
k u o , o r d e r  o f  ku n g  s h i h , a g e  t w e n t y  t h r e e ; u n d e r - g a r m e n t , 
o n e ; s i n g l e t , o n e ; h e m p  s a n d a l s , o n e  p a i r ; t r o u s e r s , o n e  p a i r .
[ c h e c k  m ark ]
14 . . .  , f i e l d s m a n , o r  S h i h  1 1 , C h Tang^-i k u o , o r d e r  o f  k u n g  
s h i h ,  . . .
15 • * .  t u n i c , o n e ; [ s i n g l e t  ? ] , one ;hem p s a n d a l s , o n e  p a i r ;
t r o u s e r s , o n e  p e i r .  [ c h e c k  m ark ]
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16 Ghu K u a n g , f i e l d s m a n , o f  L in g  l i . ,  [ P ' e i  ? h s i e n  J , C hf a n g - i  
k u o , o r d e r  o f  k u n g  shi.f i, age t w e n t y  f o u r ,  •
17 O h ’ i u  I , f i e l d s m a n , o f  C h 'e n g  l i . ,  [ P ’ e i  ? h s i e n  [ , Oh1 a n g - i  
k u o , o r d e r  o f  k u n g  s h i h
4.1 ii■  ii ■  11 . p  *  mmrntm
18 . . .  t u n i c , o n e ; s i n g l e t , o n e ; h e m p  s a n d a l s , o n e  p a i r ; t r o u s e r s ,
one p a i r .  [ c h e c k  m ark]
19 Pao  Tao G h i h , f i e l d s m a n ,  o f  C h 'e n g  11_, [P  fe i  ? h M e n ] , Gh1 a n g B  
i  k u o , o r d e r  o f  k u n g  s h i h , a g e  t w e n t y  f o u r ; u n d e r - g a r m e n t ,  
o n e ; s i n g l e t , one ;hem p  s a n d a l s , o n e  p a i r ; t r o u s e r s , o n e
p a i r .  [ c h e c k  m ark]
20 . . .  t u n i c , o n e ; s i n g l e t , o n e ; h e m p  s a n d a l s , o n e  p a i r ;
t r o u s e r s , o n e  p a i r .  [ c h e c k  m a rk j
21 . . .  u n d e r - g a r m e n t , o n e ;  . . . , one ;hem p s a n d a l s , o n e  p a i r ;  
t r o u s e r s , o n e  p a i r .
H o te s
1 SW C h ia  L K ^ j  .T h e  name Kuan T s a n  i s  a l s o  s e e n  i n
2 1 4 .6 0  ( f r o m  M D ),bu t  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f e r  
t o  t h e  o f f i c i a l  m e n t i o n e d  h e r e .
2 ^  A SW ^  ( a l s o  i n  na>. 3)
1  \$ 7  i f b  V^“7
^  SW C h ia  £  LK# ^ C h ' e n  (4 )  s . v . n o . 2043 r e a d s  t h e
c o m p le t e  name a s  M J
3 SW LK Afc-
— ^  SW LK $]
i—i \S i r 'I  ^
4  P  SW to  C h i a  U  LK C h 'e n  (4 )  j L
— iS| SW Ohia  LK -— ’
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5 0  d i c u a  %  f f  J .
□  □  SW LK X  0  O c h i a  O  ^
"ti- y V  SW C h ia  W  LK " t t  
SW LK 
LK ^  
y^A BW C h ia  LK fak  
A  1&\ SW C h ia  LK •— IS]
6 J § j % -  SW C h ia  LK jg[
9 4 a  ^  0  — SW C h ia  #A  LK ^A j s L j ^
4 * 0 0  SW C h i a  LK fcu J ^ j  ^
—  C h ia  —  [ft^
11 SW O h i a S p  LK See C h ' e n  (4 )
J*. SW LK ^
12 / J ' p  SW o m i t s ; C h i a ^  L K ' |P
^  k  s i c
y^-p C h ' e n  ( 4 ) ’f  ; a  r u r t h e r  ex am p le  o f  t h i s  a b b r e v i a t i o n  
i s  s e e n  i n  3 3 .1 2 $  a»ut j^ss.irly £ ° £ ' l i .
13 @3 ,2p- sw C h ia  □  ^ L K  0  
SW C h ia  LK 
SW C h ia  LK
15 ^  SW LK /^ js
16 0Tp SW C h ia  LK /5%
19 03 LK
SW C hia  LK % if 
C h ia  | 0
SW C h ia  a n d  LK o r t e n  o m i t  t h e  c h e c k  m a rk s  i n  n o s .  1 3 - 3 1 .
TD 4
4 Z 0
TD 4  ( P l a t e  36)
I n t r o d u c t i o n
The f o r m  o f  t h i s  document i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t
o f  W 2 . I n  b o t h  c a s e s  t h e  f r a g m e n t s  r e p r e s e n t  a r e c o r d  o f  t h e
r e c e i p t  a n d  d i s b u r s e m e n t  o f  g r a i n , w h i c h  was m a i n t a i n e d  on  a
m o n th ly  b a s i s , w i t h  s u i t a b l e  c a p t i o n s  f o r  e a c h  p a r t  o f  t h e  
( 1 )
docum en t .  U n l i k e  W 2 t h e r e  i s  no c l u e  h e r e  t o  t h e  i d e n t i t y  
o f  t h e  u n i t  o r  o f f i c e  t h a t  was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t r a n s a c ­
t i o n s  o r  t h e i r  d a t e . C o m p a r a t i v e l y  l o n g  p e r i o d s  o f  t im e  
an d  l a r g e  am o u n ts  o f  g r a i n  a r e  m e n t i o n e d , a n d  i t  may be  c o n c l u ­
d e d  t h a t  t h e  s t r i p s  d e r i v e d  f r o m  a more i m p o r t a n t  c e n t r e  
o f  d i s t r i b u t i o n  t h a n  t h a t  o f  W 2 . O t h e r  d o c u m e n ts  ( e . g .  TD 3,
TD 6,TD 7,TD 9) g iv e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a g r i c u l t u r a l
a c t i v i t i e s  may h av e  b e e n  d i r e c t e d  f ro m  one o f  t h e  o f f i c e s
( 2 )
e s t a b l i s h e d  a t  T a r a l i n g i n - d u r b e l j i n  , e n d  t h e  e x i s t e n c e  o f
a m a j o r  c e n t r e  o f  p r o d u c t i o n  a t  t h a t  s i t e  i s  n o t  u n l i k e l y .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  n o s . 7 a n d  8 c a n  be f i t t e d
t o g e t h e r  t o  f o r m  one c o m p le t e  s t r i p .
The q u a n t i t i e s  o f  w h ea t  ( jjl ) w h ic h  w ere  c o n c e r n e d
( 3 )
i n  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  were  q u o t e d  i n  t a  s h i h  , b u t  t h e  s c a l e  
o f  a l l o w a n c e s  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  p r e c i s e l y . l t  i s  n o t  
c e r t a i n  t h a t  n o s . 2 , 7  a n d  8 r e f e r  t o  men e n g a g e d  i n  h a r d  
l a b o u r  o n l y , o r  w h e t h e r  o r d i n a r y  f i e l d s m e n  w e re  i n c l u d e d  
( s e e  n o t e  t o  n o . 2 ) , a n d  t h e  l e n g t h  o f  t h e  m o n th s  i s  unknown.
I f , a s  i s  l i k e l y , t h e  s t r i p s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  a s t a n d a r d
a l l o w a n c e  f o r  men c l a s s i f i e d  i n  a s i n g l e  c a t e g o r y  i n  e a c h  
c a s e , t h e  f o l l o w i n g  c a l c u l a t i o n s  ca n  be  made:
No. P i g u r e  s g i v e n N e a r e s t s o l u t i o n
® a i n  
I s h i h )
n o .  o f  
men.
p e r i o d
(m o n th s )
m o n th l y
r a t i o n
t o t a l
amount
2 5 8 0 .8 8 66 4 2 . 2 5 8 0 .8
-3 00 3 7 . 6 9 ? 2 2 . 1 3 7 .8
5 3 7 . 6 6 3 2 . 1 3 7 .8
6 7 . 8 2 3 1. 3 7 . 8
The a l l o w a n c e s  s u g g e s t e d  f o r  n o s , 2 , 7  a n d  8 , f o r  men e n g a g e d
i n  h a r d  l a b o u r ,  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  q u o t e d  e l s e w h e r e  f o r
(4 )
s o l d i e r s  on a c t i v e  s e r v i c e .  I n  t h e  c a s e  o f  n o , 6 , w here
p r i v a t e  s e r v a n t s  a r e  c o n c e r n e d , t h e  a l l o w a n c e  i s  t h e  s a m e  a s
t h a t  g i v e n  e l s e w h e r e  f o r  c e r t a i n  members o f  s o l d i e r s ’
( 8 ) 
f a m i l i e s  ,
I t  i s  l i k e l j r  t h a t  t h e  w ord  S3 was a c c i d e n t a l l y  
o m i t t e d  b e f o r e  i n  n o . l O ; t h e  s p a c i n g  o f  t h e  e n t r i e s  
on  t h i s  s t r i p  v a r i e s  s l i g h t l y  f ro m  t h a t  on  t h e  o t h e r s .
I t  i s  by  no m eans  c l e a r  w h e t h e r  t h e  t e n t h  p a r t  
o f  t h e  s h i h  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e s e  f r a g m e n t s  a s  t o u  -4~ o r  
s h i h  ; t o u  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s .
1
2
3
4
3 0 3 .3 8  
3 0 3 .2 4  
3 0 3 .2  
1 8 3 .7
501
11
2 , 6
79
1601
1577
1042
501
248
245
265
I n  SW a s  3 0 2 .1 2
D i s t i n g u i s h  a f u r t h e r  
1 8 2 .7  shown on  TP 387 .
4^-
TD 4
5 3 0 3 .5 1 2 , 6 ------- 245
6 3 0 3 .9 11 1587 248
7 1 8 2 .3 7 79 1047 265
8 3 0 3 .2 8 2 , 6 ------ 245
9 1 0 2 . 1 0  ; 
1 0 2 . 1  ;; . 585 247
10 1 9 .3 8 5 170 245
11 [ 9 0 . 2 3 ] 44 257
12 9 0 .4 6 44 257
13 1 9 2 .3 8 15 ------- 249
14 1 9 .4 5 45 167 257
15 1 8 2 .4 6 500 ------- 337
16 1 0 2 .1 2 4 4 - ------ 256
1? 1 0 2 . 7 4 4 592 257
The o r i g i n a l  num ber  
9 0 . S 3 , t h o u g h  g i v e n  i n  
SW Tp a n d  L K , i s  p r o b a b l y  
i n c o r r e c t ; a  s t r i p  90 .  S3 
i s  f i t t & d  w i t h  S 1 6 .S  i n  
TP 4 4 , C h ia  5 3 4 , SW p . 15 .
I n  SW a s  1 4 .4 5
N o te s :
( 1 )  The a s s o c i a t i o n  o f  n o .  1 w i t h  t h e  o t h e r  s t r i p s  may be
s u b j e c t  t o  d o u b t . E x a m p l e s  o f  s t r i p s  g i v i n g  . t o t a l  sums, 
su c h  a s  t h o s e  s e e n  i n  MD 8 o r  W S h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  
h e r e , b u t  some h av e  b e e n  f o u n d  a t  TD ( e . g .  1 8 S . 1 ; 1 9 S . 4 0 ) .
(S )  Sommarstrdm p .  343 ( n o t e  1) w r i t e s :  **The f o r t  i s  c a l l e d  
T a r a l i n g i n - d u r b e l j i n , w h i c h  m eans  t h e  " W a l le d  E n c l o s u r e  
n e a r  t h e  A g r i c u l t u r a l  S e t t l e m e n t * 1 ( t h i s  name i s  so m e t im es  
u s e d  f o r  t h e  w ho le  s i t e ) . T h e r e  a r e , i n  f a c t , u n d o u b t e d
b
TD 4
t r a c e s  o f  a n c i e n t  c u l t i v a t i o n , e . g .  c a n a l s  an d  f i e l d s ,  
i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  s i t e , b u t  now adays  t h e  
d i s t r i c t  i s  c o m p l e t e l y  s t e r i l e , t h e  g r o u n d  b e i n g  
c o v e r e d  w i t h  g r a v e l  i n t e r s p e r s e d  w i t h  o c c a s i o n a l  
s a n d - d u n e s * 11
(3 )  See W-S Xm-troduG-t-i o n  rv-^75
J T(4 )  See -MB 8 , 9 , 1 0  I n t r o d u c t i o n  f o r  t h e  m o n th ly  r a t e s  o f
3 an d  3.3* s h i h  ( s m a l l  s c a l e ) , c o r r e s p o n d i n g  t o  1 . 8  and  
2 s h i h  ( l a r g e  s c a l e ) . S l i g h t  s u p p o r t  f o r  t h e  s u g g e s t e d  
f i g u r e  o f  2 . 2  f o r  men e n g a g e d  i n  h a r d  l a b o u r  i s  p r o v i d e d  
i n  2 8 . 9 , w h ic h  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  r e a d .  SW and  LK 
g i v e  t h e  f o l l o w i n g  t e x t ;  ^  ^  ^
^  'hti /g^ ^  4 ” ^  c o n c e i v a b l e  t h a t  fl s h o u l d
b e  r e a d  i n  p l a c e  o f  / \  , a n d  t h e  s t r i p  s h o u l d  be  i n t e r ­
p r e t e d  a s  r e f e r r i n g  t o  an  a d d i t i o n a l  a l l o w a n c e  o f  g r a i n ,  
i n  r e s p e c t  o f  h a r d  l a b o u r , o f  *226 s h i h  f o r  a p e r i o d  o f  
t e n  d a y s . T h i s  w o u ld  amount t o  . 6 7 8  f o r  a f u l l  m on th  
o f  30 d a y s ; t h e  sum o f  t h e  s t a n d a r d  a l l o w a n c e  o f  3 s h i h  
a n d  t h e  a d d i t i o n a l  . 6 7 8  ( i . e .  3 .6 7 8  s h i h . s m a l l  s c a l e )  
i s  e q u i v a l e n t  t o  2 . 2  s h i h  ( l a r g e  s c a l e ) .
(5 )  See MB 9>ICt - l n t  r e d u c t i on  ?>(>o.
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TO 4 T r a n s la t io n
1 . r e g i s t e r  o f  t h e  i s s u e  and  r e c e i p t  o f  g r a i n  . . .
2 I s s u e d : w h e a t  580*88 s h ih . : a s  r a t i o n s  f o r  s i x t y  s i x  f i e l d s ­
men e n g a g e d  i n  h a r d  l a b o u r  f o r  t h e  f i f t h  t o  t h e  e i g h t h  
m o n th s  i n c l u s i v e .
3 I s s u e d ;  [ w h e a t ?  ] 2 7 . 5 2  s h i h ; a s  r a t i o n s  f o r  [ tw o  • • •  
h o r s e s  ? ]  f o r  t h e  f i f t h  t o  t h e  e i g h t h  m o n th s  i n c l u s i v e .
4  . . . a s  r a t i o n s  f o r  two • • •  c a v a l r y m e n  f r o m  t h e  f i f t h  t o  
t h e  . . .  m o n th s  i n c l u s i v e .  . . .
5 [ I s s u e d r w h e a t  3 7 . 6  s h i h : a s  r a t i o n s  f o r  s i x  . . . f i e l d s m e n  
f o r  t h e  s i x t h  t o  t h e  e i g h t h  m o n th s  i n c l u s i v e  ? ] .
6 I s s u e d i w h e a t  7 . 8  ,sh i h ; a s  r a t i o n s  f o r  two o f f i c e r s ? 
p e r s o n a l  s e r v a n t s  f o r  t h e  s i x t h  t o  t h e  e i g h t h  m o n th s  
i n c l u s i v e .
7 I s s u e d s w h e a t  3 7 . 6  s h i h  . . .
8 . . . a s  r a t i o n s  f o r  [ n i n e ? ]  f i e l d s m e n  e n g a g e d  i n  h a r d  
l a b o u r  f o r  t h e i ; s e v e n t h  t o  t h e  e i g h t h  m o n th s  i n c l u s i v e .
9 I s s u e d ; w h e a t  41  s h i h ; a s  r a t i o n s  f o r  p r i v a t e s  f r o m  O h i e n -  
s h u i , f o r  f i f t e e n  d a y s  i n  t h e  n i n t h  m o n th .
sto-k d io>rt .  R e c e i v e d  . . . m o n t h .
10 . . .  6 . 6 4  s h i h ;  a s  r a t i o n s  f o r  t h i r t y  two f i e l d s m e n  
e n g a g e d  i n  h a r d  l a b o u r .
11 I s s u e d s w h e a t  1 4 . 1  s h i h  . . .
12 I s s u e d : w h e a t  60 s h i h  . . .
13 R e c e i v e d : w h e a t  2 1 .9 8  s h i h . O f f i c i a l s 1 . . .
14 R e c e i v e d :  r e d  m i l l e t  12 s h i h ; on k e n #  h s t t . f o u r t h  m o n th ,  
o f f i c i a l s *
15 R e c e iv e d ;  w h e a t  30 . • • . 6  s h i h  . . .
16 R e c e i v e d :  r e d  m i l l e t  3 7 .2 7  s h i h ; o n  k u e i  y u : o f f i c i a l s  * . .
17 R e c e i v e d :  w hea t  2 1 5 . 6 6  s h i h  . . .
N o te s
2 S3 F o r  t h e  m e a n in g  o f j |d j  s e e  Yang (1 )  p .  I l l ;
Yoned© (4 )  p .  l 5 3 ; F u ; ) i e d 8  (4 )  p . 155  ( c o r r e c t i o n  t o  
F u j i e d a  (1 )  p . 2 9 1 ) ; 0 h , e n  ( l )  p . 4 9 . A n  a l t e r n a t i v e  
r e n d e r i n g  f o r  t h e  whole  p h r a s e  w o u ld  be  " f i e l d s m e n  
a n d  men e n g a g e d  i n  h a r d  l a b o u r
3 0  SW C hi  a / f  vJ j |  LK
4  □  0  G SW LK 5 1  0  O C hia  / f  Cl
LK o m i t s  
^  SW C h ia  LK^n~
5 h e a d i n g s  ©re g i v e n  a s  f o l l o w s  f o r  t h i s  s t r i p :
SYf P  p  H ^  ^  f f l ^  C3 CL
LK ( n o . 20) D D 1  -W.'lk EB 7^ P  77 CL
LIC ( n o .  90) 0  ^  P l \  & i f  K  O O 0
s  m SW LK rfj1] 
f L X  SW LK ' f t  
) L  SW LK 
9 t i t t  SW "W"
SW o m i t s
Q sw C h i a /f c f t ^ - X  LK -X.
( t h e  two f i l i a l  e n t r i e s  j? -h 3*- %t a n d  □  j£| - X may h av e
b e e n  made by a d i f f e r e n t  h a n d  f ro m  t h e  r e s t  o f  t h e  
i n s c r i p t i o n ) .
TD 4
10 SW c h i a  ^  ^ ^  LK ^  ifaf ^  C h 'e n  (4 )
c o r r e c t s  ^ f ' l  t o j ^ ' j  .
13 u  LK "i*
^ 4 f c a sw LK
14 ^ % S W  Chia  LK ^  4 | c
15 -tif 0  ^  SW LK -ttf ^
16 ^  ^  ^ _ S W  LK O D n  0
17 ^  • • LK 0
1 5 , 1 4  a n d  16 The m e a n in g  i n t e n d e d  i n  t h e  e x p r e s s i o n
<§£-_ n o ^ c l e a r ; p o s s i b l y  i t  r e f e r s  t o  t h e  p r e ­
s e n c e  o f  c e r t a i n  o f f i c i a l s  t o  w i t n e s s  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
g r a i n  ( c f .  W 2 n o s .  4 0 - 4 2  e t c . )
TD 5
TV 5 ( P l a t e  57)
I n t r o d u c t i o n
N o te s  o f  t h e  am oun ts  o f  c a s h  w h ic h  w ere  due t o  
o f f i c e r s  a s  r e g u l a r  p a y  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  MD I S , a n d  t h e  
f r a g m e n t s  a s s e m b l e d  h e r e  d e r i v e  f ro m  a c o m p le m e n ta ry  l i s t  
o f  s i m i l a r  sums w h ic h  w ere  s t i l l  due f o r  p a y m e n t .T h e  i n f o r ­
m a t i o n  t h a t  i s  g i v e n  i n c l u d e s  t h e  d a t e s  when t h e  o f f i c e r s  
were  f i r s t  a p p o i n t e d ,  a n d  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  i n  
some c a s e s  o f f i c e r s  h e l d  t h e  same r a n k  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  
two o r  t h r e e  y e a r s . T w o  o f  t h e  s t r i p s  ( n o s . 2 an d  10) c o n c e r n  
t h e  same o f f i c e r . I n  one c a s e  ( n o . 13) an  e x c e p t i o n a l l y  h i g h
sum i s  m e n t i o n e d , f o r  r e a s o n s  w h ic h  a r e  n o t  q u i t e  u n d e r s t o o d .
( 1 )
I n  d i s c u s s i n g  t h e s e  a n d  o t h e r  f r a g m e n t s  F u j i e d a  e x p r e s s e s  
t h e  v i e w s  r e a c h e d  by a s t u d y - g r o u p  i n  K y o t o , t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  f a i l u r e  t o  p a y  o f f i c i a l s  t h e i r  d u e s  i n  81 B.C. 
may be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t a x  c o l l e c t i o n  
a n d  t h e  t r a n s p o r t  o f  l a r g e  sums o f  c a s h  t o  d i s t a n t  r e g i o n s ;  
an d  t h a t  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  may i n  t u r n  d e r i v e  f ro m  t h e  
b u r d e n s  o f  c o n t e m p o r a r y  Han f o r e i g n  p o l i c y . A s  F u j i e d a  
r e m a r k s , s u c h  q u e s t i o n s  m us t  a w a i t  t h e  r e s u l t s  o f  f u r t h e r  
r e s e a r c h .
Most o f  t h e s e  f r a g m e n t s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  p a y m e n ts  
f o r  t h e  y e a r  81 B * G . , b u t  n o s . 15 and  16 a r e  d a t e d  a t  74 aftd 
73 r e s p e c t i v e l y . N o e . 1 - 9  a n d  n o s . 1 0 -1 5  w ere  p r o b a b l y  w r i t t e n
^ 3 0
TD 5
b y  two d i f f e r e n t  o f f i c i a l s , a n d  n o s , 10 an d  11 can  p o s s i b l y
b e  f i t t e d  t o g e t h e r  t o  fo rm  one s t r i p , I t  i s  t e m p t i n g  t o
b e l i e v e  t h a t  t h e  t a s k  o f  m a k in g  t h e s e  l i s t s  p a s s e d  f ro m
one c l e r k  t o  a n o t h e r  a t  some p o i n t  befween t h e  o c c a s i o n s
f o r  d r a w i n g  u p  t h e  a c c o u n t s  f o r  t h e  t e n t h  and  e l e v e n t h
m o n th s  o f  81 ( i . e .  b e t w e e n  t h e  t im e  o f  n o s * 9 a n d  1 0 ) .
F r a g m e n t s  fff s i m i l a r  r e p o r t s , m o s t l y  f r o m  s i t e s
o t h e r  t h a n  T a r s l i n g i n - d u r b e l j i n ,  a r e  s e e n  i n  1 1 . 1 7 ; 5 7 . 8 ;
( 2 )
2 8 0 . 1'6;498* 8; 5 0 7 .4 ;  a n d  Oh 62 .
A c l e r i c a l  e r r o r  may b e  s e e n  i n  n o . 1 8 , where 
“7 0  was p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  p l a c e  o f  7 0 *
The d a t e s  g i v e n  i n  p a r e n t h e s i s  a f t e r  t h e  t r a n s ­
l a t i o n s  a r e  t h o s e  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  d a y s  s p e c i f i e d  
f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l s .
1 3 0 3 .4 9 12 1624 248
2 1 9 .5 0 45 166 257 I n SW a s 1 9 . 5
5 9 0 . 2 1
9 0 . 3
9 0 .3 2 l 9
540 247
4 1 9 . 9 45 148 257
5 3 0 3 .2 1 11 1592 248 I n IK a s 3 0 3 .3 1
6 3 0 3 .4 5 12 1616 248 I n SW a s 3 0 5 .4 5
7 2 1 6 .7 10 1197 247
8 5 1 3 .4 0 44 2168 256 I n sw a s 6 7 3 .4 0
9 9 0 . 1 2
9 0 . 2
9 0 . 6 0 < 9
536 247 9 0 .
i n
60
SW
i  s 
TP
n o t  m e n t i o n e d  
LK
TD 5
b 3 I
10 1 9 .  S I 5 147 432
11 513*38 66 S175 263
IS 9 0 .1 1 9 512 433 I n SW a s 9 0 .2 1
13 90.34- J 
9 0 . 4 4  ;! 9 543 247 I n SW a s 90.4-4
14 5 1 6 .3 0 84 2259 266 I n LK a s 516. 6<
15 5 1 4 .4 66 2170 263
16 5S0. 5 43 256 I n SW as 5 1 0 .5
N o t e s :
(1 )  F u j i e & a  (1 )  p p . 3 3 0 -1
(2 )  See Wang (1 )  S h i h  I I , 1 1 a .
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TD 5 T r a n s la t i o n
Sun L i n  K u o , s h u - t s o »a p p o i n t e d  on  p i n g  y i n , s i x t h  m o n th ,  
f o u r t h  y e a r  o f  S h i h  y t l a n : n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  360 ,
"being p ay  f o r  t h e  f i f t h  m on th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h ih  y t lan  .
[ 5  J u l y  83]
Wang Kuang,  s h u , a p p o i n t e d  on t i n g  c h ' o u , s i x t h  m o n th ,  t h i r d  
y e a r  o f  S h i h  y t l a n : n o t  y e t  r e c e i v e d  . . .  f i f t h  m on th ,  s i x t h  
y e a r  o f  3 h i h  y t lan .  [ S I  J u l y  84 ]
Li T i n g  Kuo, h o u ,  a p p o i n t e d  on k e n g  y i n , t e n t h  m o n t h , f o u r t h
y e a r  o f  S h i h  y t l a n : n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  . b e i n g  p ay  f o r
t h e  s i x t h  m o n th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t lan  . [S6 November 83[]
Hsti S heng  K fo ,  l i n g ^ e h i h ,  a p p o i n t e d  on  i_ mso, f i f t h  m o n th ,  
s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t l a n ; n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  b e i n g  
p a y  f o r  t h e  s e v e n t h  m o n th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t la n .
[1 3  J u n e  81]
F a n  F e n g ,  s h u ^ t s o , a p p o i n t e d  on t i n g  ch V u , s i x t h  m o n th ,  t h i r d  
y e a r  o f  S h i h  y t l a n ; n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  3 6 0 , b e i n g  p a y
f o r  t h e  e i g h t h  m o n th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t l a n . [21  J u l y  84 J
T Tan  Y in g ,  l i n g - s h i h , a p p o i n t e d  on i  c h J o u ,  t h i r d  m o n th ,  
s e c o n d  y e a r  o f  Sh i h  y t l a n ; n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  
b e i n g  p a y  f o r  t h e  nfcnth  m o n th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h ih  y t la n .
[1 5  May 8 5 J
n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  7 2 0 , b e i n g  pay  f o r  t h e  n i n t h  m o n th ,  
s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t l a n .
8 • * o a p p o i n t e d  on . * * ; n o t  y e t  r e c e i v e d  c a s h  4 8 0 , being-  
p ay  f o r  t h e  n i n t h  m o n t h , s i x t h  y e a r  o f  S h i h  y t la n *
9 H s i n g  P e i ,  r s s u -ma a n d  ?] l d j i g - s h i h , a p p o i n t e d  on  c h i a  
^tsu,  s e v e n t h  m o n th ,  s i x t h  y e a r  o f  S h ih  y t l a n : n o t  y e t  r e c e i ­
v e d  c a s h  4 8 0 , b e i n g  p a y  f o r  t h e  t e n t h  m o n t h , s i x t h  y e a r
o f  S h i h  y t la n * [2 1  A ugus t  81]
10 Wang K u a n g , s h u , a p p o i n t e d  on t i n g  c h fo u * s i x t h  m o n th ,  t h i r d  
y e a r  o f  S h i h  y t l a n ; n o t  y e t  *.* [2 1  J u l y  84 J
11 . * . r e c e i v e d  c a s h  4 8 0 , b e i n g  p a y  f o r  t h e  e l e v e n t h  m o n th s  
s i x t h  y e a r  o f  S h i h  ytlan*
12 C h ’e n  H e n g ,h o u ,  a p p o i n t e d  on k e n g  y i n , s e c o n d  m o n th ,  s e c o n d  
y e a r  o f  Ytian s h i h  [ s i c ]  . * .  [10  A p r i l  85 ]
13 * • •  c a s h  6 0 0 0 , b e i n g  pay  f o r  t h e  e l e v e n t h  m o n t h , s i x t h  
y e a r  o f  S h i h  y t lan  .
14 •>.» c a s h  9 6 0 , b e i n g  p a y  f o r  t h e  s e c o n d  m on th  • • •
15 . . .  n o t  y e t  r e c e i v e d  * * * f o r  t h e  f o u r t h  t o  t h e  **• m o n th s  
i n c l u s i v e , ! i r s t  y e a r  o f  Ytlan y  * in g ,
16  • • •  n o t  y e t  r e c e i v e d  *••  p a y  f o r  t h e  t e n t h  m o n t h , f i r s t  
y e a r  o f  P e n  s h i h *
N o te s
3
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12 "TO SW C h ia  ^  >pr (The d a t e  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  on
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  n i e n  h ao  s h o u l d  r e a d
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TD 6
TD 6 ( P l a t e  15)
I n t r o d u c t i o n
6 3 7
^‘h e r e  c a n  be  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e s e  f i v e  f r a g m e n t s  
s h o u l d  be  a s s o c i a t e d  t o g e t h e r ;  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
same s u b j e c t ; c h a r a c t e r i s t i c  p h r a s e s  an d  s t a t i s t i c s  r e c u r ;  
and t h e  h a n d w r i t i n g  c a n  be i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  one an d  t h e  
sam e.H ow ever  TD 6 i s  i n  some r e s p e c t s  t h e  l e a s t  s a t i s f a c t o r y  
o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  s t r i p s ; a l t h o u g h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
may c o m p r i s e  m a j o r  a s p e c t s  o f  a g r a r i a n  a d m i n i s t r a t i o n ,  
a n d  i t  m ig h t  b e  h o p e d  t h a t  t h e  docum ent w o u ld  b e a r  a g e n e r a l  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  Han i n s t i t u t i o n s , t h e  
t e x t s  c a n n o t  be  f u l l y  i n t e r p r e t e d , a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
p r o b l e m s  w h ic h  c a n n o t  y e t  be  s o l v e d .
N o . l  i s  a c a p t i o n  t o  t h e  o t h e r  s t r i p s , w h i c h  r e c o r d
t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  money f ro m  o f f i c i a l  s o u r c e s  (cf .M D 11)
f ro m  a t im e  i n  9 B .G .T he  t r a n s a c t i o n s  w ere  c o n c e r n e d  w i t h
w a g g o n - l o a d s , p r e s u m a b l y  o f  g r a i n , a n d  w i t h  i n d i v i d u a l s  who
a r e  d e s c r i b e d  a s ^ T h e  home a d d r e s s  ( l i  and  h s i e n  )
o f  t h e s e  men i s  r e c o r d e d  on th e  s t r i p s , a n d  no  m i l i t a r y
d e s i g n a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n ; t h e y  c a n
p r o b a b l y  be t a k e n  t o  b e  c i v i l i a n s . A t  l e a s t  two h s i e n  w ere
c o n c e r n e d , b o t h  i n  t h e  chtln o f  C h iu  c h ’d a n , a n d  i t  a p p e a r s
f ro m  n o . l  t h a t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  was p r e p a r e d
f o r  t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  w e i ; o f f i c i a l s  o f  t h a t  t i t l e
w ere  e s t a b l i s h e d  a s  p a r t  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  t u  w ei  f u  
o f  t h e  c(\cuv,
TD 6
I n  t h e  k ey  e x p r e s s i o n  n o s .  1 , 2  a n ^ 4 ) ,
t h e  c h a r a c t e r  may s u g g e s t  an  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  p o l l*
t a x , w h i c h  was l e v i e d  on  c i v i l i a n  members o f  t h e  p o p u l a t i o n ;
( 1 )
t h i s  t a x  was u s u a l l y  p a y a b l e  i n  c o i n  • H o w e v e r , i t  h a s  b e e n  
shown by  Yang D i e n - s h e n g  t h a t  t h e  w ord  was u s e d  i n
n>v*s
Han t i m e s  a s  a g e n e r a l  t e r m  t o  c o v e r  g o v e r n m e n t a l  i m p o s t s
o f  a l l  t y p e s , e v e n  i n c l u d i n g  t a x e s  l e v i e d  on  t h e  l a n d ; i t  i s
n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  i t  i s  u s e d  i n  t h i s  geiB r a l  s e n s e  h e r e .
if.i s  so m e t im e s  t a k e n  a s  b e i n g  e q u i v a l e n t  t o  n fcp i, , i n
t h e  s e n s e  o f  h i r i n g ,  an d  may be a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i r i n g
(3 )
o f  men f o r  t r a n s p o r t  o r  o t h e r  f o rm s  o f  l a b o u r .
The s t r i p s  c o n c e r n  t h e  paym en t  o f  sums o f  money 
w h ic h  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  v e r y  e x a c t l y  on  a b a s i s  t h a t  
i s  c o m p l e t e l y  c o n s i s t e n t . The f i g u r e  o f  c a s h  1347 i s  c i t e d  
f o r  one w a g g o n - l o a d  ( l i a n g  ) i n  n o .  2 ( a l s o  n o .  3 ? ) ,  
a n d  t h i s  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  f i g u r e s  o f  4714  an d  1 0 ,7 7 6  
f o r  t h r e e  an d  a h a l f  and  e i g h t  l o a d s  r e s p e c t i v e l y  i n  n o s .
4 an d  5 . I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  e l s e w h e r e  t h a t  t h e  s j ro n d s rd  
w a g g o n - l o a d  am o u n ted  t o  25 3 h i h  o r  hu o f  g r a i n ,  and t h i s  
s u g g e s t i o n  i s  somewhat s u p p o r t e d  by  t h e  f i n a l  e n t r y  i n  no* 
4 , w h ic h  g i v e s  a b p e a k -d o w n  o f  t h r e e  an d  a h a l f  l o a d s  a s
(4 )
85 p l u s  2 . 8 3  s h i h .
The s t r i p s  may t h u s  r e c o r d  p a y m e n ts  o f  5 3 . 9  c a s h  
i n  r e s p e c t  o f  e a c h  s h i h  [ o f  g r a i n ] , a n d  t h i s  f i g u r e  r e m a i n s  
c o n s t a n t  f o r  t h e  two h s i e n  t h a t  a r e  m e n t i o n e d .  The p r e c i s e  
d i s t a n c e s  b e t w e e n  t h o s e  two p l a c e s  an d  t h e  c e n t r e  c o n c e r n e d
( i . e .  T a r a l i n g i n - d u r b e l j i n )  c a n n o t  be  k n o w n ; i t  i s  h o w ev e r
u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w ere  e q u a l , a n d  i t  i s  t h u s  im p r o b a b l e
t h a t  t h e  sum of* 53*9 c a s h  was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x p e n s e s
o f  t r a n s p o r t  e x c l u s i v e l y , a s  t h e s e  w ou ld  p r e s u m a b l y  v a r y
a c c o r d i n g  t o  t im e  o r  d i s t a n c e . l t  i s  more l i k e l y  t h a t  t h e
paym ent  s h o u l d  be  a s s o c i a t e d  \ i t h  t h e  g r a i n  i t s e l f . P o s s i b l y
t h e  s t r i p s  a r e  r e c o r d s  o f  p a y m e n ts  t h a t  w ere  made t o  f a r m e r s
i n  r e s p e c t  o f  g r a i n  b r o u g h t  t o  t h e  o f f i c i a l  g r a n a r i e s , a n d
t h e  somewhat odd  f i g u r e s  t h a t  a r e  m e n t i o n e d  may h a v e  b e e n
r e a c h e d  by  d e d u c t i n g  a f i x e d  p r o p o r t i o n  f o r  t a x a t i o n  o r
(5 )
o t h e r  p u r p o s e s ,  on a scheme s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :
G ro s s  pa: D e d u c t i o n
p e r
waggon
1400 c a s h  
o r
1425 c a s h  
o r
1450 c a s h  
e t c *
p e r
s h i h
56 c a s h  53 c a s h
57 c a s h  76 c a s h
58 c a s h  103 c a s h
N et
payme n t
1347 c a s h
P e r c e n t a g e  o f  
d e d u c t i o n
3 .  8%
1347 c a s h  E .4  %
1347 c a s h 7 „ i ;■cff
The r e n d e r i n g  " t a x a b l e  i n d i v i d u a l " , w h i c h  h a s  b e e n
a d o p t e d  b e lo w  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  * ^ L J v s h o u l d  be
t r e a t e d  w i t h  r e s e r v e .
O t h e r  s t r i p s  whose c o n t e n t  i s  c o m p a r a b le  w i t h
t h a t  o f  TD 6 a r e  s e e n  i n  505*20 and  5 0 5 .3 6 * The f i r s t  i n s t a n c e
( 6 )
c o n c e r n s  58 w a g g o n - l o a d s  a t  an  e x p e n d i t u r e  o f  7 9 ,7 7 4 ?  c a s h
6 4* o
TD 6
i . e .  a p p r o x i m a t e l y  1375 c a s h  p e r  H a n g  * 5 0 5 .3 6  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t w e l v e  w a g g o n - l o a d s , a n d  a n o t e  i s  a p p e n d e d  
r e g a r d i n g  t h e  l o s s  o f  59*3 s h i h  t h r o u g h  w a s t a g e  o r  s i m i l a r  
c a u s e s .
A sp a d e  f o r  t h e  u p p e r  b i n d i n g  s t r i n g  i s  v i s i b l e  
i n  n o . 1.
1 506*26 87 2013 489
2 5 0 6 .2 7 87 2015 267
3 5 0 2 .8 86 1934 267
4 5 0 5 .1 5 77 1961 264*
5 5 0 6 .1 1 87 1998 267
I n  SW a s  5 1 0 .8
N o te s :
(1 )  F o r  t h e  Han t a x  s y s t e m  se e  Swann p p . 3 6 6 f . , L i  O h ie n - n u n g  
p p . 2 4 4 f .  a n d  H i r a n a k a  V I I I  p x p . ! 5 f . ; f o r  t h e  paym ent  o f  
t h e  f u  i n  l o c a l  p r o d u c t s  s e e  Swann p .  3 6 9 . I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p i e c e s  w ere  l a b e l s  made t o  accompany 
c a s h  w h ich  was r e c e i v e d  f ro m  t h i s  o r  s i m i l a r  s o u r c e s  o f  
r e v e n u e : S I * 1 A ; 4 5 . 1 A ; 4 9 . 2 A ; 1 8 3 . 1 8 A ;5 2 6 . 1A ( s e e  P l a t e
52 n o . 2 ; P l a t a  51 n o s . 3 , 1  an d  2 ; a n d  P l a t e  52 n o . 3 ) .
( 2 )  Yang (1 )  p p . 1 0 4 f .
( 3 )  See Lao Kan i n  iV a o  p p .5 6 f *  a n d  OYYY X I , p . 67* C h ' e n  (1 )
(L
p p .  30 an d  34 c i t e s  1 1 6 .4 0  a s  e v i d d n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  
o f  h i r e d  l a b o u r  and  3 . 4  f o r  m e a h in g  t o  l e a s e , o f
p r o p e r t y .  w h ic h  i s  s e e n  i n  Gh. 390 ( d a t e d  87 A.D . )
(o 4  I
TD 6
i s  r e n d e r e d  ul o c a t a i r e ’f by  C h a v a n n e s , a n d  p r o b a b l y  
r e f e r s  t o  t h e  l e a s e  o f  l a n d ;  may be  u s e d  i n  t h e
same s e n s e  i n  2 1 4 .1 2 5 .  i s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h
h i r e d  l a b o u r  f o r  t r a n s p o r t  i n  2 6 7 . 1 6  ( i n  t h e  p h r a s e  
; K*ao p . 56 e r r o n e o u s l y  g i v e s  and
3 5 0 .1 2  ( K 1 ao l b . , r e a d s  ) ,  an d  i n  HS XC 14b .  See 
alBO HS XXIVB, 19b 3 ^ "F J f |  ^  | f
w h ic h  Swann ( p .  3 1 4 ) r e n d e r s  *' . . . w h e n  i m p e r i a l  p o l l  
t a x e s  f u  w ere  t r a n s p o r t e d  a t  t i m e s  t h e y  d i d  n o t  
co m p e n s a te  f o r  t h e  c o s t  o f  c a r t a g e 1'; an d  5 0 2 .1 1 .
The e x a c t  p r o d u c t  o f  3 j  Qn& i s  8 7 . 5 . E v i d e n c e  r e g a r d i n g  
t h e  s i z e  o f  t h e  l i a n g  i s  s e e n  i n  t h e  C h iu  c h a n g  s u a n  shu  
( s e e  G r a i n  M easu rem en t  p . 7 6 ) . Q u a n t i t i e s  o f  g r a i n  a r e  
q u o t e d  a s  25 sh i h  , o r  one l o a d , i n  16*2 and  1 5 6 . 2 2 ; a s  
50 s h i h  , o r  two l o a d s , i n  2 5 3 . 5 ; a n d  a s  100 s h i h . o r  f o u r  
l o a d s , i n  1 2 2 .6 .Y o n e d a  (4 )  p . 151 s u g g e s t s  t h e  u s e  o f  
a s a c k  o f  f i v e  s h i h  a s  a u n i t  f o r  l o a d i n g , a n d  a d i f f e r e n ­
t i a t i o n  b e t w e e n  w a g g o n - lo a d s  o f  25 s h i h  ( t a  s h i h  ) an d  
s h i h  ( h s i a o  s h i h  ) a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  g r a i n  
h a n d l e d .
f i g u r e s  can  o n l y  be  h y p o t h e t i c a l , a s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  c i t e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c u r r e n t  p r i c e  o f  g r a i n  a t  
Ohttyen i n  9 B . G . I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  
two s t r i p s  f r o m  TD w h ic h  c i t e  p r i c e s  o f  c a s h  35 o r  l e s s  
( 3 0 3 . 3  an d  1 9 2 . 3 9 , 9 0 . 6 4 , 9 0 . 4 5 , 1 9 . 2 6 ) ; f o r  p r i c e s , b o t h
io A"
TD 6
r e a l i s t i c  and  r h e t o r i c a l , r a n g i n g  f ro m  5 t o  1 0 ,0 0 0  
c a s h , s e e  K p p . 5 7 f . , Ch*en ( l )  p .  69 and  G r a i n  me a s u r e -  
ment p p . 6 7 - 8 .
(6 )  The r e a d i n g  o f  t h e  f i g u r e s  i s  somwwhat d o u b t f u l .
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TD 6 T r a n s la t io n
1 Names a n d  m o n ie s  o f  t a x a b l e  i n d i v i d u a l s , f o r  t r a n s m i s s i o n  
t o  t h e  o f f i c e  o f  Huang L i a n g , p r o b a t i o n a r y  w e i , f o r  t h e  
p e r i o d  s i n c e  t h e  e i g h t h  m onth  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  
Ytlan y e n , [9  B*0, ]
2 P a i d  o u t  c a s h  1347; t a x a b l e  i n d i v i d u a l  Lan Tzu P an g ,  o f
I - l u  l i ,H ui-~shui  f h s i e n ] ; f  o r  one w a g g o n - l o a d ,
3 P a i d  o u t  c a s h  1347; • .  .
4 P a i d  o u t  c a s h  4 7 1 4 ; t a x a b l e  i n d i v i d u a l  Wu C h ' e n g , o f  ^ a n -
s u i  l i  t F la o * - s h ih  [ h s i e n ] ; f o r  t h r e e  a n d  a h a l f  w a g g o n - l o a d s .  
85 s h i h  r e c e i v e d ;  S. 83 s h i h  s h o r t .
5 F o r e g o i n g  i s  f o r  e i g h t  w a g g o n - l o a d s ; c a s h  e x p e n d e d  1 0 ,7 7 6  . .
N o te s
1 /1 / f  LK o m i t s
c o u l d  a l s o  b e  t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  name,
S3 X .  LK
O h i a ^ j ^  O h’en  (4 )  p r e f e r s ^
3 /L .  LK
4 Stit
i t :  K *ao p . 56
4 - f  SW C h i a  LK
TD 7 ( P l a t e  15)
I n t r o d u c t i o n
TD 7
L i t t l e  i s  known r e g a r d i n g  t h e  c o n d i t i o n s  w hereby
o f f i c i a l s  o r  members o f  t h e  f o r c e s  w ere  e n t i t l e d  t o  h o l d
l a n d  i n  t h e  ftc o l o n i a l * '  a r e a s  o f  t h e  n o r t h  w e s t , a n d  t h e  v a l u e
o f  t h e s e  f i v e  p i e c e s  l i e s  i n  t h e i r  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e
l e v y  o f  t h e  l a n d  t a x  ( t s u ) , a t  a g i v e n  r a t e  p e r  mou o f
( 1)
c u l t i v a t e d  l a n d .  W hile  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  d o cu m en ts  
r e p r e s e n t e d  c a n n o t  be  k n o w n , th e  f r a g m e n t s  c l e a r l y  d e r i v e  
f ro m  r e c o r d s  o f  t a x  c o l l e c t e d  i n  k i n d  i n  t h i s  way.
The f i v e  p i e c e s  p r o b a b l y  b e l o n g  t o  one s e t  o f  
d o c u m e n t s , a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a s i n g l e  h o r i z o n t a l  b a r  
( n o t  shown i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n )  a t  t h e  h e a d  o f  n o s . l  and  5 
i s  a f e a t u r e  t h a t  i s  n o t  s e e n  e l s e w h e r e . T h e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  r a t e s  o f  t a x a t i o n  t h a t  w ere  l e v i e d  c a n  be  e x p l a i n e d  e i t h e r  
by d i f f e r e n c e s  o f  t im e  o r  ow ing  t o  t h e  d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  
t h e  l a n d , w i t h  a d i f f e r e n t  a s s e s s m e n t . T h e  r a t e  o f  . 4  s h i h  
p e r  mou t h a t  i s  s p e c i f i e d  i n  n o s . 2 an d  3 may r e c u r  i n  n o . l ,
O ' .
i f  t h e  a c r e a g e  i s  r e a d  a s  65 mou ( i f  67 mou i s  r e a d ,  t h e  r a t e  
was s l i g h t l y  l e s B  t h a n  . 4  s h i h ) ; an d  i n  n o . 5 t h e  r a t e  o f  t h e  
t a x  was .3 3 5  s h i h .
F r a g m e n t s  w&Lch may r e f e r  t o  t h e  l e v y  o f  t h i s  t a x  o r  
t h e  m e a s u re m e n t  o f  l a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t a x a t i o n  may be 
s e e n  i n  3 0 3 .1 7  an d  4 9 4 . 1 ,  and  t h e  s u b j e c t  f e a t u r e s  i n  Ch 4 1 5 ,  
632 an d  633 .
TD 7
The m e a n in g  o f  t h e  t e r m s  - ^ ' g ?  ( n o . l )  and  
j f c . E 0  ( n o s . l  a n d  5^ i s  n o t  f u l l y  u n d e r s t o o d *
1 3 0 3 .7 10 1585 225
2 1 9 . 4 3 5 165 245
3 1 8 2 .2 5 22 1028 251
4 1 8 2 .3 22 1027 251
5 3 0 3 .2 5 27 1610 Not
f o u n d
N ote  t
( 1 )  On t h i s  s u b j e c t  s e e  Wang (1 )  S h i h  I I , 2 6 b  e t  s e a . : K fao 
p . 5 3 ; S w a n n  p p . 3 6 6 f . ; L i  C h i e n - n u n g  p p .  2531*.; C h ’e n  (1 )  
p .  51; a n d  H i r a n a k a  V I.
f a
/  V
is
- r j >  7
#■*.
J%
' f '
/  N
4
X ?
5 1
-B'
A
O't J
H£
<0
*££_
^ i
4
6 4  S
TD 7
TD 7 T r a n s la t io n
1 F o r e g o i n g  i s  f o r  6 [ 7 ? ]  mou of* c u l t i v a t e d  l a n d ,  [ i n
two p l o t s ? ] , n o . 2 c h ' a n g  k u a m  l a n d  t a x :  26 s h i h .
2 . . .  a t  . 4  [ s h i h j  p e r  mou.
3 . . .  a t  . 4  [ s h i h ] p e r  mou.
4  . . .  l a n d  t a x :  16 s h i h . . . .
5 F o r e g o i n g  i s  f o r  65 mou o f  c u l t i v a t e d  l a n d ,  [ i n  f i v e  
p l o t s  ? ] : l a n d  t a x  2 1 . 8  s h i h  ( l a r g e )
N o t e s
- M r  O f . 5 0 1 . 1 1 ,  w here  t h e  t e x t  may r e a d :  ^
J L  S i c  C h fe n  Pang-fcmfefc h u a i  ^  ^ B0^ x I 9 6 0 , 1 0 , p# 58)
on  t h e  b a s i s  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  3 1 7 . 5  an d  3 2 6 . 2 2 4 ,
SW Ohia  an d  LK r e a d  , b u t  c o n t r a s t  t h i s  c h a r a c t e r
/ ' ( < - '  ^ o \-X  c m . < t  7 % 6 .  
i n  n o .  5 .  F o r  t h e  f o r m  o f  s e e  T p t f . a n d X- -1 -I n t .
SW O h ia
2 0 # ^  ( a l s o  i n  n o . 3) 8W O h ia  LK 
/ f  SW O h ia  UK
3 / f f  SW O hia  LK 4 “
5 O h ia  L K ^ < ^ ;c f .  i n  n o . l  above  an d  i n  I n s c r i p t i o n
n o .  19 column 1.
O h ia  
J \ \  O h ia  LK
6 + 1
TD 8
TD 8 ( P l a t e  33)
I n t r o d u c t i o nr»
As i n  UD 5 , t h e s e  p i e c e s  a r e  p r o b a b l y  f r a g m e n t s  
o f  a r e c o r d  o f  c i v i l i a n s  who were  a l l o w e d  t p  p a s s  
t h r o u g h  a c o n t r o l l e d  p o i n t  on a c o m m u n i c a t i o n s 1 l i n e .  
I n f o r m a t i o n  o f  t h e  same t y p e  i s  e n t e r e d , h u t  t h e  d e t a i l s  
d i f f e r  f r o m  t h o s e  i n  UD 5 ( e . g .  t h e  b o d i l y  f e a t u r e s  a r e  
n o t  d e s c r i b e d ) .  I f  t h e  t h r e e  p i e c e s  a r e  p a r t s  o f  a 
r e c o r d  t h a t  c o v e r e d  a s i n g l e  c a l e n d a r  y e a r , t h e y  can  be  
d a t e d  i n  one o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s :  6 4 , 6 1 , 5 9 , 5 0 , 3 7 , 2 6 ,
18 o r  7 B . C . ; 3 2 , 4 3 , 7 5  o r  78 A.D.
O t h e r  s t r i p s  f o u n d  a t  T D ,w hich  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
a s  p a r t s  o f  c o m p a ra b le  d o c u m e n t s , i n c l u d e : 5 0 2 . 2  ( s e v e r a l  
i n d i v i d u a l s  a r e  e n t e r e d  on one s t r i p ; i n  some c a s e s  t h e y
U )
may b e  s t a t e d  t o  be  on t h e i r  r e t u r n  j o u r n e y , n o r t h w a r d  ) ;
5 0 5 .1 4  ( r e c o r d s  t h e  i n w a r d  p a s s a g e  o f  a  g u a r d s m a n ; t h e  
f o rm  a n d  w r i t i n g  a r e  p o s s i b l y  t h e  same a s  t h o s e  i n  TD 8 ,  
b u t  t h e  d a t e  i s  e x p r e s s e d  by  num bers  r a t h e r  t h a n  c y c l i c a l  
t e r m s ) ; a n d , p o s s i b l y , 5 0 6 . 3 .
1 5 0 5 .1 2 72 1958 421
2 5 0 5 .1 3 72 1959 421
3 5 0 5 .9 72 1957 422
N o te :
( i )  h  (SW ,Chia ,LK  r e a d  )
b b  O
TD 8 T r a n s la t i o n
1 G h ' i u n g  Y a n g ,o f  I - w a n g  l i w,H s i a o ' ' k u  [ h s l a n ] , Tunhuang  
f chfln] ; age  2 8 ; one l i g h t  v e h i c l e , o n e  h o r s e ; a d m i t t e d  
i n w a r d s , t o  t h e  s o u t h , o n  p i n g  w u , i n  t h e  i n t e r c a l a r y  
month*
2 Wei F e n g ,  [ a c c o u n t a n t ? ]  O h t iy e n ;h i s  s o n  Wei L i a n g , o f  
P ' i n g  l i , O h d y e n  [ h s i e n ] , a g e  1 3 ; one l i g h t  v e h i c l e ,  
one h o r s e ; p r o c e e d e d  o u t , t o  t h e  n o r t h , o n  wu t 2 u ,  i n  
t h e  t v / e l f t h  m o n th .
3 Chang H e i n , o f  Chang * li_,  * . . ; o n e  l i g h t  v e h i c l e , o n e  
w o r k i n g  h o r s e ; p r o c e e d e d  o u t , t o  t h e  n o r t h , o n  h s i n  
m ao , i n  t h e  t v / e l f t h  m o n th .
t o  HS XXVIII , B 1 ,1 9 a  a n d  I n s c r i p t i o n  ( 4 )  co lum n 1 .  
— SW.LK 5 -  c h i a  2- S L
p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  an  o f f i c e r  ( 3 7 . 3 5 ; v a l u e d  a t  
4000  c a s h ) . C f ^  i n  2 4 . IB ( v a l u e d  a t  2500  c a s h ) ;
w o r k i n g  o x en  a l s o  f e a t u r e  i n  t h e  L i n e a r  fj t a b l e t s  
(S e e  V e n t r i s  an d  C h a d w i c k , p p . 2 1 2 -2 1 3 )♦
N o te s
1 S W j C h i a ^ ^ . C h ’e n  ( 3 )  p . 4 5  s u p p o r t s ? ? ^  by  r e f e r e n c e
C h !e n  (3 )  p . 43  p r e f e r s
i ^ T i t l e  u n t r a c e d .
3 A  j | j  T h i s  e x p r e s s i o n  i s  s e e n  i n  a l i s t  o f  t a x a b l e
TD 9 ( P l a t e  16)
t>wing t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  f r a g m e n t s  a s s e m b l e d  
h e r e  an d  t h e  a b s e n c e  of' a c o m p le t e  s t r i p  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n ts  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  m u s t  r e m a i n  
d o u b t f u l , a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  a l l  t h e  p i e c e s  t o g e t h e r  a s  
p a r t s  o f  one s e r i e s  may be  q u e s t i o n a b l e . W i t h  t h i s  r e s e r ­
v a t i o n  t h e  f r a g m e n t s  ca n  be  i d e n t i f i e d  a s  p a r t s  o f  a 
d e s c r i p t i v e  r e g i s t e r  o f  c a t t l e  u s e d  i n  one o f  t h e  a g r i c u l ­
t u r a l  s e t t l e m e n t s  n e a r  T a r a l i n g i n  d u r b e l j i n ; a  c o m p le t e  
s t r i p  p r o b a b l y  i n c l u d e d  d e t a i l s  o f  c o l o u r , s e x , a g e , h e i g h t  
a n d  o t h e r  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  e a c h  a n i m a l .
T h e r e  i s  good r e a s o n  t o  show t h a t  c a t t l e  w ere  u s e d  f o r  
p l o u g h i n g  i n  Han t i m e s . T h e i r  u s e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  w h ic h  w ere  i n t r o d u c e d  by  Chao Kuo
3 ^ L  ( c « B . C . )  a n d  a p p l i e d  a s  f a r  a f i e l d  a s  Chdyen .
I n  a d d i t i o n , s e v e r a l  s t r i p s  t e s t i f y  t o  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  n e e d s  o f  w o r k i n g  c a t t l e , e . g . , 2 3 8 . 3 6 , w h ic h  c a n  be  d a t e d
a t  a b o u t  42  B.C. an d  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t a k i n g
s t o c k  o f  c a t t l e ;  2 1 7 . 1 3  w h ic h  r e c o r d s  t h e  i s s u e  o f
f o d d e r  f o r  c a t t l e  b e l o n g i n g  t o  t h e  a u t h o r i t i e s
a n d  5 0 9 .2 0  w h ic h  r e f e r s  t o  t h e  f o o d  s u p p l i e s  n e e d e d  f o r  
w o r k i n g  c a t t l e  ) . Two o t h e r  f r a g m e n t s  ( 1 4 9 . 2 9
a n d  5 2 1 .3 3 )  may p o s s i b l y  b e l o n g  t o  r e c o r d s  s u c h  a s  t h o s e  
r e p r e s e n t e d  h e r e .
The e x p r e s s i o n s  u s e d  i n  t h e s e  p i e c e s  a r e  by  no means 
c l e a r .  , w h ic h  i s  r e a d  i n  n o s . 1 , 7  a n d  1 3 , i s  t e n t a t i v e l y
r e n d e r e d  " b r a n d e d " , o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  w ord  i s
(4 )  da t
c o g n a t e  w i t h  . I n  n o s .  1 , 3 , 5  e t c .  ^Xj C may r e f e r  t o
^ . 1c u t t i n g  t h e  h o r n s  o f  t h e  a n i m a l s ;  s i m i l a r l y  , i n  n o .  2
( i f  r e a d  c o r r e c t l y )  may r e f e r  t o  t h e  h o r n s . I t  i s  n o t  known 
w h a t  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  be  draw n b e t w e e n  %  ( no s . 5 , 1 1 )
and  ( n o . l 3 ) ; o n e  o f  t h e  t e r m s  may d e n o t e  o x en  r a t h e r
t h a n  b u l l s *
S e v e r a l  h a n d s  may be  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e s e  f r a g m e n t s .  
N o s . 4 a n d  5 c a n  p r o b a b l y  b e  f i t t e d  t o g e t h e r  t o  f o rm  one 
p i e c e .
1 5 1 0 .2 8 71 2071 428B
2 5 0 4 .2 77 1937 422
3 5 1 2 .6 70 2118 428B
4 5 1 0 .1 2 81 2059 428B
5 5 1 4 .4 1 66 2196 430
6 5 1 5 .1 9 84 2218 428B
7 5 1 7 .1 6 84 2264 580
8 5 1 4 .2 0 84 2158 580
9 5 1 2 .2 5 66 2131 430
10 5 1 4 .1 3 120 — ™ 423
11 5 1 7 .1 4 84 2274 428B
12 1 2 0 .2 9 22 — <— *----
13 5 1 2 .3 4 120 2136 428B
I n  SW a s  5 1 4 .1 4
6^4-
TD 9
N o t e s :
(1 )  See HS XXIVA,18a (Swann p p .  1 8 7 f . ) .  The s t a t e m e n t  i n  t h e  
H a n - sb& t h a t  Chao K u o ’s  m e th o d s  w ere  a p p l i e d  i n  Chiiyen 
may be p a r t l y  c o r r o b o r a t e d  by  t h e  e v i d e n c e  of* W 2.
(2 )  See K fao  p .  61 and  C h ’en  (1 )  p .  52 .  F o r  t h e  p h r a s e  
w h ic h  i s  s e e n  i n  t h e  s t r i p ,  c f .  C h 1 i - m i n - y a o - s h u
^  a m
( 3 )  F o r  t h i s  e x p r e s s i o n  s e e  G h ’i - m i n - y a o - s h u  V l . l v i
(4 )  See GSR n o .  9 9 3 , a n d  M o rp h a s h i  s . v .  A -
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TD 9 & Oj
TD 9 T r a n s l a t i o n
1 On© b l a c k  c o w ,c u t  on t h e  l e f t ;  age  t h r e e  y e a r s ;  [ b r a n d e d  ?] 
on t h e  l e f t  a n d  r i g h t  • . .
2 . . .  p i e r c e d  on  t h e  l e f t ; a g e  f i v e  y e a r s ; h e i g h t  f i v e  f e e t  
n i n e  i n c h e s .
5 One b l a c k  c o w ,w i t h  a w h i t e  h e a d , c u t  on  t h e  l e f t ; a g e  
f o u r  y e a r s  • *«.
4 ,  One l i g h t  b rown b u l l , c u t  on  t h e  l e f t  sdcd;fi:,age two
5
y e a r s  • . •
6 One b l a c k  c o w , c u t  on t h e  l e r t ; a g e  . . .
7 . . .  f e e t  s e v e n  i n c h e s ; [ b r a n d e d  ? ]  on t h e  l e f t  s h o u l d e r .
8 • • . y e a r s ; h e i g h t  f i v e  f e e t  n i n e  i n c h e s .
9 . . .  age f i v e  y e a r s .  L e f t  h o r n  . . .
10 . . .  c u t  on  t h e  l e f t ; a g e  s i x  y e a r s  . . .
11 One b l a c k  b u l l , c u t  on t h e  l e r t ; a g e  e i g h t  y e a r s ; h e i g h t  
s e v e n  f e e t  t h r e e  i n c h e s  . . .
12 One b l a c k  c o w ,c u t  on t h e  l e f t ; a g e  . . .
13 One b l a c k  b u l l , c u t  on  t h e  . . . ; n o  [ b r a n d i n g ? ]  . . .
N o t e s
1 f a  SW Chi a
1f- IK j t j
it-
g | |  SW C h i a  LK &  ( s o  a l s o  i n  n o s .  3, 5 , 6 , 9 , 1 1  a n d  12)
C h ia  ! K . Q  'J$- C3 LK f j
2 ^ » |  SW LK C \
3 J f a  SW
4 g j  SW C h ia  LK O
l ’D 9
SW o m i t s ; O h i a  LK 0
lk
6 4 " ' ^ /^ s w  0  D ^ lk JL .
7 0  Chia0 -^ .'^ 1' P lk D  ^
 j   ^
8 0 f  SW Ohia  0  d  JjL LK P O O
9 ^  □  SW O hia  ^  LK ^
10 $ / r  ^ 1  ^  SW ( | j  LK 0  ' i f
H ' f ' - J ! ; 4 f  LK 2 - k
i t ]  SW 0 h i a  L3 1=3 H !  LK  ------ 0
12 - 4 t  LK
SW O hia  LK ( s e e  0  ^ 0 %  l n  Ka°g u
1 9 6 0 ,1 0  p . 52)
3^7
13
6 51
TD 10
TD 10 ( P l a t e  11)
I n t r o d u c t i o n
The m a t e r i a l  f o u n d  a t  Tunhuang  i n c l u d e s  e x c e l l e n t  
e x a m p le s  o f  Han c a l e n d a r s , w h o s e  f o r m s  c a n  be  r e c o n s t r u c t e d
( i )
w i t h  some c e r t a i n t y .  C o n s i d e r a b l y  f e w e r  f r a g m e n t s  o f
t h i s  t y p e  o f  docum ent  c a n  b e  r e c o g n i s e d  i n  t h e  m a t e r i a l
f ro m  C h d y e n ,a n d  a p a r t  f r o m  t h e  t h r e e  s t r i p s  shown h e r e
i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  f i t  p i e c e s  t o g e t h e r  a s  p a r t s
( 2 )
o f  t h e  same c a l e n d a r .
The t e x t  o f  t h e s e  t h r e e  f r a g m e n t s  c o n s i s t s  o f  
c o n s e c u t i v e  t e r m s  o f  t h e  s e x a g e n a r y  c y c l e , w i t h  i n d i c a t i o n s  
t o  mark  t h e  t e n t h  ( ^  fl  ) a n d  l a s t  ( 0 }^ 8  ) d a y s  o f  t h e  
m o n th .T h e  t e r m s  e r e  w r i t t e n  in j i tw o  h o r i z o n t a l  l i n e s , a n d  t e n  
t e r m s  a r e  m i s s i n g  b e t w e e n  t h e  l a s t  t e r m  o f  t h e  u p p e r  and  t h e  
f i r s t  t e r m  o f  t h e  l o w e r  l i n e . ,A s  t h e  c h a r a c t e r s  o f  a t  l e a s t  
one o f  t h e  t e r m s  ) h a v e  b e e n  s p l i t  v e r t i c a l l y ,
so  t h a t  t h e y  a r e  now s e p a r a t e d  and  a p p e a r  on  s t r i p s  2  and  3 , 
i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  t h r e e  p i e c e s  w ere  o r i g i n a l l y  
p a r t s  o f  one s i n g l e  b o a r d . T h e  t e r m s  t h a t  a p p e a r  on  t h e  
e x t r e m e  r i g h t  s i d e  o f  n o . l  al?e f o r  t h e  t h i r d  an d  t w e n t y  
f o u r t h  d a y s  o f  t h e  m on th  c o n c e r n e d ,  and  t h e  f o r m  o f  t h e  
o r i g i n a l  docum ent  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f :
( a )  a n a r r o w  s t r i p  t o  t h e  r i g h t  o f  n t i> . l ,w i t h  t h e  t e r m s  f o r  
t h e  1 s t , 2 n d , 2 2 n d  a n d  2 3 r d  d a y s ^ a n d  (b )  a c o m p a r a t i v e l y  
w i d e r  p i e c e , t o  t h e  l e f t  o f  n o . 3 w i t h  t h e  ^ e rm s  f o r  t h e  
1 4 t h  t o  t h e  2 1 s t  d a y s  ( u p p e r  l i n e )  a n d  2nd t o  9 t h  d a y s
t d  i o  b b 0
( l o w e r  l i n e ) . f i g u r e s  h a v e  b e e n  i n s e r t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n  
g i v e n  b e lo w  t o  i n d i c a t e  t h e  a r r a n g e m e n t  t h a t  i s  e n v i s a g e d .
The m on th  t o  w h ic h  t h e s e  td rm s  a r e  r e f e r r e d  w o u ld  
h a v e  c o m p r i s e d  t h i r t y  d a y s , b e g i n n i n g  on J e n  s h e n  ^  .
As t h e  u p p e r  l i n e  o f  e n t r i e s  a p p e a r s  a t  t h e  e x t r e m e  t o p  
o f  t h e  s t r i p s  i t  p r e s u m a b l y  r e f e r r e d  t o  t h e  f i r s t  m on th  
i n  t h e  y e a r  f o r  w h ic h  t h e  c a l e n d a r  was m ade .H ow ever  
no s u c h  m o n th  ( i . e .  l o n g , b e g i n n i n g  on J e n  s h e n  ) i s  t o  
be  f o u n d  i n  t h e  r e c o n s t r u c t e d  c a l e n d a r  b e t w e e n  100 B.C. 
an d  100 A.D. ( t h e  f i r s t  m o n th s  o f  4 a n d  97 A.D. s t a r t e d  on 
J e n  s h e n , b u t  i n  b o t h  c a s e s  t h e  m on th  was  s h o r t ) . I n  a d d i t i o n  
i t  seem s tha t jz i th e  docum ent  was n e v e r  c o m p le t e d ;  t h e  c h a r a c ­
t e r s  w ere  do t icb t le ss  w r i t t e n  i n  t h e i r  v e r y  s m a l l  s i z e  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  t h e  s t r i p s  w o u ld  accomm odate  a l l  
t h e  l i n e s  t h a t  w o u ld  be  n e e d e d  f o r  t h e  f u l l  c a l e n d a r ,  
b u t  t h e r e  a r e  no t r a c e s  o f  i n s c r i p t i o n , o r  e r a s u r e , a f t e r  t h e  
s e c o n d  l i n e . I t  i s  n o t  u n l i k e  1 £  t h a t  t h e  t h r e e  s t r i p s  f o rm  
p a r t  o f  an  a t t e m p t  t o  w r i t e  a c a l e n d a r  w h ic h  was s t a r t e d  
i n c o r r e c t l y  an d  d i s c o n t i n u e d  on ce  an  i n i t i a l  e r r o r  h a d  b e e n  
r e c o g n i s e d . S u c h  an  e r r o r  w o u ld  o c c u r  v e r y  e a s i l y  i f  t h e  
f i r s t  m on th  w ere  w r i t t e n  w i t h  t h i r t y  i n s t e a d  o f  t w e n t y  n i n e  
t e r m s ; a n d , i f  t h i s  w e re  s o , t h e  c a l e n d a r  r e p r e s e n t e d  h e r e  
c o u l d  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  f o r  e i t h e r  4  o r  97 A.D.
Ho t r a n s l i t e r a t i o n  o f  t h e  t e r m s  h a s  b e e n  ad d e d  
a f t e r  t h e  t r a n s c r i p t i o n .
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N o t e s :
(1 )  See  Ch 9 - 2 4  and  2 5 - 3 5 . The v a r i o u s  f o r m s  o f  c a l e n d a r  
a r e  d i s c u s s e d  i n  N o t e s  p p . 3 l 2 f .
( 2 )  The f o l l o w i n g  f r a g m e n t s  c a n  be  f o u n d . ( T h e  t y p e s  a r e  t h o s e  
d e s c r i b e d  i n  N o t e s  p p . 3 1 2 - 3 ) .F ro m  MDstype ( a )  3 9 .3 7 ;
1 7 6 . 5 3 ; 2 8 6 . 1 ; 3 0 9 . 1 5 ; 4 8 2 . 9 $ f ro m  U D :type  ( a )  3 7 .4 0 ;
t y p e  ( c )  9 7 . 5 ; t y p e  (d )  1 7 9 . 1 0 ; f r o m  T D : ty p e  ( a )  5 0 3 .5 ;
5 0 6 . 1 8 ; f ro m  W rtype ( a )  8 8 . 2 2 ; f ro m  u n i d e n t i f i e d  s i t e s :
t y p e  ( a )  8 7 . 1 8 ; 1 1 1 . 3 ; 1 1 1 . 6 ; 1 6 6 . 8 ; 1 6 6 . 9 ; t y p e  ( c )  8 5 . 7 ;
) 1A
290.t£; t y p e  (d )  4 5 7 . 1 9 .
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N o t e s
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3 The r e a d i n g s  o f  t h i s  s t r i p  a r e  v e r y  d o u b t f u l ,  a n d  a r e
i n  many c a s e s  i n f e r r e d  on t h e  b a s i s  o f ( a s  
a g r e e d  i n  Chia,LK;SW readSy/jP-r* )•  I n c o m p l e t e  r e a d i n g s  
a r e  g i v e n  i n  SW O h ia  LK
(,
W 1
W 1 ( P l a t e  1?)
I n t r o d u c t i o n
As i n  MD 7 ,  t h e  f r a g m e n t s  c o l l e c t e d  h e r e  a r e  t h o u g h t  
t o  be p a r t s  o f  a docum ent  made o u t  i n  t a b u l a t e d  f o r m , b u t  
a s  t h e  h e a d i n g s  o f  t h e  s t r i p s  c o n s i s t  o f  c y c l i c a l  t e r m s  f o r  
d a t e s , t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  docum ent c a n n o t  be d e t e r m i n e d ,  
P r o b a b l y  t h e  s t r i p s  r e c o r d  t h e  i s s u e  o r  c o n s u m p t io n  o f  
s t o r e s  by  d i f f e r e n t  u n i t s , w h i c h  w ere  shown on a g u i d e - s t r i p  
s u c h  a s  6 8 . 5 6  o r  4 7 8 . 1 0  (S e e  -MD 7 fa i t  po duo t -i  art)-;- a l t e r n a t e l y  
d i f f e r e n t  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  c o u ld  h a v e  b e e n  l i s t e d  on a 
g u i d e - s t r i p . T h e  h o r i z o n t a l  l i n e s  e n t e r e d  on t h e  s t r i p s  
may r e p r e s e n t  s u c c e s s i v e  o c c a s i o n s  on w h ic h  s t o r e s  were  
isEvued o r  u s e d  ( a s  i n  n o .  15) o r  t h e y  may so m e t im e s  b e  t h e  
c h a r a c t e r s  ' o r  ^  . T h e s e  m a rk s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d
v a r i o u s l y  i n  SW, Chi a a n d  L K ,and  s u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t
^  foiloiV
i n c l u d e d  m / n o t e s  a - f f e r  t h e  t r a n s l a t i o n .
1 2 7 3 .1 7 389 1453 618
2 3 0 8 .3 9 437 1638 630
3 3 0 8 .1 3 436 —— 631
4 1 4 8 .1 1 447 856 632 I n  SW w i t h  
i n  G h ia ,L K
5 1 4 8 .2 9 447 ----------- Not f o u n d
6 8 8 . 2 1 392 ------------ Not f o u n d
7 1 4 8 .4 9 394 Not f o u n d
W 1
8 1 4 8 .3 9 394 ------- 618
9 8 8 .1 5 393 514 618
1 0 5 5 5 .1 7 384 ------- 3180
1 1 534. 27 437 ------- 630
1 2 1 4 8 .7 447 ------- 632 I n  SW a s  1 4 8 .2 9
15 1 4 8 .5 0 393 ------ 618 Not I n c l u d e d  i n
14 2 7 3 .1 5 390 1454 618
15 2 7 5 .1 4 495 . . ^ 635
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N o t e s
1 C h i s  M
14 SW C h ia ^ ^ f -L K  \
15 The two c h a r a c t e r s  o f  a c y c l i c a l  t e r m  may a p p e a r  a t  
t h e  b e g i n n i n g .
w 2
W 2 ( P i s t e s  3 8 -4 2 )
I n t r o d u c t i o n
Some o f  t h e  e a r l i e s t  d a t a b l e  s t r i p s  f o u n d  a t  Chdyen
( i )
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  m a t e r i a l  s t u d i e d  h e r e .  The c o l l e c t i o n  
r e p r e s e n t s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  f i l e s  o f  a c e n t r e  w h ic h  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p p l y  o f  g r a i n  t o  s o l d i e r s  and  o t h e r s  
who w ere  em ployed  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  Han g o v e r n m e n t , and  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  s t r i c t  a c c o u n t s  o f  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  
w ere  m a i n t a i n e d  on a m o n th l y  b a s i s . P r e s u m a b l y  t h e  c e n t r e  was 
s i t u a t e d  n e a r  Y / a y e n - 1 o r e i , w here  t h e  s t r i p s  w ere  f o u n d , a n d  a c t e d  
a s  a f o r w a r d  b a s e  f o r  t h e  s u p p ly  o f  t r o o p s  a n d  o t h e r s  d e p l o y e d  
i n  t h e  Han o u t p o s t s . T w o  g r a n a r i e s  a r e  m e n t i o n e d  by  name i n  t h e
( a )
s t r i p s  • The c e n t r e  may w e l l  h av e  b e e n  s i m i l a r  t o  t h e  f o r w a r d  
s u p p l y  b a s e  whose r u i n s  w ere  f o u n d  by S t e i n  a t  one o f  t h e  s i t e s
t 3 )o f  T unhuang  .
The r e m a r k a b l y  l a r g e  num ber  o f  f r a g n m n t s  c o l l e c t e d
U )
h e r e  c o v e r s  a  p e r i o d  o f  n e a r l y  t e n  y e a r s  ( 9 0 - 8 2  B . C . ) , an d  
c a n  c o n s t i t u t e  no more t h a n  a f r a c t i o n  o f  t h e  c o m p le t e  s e r i e s  
o f  m o n t h l y  s t a t e m e n t s  t h a t  w ere  r u b m i t t e d . T h e  same h a n d w r i t i n g  
o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d , a n d  t h e  same i n d i v i d u a l s  w ere  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  r e p o r t e d . I n  g e n e r a l ,  
i d e n t i c a l  f o r m u l a e  a r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  m a t e r i a l , b u t  some 
v a r i a t i o n s  a r e  o n l y  to  be  e x p e c t e d  i n  v ie w  o f  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  p e r i o d  i n v o l v e d . T h e  s t r i p s  o f  W 2 h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  
a n d  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s :
(1 )  N o s . 1 - 4 . T i t l e s  o r  c a p t i o n s  o f  t h e  m o n th ly  r e t u r n s .
S i m i l a r  s t r i p s , i n c o r p o r a t e d  i n  one d o c u m e n t , a p p e a r  a t  r e g u l a r  
intervQ/a)s i n  1 2 8 .2  ( s e e  P l a t e  43  nos* 1 , 1 7 , 3 3  an d  P l a t e  44  
n o s . 4 - 9 , 6 3 ) . T h e r e  i s  no  m eans  o f  r e l a t i n g  n o s .  1 - 4  d i r e c t l y  
w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l  s t r i p s  i n  V/ 2 . ( I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
n o .  1  s h o u l d  be  i n c l u d e d  i n  ( 6 ) b e l o w ) .
( 2 ) Nos.  5 - 6 7 . I n d i v i d u a l  e n t r i e s  f o r  t h e  r e c e i p t  o r  d i s b u r s e m e n t
o f  g r a i n , a s  r e p o r t e d  i n  m o n th l y  a l l o t m e n t s  o v e r  t h e  p e r i o d
(5 )
9 0 - 8 2 .  A l th o u g h  t h e  y e a r s  a r e  n o t  a l w a y s  s p e c i f i e d , i t  i s  
p o s s i b l e  t o  d a t e  m o s t  o f  t h e  p i e c e s , t h a n k s  t o  t h e  u s e  o f  t h e  
s e x a g e n a r y  c y c l e , b u t  n o s . 5 2 -6 5  an d  67 c a n n o t  be  p l a c e d .
N o s . 5 -6 7  c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  b e i n g  e i t h e r  ( a )  p a r t s  o f  one 
l e d g e r , i n  w h ic h  b o t h  r e c e i p t s  and  d i s b u r s e m e n t s  w ere  e n t e r e d ;  
o r  (b )  p a r t s  o f  two l e d g e r s , i n  w h i r h  t h e  two t y p e s  o f  t r a n s a c ­
t i o n  w ere  e n t e r e d  s e p a r a t e l y . A n  exam ple  o f  ( b )  i s  s e e n  i n  
5 6 2 .1  ( s e e  P l a t e  45  n o s . 3 a n d  4 ) , w here  d i s b u r s e m e n t s  made 
on c o n s e c u t i v e  d a y s  a r e  made on  t h e  one p i e c e  o f  w ood .H ow ever ,  
f r a g m e n t s  s u c h  a s  n o s . 6 8 -7 2  a n d  8 9 -9 2  may i m p l y  t h e  u s e  o f  
a s i n g l e  l e d g e r  f o r  a l l  t r a n s a c t i o n s .  ( t t  i s j fp o s s ib le  t h a t  
no .  52 s h o u l d  be  i n c l u d e d  i n  ( 6 ) b e l o w ) .
(3 )  N o s . 6 8 - 7 2 . T o t a l s  o f  t h e  am oun ts  o f  g r a i n  i s s u e d  i n  p a r ­
t i c u l a r  m o n t h s .T h e s e  c a n n o t  be  p l a c e d  i n  t h e i r  c o r r e c t  o r d e r .
(4 )  N o s . 7 3 - 8 0 . C a p t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  e n t r i e s  made f o r  e a c h  
m o n th .T h e  u s e  o f  s i m i l a r  c a p t i o n s  t o  s e p a r a t e  p a r t s  o f  l o n g  
do cu m en ts  i s  s e e n  i n  1 2 8 . 2  ( s e e  P l a t e  43  n o s . 8 , 1 2  e t c . ) .
( 5 )  N o s . 8 1 - 9 3 . U n p l a c e d  f r a g m e n t s , o f t e n  t o o  s m a l l  f o r  i d e n ­
t i f i c a t i o n  p r e c i s e l y . S o m e  o f  t h e s e  p i e c e s  may he  su m m ar ie s  
o f  t h e  s t o c k  c a r r i e d  o v e r  f ro m  one m o n th  t o  t h e  n e x t  ( n o s .  
8 9 - 9 1 ; c f . 1 2 8 . 2 , P l a t e s  4 3 - 4 , n o s . 2 , 3 4  an d  5 0 ) .
( 6 ) N o s . 9 4 - 1 0 8 . As f a r  a s  c a n  be  a s c e r t a i n e d , t h e  f r a g m e n t s
i n c l u d e d  above  ( n o s . 1 -9 3 )  a r e  s t r i p s  o r  p a r t s  o f  s t r i p s  c u t
t o  t h e  n o r m a l  w i d t h , i n  l e n g t h s  o f  a b o u t  one f o o t  ( H a n ) . I n
n o s . 9 4 -1 0 8  (w h i c h  r e c o r d  i n d i v i d u a l  r e c e i p t s  o r  d i s b u r s e m e n t s )
t h e  h a n d w r i t i n g  an d  f o r m  i s  t h a t  o f  t h e  o t h e r  s t r i p s ; t h e  same
p e r i o d  o f  t im e  i s  c o n c e r n e d , a n d  t h e  same i n d i v i d u a l s  a r e
m e n t i o n e d . H o w e v e r , t h e  s t r i p s  t h a t  wr r e  u s e d  w ere  w i d e r  and
( 6 )
m a r k e d l y  l o n g e r  .T h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  s i z e s  o f  s t a t i o n e r y  
makes  i t  u n l i k e l y  t h a t  t h e s e  p i e c e s  f o r m e d  p a r t  o f  e x a c t l y  
t h e  same r e c o r d  a s  n o s . 1 - 9 3 , and  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  two s e t s  o f  f r a g m e n t s  c a h  be e x p l a i n e r 1 v a r i o u s l y .
( a )  I t  c a n  be  p o s t u l a t e d  t h a t  two s e p a r a t e  s e t s  o f
d o cu m en ts  w ere  drawn u p , f o r  c o n c u r r e n t  u s e  i n  r e s p e c t  
o f  two d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  s u p p l y  b a s e . T h i s  i s  
p r o b a b l y  u n l i k e l y , a s  no s u c h  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  u n i t  
i s  m e n t i o n e d ; d e s p i t e  t h e  w e a k n e s s  o f  an  a rg u m e n t  
b a s e d  on n e g a t i v e  e v i d e n c e , i t  c o u l d  r e a s o n a b l y  be  
e x p e c t e d , i n  v ie w  o f  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e s e  
d o c u m e n t s , t h a t  s u c h  a s u b d i v i s i o n  w ou ld  a p p e a r  on 
some o f  t h e  c a p t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d .
( b )  N o s . 9 4 -1 0 8  may r e p r e s e n t  a d r a f t , i . e . r o u g h  n o t e s
t h a t  w ere  made i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  a t r a n s a c t i o n , f o r  l a t e r  i n c l u s i o n  i n  a r e p o r t  
c o m p i l e d  on  s t a t i o n e r y  o f  s t a n d a r d  s i z e . ( A l t e r n a t e l y  
n o s . 1 - 9 3  were a d r a f t  an d  n o s . 9 4 -1 0 8  d e r i v e d  f ro m  t h e  
f i n a l  c o p y ) .
( c )  I t  c a n  b e  a s su m ed  t h a t  t h e  r e t u r n  was made o u t  i n
d u p l i c a t e , o n  s t a t i o n e r y  o f  d i f f e r e n t  s i z e s , a n d  t h a t
we p o s s e s s  f r a g m e n t s  drawn f r o m  t h e  two c o p i e s .
(?)
^ o  e v i d e n c e  c a n  be  f o u n d  t o  s u b s t a n t i a t e  e i t h e r  o f  t h e s e
s u g g e s t i o n s . O n  b a l a n c e  ( c )  i s  t h o u g h t  t o  b e  more l i k e l y  t h a n
( b ) , a n d  i n  v ie w  o f  t h e  m e t i c u l o u s  n a t u r e  o f  Han a d m i n i s t r a t i v e
r e c o r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  d u p l i c a t e  c o p i e s  o f  a r e p o r t
( 8 )
n e e d  o c c a s i o n  no s u r p r i s e .  I t  w i l l  b e  s e e n  b e lo w  t h a t  
a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  e r r o r s  a r e  d e t e c t a b l e  i n  t h e s e  f r a g m e n t s ;  
t h e s e  c o u l d  w e l l  be  due t o  c a r e l e s s  c o p y i n g .
I n  g e n e r a l , s t r i p s  w h ich  r e c o r d  t h e  i s s u e  o f  g r a i n  
i n c l u d e  a s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  e x a c t  p u r p o s e  o f  t h e  d i s b u r s e ­
m e n t ,  i . e .  t h e  num ber  o f  r a t i o n s  t o  b e  s u p p l i e d ; e x c e p t i o n a l l y ,  
( n o s . 1 4 ,9 7  a n d  1 0 2 ) s u c h  d e t a i l s  a r e  a p p e n d e d  t o  s t r i p s  
r e c o r d i n g  t h e  r e c e i p t  o f  g r a i n  a t  n o . 2  t  * i n g .T he  r e n d e r i n g  
o f  n o . 93 i s  i n c o m p l e t e  a n d  h i g h l y  t e h t e t i v e ; t h e  s t r i p  
c a n n o t  be com pared  w i t h  any o f  t h e  u s u a l  t y p e s  s e e n  i n  W 2,  
a n d  may be  p a r t  o f  an  a c c o u n t  o f  t h e  s y s t e m  w h ereb y  t h e  
r e p o r t s  w ere  c o m p i l e d .
L i t t l e  c a n  be  s a i d  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  and o r g a ­
n i s a t i o n  o f  t h e  c e n t r e  t h a t  i s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  t r a n s a c t i o n s .
The f u l l  t i t l e , T fu n g - t s e  t i  e r h  t ' i n g '  J 7
i m p l i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a num ber  o f  t  f i n g  o r  e s t a b l i s h m e n t s
t h a t  w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  o r  s u b o r d i n a t e  t o  T !u n g - t s e ; t h i s
i s  p r e s u m a b l y  a g e o g r a p h i c a l  name o r  t h e  t i t l e  o f  an  o f f i c i a l
e s t a b l i s h m e n t  ( o r  b o t h ) .  As C h Ten  C h ih  h a s  p o in tec j /ou t  ( C h fe n
( 1 ) p .  58) a g r i c u l t u r a l  t  Ti n g  o f  t h i s  t y p e  m u s t  be  d i s t i n g u i s h e d
(9)
f r o m  t h e  c i v i l  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  o f  t h i s  name. Mori
(5 )  p .  143 n o t e s  t h e  s u g g e s t i o n  ( b a s e d  on  t h e  e v i d e n c e  o f  
2 7 3 . 2 8 ) t h a t  T ' u n g - t s e  was t h e  name o f  an  h o u  w h ic h  was 
s u b o r d i n a t e  t o  t h e  T ' i e n - p e i  h o u - k u a n , b u t  t h i s  s u g g e s t i o n
m us t  r e m a i n  u n p r o v e n .
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  a g r a n a r y  e n t i t l e d  T a f - t ri e n  
f e a t u r e s  i n  s e v e r a l  s t r i p s  ( e . g .  n o s . 1 4 , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 5 0 , 5 1 ,
9 8 ,1 0 0  a n d  102) a s  a d e p o t  w h ic h  s u p p l i e d  g r a i n  t o  n o .  2 t  ' i n g . 
T h i s  name m u s t  be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e w ly  e v o l v e d  a g r i c u l ­
t u r a l  t e c h n i q u e  o f  t h e  t a i - t f i e n  , o r  r o t a t i o n  o f  l a n d , w h i c h  
i s  s t a t e d  t o  h av e  b e e n  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  b y  Chao K u o ^ ^  , 
f r o m  t h e  e a r l y  p a r t  og  t h e  Ohao t i  p e r i o d  ( 8 6 - 7 4 ) . I n  t h i s  
c o n n e c t i o n  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  l i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  
H a n - s h u  t h a t  Ohao Kuo h a d  t h e  a r t s  o f  a g r i c u l t u r e  t a u g h t  t o
s o l d i e r s  an d  c o l o n i s t s  tTi n  t h e  command.eries  o f  t h e  b o r d e r s ,
w a l l s  ( 1 0 )
e x t e n d i n g  a s  f a r  a s  t h e  x x l y  o f  ChtLyen‘t.
No s t r i p  g i v e s  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  g r a i n  r e c e i v e d  b y
n o * 2  t 1i n g  f o r  a  g i v e n  m o n t h . I t  w i l l  be  s e e n  f ro m  t h e  f o l l o w i n g
l i s t  t h a t  two named g r a n a r i e s  and  two o t h e r  e s t a b l i s h m e n t s
f e a t u r e  a s  u n i t s  f r o m  w h ic h  s u p p l i e s  w ere  d r a w n , b u t  i t  
c a n n o t  he d e t e r m i n e d  how many o f  t h e s e  w ere  o p e r a t i v e  
a t  t h e  same t i m e :
Y ea r Month G r a n a r y , 
o r  u n i t
.Amount r e c e i v e d  
T in  s h i h )
R e f e r e n c e  
(w 2  n o . )
89 7 s h o r t ? XX. 4 13
89 1 0 s h o r t ( a n  I n d i v i ­
d u a l )
1 0 96
89 1 1 l o n g T a i —t  * i e n ? 14
8 8 1 l o n g No. 4 1 2 16
87 8 s h o r t  No. 6
( u )
1 4 . 5 97
8 6 1 s h o r t ? No. 6 1 4 .5 23
85 6 l o n g H s i a n g - h u 15 2 8 ,2 9
85 1 1 s h o r t T a i - t  i e n 1 4 . 5 41
8 5 /8 4 1 2 l o n g T a i - t  J i e n 15 42
84 1 s h o r t T a i - t  i e n 14. 5 44
84 4 l o n g H s i a n g - h u 15 47
84 6 l o n g T a i - t  i e n 15 50
84 7 s h o r t T a i - t 1i e n  
T a i - t  fi e n
1 . *. 51
8 4 /8 3 1 2 s h o r t 1 1 . 6 98
83 2 s h o r t ?
T a i - t  ' i e n
1 1 . 6 99
82 2 l o n g 1 2 1 0 0
82 1 0 s h o r t ? 1 1 . 6 1 0 1
I t  w i l l  he  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i s  a r e g u l a r  c o r r e s p o n ­
d en c e  b e t w e e n  t h e  l e n g t h s  o f  t h e  m o n th s  a n d  t h e  am oun ts  d raw n  
f r o m  t h e  g r a n a r i e s , i . e . i n  l o n g  m o n th s  15 o r  1 2  s h i h  were  
s u p p l i e d , b u t  i n  s h o r t  m o n th s  t h e s e  q u a n t i t i e s  were r e d u c e d  t o  
1 4 . 5  an d  1 1 . 6  s h i h . T h i  s d i f f e r e n c e  c a n  h a r d l y  h av e  b e e n  a c c i ­
d e n t a l ,  an d  i t  seems t h a t  n o . 2  t  fi n g  was a b l e  t o  e s t i m a t e  i t s  
n e e d s  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  a l l o w  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
a s i n g l e  day .N o  c e r t a i n  r e a s o n  c a n  be  p r o v i d e d  t o  e x p l a i n  why 
c o n s i s t e n t l y  l a r g e r  q u a n t i t i e s  were  d rawn b e t w e e n  87 and  84 
t h a n  a t  o t h e r  p e r i o d s , b u t  i t  i s  s u g g e s t i v e  t h a t  i t  was d u r i n g
t h i s  p e r i o d  t h a t  n o . 2  t  fi n g  was s u p p l y i n g  r a t i o n s  t o  men 
who came f ro m  d i s t a n t  p a r t s  o f  ^ h i n a ^ a n d  whose p r e s e n c e
(1 2 )
W 2 <>JT
a t  W a y e n - t o r e i  may n o t  h av e  b e e n  p e r m a n e n t . P r o b a b l y  n o . 2
t  in& was i n  a p o s i t i o n  t o  o r d e r  t h e  s u p p l i e s  t h a t  i t  n e e d e d
f ro m  t h e  g r a n a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a v -ay lng  s i t u a t i o n .
F i g u r e s  f o r  t h e  t o t a l  m o n t h l y  am oun ts  i s s u e d
by t h e  t  Ti n g  a r e  i r r e g u l a r ,  v a r y i n g  f ro m  7 t o  84 s h i h . and
t h e s e  am oun ts  c a n n o t  be  c o r r e l a t e d  w i t h  w h a t  i s  known o f  t h e
am o u n ts  r e c e i v e d .
I t  seem s p r o b a b l e  t h a t  b e t w e e n  89 an d  85 a
change  o c c u r r e d  w h ereb y  t h e  t i t l e  o f  t h e  s e n i o r  o f f i c i a l  o f
tr (13)t h e  g r a n a r i e s  was a l t e r e d  f ro m  C h ' a n g J ^ ^  t o  O h ien  
I n d i v i d u a l  o f f i c i a l s  a r e  m e n t i o n e d  i n  V/ 2  a s  h o l d i n g  p o s t s
a s  f o l l o w s :
(1 4 )
Yu
Yen Shou
s k  DO. 
P i n g  I
Kuang 
Oh fi  
Kuang
C h ih
O h ien
0 0  n o . 2  t  * ing
0 0  n o . 6  ( u n i t  o r  
o f f i c e  n o t  s t a t e d )
Tu-~chf e n g ,  [ n o .  2 
t T i n g  ?]
0 0  n o * 7 t  " i n g
0 0  f i n  t a o
O c t o b e r  90 t o  M arch  82 
( s e e  n o s . 94 and  100) 
S e p te m b e r  87 t o  F e b r u a r y  
8 6  ( n o s . 97 an d  23)
J u l y  85 t o  May 84- 
( n o s . 29 and 47)  
t o
O c t o b e r  s n d  November 90 
( n o s . 6  and  95)
( n o . 9)
00 T a i  t ' i e n  g r a n a r y  November 89 ( n o . 14)
S u p e r v i s o r  T a i —t fI e n  D ecem ber  85 t o  J a n u a r y  
g r a n a r y  83 ( n o s . 41 and  98)
S u p e r v i s o r  T a i - t ; 1 i e n  M arch  82 ( n o . 100) 
g r a n a r y
K u - i i . , H s i a n g - h u  g r a ­
n a r y
J u l y  85 ( n o .  29)
S u p e r v i s o r , H s i a n g - h u  November 85 t o  May 84
g r a n a r y ( n o s . 40 a n d  4 7 )
W 2 k [5
N o t h i n g  i s  known r e g a r d i n g  t h e  p o s i t i o n  a n d  . f u n c t i o n  o f  
t h e  p o s t s  o f  t u ~ c h 1 e n g  and k u ^ - l i . Yen Shou,OC n o .  6 , may be 
t h e  same i n d i v i d u a l  a s  t h e  t u  c h fen g  o f  n o .  2  t 1 i n l an d  t h e  
two e n t r i e s  shown above  f o r  Kuang may r e f e r  t o  t h e  same man.
A s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  docum ent  l i e s  i n  t h e  
c o n c u r r e n t  u s e  o f  two n o t a t i o n s  (tja s h i h  ^  ^  a n d  h s i a o  
s h i h  /V  ) f o r  t h e  m e a s u re m e n t  o f  g r a i n .  The n o r m a l  r a t i o n  
i s s u e d  t o  a b l e - b o d i e d  men i s  e x p r e s s e d  i n  t h e s e  f r a g m e n t s  
a s  . 1  s h i h  (o n  t h e  s m a l l  s c a l e )  o r  a s  . 0 6  s h i h  (o n  t h e  l a r g e  
s c a l ^ . I n  a num ber  o f  i n s t a n c e s  t o t a l  q u a n t i t i e s  o f  g r a i n  
a r e  g i v e n  a c c o r d i n g  t o  one s c a l e  w i t h  a c o n v e r s i o n  made t o  
t h e  o t h e r . T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  two t e r m s  f a  s h i h  an d  
h s i a o  s h i h  h a s  b e e n  s u b j e c t  t o  some d i s c u s s i o n , a n d  an  a t t e m p t  
h a s  b e e n  made e l s e w h e r e  t o  sum m ar ise  t h e  v i e w s  t h a t  hav e  
b e e n  p u t  f o r w a r d .N o  ch a n g e  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  c o n c l u s i o n  
a l r e a d y  r e a c h e d , t h a t  one u n i t  was u s e d  t o  m e a s u r e  b o t h  
u n h u s k e d  g r a i n s , o n  t h e  s c a l e  o f  s m a l l  v a l u e s  an d  l a r g e  q u a n t i t i e s
( h s i a o  s h i h ) ,  a n d  r e f i n e d  g r a i n s , o n  t h e  s c a l e  o f  l a r g e  v a l u e s
(1 5 )
an d  s m a l l  q u a n t i t i e s  (ta_ s h i h ) .
The s u b j e c t  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  r e c o r d e d  i n
W 2 i s  n e a r l y  a lw a y s  men , w h ic h  i s  s e e n  b u t  r a r e l y  i n
o t h e r  c o n t e x t s .  Men i s  t o  be  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  mi / , a nd
( 1 6 ) “  *
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  s p e c i e s  o f  r e d  m i l l e t .
The n i e n  h ao  u s e d  i n  t h e  Han c a l e n d a r  t o  d e n o t e  
t h e  y e a r s  9 2 -8 9  i s  g i v e n  i n  t e x t s  su c h  a s  t h e  H a n - s h u  i n  t h e  
^ orm Cheng ho , b u t  t h e  c h a r a c t e r  i f  i s  r e g a r d e d  b y
w 2 fo 7 b
^  ( 1 ? )some s c h o l a r s  a s  a c o r r u p t i o n  o f  • The r e a d i n g
Yen seems p r e f e r a b l e  h e r e , a n d  t h i s  h a s  b e e n  a d o p t e d  c o n s i s -
t e h t l y  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s *  I n  n o * 16 t h e  same n i e n  hao
i s  u s e d , s o m e w h a t  u n u s u a l l y , t o  d e n o t e  t h e  y e a r  8 8 ; i n  n o s .
97 and  23 t h e  y e a r s  87 an d  8 6  a t e  d e n o t e d  by  a number  w i t h o u t
a n i e n  h a o . A l t h o u g h  a new e n u m e r a t i o n  o f  y e a r s  h a d  b e e n  s t a r t e d
f ro m  8 8 , no n i e n  hao  h a d  a c t u a l l y  b e e n  p r o m u l g a t e d  f o r  g e n e r a l
(1 8 )
use*
T h e re  a r e  a number o f  o t h e r  f r a g m e n t s  w h ic h  c a n  
be a s s o c i a t e d  w i t h  W 2.
( 1 ) 1 4 8*36 .  T h i s  v e r y  s m a l l  p i e c e  c a n  p r o b a b l y  be  i d e n t i f i e d  
a s  p a r t  o f  t h e  same s e t  o f  r e c o r d s , a n d  c a n  b e  d a t e d  a t  t h e  
f o u r t h  m on th  o f  8 8  o r  81 ( i n  t h e  l a t t e r  c a s e  i t  w ou ld  c o n s t i ­
t u t e  one o f  t h e  l a t e s t  d a t a b l e  f r a g m e n t s  i n  W 2 ) .
( 2 ) 2 7 5 . 1 0  and  1 4 8 .4 5  a r e  i n c l u d e d  i n  Mori ( 5 ) a n d  ( 6 ) a s  
n o s . 39 and  4 0 . They a r e  t o  be r e l a t e d  t o  s e v e r a l  o t h e r  f r a g ­
m e n ts  and  a r e  s t u d i e d  h e r e  a s  W 3 n o s * l  and  4 .
(3 )  1 1 . 3  (M ori  ( 5 )  and  ( 6 ) n o . 63) i s  a f r a g m e n t  whose t e x t
i s  c o u c h e d  i n  t h e  u s u a l  t e r m s , b u t  w h ic h  was p r o b a b l y  i n s c r i b e d  
by  a d i f f e r e n t  h a n d .A s  g ro u p  11 i s  a s s o c i a t e d  w i t h  U D , th e  g  
f r a g m e n t  h a s  n o t  b e e n  i n c l u d e d  he re*
(4 )  1 1 2 .2  (M ori  ( 5 )  a n d  ( 6 ) n o . 71) i s  a p a r t  o f  a s t r i p  w h ic h  
r e c o r d s  t h e  amount o f  g r a i n  i n  s t o c k , b u t  t h e  f i g u r e  i n v o l v e d  
i s  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  t h a n  t h e  simE&fc am oun ts  w i t h  
w h ic h  W 2 i s  c o n c e r n e d . I n  a d d i t i o n , ^  g r o u p  1X2 h a s  b e e n  
i d e n t i f i e d  a s  d e r i v i n g  f ro m  one o f  t h e  s i t e s  a t  MD.
W 2 k J  1
(5 )  5 2 3 .1 3  (M ori  ( 5 )  a n d  ( 6 ) n o . 7 2 ) . The s i t e  w here  523
g ro u p  was f o u n d  i s  u n k n o w n ,a n d  t h e  f r a g m e n t  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  
l a r g e  o r  c l e a r  t o  w a r r a n t  i n c l u s i o n .
( 6 ) T h e re  a r e  i n  a d d i t i o n  f o u r  s t r i p s  w h ic h  may be  a s s o c i a t e d  
w i t h  Yu ,who i s  m e n t i o n e d  r e p e a t e d l y  i n  W 2 i n  h i s  c a p a c i t y  
o f  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  n o .  2  t  * in g . D e t a i l s  -m an& tened --&& 4
t h e s e  f o u r  s t r i p s  f o l l o w :
No. Mori D a te  Hand- I n d i v i -  t i t l e  men-
(5 )  m e n t i o -  w r i t i n g  d u a l  men- t i o n e d
( 6 ) n e d  t i o n e d
n o .  (m on th )
8 8 . 1 0  76  89 ( 1 0 ) D i f f e r s  —
f ro m  W 2
3 0 8 .2 4  38 Same a s  Wang 31 Yu OC n o .  2 s u i
8 8 . 1 0  ?
5 5 7 .8  37 8 9 ( 1 2 )  Same a s  Wang Yu No t i t l e
W 2 ?
( i d
2 7 3 .2 8  25 See Same a s  Yu OG n o .  2 s u i ,
b e lo w  W 2 T Ti e n - p e i
f h o u l
The w o r d i n g  o f  8 8 . 1 0  f o l l o w s  t h e  u s u a l  p a t t e r n  o f  many o f  t h e  
f r a g m e n t s  i n c l u d e d  i n  W 2 ,  and  t h e  s t r i p  c o u l d  w e l l  be  p a r t  
o f  t h e  same s e r i e s  o f  r e  c o r d s ,  made o u t , e x c e p t i o n a l l y ,  by  a 
d i f f e r e n t  o f f i c i a l . 3 0 8 .2 4  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  r e c e i p t  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  g r a i n  a t  n o . 2  t  Ti n g .W h i le  
5 5 7 .8  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s u c h  t r a n s a c t i o n s , i t  i s  p r o b a b l y  n o t  
d raw n  f r o m  t h e  same s e r i e s  o f  r e c o r d s  a s  W 2 .
2 7 3 .2 8  i s  p o s s i b l y  t h e  e a r l i e s t  d a t a b l e  f r a g m e n t  
f o u n d  a t  0 h t t y e n , b u t  i t  h a s  u n f o r t u n a t e l y  b e e n  b r o k e n  a t  a 
c r u c i a l  p o i n t . T h e  o r i g i n a l  p i e c e  was l a r g e r  t h a n  t h e  u s u a l
s t r i p s ,  and  may h a v e  b e e n  o f  t h e  same d i m e n s i o n s  a s  W/2 n o s .
« .  ‘ 7 ®
9 4 - 1 0 8 * The fo rm  o f  t h e  p i e c e  v a r i e s  f r o m  t h a t  o f  t h e  
f r a g m e n t s  o f  W 2 , an d  i t  c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  f o r  c e r t a i n  
a s  p a r t  o f  a r e c o r d  o f  a t r a n s a c t i o n  i n  g r a i n . S W , C h ia  an^hK 
r e a d  t h e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h e  s t r i p  |^] J p ^ a n d
Mori i n s e r t s  |Zl b e f o r e  5 ;  i f  t h i s  r e a d i n g  i s  a c c e p t e d  
t h e  s t r i p  m u s t  b e  d a t e d  i n  t h e  t h i r d  m o n th  o f  103 B.C. 
A l t e r n a t e l y  o r  c o u l d  p o s s i b l y  b e  r e a d  i n  p l a c e
o f  ^ J \  , a n d  i n  t h i s  c a s e  t h e  s t r i p  c o u l d  be  d a t e d  a t  
93 s e v e n t h  m onth  ( s t i l l  t h e  e a r l i e s t  d a t a b l e  p i e c e  i n  t h e  
m a t e r i a l  f r o m  ^ h d y e n )  o r  a t  78 t w e l f t h  m o n th .
The m o s t  l i k e l y  c o n c l u s i o n  f ro m  t h e s e  s t r i p s  i s  
t h a t  Wang Yu h e l d  t h e  p o s t  o f  00 n o . 8  s u i  u n t i l  a b o u t  9 0 ,  
when he  was a p p o i n t e d  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  no* 2 t  ’i n g .T Tung~~
( 8 0 )
t s e j a n d  t h a t  he  r e m a i n e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  u n t i l  a t  l e a s t  82 .
I t  i s  t e m p t i n g  t o  c o n c l u d e  t h a t , h a v i n g  s e r v e d  h i s  t im e  i n  
t h e  f o r c e s , Y u  was o f f e r e d  a j o b  i n  a c i v i l i a n  c a p a c i t y , a n d  
s e t t l e d  down a s  a p e r m a n e n t  e m i g r a n t  t o  t h e  n o r t h w e s t .
F r a g m e n t s  o f  a t y p e  s i m i l a r  t o  W 2 w h ic h  h a v e  
b e e n  f o u n d  a t  T unhuang  i n c l u d e  C h .1 6 5 , 4 8 4 - 6 , 5 6 3 - 6 , 5 7 9  and  
M 114 ( r e c o r d s  o f  t h e  r e c e i p t  o f  g r a i n )  and C h . 1 6 2 -4  
( s t a t e m e n t s  o f  s t o c k s  h e l d  a t  the  end  o f  t h e  m o n th ) .
h e a d i n g s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s
a s  f o l l o w s :
( a ) > r  , a s  t h e  p e r s o n a l  name o f  t h e  o f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f
' Jr*n o *2 t  fi n g . SW, Chi a an d  IK r e a d  % -r , w h ic h  i s  s u p p o r t e d  i n
C h ' e n  ( 4 ) .  Mori r e a d s  t h r o u g h o u t  ( a l s o  C h ia  i n  t h e  c a s e  o f
n o . 9 3 ) .
( 5 / ^
U )  SSL , m e a n in g  " s u p e r v i s o r ' * ,  i n  n o s . 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 4 7 , 5 0 , 5 1 ,  53,
5 4 , 9 8 , 1 0 0  a n d  1 0 2  (O f .  W 3 n o .  5 ) .  T h i s  c h a r a c t e r  i s  r e a d
i n  SW and G h ia  andl^-p# i n  LK.Mori r e a d s  . F o r  &  , s e e  
t h e  f i n a l  w ord  i n  n o s . 4 0 , 4 1 , 4 2 , 5 0 ,  51,  53 a n d  54 .
( ° )  - £  ( n o s . 1 9 , 2 1 , 2 7 , 3 3  and  3 7 ) .  SW G hia  and LK u s u a l l y
r e a d  f t  i n  p l a c e  o f  f t  , and  f t  i s  p r e f e r r e d  by  Gh*en 
C h ih  (G^*en  (4 )  s .  v . n o ,  2 2 9 9 ) .  The e x a c t  m e a n in g  o f  t h e  t e r m  
i s  unimown , b u t  i t  may r e f e r  t o  men e n g a g e d  on v a r i o u s  
f o r m s  o f  l a b o u r .  f t  4  i s  t o  be  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  
/p/| ej , m e a n in g  f o o t - s o l d i e r .
(d )  ( n o s .  2 9 , 4 0 , 4 7 , 5 2  and  5 3 ) . T h i s  r e a d i n g  i s  a c c e p t e d  i n
LKjMori r e a d s / ^ -  t h r o u g h o u t ; SW and  C h i a r e a d y ^  , / ^  o r  . 
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  the  same c h a r a c t e r  i s  s e e n  i n  t h e  
e x p r e s s i o n ^ -  0*^ (Ch. 71 ,  6 8 2 , 6 9 3 , 7 0 3  a n d  M 4 6 ) ,  w h ic h  i s  u s e d  
t o  d e s c r i b e  s p l i t  a r r o w  s h a f t s ,  ( s e e  Ch 71 n o t e  and  Wang ( l ) ,  
iBhih I I ,  3 9 b ) .T h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  i s  s u b j e c t  
t o  q u es t  i o n .
D i v i s i o n s  o f  t h e  s h i h  ^ 2  a r e  u s u a l l y  g i v e n  i n  
q , / , ( 2 2  )
W 2  a s  t o u  an d  e x c e p t i o n a l l y  ( e . g .  n o .  97)  a s  s h i h  A \ »
T h ese  t e r m s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f u r t h e r  s u b d i v i s i o n s  o f  sh e n g
4 f  and  f e n  ,h a v e  b e e n  o m i t t e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n s , w h e r e
q u a n t i t i e s  a r e  r e n d e r e d  i n  s h i h  , b y  m eans  o f  t h e  d e c i m a l
s y s t e m .T h e  t e r m s  tja s h i h  and  h s i a o  s h i h  a r e  r e n d e r e d
" ( l a r g e ) "  and  ‘' ( s m a l l ) 1' .
D a t e s  a r e  e x p r e s s e d  by  t h e  c y c l i c a l  slBgn o f  t h e
d ay  i n  q u e s t i o n , a n d  t h a t  o f  t h e  f i r s t  day  o f  t h e  m on th  i s
Cj.3) '
a d d e d  a s  a c h e c k i n g  d e v i c e .  E q u i v a l e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e
W 2 *
w e s t e r n  c a l e n d a r  h av e  b e e n  a d d e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n s  
w here  p o s s i b l e  ( i n  e s s e s  w here  a p e r i o d  o f  t im e  i s  c o n c e r n e d  
t h e  e q u i v a l e n t  i s  g i v e n  f o r  t h e  i n i t i a l  d ay  o f  t h e  p e r i o d ) .
The f o l l o w i n g  p a i r s  c a n  p o s s i b l y  be  a s s o c i a t e d  
t o g e t h e r  i n  W 2 a s  b e i n g  p a r t s  o f  t h e  same s t r i p :  n o s . 17 and  18; 
n o s . 28 a n d  2 9 ; n o s . 32 an d  3 8 ; n o s . 33 and  3 4 ; n o s . 35 a n d  3 6 : n o s .
75 an d  7 6 ; n o s . 79  and  8 0 ; a n d  n o s . 85 a n d  8 6 ,  H  a»vl <54*.
A s i n g l e  c h a r a c t e r  i s  i n s c r i b e d  on t h e  r e v e r s e  s i d e  
o f  n o . 1 3 , w r i t t e n  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f ro m  t h a t  o f  t h e  
i n s c r i p t i o n  o f  t h e  o b v e r s e  s i d e .
The p r e s e n c e  o f  s c r i b a l  e r r o r s  c a n  b e  d e t e c t e d  i n  t h e s e  
f r a g m e n t s  a s  f o l l o w s :
N o . 14. The g r a i n  was e v i d e n t l y  i s s u e d  f o r  a p e r i o d  o f  28 d a y s ,  
b u t  t h e  d a t e s  a r e  g i v e n  f o r  a p e r i o d  o f  30 d a y s . I n  a d d i t i o n  
^  h a s  p r o b a b l y  b e e n  o m i t t e d  a f t e r  £ 0  .
N o .16.  i s  o m i t t e d
N o s . 23 and 97, ' j 7 may hatee b e e n  o m i t t e d  b e f o r e ^  i n  ^
N o .28 .  JA i s  o m i t t e d .
Nos.  29 an d  4 7 .  i s  o m i t t e d  f i n a l l y .  (Possibly &\$o
No*37. 5 ft i& p r o b a b l y  o m i t t e d  a f t e r
N o .64 .  The s i g n  o f  r e d u p l i c a t i o n  h a s  b e e n  o m i t t e d  a f t e r  A  .
No. 81 .  The r e a d i n g  i s  by  no m eans c e r t a i n ;  t h e  b e s t  s o l u t i o n  
i s  t o  assume t h e  o m i s s i o n  o f  /c5  a f t e r  / V  .
N o .84 .  ^  4 "  i s  a p p a r e n t l y  r e p e a t e d  i n  e r r o r .
N o .89 .  i s  o m i t t e d  a f t e r  fflJ .
No . 9 5 . The t e x t  a t  t h e  e n d  s h o u l d  p r o b a b l y  r e a d
( c f .  n<^ 6 ) . i n s t e a d  o f£ > i* C , th e  s t r i p  r e a d s  2 -*^- ^ p o s s i b l y  due t o
f t  ^ 2
c o n f u s i o n  b e t w e e n  L-j and b  ) .
( I n  t h e f o l l o w i n g  l i s t , t h e  number a s s i g n e d  i n
Mori ( 5 ) and  ( 6 ) i s shown i n t h e  f i n a l co lum n  o f  f i g u r e s )
1 2 7 5 ,1 7 495 1484 501 1
2 1 4 8 .4 394 841 499 2
3 3 0 8 .9 391 1611 499 9
4 2 7 3 .2 0 389 1460 499 3 I n  SW a s  2 7 3 .2 4
5 3 0 8 .4 6 437 1651 330 41
6 1 4 8 .4 3 393 8 6 8 320 15
7 148.  9 395 845 321 —
8 5 6 3 .9 384 3541,
1791
319 13 I n  SW ( a l s o  C h ia  1791) 
a s  3 6 3 .9
9 3 0 8 .1 7 391 1613 320 — .
1 0 1 4 8 .2 2 394 855 321 42
1 1 1 4 8 .3 7 394 850 6 1 8 —
1 2 3 0 8 .4 3 4 3 7 1643 330 4-3
13 5 3 4 . 2A 
5 3 4 . 15A ] 438 331 17
14 5 5 7 .6 396 2328 322 32 I n  SW a s  3 3 7 .6 ;  i n  LK 
a s  5 5 2 .6
15 2 7 5 .2 395 1462 321 —
16 27 3 . 9 390 1443 319 19
17 5 3 4 .1 8 383 2302 3180 —
18 5 5 7 .1 0 396 2330 322 4 4
19 2 7 5 .1 6 495 — — 336 45
2 0 3 0 8 .4 4-37 1615 330 4 6
2 1 308«34 4 3 6 1631 330 47
2 2 4 8 8 .  5 384 1833 3180 77
W 2 b
23 2 7 8 .9 511 1495 338 2 1
24 2 7 3 .1 0 390 1447 319 48
25 5 3 4 .1 3 437 2307 330 4 9
26 1 4 8 .4 6 394 872 321 50
27 2 7 5 .1 2 495 1480 336 51
28 2 7 8 .8 503 1422 337 78
29 148 .  3 394 840 321 35
30 8 8 . 2 6 393 — — 320 52
31 5 3 4 .1 4  ) 
5 3 4 .5  ) 383 2304 3180 54
32 5 6 3 .1 4 384 2360 319 —
33 5 3 4 .4 383 2299 3180 53
34- 4 8 8 . 1 0 4 8 9 ■---- 335
35 5 5 7 . 2 396 2324 322 55
36 1 4 8 .2 8 395 859 618 —
37 2 7 5 .1 8 4-95 1482 336 57
38 2 7 5 . 5 495 1473 336 56
39 8 8 . 2 0 392 525 320 79
40 3 0 8 .4 5 437 1637 330 33
4-1 2 7 3 .2 4 389 1467 319 2 2
42 2 7 5 .1 9 395 1483 322 23
4 3 148 .  5 394 842 321 80
44 1 4 8 .4 7 394 873 321 24
45 148.  6 395 254-3 321 58
4 6 5 3 4 .1  ) 
5 3 4 .1 1  ) 383 315 59
I n  SW ae 134:. 14
I n  SW a s  2 7 3 .2 2  
I n  SW,TP, LK a s  2 9 5 .1 9
SW o m i t s  m e n t i o n  o f  
5 3 4 .1 1
bS 3
W 2
47 2 7 3 .8 440 1442 331 26
48 2 7 3 .1 3 440 ------- 331 60
4 9 2 7 8 .1 1 511 ----------------- 338 61 I n SW as 2 7 8 .2
50 2 7 3 .1 4 440 ------------------ 331 27
51 534. 3 437 ------- 330 28
52 1 4 8 .4 8 394 875 321 36
53 563. 6 489 2374 335 34
54 1 4 8 .2 1 395 853 618 83 I n LK a s 1 4 8 .1 2
55 5 5 5 .1 1 384 2331 3180 82
56 1 4 8 .1 4 395 851 321 —
57 1 4 8 .2 447 864 332 — I n TP a s 1 4 0 .1 0
58 1 4 8 .1 0 447 848 332 — I n
i n
SW, LK 
TP a s
a s  1 4 0 .1 0 ;  
1 4 8 .2
59 1 4 8 •2 4 395 867 321 67 I n SW a s 1 4 8 .2
60 5 3 4 .6 437 2300 330 —
61 5 6 3 .1 3 384 2400 319 — I n SW a s 5 6 5 .1 3
62 5 3 4 .1 7 531 341 «»■»
63 [ 4 8 8 . 1 3 ] 489 ------------------ 335 ------------ I n SW, TP ,LK a s  8 8 8 . 1 2
64 5 6 3 .1 1 489 ------------------ 335 ------------
65 4 8 8 . 8 531 ------------------ 341 — ~
6 6 3 7 5 .3 396 1457 322 65
67 ?? 599 ------------------ 355 — No
S'*
num ber  g i v e n  i n  
, TP
6 8 3 0 8 .1 3 436 1632 329 —
69 8 8 . 4 392 520 320 73
70 1 4 8 . 1 5 395 858 321 MM MM
b  5
71 555. 1 2
72 5 55. 16
73 275. 4
74 273 . 26
75 148. 33
76 534. 1 2
77 273 . 23
78 275. 1 1
79 4 8 8 . 1 1
80 148. , 18
81 5C5.. 14
82 555.,15
83 488, ,9
84 148,,17
85 308, , 1 1
8 6 278, , 1 0
87 308,,41
8 8 273, , 1 1
89 488, , 3
90 273,,4
91 273, , 2 2
92 8 8 ,> 25
93 273,,25
94 148, , 1
1 4 8 . 4 2  )
384 2327
384 2355
396 1472
389 1468
447 863
437 2305
440 -------
395 1476
489 1843
447 ------
489 -------
384 2353
531 -------
394 854
391 1650
503 1477
437 1639
390 1449
384 1832
390 1440
389 1466
393 530
389 1458
447 838
839
318C —
3180 —
4 9 9 4
499 5
332 6
630 1 2
500 7
4 9 9 8
501 1 0
501 1 1
335 —
3180 —
341 —
321 —
320 —
337
330 —
320 —
3180 69
319 70
319 6 8
320 74
319 75
332 14
I n  SW,Chia,LK a s  148*1
I n  TP a s  14 8 .  34
I n  SW a s  2 7 8 .1 8
Not f i t t e d  t o g e t h e r  
i n  Chi a
95 275* 20 4 9 0 - 1 2545A, B 335 16
96 2 7 5 .2 2 4 9 0 - 1 2546A,B 335 18
97 275*21 4 9 0 - 1 2549A,B 335 2 0
98 557*3 4 8 8 - 9 2548A,B 334 29
99 5 6 3 .8 489 2386 335 62
1 0 0 2 7 5 .2 3 490 1485 336 30
1 0 1 4 8 8 . 4 384 1831 3180 64
1 0 2 557.  5 488 2 3 2 3 A,B 334 31
103 5 6 3 .1 2 489 2399 335 —
104 5 6 3 .2 489 2378 335 —
105 1 4 8 .4 1 394 849 321 6 6
106 5 6 3 .3 384 2379 3180 81
107 3 0 8 .1 6 4 3 6 --------- 329
108 2 7 3 .1 6 389 319
W 2 b $ b
N o te s :
( 1 )  The e a r l i e s t  d a t e  m e n t i o n e d  i n  a s t r i p  f o u n d  a t  Chtiyen 
i s  102 B.C. ( 3 0 3 , 3 9 , 5 1 3 . 2 3 ) , b u t  t h e  t e x t  p r o b a b l y  r e f e r s  
t o  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  an d  was w r i t t e n  a f t e r  t h a t  d a t e  
( s e e  Mori (5 )  p . 153 n o t e  4 ) • 2 7 3 . 2 8 , whose a s s o c i a t i o n  
w i t h  W 2 i s  c o n s i d e r e d  be low ,m ay  be  d a t e d  a s  e a r l y  a s  
103 o r  93.
(2 )  See MD 2 n o . 6  an d  MD 3 n o . 3 f o r  r e f e r e n c e s  t o  g r a n a r i e s  
a t  Chdyen and. O h ien  s h u i , a n d  MD 1 n o . 25 f o r  t h e  Chfeng
a s  a l a b e l  o r  c a p t i o n  o f  a document b e l o n g i n g  t o  t h e  
0 h fe n g  g r a n a r y , a n d  i t  i s  t h u s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  e s t a b ­
l i s h m e n t  was s i t u a t e d  n e a r  Wayen t o r e i .
( 3 )  See S e r i n d i a  I I . p . 7 1 2 f . t f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  a l a r g e  
r u i n  a t  T. X V T I I . S t e i n ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  
a s  a " m a g a z i n e r e s t s  b o t h  on t h e  s t r u c t u r e  an d  on 
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t r i p s  t h a t  w ere  f  o u n d l l t h e r e .
( 4 )  Many o f  t h e s e  hav e  b e e n  i n c l u d e d  i n  a s p e c i a l  s t u d y  
by Mori (S e e  Mori ( 5 ) ; f a c s i m i l e s  o f  t h e  s t r i p s  i n  
q u e s t i o n  a r e  r e p r o d u c e d  i n  Mori ( 6 ) .
(5 )  The p e r io d ,  c a n  p o s s i b l y  be e x t e n d e d  t o  81; se e  no ,  6 6 .
( 6 ) The f u l l  l e n g t h  o f  t h e s e  s t r i p s  i s  a b o u t  38 cm. ( 1 . 6 5  
f e e t  H an) .  I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h e  h a n d w r i t i n g  i s  s l i g h t l y  
l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  n o s . 1 - 9 3 . As s t a t e d  a b o v e , n o s . 1 and  52 
s h o u l d  p o s s i b l y  be i n c l u d e d  h e r e .
(7 )  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n o . 95 r e c o r d s  t h e  same t r a n s a c t i o n
8 8 . 1 4 , f o u n d  a t  W ,can p r o b a b l y  be  i d e n t i f i e d
W 2 k  & I
a s  n o s * 7 o r  8 , b u t  t h e  name T ’u n g —t s e , w h ich  i s  s e e n
i n  n o * 8  d o e s  n o t  o c r u r  i n  n o * 95*
Mi.ZfogpH
( 8 ) Bee V e n t r i s  a n d  Chadwick  ^ f o r  an  ex am p le  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  
else-ivko^
Lo f  e a r l y  a r c h i v e  m a t e r i a l  i n  d u p l i c a t e .
(9 )  F o r  t h e  t  ^ n g , s e e  K *ao pp*41-2 ,& & d Hulsewe* (1 )  p p . 9 - 1 0 ,  
a n d  Miyaz-aki , L es  v i l l e s  en  C h ine  1 1 epoque  d es  Han
( T *oung Pao XLVII.I p p . 3 7 6 f . )
(1 0 )  HS XXIV A ,1 7 a - 1 9 a ;S w a n n  p p . 1 8 4 - 1 9 1 ; G hfe n  ( l )  p p . 51-3*
Kaogu 1 9 6 0 ,8  p . 37 Ghfen  C h ih  c o r r e c t s  a s t a t e m e n t  
t h a t  a p p e a r e d  i n  K faogu  1 9 6 0 ,1  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h e  t a i  t  fi e n  t e c h n i q u e  vtras i n  o p e r a t i o n  a t  d i t ty  en  
i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  o f  Wu t i . H o w e v e r , i f  t h e  d a t e  
s u g g e s t e d  f o r  n o . 14 b e lo w  i s  a c c e p t e d , t h e  t a i - t fi e n  
g r a n a r y  e x i s t e d  a t  ^ h d y e n  i n  89.
(1 1 )  See n o t e s  t o  nos* 23 an d  6 6  b e lo w .
(1 2 )  I . e . m e n  f ro m  t h e  chttn o f  Shu and  C h i e n - w e i  who a r e  
d e s c r i b e d  a s  t s ' a i  s h i h  ( f o r  t h i s  t e r m  se e  b e l o w ) ;
s e e  n o s . 2 7 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 7  an d  3 8 , d a t e d  b e t w e e n  t h e  s i x t h  
and  n i n t h  m o n th s  o f  85 .
(1 3 )  See  Mori ( 5 )  p p . 1 4 4 f . T h e  ch a n g e  may n o t  h a v e  b e e n  
g e n e r a l  o r  p e r m a n e n t , a s  c h 1ang  i s  s e e n  i n  MD 2 n o . 6  
and MD 3 n o * 3 , an d  t h e s e  c a n  h a r d l y  be  d a t e d  b e f o r e  85*
The r e a d i n g  c h i e n  i s  d i s c u s s e d  below*
(1 4 )  The r e a d i n g  X u ,a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  t h i s  i n d i v i d u a l  
a r e  d i s c u d s e d  b e lo w .
(1 5 )  See Gr a i n  m e asu rem e n t  p p .7 8 f *  U t s u n o m i y a ' s  v i e w , t h a t  
a c t u a l  m e a s u r e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e s  w ere  u s e d , i s  a l s o  
t a k e n  by C h fe n  C h ih  ( Kao&u 1 9 6 0 ,8  p .  3 8 ,  i n  r e p l y  t o  
t h e  o p p o s i t e  v ie w  a s  a s s e r t e d  by  G h ' e n  K u n g - j o u
m e a s u r e s , o n e  o f  p r e « 0 h 1 i n  d a t e  an d  one d a t e d  a t  27 B . C . ,  
w h ic h  he b e l i e v e s  t o  be  e x a m p le s  o f  s m a l l  m e a s u r e s , a s  t h e  
volume c a n  be  e s t i m a t e d  a t  t h r e e  f i f t h s  t h a t  o f  o t h e r  
knov/n Han m e a s u r e s ;  t h e  s i z e  o f  t h e  p r e - C h ( f in  m e a s u r e  
c a n  be  r e l a t e d  t o  o t h e r  s m a l l  u n i t s  whose e x i s t e n c e  i s  
p o s t u l a t e d  by  S e k i n o  T a k e s h i  ^  ^  '{$ 6 . ( s e e  Toyo gakuho
XXXV (1 9 5 3 )  n o s . 3 -4  p p . 1 - 3 0 , f o r  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s h o r t  an d  l o n g  f o o t  m e a s u r e s  d u r i n g  t h e  C h ' i n  p e r i o d ,  
m e a s u r i n g  18 cm. a n d  2 2 . 5  cm. r e s p e c t i v e l y ;  ahd  Toyo 
b u nka  M jro  %  ^  V1 1  ( 1 9 5 5 )
p p . 1 - 3 5  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  w e i g h t
d u r i n g  t h e  C h f i n  p e r i o d . ) .
Se$_
( 1 6 ) £ 0 h Te n  C h i h  i n  Kaogu 1 9 6 0 ,8  p .  38.
(1 7 )  See I i s i a  p p .  2 3 5 -8  a n d  C hfe n  (2 )  p .  18 .
(1 8 )  F o r  t h i s  q u e s t i o n  s e e  N o t e s  p p . 5 1 7 - 8 .
( 1 9 )  Mori i n c o r r e c t l y  r e a d s  t !i n g  i n  p l a c e  o f  s u i .
( 2 0 )  The i d e n t i t y  o f  t h e  two o f f i c i a l s  i s  s u g g e s t e d  i n  Mori
( 5 )  p . 147.
( 2 1 )  See Yang (1 )  p . 11 2 .
(2 2 )  See  G r a i n  m e a s u re m e n t  p p . 8 7 f .
( 2 3 )  s e e  N o t e s  p p . 3 0 8 f .
%  ”n d  Hsl!i P ’ i n g - f a n g ^  ^  i n  Kaogu 1 9 6 0 , 1 ) ;  
Tso M i n g ^ ^ ^ i  ( Kaogu 1 9 6 0 ,1 0  p .  5 3 ) ;  a n d  Kao T z u - c h ’i a n g  
(Kaogu 1 9 6 2 ,2  p p . 9 2 f . ) . K a o  c i t e s  two s t a n d a r d
W 2  ©
(2 4 )  A l t e r n a t e l y  i t  c a n  "be as sum ed  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  
h a s  b e e n  e r r o n e o u s l y  o m i t t e d  a f t e r  t h e  name 
Yen Shou i n  n o s .  23 a n d  97 a s  e l s e w h e r e  ( e . g .  nos* 29 
and 47 ) . I n  t h i s  c a s e , t h e  t r a n s l a t i o n s  g i v e n  b e lo w  
f o r  n o s . 23 and. 97 s h o u l d  r e a d :  " . . . f r o m  n o . 6 , [ i n  t h e  
p r e s e n c e  o f ]  Yen Shou 11 i n  p l a c e  o f  lt . . . f r o m  Yen Bhou, 
00 n o .  6 , a n d  Yen Shou s h o u l d  n o t  be  i d e n t i f i e d  a s  
t h e  OG o f  n o . 6 .
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V/ 2 T r a n s la t io n
R e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s  f o r  t h e  f i r s t  m o n t h ,n o .  2 
t  fi n g »T fu n g - t s e .
R e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s  f o r  t h e  f i f t h  m o n th ,n o .  2 
t  fi n g , T 1 ung*~tse .
R e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s  f o r  t h e  s e v e n t h  m o n t h , n o . 2
t  i  n g  f . « . t  s e .
R e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s  f o r  t h e  t e n t h  m o n t h , n o .  2 
t  yi n g , T ' u n g - t s e .
I s s u e d : r e d  m i l l e t  1 1 . 6  s h i h  ( s m a l l ) . T fu n g - t s e  . . .  
on wu c h ' e n , n i n t h  m on th  ( f i r s t  d ay  wu ch  * e n ) . . .
[ 1 2  O c t o b e r  90 B . C . ]
. . .  . 6  s h i h ; d e l i v e r e d  by  Y u , 0 C n o .  2  t j [ i n g ,  T *ung—t  s e , 
t o  P i n g  i , 0 C n o . 7 t  ! i n g , a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  o f f i c e r s  
an d  m e n ,o n  wu c h 1 e n , n i n t h  m onth  ( f i r s t  d ay  wu c lV en)
[1 2  O c t o b e r  90]
I s s u e d : r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l ) ;  . . . t e n t h  m on th  
[ ( f i r s t  d a y ]  t i n g  y u )  . . .  [10  November 90 ]
. . . b y  Y u ,00 n o . 2 t_!i n g ,  T ’u n g - t s e , . . . o n  t i n g  yu  . . .
( f i r s t  d ay  [ t i n g ]  y u )  . . .  [ ?  10 November 90]
. . . [ t o ]  K u an g , 0 0  L in ^ - t so  t  fi n g »as  r a t i o n s  f o r  f o u r  
o f f i c e r s *
I s s u e d j w h e a t  50 s h i h  ( s m a l l ) ;  . . . f i f t h  m o n t h , f o u r t h  
y e a r  o f  Yen ho  . . .  [ 8 9 ]
. . . s i x t h  m o n th  ( f i r s t  day  k n e i  s s u )  . . .  [ 3  J u l y  89]
W 2
1 2  . . . s e v e n t h  month, ( f i r s t  day  k u e i  h a i ) t a s  r a t i o n s  f o r  
f i v e  men o f  t h e  t  fing;t f o r  t h e  p e r i o d  o f  tw en ty -n ib n e  
d a y s , f r o m  k u e i  h a i  t o  h s i n  mao i n c l u s i v e , a m o u n t in g  t o  
a h u n d r e d  an d  f o r t y  f i v e  m e n , . . . e a c h  [ 2  A ugus t  89]
13 . . . : r e d  m i l l e t  1 1 .4  s h i h  ( s m a l l ) , e q u a l l i n g  6 . 8 4  s h i h
( l a r g e ) ; a c c e p t e d  by  Y u ,00  n o . 2 t f i n g , f r o m  . . .  on  i  c h j o u , 
s e v e n t h  month, ( r i r s t  d ay  k u e i  h a i ) . f o u r t h  y e a r  o f  Yen 
h o .  [4  A u g u s t  89]
14 . . . a c c e p t e d  by  Yu f ro m  0 h * i , 0 0  t h e  T a'i t  fi e n [  g r a n a r y ] ; 
a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  o f f i c e r s  a n d  m e n , f o r  t h e  p e r i o d  o f  
t w e n t y - e i g h t  d a y s , f r o m  h s i n  yu  t o  k e n g  y i n  [ s i c ]  i n c l u s i v e ,  
a m o u n t in g  t o  a h u n d r e d  an d  t w e l v e  men [28  November 89?]
15 I e s u e d j r e d  m i l l e t  3 s h i h  ( s m a l l ) , e q u a l l i n g  1 . 8  s h i h  ( l a r g e ) ,  
a s  r a t i o n s  f o r  t h r e e  m e n , f o r | t h e  p e r i o d  o f  t e n  d a y s , f r o m  
h s i n  mao t o  k e n g  t z u  i n c l u s i v e ,  t w e l f t h  m on th ;  a m o u n t in g
t o  t h i r t y  m e n , a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [28  Decem ber  89]
16 R e c e i v e d ;  r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l ) , e q u a l l i n g  7 . 2  s h i h  
( l a r g e ) ; a c c e p t e d  b y  Y u ,0 0  n o * 2 t  H n g .T *ung t s e , f r o m  
C h u , 0 C . . . n o . 4 , on lceng [ s h e n l  . f i r s t  m o n th  ( f i r s t  day  
k e n g  s h e n ) , f i f t h  y e a r  o f  Yen h o .  [2 6  J a n u a r y  8 8 ]
17 I s s u e d ;  r e d  m i l l e t  1 . 8  s h i h  ( l a r g e )  . . .
18 . . . o n e  m a n , f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s , f r o m  wu wu
t o  t i n g  h a i  i n c l u s i v e ,  f o u r t h  m o n th ,  a m o u n t i n g  t o  t h i r t y  men,
a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [24  May 8 8 ]
19 I s s u e d ; r e d  m i l l e t  7 . 2  s h i h ; s i x t h  m on th  ( f i r s t  day  t i n g  
s s u ) . a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  [ p i c k e d  men?] f r o m  Oh’a n g - i  [ k u o ] ,
7°‘T
f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s ,  t o  p i n g  h s d  i n c l u s i v e ,  
a m o u n t in g  t o  a h u n d r e d  a n d  t w e n t y  m e n , a t  . 0 6  s h i h  
e a c h  [22  J u l y  8 8 ]
2 0  . . . a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  o f f i c e r s  a n d  men . . . f r o m  p i n g
c h 1en  t o  i. . . .  i n c l u s i v e , e i g h t h  m on th  . . .  [ I S  S e p te m b e r  8 8 ?]
21 . . . t h r e e  [ p i c k e d  men?] f ro m  C h 'a n g —i  [ k u o ] , f o r  t h e  
p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s , f r o m  h s i n  s s u  t o  k e n g  h a il i n c l u s i v e ,  
s e v e n t h  m o n t h , a m o u n t i n g  t o  m i n e ty  m e n , a t  . 0 6  s h i h  
e a c h .  [10  August  87]
22 I s s u e d : r e d  m i l l e t  1 . 8  s h i h  ( l a r g e ) ; a s  r a t i o n s  f o r  one 
o f f i c e r  . . . [ f r o m ]  c h i  m ao . e l e v e n t h  m on th  ( f i r s t  day 
c h i  m ao) . . .  [ 6  Decem ber  87]
23 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 4 . 5  s h i h  ( s m a l l ) , e q u a l l i n g  8 . 7  s h i h  
( l a r g e ) ; a c c e p t e d  b y  Y u ,00 n o . 2 t  * i n g , f r o m  Yen Shou,0C 
n o . 6 , on h s i n  s s u , f i r s t  m onth  ( f i r s t  day  c h i  mao) . t h i r d  
y e a r .  [ 6  F e b r u a r y  8 6 ]
24 . . . [ e q u a l l i n g ]  9 s h i h  ( l a r g e ) ; a s  r a t i o n s  f o r  f i v e  
o f f i c e r s  and  m e n , f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s , f r o m  
t i n g  wei t o  p i n g  t z u  i n c l u s i v e , f o u r t h  m o n th ; a m o u n t in g  
t o  a h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e n , a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [3  May 8 6 ]
25 . . . a s  r a t i o n s  f o r  f i v e  o f f i c e r s  an d  men . . . f r o m  c h i a  
c h fe n  t o  . ,  . i n c l u s i v e , t e n t h  m on th  ( f i r s t  day  c h i  a c h .1 e n ) . . ,  
[27  O c t o b e r  8 6 ]
26 I s s u e d : r e d  m i l l e t  1 . 7 4  s h i h  ( l a r g e ) , a s  r a t i o n s  f o r  one 
o f f i c e r , f o r  t h e  p e r i o d  o f  t w e n t y - n i n e  d a y s , f r o m  c h i a  h s d
J en  Y in  i n c l u s i v e , i n t e r c a l a r y  m o n t h , a m o u n t i n g  t o
W 2 1 °^
t w e n t y  n i n e  men a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [2 6  November 8 6 ]
27 I s s u e d :  r e d  m i l l e t  3 . 6  s h i h  ( l a r g e ) ;  s i x t h  m onth  ( f i r s t  
k en g  w u ) ,  s e c o n d  y e a r  o f  S h i h  y jia n , a s  r a t i o n s  f o r  
two [ p i c k e d  men?] f ro m  Shu [ c h d n ] , f o r  t h e  p e r i o d  o f  
t h i r t y  d a y s ,  t o  c h i  h a i  i n c l u s i v e ,  a m o u n t in g  t o  s i x t y  
m e n , a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [19  J u l y  85]
2 8 ,  R e c e iv e d :  r e d  m i l l e t  15 s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  b y  Yu,
29
00 n o .  2 t  j i n g , f r o m  O h i e n , k u —11 o f  t h e  [ H s i a n g ? ] —hu
r  U r
m a in  g r a n a r y , ( i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Yen S h o u , t S ^ c h 1 e n g ,
0 1 1  k u e i  y u ,  s i x t h  [m on th ]  ( f i r s t  day  k e n g  w u) ,  s e c o n d  
y e a r  o f  S h i h  y t lan .  [22  J u l y  85]
30 I s s u e d : r e d  m i l l e t  1 , 7 4  s h i h  ( l a r g e ) ; s e v e n t h  m on th  ( f i r s t  
day  k e n g t s u . ) , s e c o n d  y e a r  o f  Sh i h  y d  a n ; a s  r a t i o n s  f o r  
one o f f i c e r , f o r  t h e  p e r i o d  o f  t w e n t y - n i n e  d a y s ,  t o  wu
c h Te n  i n c l u s i v e ,  a m o u n t in g  t o  tw e n t y  n i n e  men, a t  . 0 6  
s h i h  e a c h .  [18  August  85]
51 0 8  s h i h ;  e i g h t h  m on th  ( f i r s t  day c h i  s s u ) ,  s e c o n d
y e a r  o f  S h i h  y d  a n , a s  r a t i o n s  f o r  . . . o f f i c e r / s  . . .
[16  S e p te m b e r  85]
32 I s s u e d :  r e d  m i l l e t  3 .4 8  s h i h  ( l a r g e )  . . .
33 . . . e i g h t h  m onth  ( f i r s t  day  c h i  s s u ) , s e c o n d  y e a r  o f  S h i h
34 ~  “
y d  a n , a s  r a t i o n s  f o r  two [ p i c k e d  men?] f ro m  Shu [ ch iin  ] ,
f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s ,  t o  wu hsfl i n c l u s i v e ,
a m o u n t in g  t o  s i x t y  men, a t  . 0 6  s h i h  e a c h  [16  S e p te m b e r  85 ]
o 6
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35 I s s u e d : r e d  m i l l e t  3 . 6  s h i h  ( l a r g e ) ; e i g h t h  m onth  ( f i r s t  
day  c h i  s s u ) , s e c o n d  y e a r  o f  S h ih  y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  
. . . o f  C h i e n - w e i  [ c h d n j  . . .  [16  S e p te m b e r  85]
36 . . . o f  t h i r t y  d a y s  t o  wu h a d  I n c l u s i v e  . . .
37 I s s u e d :  r e d  m i l l e t  3 . 4 8  s h i h  ( l a r g e )  ; n i n t h  m on th  ( [ f i r s t  
d ay ]  c h i  h a i ) , s e c o n d  y e a r  o f  S h i h  y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  
two [ p i c k e d  men?] f r o m  Shu [ c h d n ] , f o r  t h e  p e r i o d  o f  
t w e n t y  nibne d a y s  t o  b in g  mao i n c l u s i v e , a m o u n t in g  t o  
f i f t y  e i g h t  men, a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [16  O c t o b e r  85]
38 . . . n i n t h  m on th  ( r i r s t  day  c h i  h a d ) ,  s e c o n d  y e a r  o f  S h i h  
y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  two [ o f f i c e r s  o f  t h e  f o r w a r d  s e c t o r ? ]  
C h i e n - w e i  [ c h d n ] , f o r  t h e  p e r i o d  o f  t w e n t y  n i n e  d ay s  t o  
t i n g  mao i n c l u s i v e ,  a m o u n t in g  t o  f i f t y  e i g h t  men a t  
. . . e a c h ,  [16  O c t o b e r  85]
39 I s s u e d i w h e a t  5 . 4  s h i h  ( s m a l l ) ; t e n t h  m on th  ( f i r s t  day  wu 
c h f e n ) , second, y e a r  o f  Sh i h  yd  an ,  a s  . . .  [1 4  November 85 J
40  , • *  a c c e p t e d  by  Yu,0C n o . 2 t ' i n g . f r o m  C h i e n , s u p e r v i s o r  o f  
t h e  [Hs iang?}-hu  g r a n a r y , i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Yen S h o u , t u -
c h d e n g ,  on  mat wu c h ’e n ,  t e n t h  m o n th  ( f i r s t  day  wu c h !e,n.) , 
. . . y e a r  . . .  [ 1 4  November 85]
41 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 4 . 5  s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by Yu,
0 0  n o .  2 t ' i n g , f r o m  K u a n g , s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i —t fi e n  
g r a n a r y , i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Yen S h o u , t u - c h fe n g , o n  wu h s d ,  
e l e v e n t h  m on th  ( f i r s t  day  wu h s d  ) , s e c o n d  y e a r  o f  S h ih  
y d a n . [ 1 4  December  85]
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4 2  . . .  15 s h i h ; ac c e p te d ,  by  Yu, 00 no .  2 t  *1 n g , f r o m  Kuang,
s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i —t fi e n  g r a n a r y , i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  t u - c h t e n g , o n  t i n g  m a o , t w e l f t h  m on th  ( f i r s t  day  t i n g  
m a o ) , s e c o n d  y e a r  o f  S h i h  y d a n . [1 2  J a n u a r y  84]
4 3  . . . t w e l f t h  m on th  ( f i r s t  day  t i n g  m a o ) , s e c o n d  y e a r  o f  
S h i h  y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  one o f f i c e r  . . . i n c l u s i v e  . . .
[1 2  J a n u a r y  84]
44  R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 4 . 5  s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by  Yu,
00 n o .  2 t 1 i n g , f r o n i  Kuang ,  s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i —t ' i e n  
g r a n a r y , o n  t i n g  y u , f i r s t  m onth  ( f i r s t  d ay  t i n g  y u ) . t h i r d  
y e a r  o f  S h i h  y d a n . [1 1  F e b r u a r y  84]
45  . . . s e c o n d  m on th  ( f i r s t  day  p i n g  y i n ) ,  t h i r d ,  y e a r  o f  
Sh i h  y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  . . . o f f i c e r / s  . . .  [12  M arch  84]
46  . . . 1 . 8  s h i h  ( l a r g e ) ; f o u r t h  m on th  ( f i r s t  day  1 c h j o u ) ,
t h i r d  y e a r  o f  S h i h  y d a n . a s  r a t i o n s  f o r  one o f f i c e r , f o r  
t h e  pe r i o d  o f  t h i r t y  d a y s  t o  c h i a  wu i n c l u s i v e , a m o u n t in g  
t o  t h i r t y  men a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [10  May 84]
47  . . . 1 5  s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by  Y u ,00 n o . 2 t  * in g , f r o m  O h ien ,  
s u p e r v i s o r  o f  t h e  [ H s i a n g ? ] - h u  g r a n a r y , [ i n  t h e  p r e s e n c e  o f ]  
Yen S h o u , t u - r h 1 e n g , on p i n g  y i n , f o u r t h  m on th  ( f i r s t  day
1  c h 1 o u ) , t h i r d  y e a r  o f  S h i h  y d a n . [ 1 1  May 84]
4 8  I s s u e d : r e d  m i l l e t  1 . 7 4  s h i h  ( l a r g e ) ; f i f t h  m on th  ( f i r s t  
d ay  _i w e i ) , t h i r d  y e a r  o f  Sh i h  y d a n ,  a s  r a t i o n s  f o r  one 
o f f i c e r , f o r  t h e  p e r i o d  o f  tw d n ty  n i n e  d a y s , t o  k u e i  h a i  
i n c l u s i v e , a m o u n t i n g  t o  t w e n t y  n i n e  m e n , a t  . 0 6  s h i h  
e a c h .  [9  J u n e  84 J
49  . . . s i x t h  m on th  ( f i r s t  day c h i  a t a u ) ,  t h i r d  y e a r  o f  S h ih  
y d a n , a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  g u a rd sm en  a n d  f i e l d s m e n , f o r  t h e  
p e r i o d  o f  t h i r t y  d a y s , t o  k u e i  s s u  i n c l u s i v e , a m o u n t i n g  t o  
a h u n d r e d  and  t w e n t y  m e n , a t  . 0 6  s h i h  e a c h .  [ 8  J u l y  84]
50 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  15 s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by  Y u ,00 no .
2 t ’ i n g , f r o m  K u a n g , s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i - ^ ’i e n  g r a n a r y ,  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  tU '-ch  ?e n g ,  on  ch i  a t s u ,  s i x t h  monthI I I IT I — I fcl I !■ I M n I BWMM9P *
( f i r s t  day  c h i a  t s u ) ,  t h i r d  y e a r  o f  B h ih  y d a n . [ 8  J u l y  84]
u
51 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  . . .  ( s m a l l / ; a c c e p t e d  by  Y u ,00 n o .  2 
t  ' i n g , f r o m  t h e  s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i  t f i e n  g r a n a r y , i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t u ^ e h ’e n g , o n  c h i a  w u , s e v e n t h  m on th  
( f i r s t  day  chfea w u ) , t h i r d  y e a r  o f  S h i h  y d a n . [7  A ugus t  84]
52 . . .  a c c e p t e d  f ro m  O h i e n , k u - d i  o f  t h e  [ H s i a n g ? ] —hu g r a n a r y .
53 . . . a c c e p t e d  by  Y u ,00  . . . , i r o m  G h i e n , s u p e r v i s o r  o f  t h e  
[ H s i a n g  ? ] —hu g r a n a r y , i n  t h e  p r e s e n c e  o f  Yen Bhou, t u - -  
ch * e n g .
54 . . . s u p e r v i s o r  . . . , i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t u - c h ' e n g .
55 . . . a c c e p t e d  on [ p i n g ? ] y i n  by Y u ,00 n o . S  t  . . .
56 I s s u e d 1r e d  m i l l e t  6 . 9 6  s h i h  ( l a r g e ) ; a s  r a t i o n s  f o r  
. . .  o f  O h 1 a n g - f i  k u o ] . . .
57 I s s u e d :  r e d  m i l l e t  7 . 0 5  s h i h  ( l a r g e ) . S h i h  [y d a n ]  . . .
58 I s s u e d 1r e d  m i l l e t  5 . 4  s h i h  ( l a r g e )  . . .
59 . . .  d a y s , a m o u n t i n g  t o  a h u n d r e d  and  t w e n t y  men a t  . 0 6  
s h i h  e a c h .
60 . . . a s  r a t i o n s  f o r  gu a rd sm en  an d  f i e l d s m e n , f o r  t h e  p e r i o d
o f  t w e n t y  n i n e  d a y s , t o  k u e i  h a i  i n c l u s i v e , a m o u n t in g  t o  
a h u n d r e d  and  s i x t e e n  men . . .
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61 . . . . 0 6  s h i h  . . .
62 . . .  t h i r t y  d a y s  t o  . .  * y u  [ i n c l u s i v e  J , a m o u n t in g  t o  a 
h u n d r e d  a n d  tw e n t y  men . . .
63 . . . a  h u n d r e d  and  f i f t y  men a t  . 0 6  s h i h  e a c h .
64 . . .  a h u n d r e d  and f o r t y  f i v e  m e n , a t  . 0 6  s h i h  [ e a c h j .
65 d a y s ,  a m o u n t in g  t o  . . . m e n ,  a t  . 0 6  B h ih  e a c h  . .  two . . .
6 6  . . . t w e n t y  n i n e  d a y s , f r o m  [ wu y i n  i t o  p i n g  wu i n c l u s i v e ,  
a m o u n t in g  t o  t w e n t y  n i n e  men, a t  . 0 6  s h i h  e a c h
[4  A p r i l  8 6  o r  7 May 81 ? ]
67 . . .  d a y s , a m o u n t i n g  t o  a h u n d r e d  an d  s i x t e e n  m e n , a t  
. 0 6  s h i h  e a c h .
6 8  T o t a l  o f  g r a i n  i s s u e d : 7 . 1 4  .s h ih ; a s  r a t i o n s  f o r  . . .
69 T o t a l  o f  g r a i n  i s s u e d  f o r  t h e  t e n t h  m o n th :8 4  s h i h  ( s m a l l )  *.
70  T o t a l  o f  g r a i n  i s s u e d :  15 s h i h  ( s m a l l )  e q u a l l i n g  9 s h i h
( l a r g e )  • • .
71 T o t a l  o f  g r a i n  i s s u e d  f o r  t h e  n i n t h  m o n t h ; 4 7 . 3  s h i h  . . .
72 T o t a l  o f  g r a i n  I s s u e d : 12 s h i h . t e n t h  m on th  . . .
r
73 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s , n o . 2 t  Ti n g ,  
f o r  t h e  s e c o n d  m onth .
74 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s , n o . 2 t  * i n g . 
f o r  t h e  t h i r d  m o n th .
75 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  food, s u p p l i e s , n o .  2 t fi n g ,
76
f o r  t h e  f o u r t h  m onth .
77 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s , n o . 2 t j_ in g ,  
f o r  t h e  s i x t h  m on th .
78 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s , n o .  2 t  *i n g 9 
f o r  t h e  s i x t h  m on th .
79 F o r e g o i n g  i s  t h e  r e g i s t e r  o f  f o o d  s u p p l i e s , n o , 2 t  fi n g .
80
f o r  t h e  t e n t h  m on th .
81 . . .  [ 8 . 7  s h i h  ?]  ( l a r g e )  . . .
82 . . . r e d  m i l l e t  3 . 9  s h i h  ( sm al l , )  . . .
83 « • . 5 . 2 2  s l n h  «. .
84 . . .  . 3 1 2  s h i h  ( l a r g e )  . . .
85 . . .  . 5 2  s h i h  ( [ s m a l l ] )  e q u a l l i n g  . . . ( l a r g e )  . . .
8 6  .  . .  312 s h i h  . • a
87 . . . e q u a l l i n g  1 0 .7 5 2  s h i h  ^ . la rge )
8 8  . . .  1 . 2  s h i h  ( s m a l l ) .
89 i ^ e c e i v e d , g r a i n  s t o c k s  i n  h a n d  a s  on  th e  r e g i s t e r  f o r  t h e  
s i x t h  m o n t h , f o u r t h  [ y e a r ]  o f  Yeji h o :  . 5 2  s h i h  ( s m a l l ) ,  
e q u a l l i n g  . . .  [89  B .C . ]
90 . . . g r a i n  s t o c k s  i n  h a n d  a s  on t h e  r e g i s t e r  f o r  t h e  
t w e l f t h  m on th  . . . y e a r  . . . :  . 2 2  sh i h  ( s m a l l ) .
91 R e c e i v e d , g r a i n  s t o c k s  i n  h a n d  a s  on  t h e  r e g i s t e r  f o r  t h e  
e l e v e n t h  m o n t h , t h i r d  y e a r  o f  Yen h o :  55*2 s h i h  ( s m a l l )
[9 0  B .C . J
92 [ T o t a l ? ]  amount o f  g r a i n  i s s u e d :  9 s h i h  ( l a r g e ) , c o m p r i s i n g
® sfrdh w h e a t  and  7 . 5  s h i h  r e d  m i l i e t . P r e s e n t  r e g i s t e r  
f o r  t h e  s i x t h  m o n th : n o  s t o c k s  i n  h a n d .
93 . . . f o o d  s u p p l i e s  f o r  t h e  [ t u - wei V f u , t a k i n g  g r a i n  i s s u e d  
i n  t h e  e i g h t h  m o n t h , r e c k o n i n g  t h r o u g h  t o  t h e  f i f t e e n t h  
day o f  j? t h e  s e c o n d  m onth  o f  th e  f o u r t h  y e a r  o f  Yen ho ;  
s t o c k  i n  hand  . . .  . 2  s h i h  ( s m a l l ) .
W 2
94 I s s u e d :  r e d  m i l l e t  4 3 . 2  sh ih .: d e l i v e r e d  by  Yu,OC n o .  2 t r i n g ,
pPs' ck1^ —
t o  o ^ i ^ r  c h 1 ang  an d  ch * an g  o f  t h e  p r &£e c f e4 - s t a t e s
. . . o n  ch i  w e i , e i g h t h  m onth  ( f i r s t  day wu h s d ) , t h i r d
y e a r  o f  Yen h o . [ 3  O c t o b e r  90]
95 I s s u e d : r e d  m i l l e t  12 s h i h  1sms1 1 J ; d e l i v e r e d  by Y u ,00  n o . 2 
t  Tinp ; . t o  P i n g  1 , 0 0  n o . 7 t 1 i n g , a s  r a t i o n s  f o r  f o u r  
o f f i c e r s  and  men, on t i n g  y u ,  t e n t h  m on th  ( f i r s t  day
t i n g  y u ) , t h i r d  y e a r  o f  Yen h o .  [10  November 90]
96 . . .  6  s h i h  ( l a r g e ) , e q u a l l i n g  10 s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by  
Y u ,00 n o * 2 t  ' i n g , f r o m  T e , a i d e  t o  t h e  g e n e r a J , o n  h u e i  s s u ,  
t e n t h  m on th  ( f i r s t  d ay  ;}en  c h d e n ) , f o u r t h  y e a r  o f  Yen ho .
[ 1 November 89]
97 R ece ived*  r e d  m i l l e t  8*7 s h i h  ( l a r g e ) , e q u a l l i n g  1 4 . 5  s h i h  
( s m a l l ) ; a c c e p t e d  by  Y u ,00 n o * 2 t f i n g , f r o m  Yen Shou,0G
n o . 6 , on h s i n  h a i , e i g h t h  m onth  ( f i r s t  day  h s i n  h a i ) . s e c o n d  
y e a r ; a w  r a t i o n s  f o r  f i v e  o f f i c e r s  a n d  m e n , a t  . 0 6  s h i h  
e a c h ; f o r  t h e  p e r i o d  o f  tw e n t y  n i n e  d a y s , f r o m  h s i n  h a i  
° h i  mao i n c l u s i v e , a m o u n t i n g  t o  a h u n d r e d  and  f o r t y
f i v e  m en. [ 9  S e p te m b e r  87]
98 . . . 1 1 , 6  s h i h ; a c c e p t e d  by Yu, 00 no* 2 t 1 i n g . T *ung—t  s e ,
f r o m  K u a n g , s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i—t fi e n  g r a n a r y , o n  j en  
h a t t , t w e l f t h  m on th  ( f i r s t  day ;)en h s d ) , t h i r d  y e a r  o f
S h i h  y d a n . [2  J a n u a r y  83]
99 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 1 , 6  s h i h  ( s m a l l ) ;  . . . s e c o n d  
m on th  ( [ f i r s t  day]  h s i n  y u ) , f o u r t h  y e a r  o f  S h i h  y d a n
• • .  [2  March 8 3 ]
W 2
■71 z
100 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l ) ; a c c e p t e d  b y  Yu,0C
n o - ^  t f i n g , f r o m  G h ih ,  s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i —t fi e n  g r a n a r y ,  
on  h a d ,  s e c o n d  m onth  ( f i r s t  day  c h i a  s h e n ) , f i f t h
101 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 1 . 6  s h i h  ( s m a l l ) ;  , • • t e n t h  m onth  
( [ f i r s t  d ay ]  h s i n  [ s s u ] ) , f i f t h  y e a r  o f  S h i h  y d a n  . . .  
[ 1 2  November 82]
102 .* * a c c e p t e d  by  Y u ,00 n o * 2 t  *i n g . f r o m  O h i h , s u p e r v i s o r  
o f  t h e  T a i—t ’i e n  g r a n a r y , o n  c h i  c h To u , f i r s t  day  o f  t h e  
m o n t h ; o f  t h i s  am o u n t , 6  s h i h  w ere  f o r  r a t i o n s  f o r  two
103 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  15 s h i h  ( s m a l l )  . . .
104 R e c e iv e d :  r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l )  . . .
105 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l ) , e q u a l l i n g  7*2 s h i h  
( l a r g e )  . . .
106 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  12 s h i h  ( s m a l l ) ;  * . . o f  B h ih  [ y d a n ] . . .
107 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  6*42 s h i h ; . • • o f  Yen ho . . .
108 R e c e i v e d : r e d  m i l l e t  1 1 . 6  s h i h  ( s m a l l ) o f  [ B h ih  y d a n ] • • •
N o t e s
( R e a d i n g s  a d o p t e d  i n  Mori (5 )  and  ( 6 ) a r e  p r e c e d e d  by  I t  
An a s t e r i s k  * i n d i c a t e s  t h o s e  s t r i p s  w here  s c r i b a l  e r r o r s
y e a r  o f  S h i h  y d a n [ 2 2  March 8 2 ]
t  ' i n g , [2 9  May 83 ?]
may h a v e  o c c u r r e d  ( s e e  above )  )
W 3 7 1 3
6  F o r  t h e  r e a d i n g  h e r e  and s u b s e q u e n t l y ,  s e e  ft. b'fd
X  SW O hia  LIC ' f
8  ®  SW C h ia  M 0  LK Q-
f h e  s t r i p  i s  p r o b a b l y  to  be d a t e d  a t  t h e  same t im e  a s
n o .  7; o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  a r e  t h e  n i n t h  m onth  o f  95 o r
t h e  t h i r d  m onth  o f  84*
12 SW C h ia  LK
Mori a d d s  a f t e r  A *
-J—
SW
J-JjA^& w.lk  Q a  p d
SW LK. - +  ^
LK o m i t s
Z t i &  Z . %
O  d  Cl D  SW LK M 'fc"j7 
C h 'e n  (4 )
"tt"/>v M t i t
16 ^  SW CM a LK %
TV
SL SW o m i t s$ r
CM a P O P  
16* A  SW, LK i s
5 ^  ^jP SW LK ^  ^  ^
^  SW LK - t  ^  
J . J
n  Q  SW C h i a  LK A j 5 J ?  M I j 3  /{*
18 ^  LK
€7
19 A k ingdom  o f  C h ’a n g - i  ZEC e x i 3 t e a  i n  p a r t  o f  t h e  
chfln o f  S h a n - y a n g  A\ f r o m  9 7  t o  74 (H3 XXVIII AS
3 4 a ;a n a  HS XIV, 31a)
F o r  t h e  r e a d i n g  ^ j^ j^ h e r e  a n d  s u b s e q u e n t l y ,  s e e  P . 171
'W' SW LK 2-1
20 /f< _  SW C h ia  LK .j^ .
2 1  X ^ j  SW C h i a  LK "t"
22
T-
23*
SW C h i  a / j | j  LK m
Nor t h e  d a t i n g  o f  t h i s  s t r i p  s e e  N o t e s  p . 317 a n d
p- ‘ h
no .  6 6  be  lowo ^  a'*1_ no fi(a.4)
24 SW Xa  om i t
2 5  | *  m jfji
2 6  *  0  
L  o m i t s
27 -tit SW LK ,5- 1
28* 1  i  ^  sw A" 3~ t§
29 N or t h e  r e a d i n g  y ^  h e r e  and s u b s e q u e n t l y , s e e  p--b'Jc{
/ I T  SW
30 ]%k SW LK ^
PL |y  ^ - A v s w  JX " / f e ^ L
31 4 “ SW C h ia  M 0  > j -
32 A  #  SW C h ia  / s
55
f 7  ITOD
-ttr SW C h i a +
#
M / ( a l s o  i n  n o  * 3 8 ) .  i s  t h e  f o r m  t h a t  a p p e a r s
i n  e x t a n t  v e r s i o n s ^ o f  t e x t s  ( e . g . H S  X X V III  A 3 , 7 3 b ; a n d  
Hu a - y  a n g - k u  o - c h i  h  I f  $ 1  xjv, I I I ,B S S  e&„ p* 3 8 ) ;  h o w e v e r
/ ^ _ ^ i s  s e e n  i n  c o n t e m p o r a r y  Han  m a t e r i a l  ( e . g . i n s e r i p t i o r  
n o .  6 ,  d a t e d  148  A . D . , i n  t h e  h e e d i n g  a n d  c o l u m n s  9 a n d  1 1 ;  
i n s c r i p t i o n  no*. 1 8 ,  d a t e d  1 6 8 , f*  8 a  i n  h s d ;  a n d  o n  a s e a l  
r e p r o d u c e d  i n  Bokubi^  n o .  2 4 ,  ( 1 9 5 5 )  p . f 2 9 ] ) .
36 ^55 SW Chia om it
37*
38 14 a d d s  ^  a f t e r  A * .
39 > £  l k  A |
4 0  SW +
IgJr
J&'or t h e  r e n d i n g  j S l L  h e r e  a n d  s u b s e q u e n t l y , s e e  j i
SW G h i a  L K  ^
gk, l k  3L
41 - A  LK ^ V
SW G hia  LK §3/ o
4L + J - L K  3L
LK o m i t s  
SW G h i a  LK d
4 3  LK —  SW G h i a  M o m i t
44 gSfl ' f  $  m ^  .
SW LK G hia  G h 'e n  ( 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e
/ r
c h a r a c t e r  i s  a v a r i a n t  o f  ^
4 5  ^  ^  SW 1^] ^
46 %  “  isL
47*
4 8  SW LK
4 9  -2 -^ -L K  j f -
E0 SW 03
^  t C  SW LK | | ~  i f  7 n t h
50
<tr J^ rA
W 2 '
51 +  0  SW M 4  i  ^  Q
a a £
SW LK -+■ A
52 aw Ghia
55 A i ja  SW O h ia a a ^ - L K / ^ ]  'JT M 0  . I f  ^  gj1 i s  c o r r e c t ,  t h e
f r a g m e n t  c o u l d  r e f e r  t o  t h e  f i r s t  day  o f  t h e  f i r s t  m onth
o f  89 o r  t h e  s e c o n d  m on th  o f  84 .
57 %r SW C h ia  LK A -
'M a  0  SW C h ia  LK ^*j f  jfl '©
58 0  SW C h ia  LK J-X ^
i - ±  yV  J -
60 'A % SW C h ia  LK / fg  . I f  ^  ^  i s  a c c e p t e d ,  t h e  f r a g m e n t  c a n  be
d a t e d  a t  t h e  f i f t h  m on th  o f  t h e  t h i r d  y e a r  o f  ^ h i h  y d a n
( c f . nq48)
62 @  -ttf 0  SW LK Q □  0
63 8 W o m i t s
64* ^  Htf SW Iff LK ^  ft!"
65 SW r e a d s  A jz, 1  A -  5 - A  4  ' v  ^
LK r e a d s  Q t — A a rfrA rj t -  O-
6 6  SW L& C h ia  D O  .T h e  s t r i p  c a n  b e  d a t e d  i n  81 ( a s  by
M o r i ) , a n d  i n  t h i s  c a s e  i t  w ou ld  be  t h e  l a t e s t  d a t ^ a b l e  
p i e c e  i n  W 3 . A l t e r n a t e l y  8 6  may be  a p o s s i b l e  d a t e . I t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n o . 3 3  ( s e e  N o te s  
p . 317 n o t e 8 ) t h a t  a s l i g h t  a l t e r a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  
t h e  c a l e n d a r  a s  r e c o n s t r u c t e d  f o r  t h a t  y e a r , a n d  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h i s  s h o u ld  t a k e  t h e  f o l l o w i n g  fo rm :
w s
S u g g e s t e d  f o rm  
t e a r  m on th
g i v e n
87 1 2 l o n g , s t a r t i n g  on 2 j $ s h o r t , s t a r t i n g on @
8 6 1 s h o r t  ** "
11
a l o n g it it A i k/%
8 6 2 l o n g  ” " A s h o r t 11 it A  4
8 6 3 s h o r t  " *' A / v l o n g tr it 1  1
8 6 4 l o n g  " 11 T l o n g it it - f j k
I n  t h i s  c a s e  n o .  6 6  c a n  be  e x p l a i n e d  a s  a p p l y i n g  t o  
t h e  t h i r d  m on th  of* 8 6 .
6 8  X. 7a SW G hia  LK ■+ £
H . ^ S W  C h ia  LK P  " g
69 A  f \  C h ia  X j S
71 " J \  3 l  J j  SW 0  O  c h i a  LK O
72 /| ' j j^SW  C h ia  LK □ □  'I' ~7<l
78 SW an d  Mori i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a h o l e  a t  t h e
h e a d  o f  t h e  s t r i p .
80 d  Jsj SW LK M 0  0
81* ^  ^  /V C- 4  SW •, N +^rj- LK -A  ^ 3  / v  - t  + -  
82 JB- s i c  SW C h i a .  LK Cl 'I"
84*
4 ^  i - 4 |85 4 - $ - 4 SW LK .
8 6 SW l k  a
87 %
1
SW LK Mv*-'A J -3P
SW X -  ^ 7
89* SW 7 n  JZj
^k .4- 5 - 4 - SW M 7
90 SW C h ia  LK
K& 2 1 4 ^  i*k ' S  
^  . m 2 -
S  8 7  I S
92 A AX SW Chia  LK • £  m □  a s
93 P  SW C h ia  M
9 4  - fc ttf  S W
/NkJ=| C h ia  0
' i i 'p  S i c  C h i e . C h ' e n  ( 4 )  s . v . n o . 839 p r e f e r s  /» J '  .
§  ^  M ^  . The two t e r n s ,  i .  e* h e a d s  o f  t h e  t h o u ­
s a n d s  an d  t h e  h u n d r e d s , f e a t u r e  a s  l e a d e r s  among H s iu n g  
nu t r i b e s  (HS XCIV A ,7 a )* T h e y  a r e  a l s o  s e e n  a s  o f f i c i a l s  
e n t i t l e d  t o  w e a r  emblems o f  Han o f f i c i a l  a u t h o r i t y  
i n  s t a t e s  o f  t h e  w e s t e r n  r e g i o n s  w h ic h  h a d  a c c e p t e d  
Han p r o t e c t i o n  (HS XGVI B, 56a)*
9 5 # X ^ L K  -V
t L .  SW C h ia  M g_. LK g i  g j
96 SW C h i a  ^  5\ %  M
V^ y .
vr* £  &  aw ■£&  &,
sw J \ . ~  k A -
v\oXk,
9 8  ^  l b  SW O h i a - | ^ p L K
99 A ~  I*K 4j~
10°  5 ^  sw
101 - f  sw 4f"
^  SW C h ia  LK Cl
102 A  SW LK $os Sr
Q $  SW C h ia  LK / | -  AT X
Chi c h Tou f e l l  on t h e  f i r s t  day  o f  t h e  t w e l f t h  m o n th ,  
8 4 , a n d  t h e  f i f t h  m o n t h , 8 5 ; Kuang i s  m e n t i o n e d  a s  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t h e  T a i - t fi e n  g r a n a r y  f o r  t h e  t w e l f t h  
m onth  o f  84 ( s e e  n o * 9 8 ) , and C h ih  h e l d  t h a t  p o s t  f ro m
7 | £ >
a t  l e a s t  t h e  s e c o n d  m onth  o f  Q2 ( s e e  n o . 1 0 0 ) ; t h e  
s t r i p  c a n  t h u s  he d a t e d , p r o b a b l y , i n  t h e  f i f t h  m on th  
o f  85.
106 j ^  SW ] %
SW Chin 2
107 SW L1C O
SW LK ^  p
108 A v  sw ^  orni 1
1Z
W 3 ( P l a t e  10)
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  r e p o r t  was o r i g i n a t e d  by  Yu ^ 1 3  ,who
f e a t u r e s  f r e q u e n t l y  i n  W 2 a s  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f
n o *2 t  fi n g . The two d o c u m e n ts  were  a l m o s t  c e r t a i n l y  made
o u t  by t h e  same h a n d , i . e . t h a t  o f  Yu h i m s e l f , a n d  i t  h a s
( 1)
b e e n  s u g g e s t e d  by  Mori t h a t  he i s  t o  be  i d e n t i f i e d  w i t h
t h e  Wang Yu who i s  m e n t i o n e d  i n  308*24 an d  557* 8 *
I t  seem s t h a t  armed men b r o k e  i n t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t
u n d e r  Yu*s c h a r g e ,  and  t h a t  he s u c c e s s f u l l y  f o u g h t  t h e
i n t r u d e r s  an d  b r o u g h t  them u n d e r  c o n t r o l . T h e  f i n a l  word
i n  n o * l  may s u g g e s t  t h a t  an  a r r e s t  t o o k  p l a c e ,  and  n o .  5
may i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  i n c i d e n t  was p r e p a r e d
( S )
f o r  f o r w a r d i n g  t o  j u d i c i a r y  o f f i c i a l s .
N o s . 2 and  3 can  p r o b a b l y  be  f i t t e d  t o g e t h e r
( 3 )
( n o . 2  o v e r l a p p i n g  n o . 3 ) ;  an d  t h e r e  a r e  two o t h e r  f r a g m e n t s
( 8 8 . 9  an d  2 7 5 .1 3 ) w h ic h may be a s s o c i  a t e d w i t h  t h i s  d o cu m en t .
1 2 7 5 .1 0 495 1479 1 0 2 Mori ( 5 )  and  ( 6 ) 
n o .  39
2 148*26
3 0 8 .2 9
)
)
394 1635 174 I n  SW,Chia a s  1 4 8 .2 0
3 3 0 8 .3 7 391 1681 400
4 1 4 8 .4 5 447 870 175 Mori (5 )  an d  ( 6 ) 
n o .  40
5 1 4 8 .4 4 393 871 85
W 3
N o te s ;
( 1 ) T h i s  q u e s t i o n  i s  d i s c u s s e d  W 0 I n - t r o4 .uo11 on ok
u n d e r s t o o d . O f . H S  L)pCVX,19b ( i n  r e s p e c t  o f  Wang Tsun
Yen S h i h - k u  ( 5 8 1 - 6 4 5 ) toolc t h i s  p a s s a g e  a s  m e a n in g  t h a t  
Wang T sun  was o r d e r e d  t o  s u p e r v i s e  t h e  p r i s o n *
V5) A l t e r n a t e l y  5 0 8 . S I  c o u l d  be  f i t t e d  t o  n o . 2 , b u t  
t h i s  i s  l e s s  l i k e l y  i n  v ie w  o f  t h e  w i d t h  o r  t h e  
f r a g m e n t s .
(2 )  The m e a n in g  o f  t h e  p h r a s e fykK . i n  n o .  5 i s  n o t
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W 3 t r a n s l a t i o n
1 R e p o r t  s u b m i t t e d  . . . b y  Yu.OC n o . 2 t * i n g  . o n  wu c h fe n  ,
1 ”A  ' — J..I L.
t e n t h  m onth  ( f i r s t  day  c h i  a ch fe n ) . f i r s t  y e a r  o f  s h i h
two m a l e s , u n k n o w n , c a r r y i n g  sw o rd s  a n d  h o l d i n g  one 
o f f i c i a l l y  owned b o w ,o f  s i x  s h i h  s t r e n g t h , a n d  . . »k ao  
[ t y p e  a r r o w s ] . . .
4 I , Y u , d r e w  a sw ord  an d  f o u g h t ; I  s t r u c k  w i t h  t h e  sword 
c a r r i e d , w o u n d i n g  one m a n ,u n k n o w n , in  t h e  [ l e f t ? ]
5  b e g  leave-  t o  su b m i t  t h i s  r e p o r t . F o r  r e l a y  d e l i v e r y  t o  
t h e  [ s u p e r v i s o r  o f  p r i s o n s ? ]
y t ta n . A r r e s t [20  November 8 6  B .C . ]
N o te s
1 7 0 ,  SW Mori 7 u  7C  LK 7 ^  
SW C h i .  LK 
SW C h ia  LK
4
j f e  LIC ^
' '§!> SW LK CJp C h ie - t fp  Mori Cl 
&  SW C h ia  LK Mori
Chi a Mori Q
SW LK O  C h i a ^ ^  .T he  r e a d i n g
f f
( s e e  Mori  (5 )  p . 147)
re /-
a f L ^ . T h  i s  s u p p o r t e d  by
s i m i l a r  e x a m p le s  i n  W 2 .
X 1 7*4
X 1 ( P l a t e  13)
I n t r o d u c t i o n
T hese  f r a g m e n t s  o f  m a i l  r e g i s t e r s , w h i c h  p r o b a b l y  
d e r i v e  f ro m  T s a k h o r t e i , m n y  i n c l u d e  t h e  l a t e s t  d a t ^ a b l e  
Han d o c u m e n ts  f o u n d  a t  Ghttyen.
No num ber  i s  g i v e n  f o r  no .  2  i n  SW,TF o r  L K ;b o th  
i n  t h e s e  b o o k s  and  i n  G hia  t h e  s t r i p  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  l o n g  r e p o r t  o f  7?  s t r i p s  t o  w h ic h  t h e  b i n d i n g  s t r i n g s  
w ere  s t i l l  a t t a c h e d  a t  t h e  t im e  o f  d i s c o v e r y . I n  t h e  i n d e x  
t o  SW,the r e f e r e n c e  n u m b e rs  1 . 1 - 1 . 7 8  a r e  g i v e n  f o r  a l l  
t h e s e  s t r i p s ; i n  O h l a Pt h e s e  a r e  g i v e n  a s  1 2 8 * 1 , 1 3 8 * 2 ; i n  
n e i t h e r  c a s e  i s  i t  s t a t e d  w h ic h  number r e f e r s  t o  w h ic h  
d o c u m e n t . I n  Sommarstr tim P l a t e  XIX t h e  number  1 2 8 .2 1  i s  
a t t a c h e d  t o  t h e  c o m p le t e  r o l l  and 1 2 8 .2 2 ?  t o  n o . 2  a s  shown 
h e r e . I n  t h e s e  n o t e s , 1 2 8 . 1  h a s  b e e n  a r b i t r a r i l y  a d o p t e d  
f o r  t h e  s i n g l e  s t r i p  shown a s  n o . 2 , and  1 2 8 .2  f o r  t h e  
c o m p le t e  r o l l  o f  77 s t r i p s  ( s e e  P l a t e s  4 3 - 4 4 ) .
The s i n g l e  s t r i p  1 2 8 .1  h a s  t h u s  b e e n  l i n k e d  
w i t h  t h e  c o m p le t e  r o l l , w h i c h  was f o u n d , a c c o r d i n g  t o  
Sommarstrdm ( p . 294) a t  T s a k h o r t e i . H o w e v e r , a n  a s s o c i a t i o n  
o f  1 2 8 .1  and  1 2 8 .2  t o g e t h e r  a s  p a r t  o f  t h e  same document 
i s  u n a c c e p t a b l e . W h e r e a s  1 2 8 .2  i s  c o m p l e t e , 1 2 8 . 1  b e a r s  
ohe e n t r y  o n l y , f r o m  a docum ent t h a t  m us t  h av e  c o n s i s t e d  
o f  a number  o f  s t r i p s . 1 2 8 .1  ca n  h a r d l y  r e f e r  t o  t h e  
h a n d l i n g  o f  1 2 8 . 2 , a s  t h e  d a t e s  do n o t  c o i n c i d e  ( 1 2 8 . 1  
m e n t i o n s  a d o t e  i n  98 A . D . ; 1 2 8 . 2  c o n s i s t s  o f  r e p o r t s
y z 5
x 1
d a t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  9 3 - 9 5 ) .
A n u m b e r  of* d i f f e r e n c e s  among t h e  f r a g m e n t s  sho w n
h e r e  may l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e y  d e r i v e  f r o m  
s e v e r a l  r e g i s t e r s :
i n  n o . 8 , w h e r e a s  a n  a b b r e v i a t e d  f o r m  a p p e a r s  e l s e w h e r e .
OV" 'T _—
■A f u r t h e r  d i f f e r e n c e  i s  s e e n  i n  t h e  XK- l O  i n  n o s .
1 a n d  2 o
( 2 )  D i f f e r e n t  d e t a i l s  a r e  g i v e n ; n o .  1 a l o n e  d e s c r i b e s  t h e  
m e t h o d  o f  d e l i v e r y ; amd a s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  m a i l  i s  i n c l u d e d  i n  nosoi3 a n d  5 o n l y .
( 3 )  The  p h r a s e  i i i  ^ ^ i s  s e e n  i n  n o . 6 o n l y , a n d  c o n t r a s t s  w i t h
o r  " o u t w a r d  b o u n d  f o r  t h e  n o r t h " ; i n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e
( 4 )  The  d a t e s  t he  t  a r e  m e n t i o n e d  m a y  c o v e r  a p e r i o d  o f  
a s  l o n g  a s  f i f t e e n  y e a r s . N o s . 1 a n d  & c a n  b e  d a t e d  f o r  
c e r t a i n  i n  89  a n d  9 8 ;  a s s u m i n g  t h a t  n o .  3 i s  i n  t h e  I i an  p e r i o d  
i t  c a n  b e  p l a c e d  i n  4 0 , 73  o r  1 0 4 .
D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  t h e  f r a g m e n t s  * r e  b e s t  c o n s i d e r e d  
t o g e t h e r , i n  v i e w  o f  t h e  g r e a t  s i m i l a r i t y  o f  f o r m , h a n d w r i t i n g  
a n d  l a y o u t , w h i c h  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f r o m  some o f  t h e  o t h e r  
r e g i s t e r s  ( MD 2,MD 3 ,T D 1 , T D 2 ) .
(1 )  'S e v e r a l  h a n d s ,  m ay  b e  c o n c e r n e d . i s  w r i t t e n  i n  f u l l
t h e  A  13  a n d  of* t h e  o t h e r  f r a g m e n t s . T h e  m e a n i n g  o f
d (L .oan  be  t a k e n  e i t h e r  a s  " d e r i v i n g  f r o m  t h e  n o r t h "
\ h ,
p h r a s e  w o u l d  b e  i n  e f f e c t  i d e n t i c a l  w i t h  ^
P a r a l l e l s  t o  t h e  p h r a s e s A i | ]  , A  d a * '  a r e
s e e n  i n  t h e  h e a d i n g s  o f  s i m i l a r  f r a g m e n t s  f o u n d  a t  T u n h u o n c .o *
(1)
Ch 2 7 5 , [ 5 1 6 ? ] , 3 6 7 , 6 1 4  and  615 .
The f o rm  o f  t h e  c h a r a c t e r  ha a b e e n  c l a r i f i e d  
i n  t h i s  docum ent  an d  i s  more c l e a r l y  d i s t i n c t  t h a n  u s u a l  
f ro m  —f“ ( s e e  no* 3 ^  9\ ; a l s o  128*2 n o , 6 0 , P l a t e  44)*
A c c o r d in g  t o  n o « l , m s i l  o r i g i n a t e d  by  t h e  t u —v/ei 
o f  OhtLyen on t h e  t e n t h  day  o f  t h e  month  was r e c e i v e d  
a t  t h e  o f f i c e  where  t h e  r e g i s t e r  was made a t  1  h o u r  
( i * e 0 m i d n i g h t )  on t h e  same d a y * P re s u m a b ly  t h e  c l e r K  
w ro te  t e n t h  day  i n  e r r o r  f o r  e l e v e n t h  day*
I 130* 8 496 ----------- 163
id [ 1 2 8 . 1 ] 570 1 413
3 552*3 ) 
552*4 ) 103 - — 128
4 130*12 496 - ---------- 163
5 130* 1 1 496 ------------ 163
6 130*15 103 1 ^ 8
N o t e :
( i )  I n  Ch ;d 7 5 ,0 h av an n es  r e a d  ^ J "  1 -^ , b u t ^  s h o u l d  be 
c o r r e c t e d  t o
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X  1
X 1 T r a n s l a t i o n
1 Two s o u t h b o u n d  l e t t e r s , b o t h  w i t h  t h e  s e ^ l  o f  t h e  t u - w e i , 
Ch t l yen ,  o r i g i n a t e d  o n  k u e i  h a i  , t h e  t e n t h  d a y  o f  t h e  n i n t h  
m o n t h ;  on e  w a s  b o u n d  f o r  T u n h u a n g , o n e  f o r  t h e  f u , C h a n g i ,  
f o r  d e l i v e r y  b y  r e l a y , R e c e i v e d  b y  Y a n g , f r o m  Chao  P o ,
a t  1 h o u r , t e n t h  d a y , n i n t h  m o n t h , f i r s t  y e a r  o f  Yung 
y d  a n  [1  H ov e g i be r  89  A .D.  ]
2  Two s o u t h b o u n d  l e t t e r s  [ f r o m  t h e ]  t u —w e i  , C h t t y e n ,  o r i g i n a t e d  
o n  t h e  kc7th a n d  & 8 t h  d a y s ,  t w e l f t h  m o n t h , n i n t h  y e a r ;  t h e  
l e t t e r s  w e r e  u n d a m a g e d , R e c e i v e d  b y  T fe Hu f r o m  Bun 
O h f a n g , a t  5 h o u r s , f i f t h  m r a k h  d a y , f i r s t  m o n t h , t e n t h  
y e a r  o f  Y un g  ytLan [ ^ 4  F e b r u a r y  9 8 ]
5 F i v e  s o u t h b o u n d  l e t t e r s , o f  w h i c h  t h r e e  w e r e  w i t h  t h e
s e a l  o f  t h e  . 0 . w e i ; o f  t h e s e  , one  w a s  f o r  t h e  f u , e n d  one  
f o r  t h e  t 1 s i ~ s h o u - f u , Y d r ^ c h u n g , b e i n g  o r i g i n a t e d  o n  t h e  
n i n t h  d a y ,  s i x t h  m o n t h  . » . ;  o n e  was  w i t h  t h e  s e a l  o f  t h e  
s a i - w e i  . . .  t f i e n , f o r  t h e  s a i ^w e i  b e i n g  o r i g i n a t e d
o n  t h e  e l e v e n t h  d a y , s i x t h  m o n t h ; o n e  w a s  w i t h  t h e  s e a l  o f  
. • • f o r  t h e  f u , b e i n g  o r i g i n a t e d  o n  t h e  [ f i f t e e n t h ? ]  d a y ,  
s i x t h  m o n t h .  R e c e i v e d  b y  a m n e s t i e d  c o n v i c t  * S h i h . , o f  
T ’ o - t  f o , f r o m  armies t i e d  c o n v i c t  * * o f  P * o - h u , a t  3 h o u r s ,  
s e v e n t e e n t h  d a y , s i x t h  m o n t h , s i x t e e n t h  y e a r #
4  F i v e  n o r t h b o u n d  l e t t e r s  • • •
5 « . « l e t t e r (  s )  u n d a m a g e d ,  o «. r e c e i v e d  by  . .  ^lvling f r o m  -  *
6 One l e t t e r  a n d  two  d e s p a t c h e s  o n  f i t t e d  p i e c e s ,  s e n t  f r o m  
t h e  n o r t h  • . .
X 1
N o te s
XM' r 1
1 SW, LK L-l
J i g ,  LK 0-
' f c  S’r l ^ f  LK Q
i <  7 0   ^ ^  SW -  M" ^  A  LK ^  '  k —
-t SW,Chia,LK SJ_
SW, Ohl a , LK
3  The f u l l  t e x t  o f  t h e  lo w e r  t h r e e  c o l u m n s , a s  g i v e n  i n  
SW and  LK i s  a s  f o l l o w s :
I n  t h e  f i r s t  column:
i s  u n l i k e l y , i n  v ie w  o f  t h e  e x p r e s s i o n
M©S^ L2 _LLnl~r-}-; a l s o , t h e  f u  w h ich  i s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  
a d d r e s s  o f  t h e  t h r e e  l e t t e r s  i s  p r o b a b l y  t h e  t u ~ w e i ^ 
f u  r a t h e r  t h a n  t h e  t f a i  ^ shou  °f u 0
I n  t h e  s e c o n d  columns
A  L lk ^
- J -^ \  £j c a n  h a r d l y  he r i g h t , i n  v ie w  o f  t h e  d a t e  m e n t i o n e d  
l a t e r  i n  t h e  s t r i p *
I n  t h e  t h i r d  columns 
kh
/ f  'k  LK f"
LK d
1 LK . F o r  men o f  t h i s  s t a t u s , s e e  Rem nan ts  p p * 2 4 1 f ,  
and I iulsev/e  p .  23.
I f  t h e  y e a r  t h a t  i s  m e n t i o n e d  i s  t h e  s i x t e e n t h  y e a r  
Y^ng y t lan  , t h e  d a t e  c o r r e s p o n d s  w i t h  26 J u l y  104o<
® 0  i j  ( s e c o n d  column) SW /tji ^  *1?
6  ‘ ^  U"SW a  6 I k  fea- |v. l4o.
X 2
X a ( P l a t e  18 )
I n t r o d u c t i o n
The  c o l l e c t i o n  of* f r a g m e n t s  sho w n  h e r e  i s  s o m e w h a t  
e x c e p t i o n a l  i n  s o  f a r  a s  t h e y  a l l  d e r i v e  f r o m  t h e  same g r o u p *  
U n f o r t u n a t e l y , t h e  s i t e  a t  w h i c h  g r o u p  16& w a s  c o l l e c t e d  h a s  
n o t  b e e n  i d e n t i f i e d ;  b u t ,  a s  1 6 < h 4  i s  p r o b a b l y  t o  b e  t a k e n  a s  
p a r t  o f  a n  e x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l  f o r  t h e  h o u - k u a n  o f  C h i a - ~
h )
Oh' i l l ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  g r o u p  w a s  f o u n d  a t  MD.
I n  a d d i t i o n , i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t r i p s  i n  q u e s t i o n  w e r e  made  
o u t  b y  t h e  same two  h a n d s , i . e .  one  c l e r k  ( a )  f o r  t h e  e n t r i e s  
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  s t r i p s , a n d  a s e c o n d  c l e r k  ( b )  f o r  t h e  
r e m a i n d e r . T h e  h a n d w r i t i n g  o f  ( b )  i s  f a r  m o r e  r e g u l a r  a n d  
p r a c t i s e d  t h a n  t h a t  o f  many  o f  t h e  s c r i b e s  w h o s e  w o r k  i s  
s e e n  i n  o t h e r  f r a g m e n t s . T h e  p r e s e n c e  o f  two h a n d s  o n  e a c h  
s t r i p  i n d i c a t e s  t h p t  t h e s e  r e c o r d s  w e r e  made  o u t  i n  two  
p a r t s ; t h e  m a i n  r e c o r d  w as  w r i t t e n  b y  ( b ) , a n d  a f u r t h e r  
i n s e r t i o n  w a s  made  a t  a l a t e r  t i m e  b y  ( s ) Q
A l l  t h e  ±sm ar  a v a i l a b l e  p i e c e s  h a v e  b e e n  b r o k e n  a t  
t h e  l o w e r  e n d ; i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f o r m  o f  t h e  c o m p l e t e  
s t r i p s  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d  by  a d d i n g  t h e  d e t a i l s  e n t e r e d  
o n  n o . 14 t o  t h o s e  i n c l u d e d  on  o t h e r  f r a g m e n t s  ( e . g .  n o s . l  
a n d  2 )  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o s i t i o n . I n  t h i s  c a s e  i t  w o u l d  
b e  n e c e s s a r y  t o  a s s u m e  t h e  l o s s  o f  a n u m b e r  o f  p i e c e s  s i m i l a r  
t o  n o . 1 4 . The  l e n g t h  o f  t h e s e  s t r i p s  i s  i n  a n y  c a s e  l o n g e r  
t h a n  u s u a l . I f  t h e  f o r e g o i n g  s u g g e s t i o n  i s  a c c e p t e d , t h e  
l e n g t h  w o u l d  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  53  c m . ; o t h e r w i s e , a t  l e a s t  
2 7  cm.
T hese  s t r i p s  c a n  be i d e n t i f i e d  a s  r e c o r d s
( 2 )
o f  t h e  b e s t o w a l  o f  o r d e r s  o f  a r i s t o c r a t i c  r a n k .  I n  
e a c h  c a s e  t h e r e  i s  s p e c i f i e d  th e  name o f  an  i n d i v i d u a l ,  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  p l a c e  o f  o r i g i n  and  s t a t u s .  The^e d e t a i l ? ,  
a r e  f o l l o w e d  by  e i g h t  c y c l i c a l  t e r m s  and  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
b e s t o w a l  of* t h e  o r d e r s  o f  r a n k .  A l l  t h e  i n d i v i d u a l s  came 
f ro m  t h e  same h s i e n . i n  Wei c h t ln .a n d  a l l  h ad  r i s e n  t o  t h e
i f r
e i g h t h  o r d e r , o f  kung  c h ' e n g  , r e c e i v i n g  t h e i r  o r d e r s  on
t h e  same o c c a s i o n s . I n  v ie w  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e
c i r c u m s t a n c e s , i t  seems more l i k e l y  t h a t  t h e  r e c i p i e n t s
w ere  g i v e n  t h e i r  o r d e r s  a s  a r e s u l t  o f  a g e n e r a l  b e s t o w a l
t o  a l l  h o u s e h o l d s , r a t h e r  t h a n  a s  r e w a r d s  f o r  i n d i v i d u a l
(4 )
v a l o u r  o r  s e r v i c e .
The q u e s t i o n  a r i s e s  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e c o r d .  
The u n u s u a l  l e n g t h  o f  t h e  s t r i p s , t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  c l e r k  ( b ) , sugp;es t  s 
t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  may have  b e e n  w r i t t e n  a t  one o f  t h e  
o f f  i c e s  o f  Wei chttn . The s t r i p s  were  p r o b a b l y  made o u t  by  an 
o f f i c i a l  r e s p o n s i b l e  f o r  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e , a n d  
f o r w a r d e d  t o  t h e  f r o n t i e r  t o  accompany a b a t c h  o f  men who 
were  p r o c e e d i n g  t h e r e  f o r  s e r v i c e . A s  t h e  t r e a t m e n t  o f  
i n d i v i d u a l s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r s  t h a t  t h e y  
p o s s e s s e d , i t  may h av e  b e e n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
a u t h o r i t i e s  a t  t h e  f r o n t i e r  t o  p o s s e s s  a r e c o r d  o f  t h e i r  
(6)
s t a t u s ; a n d  t h e  e n t r i e s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  s t r i p s , r e c o r d i n g  
t h e  num ber  o f  d a y s  o f  p a t r o l  d u ty  t h a t  had. V e n  a c c o m p l i s h e d  
were  p r o b a b l y  i n s e r t e d  on a l a t e r  o c c a s i o n , a t  Chdyen i t s e l f .
The i n c l u s i o n  o f  two c * s e s  o f  men o f  v e t e r a n  s t a t u s  n e e d  
n o t  be  pn i n s u p e r a b l e  d i f f i c u l t y , a l t h o u g h  s u c h  men were  
n o t  o b l i g e d  t o  s e r v e  i n  t h e  Hen f o r c e s .
An a t t e m p t  c a n  be  made t o  d a t e  t h e  c i r c u m s t a n c e s
r e  o r d e d  on  t h e s e  s t r i p s .
( 1 )  The e n t r y  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  Ydan k fan g  (62  B .C . )
i n  n o . 14 c a n  be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a s t  b e s t o w a l  t h a t  i s
r e c o r d e d  on t h e  o t h e r  f r a g m e n t s , a n d  w h ic h  i s  d a t e d  on t i n g  
s s u .H S  V I I I  15b ( HFHD 1 1 , 2 3 8 )  r e  o r d s  a d e c r e e  o f  t h e  t h i r d  
m on th  o f  t h a t  y e a r  w h e reb y  b o u n t i e s  w ere  g i v e n  t o  v a r i o u s  
s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n , i n c l u d i n g  t h e  g e n e r a l  g i f t  o f  
one o r d e r  o f  r a n k . T in g  s s u  was t h e  l a s t  day  o f  t h e  t h i r d  
m on th  o f  Yiian k * ang  4*
(2 )  I f  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  i s  a c c e p t e d , i t  m us t  be  s e e n  
w h e t h e r  t h e  s e v e n  p r e d e d i n g  t e r m s  c a n  be  a s s o c i a t e d  w i t h  
o t h e r  d a t e s  o f  b e s t o v / a l s . U n f o r t u n a t e l y  th r  e x a c t  day  i s  
n o t  m e n t i o n e d  i n  I IS ,w h ich  m e n t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
b e s t o w a l s  a s  p r e c e d i n g  t h a t  o f  t h e  y e a r  62 .
63 s p r i n g  Ku e i  yu  was a p o s s i b l e  d ay .
(HS V I I I , I 4 a ; HFHD 1 1 ,2 3 4 )
64 t h i r d  m onth
(HS V I I I , 12b;HFHD 1 1 , 2 3 1 )  K uei  s s u  f e l l  i n  t h e  t h i r d  month*
65 t h i r d  m on th
(HS V I I I , l l b - 1 2 a ; HFHD I I ,  £  h a i  i s  g i v e n  a s  t h e  last day  o f
229) t h e  s e c o n d  m o n t h , i n  t h e  r e c o n s t r u c t e d
c a l e n d a r , w h e r e  t h e  1 s t , 2 nd and 4 t h  
m o n th s  a r e  shown a s  l o n g  and th e  
3 rd  m on th  as  s h o r t . I f  t h e  a l t e r n a t i v e  
a r r a n g e m e n t  i s  a d o p t e d  (m o n th s  1 , 3  
and  4 l o n g ,  and  2 s h o r t ) ,i_ h a i  would  
hav e  b e e n  t h e  f i r s t  day  o f  t h e  t h i r d  
m o n t h . )
x  8 7 3t
72 s i x t h  m on th
(HS V I I I ,  5b;  HFHD I I ,  <310)
73 f i f t h  m onth
(HS V I I I , 5a;HFHD 1 1 , 2 0 9 )
77 f i r s t  m on th
(Hr: VT1 , 8 b ; HFHD 1 1 ,1 7 0 )
82 s i x t h  m on th
(HS VTI,4b;HFHD 1 1 ,1 6 0 )
A c c o r d in g  t o  HS, e v e n t s  o f  a r e l i g i o u s  
n a t u r e , w h i c h  t o o k  p l a c e  on t h e  day  
k en g  w u , s i x t h  m o n th ,w e r e  f o l l o w e d  
by v a r i o u s  a c t s  o f  b o u n t y  i n c l u d i n g  
a g e n e r a l  b e s t o w a l . H o w e v e r , t h e  r e c o n ­
s t r u c t e d  c a l e n d a r , w h ich  p l a c e s  an 
i n t e r c a l a r y  m onth  a f t e r  t h e  f i f t h  month 
d o e s  n o t  ad m i t  k e n g  wu i n  t h e  s i x t h  
m o n t h . I f  t h e  i n t e r c a l a r y  m on th  was 
t a k e n  a s  f o l l o w i n g  t h e  s i x t h  r a t h e r  
t h a n  t h e  f i f t h  m o n t h , k e n g  wu and  
wu y i n  w o u l d ^ b o t h  hav e  f a l l e n  i n  t h ^ -  
s i x t h  m o n th .  ^
P i n g  ch fe n  f e l l  i n  t h e  f i f t h  m on th .
F o l l o w i n g  t h e  . m a j o r i t y  o f  t h e  e m p e r o r ,  
on t i n g h a i , a  b e s t o w a l  o f  o r d e r s  t o o k  
p l a c e , b u t  t h e  num ber  g i v e n  i s  n o t  
s p e c i f i e d . B o t h  t i n g  h a i  and t i n g  wei 
f e l l  i n  t h e  f i r s t  m o n th .
The number o f  o r d e r s  g i v e n  i s  n o t  
s p e c i f i e d . T i n g  w ei f e l l  i n  t h e  
s i x t h  m on th .
( I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g  , a  b e s t o w a l  o f  o r d e r s  t o o k  p l a c e  
on Tgu s h e n . i n  t h e  f o u r t h  m on th  o f  6 7 , f o l l o w i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  an  i m p e r i a l  h e i r ( H S  V I I I ,8 b -9 s ; H F H D  I I , 8 2 0 ) . On t h i s  
o c c a s i o n  t h e  o r d e r s  w ere  g i v e n  t o  h e i r s  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l l y ;  
and  wu y i n  d i d  n o t  f a l l  i n  t h a t  m o n t h . )
The e a r l i e s t  two o c c a s i o n s  f o r  b e s t o w a l , g i t o e n  as  
t i n g  w e i , t i n g  w e i , c a n  e i t h e r  r e f e r  t o  s e p a r a t e  b e s t o w a l s  
i n  82 an d  7 7 , o r  t o  t h e  b e s t o w a l  o f  two o r d e r s  on t h e  same 
o c c a s i o n  i n  7 7 . H o w e v e r , a s  i t  was n o t  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  
C h fi e n  Han p e r i o d  t o  c o n f e r  more t h a n  one o r d e r  a t  t h e  g e n e r a l
v
b e s t o w a l s , t h e  t e r m s  s h o u l d  p r o b a b l y  be t a k e n  a s  r e f e r r i n g  t o  
82 and 77.
x 2 7 3 5
Accex>t^nce o f  t h e s e  d a t e s  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  
im p ly  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  w ere  p r e s e n t  on t h e  n o r t h - w e s t  
f r o n t i e r  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  ( i . e . 82 o r  77 t o  6 2 ) , p a r t i ­
c u l a r l y  i f  t h e  docum ent was o r i g i n a t e d  i n  t h e  m e n ' s  home
chdn  , s s  s u g g e s t e d , A s  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h ic h  i n d i v i d u a l s
( ? )
were  l i a b l e  f o r  s e r v i c e  e x t e n d e d  f ro m  t h e  age o f  23 
t o  5 6 , i t  w o u ld  have  b ee n  q u i t e  p o s s i b l e  f o r  men who 
r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  o r d e r s  i n  82 o r  77 t o  be s e r v i n g  a t  
Ohtlyen i n  62 o r  l a t e r , T h e s e  f r a g m e n t s  c a n n o t  be  u s e d  a s  
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  l e n g t h  o f  t im e  s p e n t  b y  s o l d i e r s  
a t  t h e  f r o n t .
I n  a d d i t i o n  t o  d e s i g n a t i n g  t h e  o r d e r  o f  r a n k  
h e l d  by t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r h e d , t h e  s t r i p s  a l s o  s t a t e  h i s  
p g e - g r o u p . T h i s  i s  g i v e n  i n  two p a r t s  ( i )  jassiKH: a s  t s u  ,
i p q J L -  o r  tqx ^ \ ? f o r  t h e  age a t  t h e  t im e  when t h e  docum ent 
a p p l i e d ;  and  ( i i )  a lw a y s  i n  t h e  t e r m s  k u —h s i a p - n a n  ^ 7  ,
w h ic h  i s  t h o u g h t  t o  r e f e r  t o  t h e  a g e - g r o u p  a t  t h e  t im e  when 
t h e  f i r s t  o f  t h e  b e s t o w a l s  w ere  made. Of t h e  t e r m s  t h ° t  a r e  
u s e d  h e r e , t s u  ca n  be t a k e n  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  a g e - g r o u p  
l i a b l e  f o r  s e r v i c e  ( i . e .  20 o r  23 t o  56) and  l a p  t o  t h e  
v e t e r a n  g ro u p  ( i . e .  57 and  over ) .T a_  i s  p r o b a b l y  used,  t o  
c o v e r  t h e  two g r o u p s  o f  t s u  and  l a p  , an d  h s i a p  t o  c o v e r  
t h e  two g r o u p s  b e lo w  t h e  age o f  o b l i g a t o r y  s e r v i c e , i . e .
wei s h i h  ^  ( s i x  an d  belov/)  °nd s h i h  _ ( s e v e n  t o
( 8 )
f o u r t e e n ) .
The i n d i v i d u a l s  m e n t io n e d  i n  n o s .  2 and 4- a r e  
b o t h  d e s c r i b e d  a s  l a o  a t  t h e  t im e  when t h e  r e p o r t  a p p l i e d .
I f , a s  i s  b e l i e v e d , t h e  d a t e  o f  t h e  f i r s t  b e s t o w a l  i n  q u e s t i o n
x z ”7 3 6
was 85 ( o r  7 7 ) , t h e s e  men c a n n o t  have  b e e n  o v e r  f o u r t e e n  a t
t h a t  t i m e ,w h e n  t h e y  were  s t i l l  h s i a o : t h e y  w ou ld  t h u s  n o t  hav e
&.c-
r e a c h e d  l a p  s t a t u s  u n t i l  40 ( o r  35)^. I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  
r e c o r d  o f  w h ic h  we h ev e  f r a g m e n t s  c a n n o t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  
b e f o r e  one o | r  t h o s e  y e a r s *  T h i s  c o n c l u s i o n ,  whi ch i s  ag reed ,  
by N i s h i j i m a , i m p l i e s  two c o n s e q u e n c e s :
(1 )T h e  r e c e i p t  o f  o r d e r s  o f  a r i s t o c r a t i c  r a n k  was p o s s i b l e
f o r  lie n  o f  h s i a o  s t a t u s . T h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d
(7 j
by o t h e r  s t r i p s ,  e .  g. ,,tfD 5 n o s . ^ j a n S  1 8 5 * 1 4 , 5 5 8 . 1 ;
387. 3. See N i s h i j i m a  p p . 5 7 8 -5 8 0 .
( 2 ) The men d e s c r i b e d  i n  t h e  f r a g m e n t s  a s  t s u  m u s t  h av e  b e e n  
a t  l e a s t  47 ( o r  45)  when t h e  docum ent a p p l i e d *
R e c o r d s  o f  p a t r o l  d u ty  a r e  s e e n  e l s e w h e r e  i n  
IvID 17.  The f i r s t  c h a r a c t e r  i n  X 2 n o s .  1,  3 , 7 , 8 , 9 and 15 i s  
r e a d  2 l t .  i n  SVv and  L K , u s u a l l y . IX ,  no .  1 2 ,LK r e a d s  , a s  
d o es  N i s h i j i m a  t h r o u g h o u t  ( t h e s e  v a r i a n t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  n o t e s  b e l o w ) . N i s h i j i m s  ( p p * 5 0 8 -5 0 9 )  e x p l a i n s  a s  
b e i n g  e q u i v a l e n t  t o ^ ^ , i n  t h e  c o n t e x t  o f  m i l i t a r y  law  and 
d i s c i p l i n e , b u t  c a n n o t  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n in g  o f  t h e  t e r m  
i n  t h e s e  s t r i p s .
N o .13 c a r r i e s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  d e t a i l  t h a n  
f r a g m e n t s  o f  co m p a ra b le  l e n g t h ; i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
s u r f a c e  h a s  b e e n  s c r a p e d  o r  damaged a c c i d e n t a l l y , , I n  no* 1 1  
t h e  c h a r a c t e r s  T ' o  Wu Oh ’ o u ,  p r e s u m a b ly  a p r o p e r  name, a r e  
s p e c  d somewhat l o w e r  down t h e  s t r i p  t h a n  names i n  o t h e r  
e x a m p l e s .O f  t h e  s h o r t e r  f r a g m e n t s , n o .  3 s h o u l d  p r o b a b l y  be 
f i t t e d  t o  n o . 4 ,  and no .  5 t o  no .  6 ; N-j s h i tj im a  a l s o  s u g g e s t s  t h a t
n o s . 8  an d  10  c o u l d  b e  f i t t e d  t o g e t h e r , I f , c s  i s  s u g g e s t e d  
a b o v e , n O o 14 i s  t h e  l o w e r  p a r t  o f  one  o f  t h e s e  s t r i p s , i t  
c o u l d  h a v e  b e e n  p e r t  o f  t h e  seme p i e c e  a s  n o . I S , o r  ( l e s s  
p r o b a b l y )  n o s . 7 , 8  o r  9 . The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c u r v e d  l i n e  
o n  n o . 14 i s  n o t  u n d e r s t o o d .
( I n  t h e  f o ' l L o w i n g  l i s t  a nd  i n  t h e  n o t e s  a f t e r  t h e  
t r a n s c r i p t i o n  N r e f e r s  t o  t h e  l e t t e r s  o f  r e f e r e n c e  a n d
t h e r e a d i n g s sho w n i n  N i s h i j i m a  x>p. 20 6 - -7.
1 1 6 2 . 1 4 513 _ 4 7 8 - 9
N
k
2 1 6 2 . 1 0 5 13 ----------- 4 7 8 j
3 ^ ^ 0  ^ 27 5 ----------- 4 6 6 f
4 1 6 2 . 7 2 9 5 ------------ 513 n
5 1 6 2 . 1 6 275 ----------- 4 6 6 g
6 1 6 2 .  8 2 9 5 — — 513 171
7 1 6 2 .  1 2 75 4 6 6 h
8 1 6 2 . 1 7 2 7 5 — 4 6 6 e
9 1 6 2 . 1 8 2 7 5 ----- 4 6 6 d
10 1 6 2 . 1 2 2 9 5 ------- 513 P
11 1 6 2 . 1 3 2 95 — ~ 5 13 0
12 1 6 2 . 1 5 2 9 6 *----- 514 q
13 1 6 2 .  9 275 — — 4 6 6 i
14 1 6 2 .  6 2 7 5 513 1
I n  SW,LK a s  1 6 2 . 9
I n  SW, LK a s  1 6 2 . 1 8
N o t e s ?
( 1 )  O n l y  one  o t h e r  m em be r  o f  t h e  1 6 2  g r o u p  i s  a v a i l a b l e , 1 6 2 . 5  
( 1 6 2 o 1 A ,o n  TP 4 8 7 , i s  m i s t a k e n l y  n u m b e r e d  f o r  2 6 2 . 1 A , w h i c h  
i s  s ho w n  a l s o  o n  TP 4 8 5 : 1 6 2 . 3  a n d  1 6 2 . 1 1  do n o t  f e a t u r e  i n
(2) For this subject see Nishijima,who considers these 
strips on pp.204f.;and Aristocratic rantes 5 (pp.!45f*)*
(3 )  F o r  t h e  t i t l e s  o f  t h e  o r d e r s  s e e  A r i s t o c r a t i c  r a n k s  
p . 9 9 ; f o r  t h e i r  a c q u i s i t i o n  c u m u l a t i v e l y , i b . , p . 149 .
(4 )  A f u r t h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  b e s t o w a l  o f  o r d e r s  i s  s e e n  
i n  t h e  m a t e r i a l  f r o m  Qhuyen i n  2 1 7 . 3 ; s e e  A r i s t o c r a t i c  
r a n k s  p .  1 1 9 . N i s h i  j i m a  ( p p . 2 2 2 -3 )  s u g g e s t s  O  Z /2 ,
H -  — p ° s s i b l e  r e a d i n g s
o f  t h e  s e c o n d  co lum n.
(5 )  F o r  t h e  p o s s i b l e  n e e d  o f  s u c h  d o c u m e n t a t i o n  s e e  
A r i s t o c r a t i c  r a n k s  p p . 1 4 1 - 2 .
( 6 ) N i s h i j i m a  c o n s i d e r s  t h i s  d i f f i c u l t y  a t  l e n g t h  ( p p . 228'
2 3 0 ) .  He s u g g e s t s  t h a t H S ^ j E l  i s  a n  e r r o r  f o r
(7 )  U n t i l  some t i m e  i n  Chao t i ' s  r e i g n  t h e  l o w e r  l i m i t  was 
2 0 . See  A r i s t o c r a t i c r a n k s  p . 157 n o t e  ( 3 ) , an d  p . 181 a b o v e .
( 8 ) F o r  t h i s  s u b j e c t  s e e  F u j i e d a  (1 )  p . 3 2 7 ; N i s h i j i m a  p p .  
2 7 5 f . ; Y a n g  (1 )  p . 1 1 0 ; and  p p . 3 5 8 f . a b o v e .  Ta i s  u s e d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  an  i n d i v i d u a l  a g e d  67 i n  TO 10 n o .  9* 
an d  t o  men o f  m i l i t a r y  age  i n  MD 9 n o s . 4  and  6 . H s i a o  
r e f e r s  t o  b o y s  an d  g i r l s  a g e d  7 t o  14 i n  2 9 . 1  and
2 9 . 2 ;am d  t o  a  c h i l d  a g e d  two i n  TO 9 n o .  9 .
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X 2 T r a n s l a t i o n
1 F o r t y - s e v e n  [ d a y s ]  p a t r o l .  T a i  T fu n g , o r d e r  o f  k u n g  c h 1 e n g  , 
o f  S u n g  l i , Y e h  [ h s i e n ] , o f  s e r v i c e a b l e  a g o ; f o r m e r l y , w h i l e  
o f  m i n o r  s t a t u s , g r a n t e d  one  o r d e r  o f  a r i s t o c r a t i c  r a n k  
e a c h , b y  o r d i n a n c e , o n  t h e  d a y s  t i n g  w e i , t i n g  w e i , p i n g c h ’e n ,
rwu & i n , i  h a i , k u e i  s s u , k u e i  y u ; g r a n t e d  o n e  o r d e r , b y  o r d i n a n c e ,  
on  t h e  d a y  t i n g ;  s s u  * .  *
2  o 0 & C h i e h  C h 1i n g , o r d e r  o f  k u n g  c h  f e n g , o f  C h ' i h  y a n g  l i ,
Ye h  [ h s i e n ] , v e t e r a n ; f o r m e r l y , w h i l e  o f  m i n o r  s t a t u s ,  
g r a n t e d  one  o r d e r  [ e t c ,  a s  i n  n o . l ]
3 F i f t y  d a y s  p a t r o l . G h ’e n  S u i , o r d e r  o f  k u n g  c h 1 e n g , o f  
C h ’ i h - y a n g  I d , Y e h  [ h s i e n ] , . . .
4  0 o o v e t e r a n ;  f o r m e r l y , v / h i l e  o f  m i n o r  s t a t u s , g r a n t e d  on e
o r d e r  [ e t c .  a s  i n  n o  1 1
5  * * 0T s ru i  H u a n g , o r d e r  o f  k u n g  c h  Te n g , o f  T s o - d u  l i ,
Yeh  [ h s i e n 1,  . . .
6 • • • o f  s e r v i c e a b l e  a g e ; f o r m e r l y , w h i l e  o f  m i n o r  s t a t u s , g r a n t e d
o n e  o r d e r  [ e t c .  a s  i n  n o .  1 ]
7 S i x t y  d a y s  p a t r o l ,  • • • o r d e r  o f  k u n g  c h  * e n g  » . .
8 F i f t y - n i n e  [ d a y s ]  p a t r o l . S h i h  K ’o , o r d e r  o f  k u n g  r h f e n g ,
o f  T z fu  k y , Y e h  [ h s i e n ]
9 F o r t y  d a y s  p a t r o l . M e n g  F e n g , o r d e r  o f  k u n g  c h Te n g , o f  
C h i n g  l i , Y e h  [ h s i e n ] , o f  s e r v i c e a b l e  a g e  . . .
10 . . * o f  s e r v i c e a b l e  a g e ; f o r m e r l y , w h i l e  o f  m i n o r  s t a t u s ,
g r a h t e d  one  o r d e r  [ e t c .  a s  i n  n o .  1]
X 2
11 . . . T ' o  Wu G h 'o u  . . . o f  s e r v i c e a b l e  a g e ; f o r m e r l y , w h i l e  o f
12 F o r t y - t h r e e  [ d a y s ]  p a t r o l . M a  P i n p ; , o r d e r  o f  kung  ch ' e n g , 
o f  G h in g  [ h s i e n ] , a d u l t ; f o r m e r l y , w h i l e  o f  m in o r
s t a t u s , [ g r a n t e d  one o r d e r  o f  a r i s t o c r a t i c  r a n k  e a c h , b y  
o r d i n a n c e , on t h e  d a y s ]  t i n g  w e i , t i n g  w e d ,p i n g  c h fe n  .
15 e . . O h !e n  I , o f  T" fu  14
14 . . . g r a n t e d  one o r d e r ,  by  o r d i n a n c e . O r d i n a n c e  o f  t h e
f o u r t h  y e a r  o f  Ytian k Tan g  [62  B .C . ]
m in o r  s t a t u s , g r a n t e d  one o r d e r [ e t c .  a s  i n  n o . 1  ]
N o te s
T h i s  i s  l i s t e d  a s  t h e  f i r s t  h s i e n  i n  Wei -S?\£. chttn 
(HS XXVIII A 2 ,46a)
A
V K  s w , l k  0
5 / C  SYI
7  2l!L- SW,1K O  O  S  -+ £ ,
8  SY/, LK / I
9 titf' SW.LK &
'~*5* 4^ ?B o th  h e r e  and i n  no .  12 lb  i s  w r i t t e n  d- . F o r  o t h e r
e x a m p le s  o f  t h i s  f o rm  s e e  UD 5  no .  1 3 : 4 9 8 . 4 :  and
% ^  .
i n s c r i p t i o n  n o . 8 , co lumn 1 . S i m i l a r l y  t h e  f o r m s  % and
J— S3 .
a r e  s e e n  i n  Han w r i t i n g s  ^  and a r e  a l l  s e e n
i n  i n s c r i p t i o n  n o . 7 , co lum ns  2 , 6  and  V; & a p p e a r s  
i n  i n s c r i p t i o n  n o .  5 , column 3 and l a s t  co lum n; and  i n
MD 8  n o .4 ;T D  6  n o s .  1 , 8  and  4 ;  and i n s c r i p t i o n  n o .  6 , 
p e n u l t i m a t e  c o lu m n ) .
*J43
X a
H s u g g e s t s  
l a  SW "ttf
SW, LK f !
£ t e n t a t i v e l y
13
14 P  3W,N 1  LK i -
INDEXES
R e f e r e n c e s  a r e  made i n  t h e s e  i n d e x e s  t o  t h e  p a g e  
n u m b ers  ibf t h e  p r e c e d i n g  t e x t  ( a r a b i c  f i g u r e s )  and  t h e  
n o t e s  t h a t  a p p e a r  t h e r e  ( a r a b i c  f i g u r e s  i n  b r a c k e t s ) ; t o  
m u l t i - s t r i p  d o c u m e n ts  o r  t h e i r  com ponent  p a r t s  o r  t h e  
n o t e s  t h e r e t o  (e .g .M D  1 8 ; o r  MD 18 n o . 3 ; o r  MD 18 no. 3 n o t e ) ;  
t o  p l a t e s  o r  i n d i v i d u a l  o b j e c t s  i l l u s t r a t e d  t h e r e  ( e . g .
P I . 4 3 ; o r  P I * 57 n o . 1 ) ; an d  t o  t h e  maps a n d  t h e  p l a c e s  shown 
t h e r e  ( e . g .  Map 1 n o . 3 2 ) .
( a )  I n d e x  o f  s u b j e c t  m a t t e r
A b b r e v i a t i o n s  o f  c h a r a c t e r s ,  
2 6 8 ,6 1 9  
A cco u n t  b o o k , 8 4 , MD 11 
A d d r e s s  l a b e l s , 3 3 , 5 4 , 1 2 7 , 2 5 6 ,  
527 n o t e  (2 )
A d j u d i c a t i o n  cases ,M D  1 n o .
17
A d m i n i s t r a t i o n : i n  t h e  b o r d e r  
a r e a s , 1 6 3 f .
A d m i n i s t r a t i v e  d o c u m e n ts :  
s i a e  o f , 1 1 0 f .
A g e : r e c o r d  o f , 498  
A g e s : o f  s e r v i c e m e n , 3 5 8 f . ,
7 3 5 f  * ; s e e  servtiuze. 
A g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y , 157 
A m n e s t i e d  c o n v i c t s , 1 7 9 , 3 5 9 ,  
3 6 0 , X 1 n o . 3 
A m u l e t s , 35
A n a c h ro n is m :  i n  SO a n d  HS,250  
Archery ,M D 13 n o s . 3 , 2 7 , 2 8  
A r c h e r y  t e s t s , M D  6 ,8 3  
A r i s t o c r a t i c  r a n k , 8 7 , 3 1 7 f . ,  
4 9 8 , 7 3 2 f .
A rm s s h e l d  b y  m a r q u i s e s ,  562,
UD 8  n o . 9 
A r r o w s ,4 5 9 , 4 6 3  n o t e  ( 1 5 ) ; ^  
k a o  type,MD 19 n o s . 3 , 4 ;  
men& type,MD 19 n o . 3
/M3> I S  I V * .  4, U3> S tk,.3z M  3 » 3
A rro w -h e  a d s : 4 6 0  
Axe: MD 19 n o s . l  a n d  8
B a g h a - d u r b e l j  i n , 256 
B a m b o o :u se s  o f , 37 n o t e ( 8 ) ,
246 ( n o t e  ( 5 )
B a m b o o -b o o k s ,2 3 , 3 6  n o t e  ( l )
B a n d s : o f  w r i t i n g , 6 8  
Bergm an. 4 8 .  ~pa s s im  
B i n d i n g  s t r i n g s : s e e  s t r i n g s  
B i o t , E . , 1 0
B o o k s ; c o n s t r u c t i o n  o f , 9 9 f  
B o r d e r  a r e a s : a d m i n i s t r a t i o n  o f  
1 6 3 f .
B o r o - t s o n c h ,4 - 7 ,  5 8 , 2 3 5 , Map 2 
B o u n d a r i e s : o f  c o m m $ n d e r i e s ,234 
B o u n t i e s , 5 6 2 f . , U D  8  n o s . 1 0 - 1 2 ,
16
Bows,MD 6  n o . 18 no te ,M D 13 n o s .  
2 7 - 2 8 , MD 18 n o s .2 ,4 ,M D  19 
n o s . 3 , 8 ,UD 5 n o .3 2 ,W  3 n o s .
2 , 3 ; r e v o l v a b l e  m o u n t i n g s  f o r ,  
4 5 9 , 4 7 6 - 7 , MD 19 n o s .  3 ,  8 . 
B ow -case ,459 ,M D  18 n o s . 3 , 4 ,
MD 19 n o . 5 
B o w -s t r in g ,M D  19 n o s . 1 , 1 0  
Bow-stock,MD 19 n o s . 1 1 , 1 8  
Brons-e- i n s c r i p t i o n s .,-268>-271r-’ 
n e t ^  -(-S')-
I ^ r h
B ra z ie r ,M D  19 n o s * 1 , 1 7  
B r i c k s , 4 2 4 f  • ;  b r i c k - m a l c i n g ,
MD 14 p a s s i m ; b r i c k - s t a ­
c k i n g ,  MD 15 p a s s i m *
B ro n ze  i n s c r i p t i o n s , 368 ,
371 n o t e  (3 )
B u k h e n - t o r e i , 5 7 ,3 3 5  
B u t t s ; f o r  a r c h e r y , 4 5 9 , MD 19 
no* 15
C a l e n d a r , 3 0 , 4 5 , 7 0 , 7 8 f * , 8 3 ,
8 7 , TD 1 0 ; c o r r e c t i o n  o f  
c a l e n d a r  f o r  8 7 - 8 6  B*C*,
W 3 n o * 66 n o t e .
C a l l i g r a p h y : e x e r c i s e s , 100 
O a p t i o n s , 3 1 , 3 3 9 ,  3 5 5 ,6 6 9  
C a r t e r , T . F . , 1 0  
C a s u a l t i e s ; c o m p e n s a t i o n  f o r ,  
5 5 4 ; r e c o r d  o f  MD 19 n o s .
2 , 8 .
C a t t l e ; r e g i s t e r  o f , 8 7 , T D  9 
C a v a l r y m e n , 8 5 , 1 6 7 , 1 7 7 , 1 8 4 ,
4 9 7 f • , TD 4  no*4 
C e n t r a l  A s i a , 149 
C hadw ick  J * , 1 9
C h *a n g s h a ; s t r i p s  f o u n d  a t , 3 4 ,  
37
C h a r a c t e r s :  a b n o rm a l  f o r m s ,  81 
- 8 2 ; num ber  o f  c h a r a c t e r s  i n  
c o l u m n s , 118* S e e :
Abb r e  v i a t i o n  
D TerTca I  e r r o r s
C u r s f v e ~ w r i t i n g "  
Handwr i t i n g  
I n t r u s i v e  wr i t i n g  
Numbers 
Om i s s i o n  
R e a d i n g s 
R e d u p l i c a t i o n  
C h a r m s ,3 8 ; s e e  A m u le ts  
C ^ a v a n n e s , ^ * , 1 1 , 1 6  an d  
p a s s i m
C h e c k - m a r k s , 3 6 9 f * , 3 4 8 , 3 5 2 ,  
3 9 7 , 4 9 7 , 5 0 9 , 5 2 1 , 6 0 I f *
C h f i n : d e f e n c e  l i n e , 1 4 7 f . ;  
g o v e r n m e n t ,1 4 7
ChiLyen, p a s s i m ,  Map 1 no*3 ,M ap2 ;
s t r i p s  f o u n d  a t , 2 6 f .  
C i r c u l a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n , 1 3 0 f .  
C i v i l  o f f i c i a l s , 2 6 0 ,4 8 3  
C i v i l i a n  t r a v e l l e r s , 5 1 8 f *
C l e r i c a l  e r r o r s , 2 6 8 f . , 4 4 5 , 5 0 9 ,  
608 ,  621 ,  6 30 ,  660, 6 8 0 f  • ,  MD 6 
n o * 25 n o t e , T D  2 n o * 5 n o t e  
C l o t h i n g : i s s u e  o f , 8 6 , T D  3 
!off in ,M D 13 n o .  16 
'Columns o f  w r i t i n g : l e n g t h  o f  , 
1 1 8 ,2 4 3  
■ C o inage ,554,  556 
C o l o u r i n g : o f  i n d i v i d u a l s , U D  5 
p a s s i m *
Command o f  t r o o p s , 1 6 8 f .  
C o m m u n ic a t io n  l i n e s , I 4 5 f , 164 ,  251 
Cornp1e t e  d o c u m e n t s , 4 4 f , p a s s i m ;
P I . 4 3 - 4 5  
C o m p re h e n s iv e  r e p o r t s , 4 7 , 7 0 , 7 2  
C o n f u c i a n  c a n o n , 95 
C o n f u c i a n  s t a t e s m e n , 156 
C o n j o i n t  d u t i e s ,M D  1 n o .  30 
C o n rad y  A*, 1 2
C o n s c r i p t i o n , 1 7 9 f * , 2 6 2 f . , 4 9 8  
C o n t a i n e r s : u s e d  i n  e x c a v a t i o n , 4 9  
C o n t a c t e d  f o r m s  o f  c h a r a c t e r s ,  
268
C o n t r o l  o f  c i v i l i a n  t r a f f i c , 166 ,  
UD 5,TD 8 
C o n v i c t s , 1 5 8 , 17 8 f . ,M D  1 n o . 9;
s e e  Amnes t i e d  c o n v i c t s  
C o o k in g  pot,~MD 19 no* 8 
C o v e r  n o t e s , 3 0 ,3 2 9  
C u r s i v e  w r i t i n g , 196
D a t e s : r e n d e r i n g  o f , 3 7 7 -8  
D a t i n g : o f  d o c u m e n t s , 353 f . , 4 0 1 ,  
4 4 4 , 4 5 3 , 5 0 9 , 5 2 4 , 5 8 5 f * ,6 0 4 ;  
o f  s t r i p s , 4 6 , 6 0  n o t e  ( 6 ) , 1 9 6 f .  
De G r o o t ,  J.«T#M* ,1 2  
Deb t - c 1 a i m s , MD 1 n o s . 8 , 9 , 1 3 , 1 8  
D e c o r a t e d  p e g s , 35 
D e c r e e s , 3 1 , 3 9  n o t e  ( 1 7 ) , 8 3 f . , 9 2 ,  
1 1 3 , UD 8 , UD 9 , TD 2 n o s . 5 , 6 ;  
s t r i p s  f r o m  M o - c h l i - t z u ,P l *  58 
D e f e n c e  l i n e s , 154
Demotion,MD 1 n o * 14 
D e p e n d e n t  s t a t e s , 1 6 5 ,2 5 3 ,
255 n o t e  ( 1 4 ) , UD 1 n o * 5 
D e s p a t c h e s , 3 0 , 9 0 , 1 2 6 f •
D e t e n t i o n s u n d e r  l e n i e n t  co n ­
d i t i o n s ,  5 6 2 , UD 8 n o .  9 
D i p l o m a t i c  m i s s i o n s , 1 4 9 ,1 6 8  
D i s t a n c e  f r o m  h o m e s ;o f  o f f i ­
c i a l s , 491  
D o g s s u s e d  by  t r o o p s , 4 5 9 , MD 
19 n o s . 5 - 7 , 1 2 - 1 4 , 1 9  
D o g - e l o t h , 604
D o o r s : a t  p o s t s  h e l d  by  s u i ,  
4 5 9 , MD 19 n o s . 1 , 7 , 1 6 , 2 0 *  
D o t s : a p p e a r a n c e  on s t r i p s ,  
2 6 9 ,2 7 2  n o t e  ( 8 ) , 3 6 6  
n o t e  (1 )
D r a f t s  o f  d o c u m e n t s , 670 
D u b s , H . H . , 1 2 , 1 3  
D u n g ;u s e  o f ,459 ,M D  19 n o . l  
n o . '12 n o t e .
D u p l i c a t e  c o p i e s : o f  d o cu m e n ts  
671*
E a r l i e s t  s t r i p s *  a t  Chliyen,
686 n o t e  (1 )
E d s e n  g o l ,M a p  2 
Emblems: t i g e r  and  b a m b o o ,555 
E m e r g e n c y : n o t i f  i  c a t  i o n  o f ,  
1 2 8 f .
E m p res s  dowager,UD 1 n o . 2 
n o t e
E x e m p t i o n : ! r o m  o b l i g a t i o n s ,  
5 6 2 , UD 8 n o s . 1 2 , 1 6  
E x p o r t : c o n t r o l  o f , 518 
E x t e r n a l  a d d r e s s  l a b e l s : s e e  
A d d r e s s  l a b e l s
f a i l u r e  t o  p e r f o r m  d u t i e s ,
MD 13 n o s . 2 , 3 3  
F a m i l i e s : o f  o f f i c e r s , 366 
n o t e  ( 7 ) ; o f  t r o o p s , 188;  
a l l o w a n c e s  o f  g r a i n  f o r ,
MD 9,MD 10 
F a s c i c u l e s : o f  s t r i p s , 92 
F ie ld s m e n :U D  5 n o . lO ,T D  4  
n o s . 2 , 5  e t c . . p a s s i m ; i s s u e  
o f  c l o t h i n g  to ,T D  3 
F i n a n c e , 8 3 f . , M D  1 1 , MD 1 2 , TD
1 ‘ l
5,TD 6 , TD 7 ; c la im s,M D  13
n o . 46
F l a g s , 4 5 9 , MD 7 n o s . l , 8 , M D  19 
n o s . 5 , 1 2 , 2 0 , UD 7 ; s e e  
S i g n a l l i n g  
F l a r e s , 4 6 0 , MD 19 n o s . 1 , 1 2 , 1 8  
F o d d e r : c o l l e c t i o n  by  t r o o p s ,
MD 19 n o . 12 
F o r e i g n  t r a d e , 1 5 2 f .
F o r w a r d i n g  n o t e s , 3 0 ,3 2 9  
F r a g m e n t s : a s s o c i a t i o n  o f , 5 2 f . , 8 0  
^ reed o m  f r o m  s e r v i c e , s e e  Exemp­
t i o n . S e r v i c e 
F r o n t i e r s : c o n t r o l  o f , 5 1 8 f , 6 4 9 f . 
F u g i t i v e s  f r o m  j u s t i c e , 168 
F u n e r a r y  o b j e c t s , 24
G hashun  n o r ,  Map 2
G l u e , 389 n o t e  ( 2 ) ,4 5 9 ,M D  11 n o .
! , MD 19 n o . 9 
G rah am ,A .0 . , 1 0 8  n o t e  ( 2 9 ) ,
109 n o t e  (3 1 )
G r a i n : a l l o w a n c e s , 3 5 7 f . ; d i s t r i ­
b u t i o n ,  157;  i s s u e  t o  t r o o p s ,
MD 8,UD 4 ; t o  t r o o p s ff a m i l i e s ,  
MD 9 , MD 1 0 ; t o  o t h e r s , T D  4,W 2; 
m e a s u r e m e n t , 6 7 5 ,6 8 8  n o t e ( l 5 ) ;  
p a y m e n t s  f o r , 8 7 ; p r i c e s  o f  
641 n o t e  ( 5 ) ; r e g i s t e r s  o f  
r e c e i p t  and  d i s b u r s e m e n t ,
MD 8,MD 9,MD 1 0 , TD 4,UD 4 ,
W 2 ; t r a n s p o r t  e x p e n s e s ,
640 n o t e  (3 )
G r a n a r i e s , 6 7 2 ; t i t l e s  o f  g r a n a ­
r i e s  o f f i c i a l s . 674 
G r e a s e , 390 n o t e  (2 ) ,4 5 9 ,M D  11 
no .4 ,M D 19 n o s . 7 a n d  8 
G ro u p s  o f  f i n d s , 5 0 f . , 2 0 4 - 2 2 9  
G u a r d s m e n ; r o l l  o f , 83
H am i ,1 6 2  n o t e  (2 2 )
Han f o r e i g n  p o l i c y , 1 4 5 f .  
H a n d w r i t i n g , 7 2 , 1 9 6 , 2 4 3 , 7 3 1  
H ard  l a b o u r , 621
H e i g h t ; o f  i n d i v i d u a l s , U D  5 p a s s . 
H i r e :  o f  goods,MD 1 n o . 2 6 ; o f  
l a b o u r , 638 
H o a n g , P . , 14
H o l e s * i n  s t r i p s , 3 2 , 9 8 , 2 4 3
Hook,MD 19 no* 6 
H o r i z o n t a l  w r i t i n g : o n  s t r i p s ,  
70
H o rses ,U D  $5 5 n o * 1 4 ; TO 4  no* 3, 
TO 8 n o s * 1 - 3 ; i m p o r t  o f , 150 
H o s t a g e s , 523
H o u r s : t e r m s  f o r , 2 9 8 , 4 0 1 , 5 4 6 ,  
587
H s i e n  ( p r e f e c t u r e ) : u s e d  t o  
q u a l i f y  c a v a l r y m e n , 500 
H s iu n g  m i ,1 1 6 , 1 4 7 , 5 7 7  , 
H u l s e w e ,A « P * P . , 1 4 , 1 8 ' p a s s i m
I d e n t i t y  o f  f o r m , 66 
I d e n t i f i c a t i o n  t a g s , 34 
I k h e n  g o l ,M a p  2 
I l l u s t r a t i o n s * i n  a n c i e n t  
t e x t s , 106 n o t e  (1 2 )  
I n c i d e n t s : r e p o  t s  o f , 8 3 f . ,
UD 6,  W 3 
I n d i a , 149 
I n s c r i p t i o n s , 2 4 1 f *
I n s p e c t i o n : o f  u n i t s , 8 3 f * , M D  
19
I n t e r m e d i a t e  z o n e : o n  b o r d e r s ,  
1 6 4 , 4 9 9 , 5 2 2  
I n t r u s i v e  w r i t i n g , 2 8 0 , 2 9 9 , 3 9 6 ,  
4 0 4 , 4 3 4 , 4 6 0 , 5 4 2 , 5 8 8  
I r o n : a r m o u r , 4 5 9 , MD 19 n o s * 3 , 4  
h e l m e t s , 4 5 9 , MD 19 n o . 3 
I s s u e  o f  s t o r e s , 8 3 f . , M D  7 - 1 0 ,  
UD 4 , TO 3 - 4 , W 1 -2
J a v e l i n s , M D  7 n o * 6 
J u d i c i a l  c a s e s , 5 6 4 , UD 8 n o s .
9 , 1 4 ; s e e  A d j u d i c a t i o n
K a r l g r e n , B . , 1 3 , 2 7 1  
Kha r a - k h o  t  o ,2 1 3  f .
K h a r o s t h i  i n s c r i p t i o n , 140 
K o r e a : s t r i p  f o u n d  i n , 28
L a b o u r  s e r v i c e : s e e  S e r v i c e  
L a n d - t a x , 8 7 , TD 7 
L a u , D . 0 * , 1 2 5  n o t e  (3 6 )
L a w s ,7 0 , 1 0 4 , 1 1 1 , 117
L e d g e r s , 4 7 , 7 0 , 7 2
L e n g t h  o f  s e r v i c e , s e e  S e r v i c e
L e n g th  o f  s t r i p s , 4 9 1 f • , 5 5 7 f • ,  
6 7 0 ,7 3 1
L i n e a r  B t a b l e t s , 687 n o t e  ( 8 ) ,
TO 8 n o . 3 n o t e  
L i s t s  o f  o f f i c e r s  o r m e n , 8 2 f . ,
MD 4 - 6 , UD 1 - 3 , X 2 
L i t e r a r y  f r a g m e n t s , 2 4 3 f .
L i t e r a r y  t e x t s : p r e p a r a t i o n  o f  
9 3 f . ; s i z e  o f , 110 
L iv e s to c k ,M D  11 n o . 114  n o t e  
L o c a l i t i e s  o f  e x c a v a t i o n , 2 2 2 f .  
L o c a t i o n  o f  s t r i p s , 4 8 f • ; s e e  
s i t e s
L o ew e ,M ., 1 0 , 1 3 , 1 6 , 1 7  
L o p - n o r ; s t r i p s  f o u n d  a t , 26
M a i l : d e l i v e r y , 1 7 9 ; s c h e d u l e s ,
2 9 5 , t im e  n e e d e d  f o r , 587; 
d i s p o s a l  o f , 8 2 f * ; r e g i s t e r s ,
MD 1 - 3 , TO 1 - 2 , X 1 
M ap,459  
Map-case ,MD 19 
Maps 1 - 3 : n o t e s  
M a r q u i s e s : a r m s  
UD 8 n o s . 8 , 1 1  
M a s p e r o , H . , 1 6 , 3 6  
M e a s u r e s : u s e d  i n  
688 n o t e  (15 )
M e a s u r e m e n t s , 261
M e d ic a l  c a s e - b o o k , 4 5 , 1 0 7  n o t e  (16 )  
M e d ic a l  p r e s c r i p t i o n , 31 
M edic ine ,M D  13 n o . 7 
M e rc e n ra y  t r o o p s , 1 8 4 f * , 2 6 5 f .
M e r i t : d e g r e e  o f  4 8 3 , 4 9 1 , MD 13 
n o s . 2 7 -2 8  
M i l i t a r y  a c t i v i t y , 1 5 l f .
M i l i t a r y  c o l o n i e s , 157 
M i l i t a r y  d e s p a t c h e s , s e e  D e s p a t c h e s  
M i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n , 1 7 0 , 2 5 6 f .  
M i l i t a r y  s i t e s : e q u i p m e n t  a t , 4 5 9 f .  
M i l i t a r y  t i t l e s , 260 
M i l i t a r y  t r e a t i s e s , 106 n o t e  (1 2 )  
M i l le t ,M D  8 n o s . 1 9 , 2 0 ; s e e  Red 
m i l l e t
M o - c h u - t z u ; s t r i p s  f o u n d  a t ,  28 
Moren g o l ,M a p  2
n o .  1
t o , 234
h e l d  b y , 562,
n o t e  ( 4 ) , p a s s i m  
O h ' i n  a n d  Han,
M o r o - t s o n c h , 57 
M u - d u r b e l j i n , 5 1 ,5 4 p a s s i m .Map 2
M u l t i - c o l u m n  e n t r i e s , 6 8 ,7 2  
M u l t i - s t r i p  d o c u m e n t s , 29 
M u s ic jb o o k  o f , 112
N i y a , 4 2  n o t e  ( 4 0 ) ,  14-0 
N o n -C h in e s e  t r o o p s , 1 5 1 ,4 9 9  
N o r t h - w e s t e r n  co rm n an d e r ie s ,  
1 5 2 , 2 4 7 f .
N o t c h e s * o n  s t r i p s , 32 
N u m b e r s : c h a r a c t e r s  u s e d  f o r ,  
407 n o t e  (4 )
N u m b e r i n g : o f  s t r i p s , s e e  
S t r i p s
O f f i c e r s : c o m p l e m e n t  o f , 259;  
p r o f i c i e n c y  o f , 8 5 ; p r o p e r t y  
o f , 1 8 7 f . ; s e r v a n t s , T O  4  no .  
6
O f f i c i a l s : b e h a v i o u r  o f , 557;
t i t l e s , 260 
O m is s io n  o f  c h a r a c t e r s , 269 
u r d e r  o f  b a t t l e , 2 5 6 , 4 0 0 ; s e e  
M i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n . 
O r d i n a n c e s } 5 6 1 ; n o . 4 , 4 8 4 ;
n o . 4 5 , 3 2 9 f •
O r i g i n a l  n u m b e r s : o f  s t r i p s ,
-  50
O t a n i  e x p e d i t i o n , 28
P s e r i e s : o f  f r a g m e n t s , 51 
P a p e r , 9 2 ; f r a g m e n t s , 37 n o t e  
( i i )  , 2 0 3  n o t e  ( 6 ) , 2 4 5  
n o t e  (1 )
P a r t h i a , 153
P a s s e s : c o n t r o l  o f , 8 3 f . , 5 1 8  
MD 1 3 , UD 5 , TO 8 ; x s  
P a s s e s  ( i . e .  d o c u m e n t s ) , 3 1 ,  
144 n o t e  ( 2 1 ) . 5 1 8 , 5 2 7  
n o t e  ( 3 ) ,MD 13 n o . 7 
P a t r o l  d u t i e s , 8 4 ,1 9 2  h o t e  
( 2 0 ) , 4 8 4 , 7 3 6 , MD 1 n o s .
2 2 , 2 6 ; MD 17 
P a y , 8 4 , 8 6 , MD 11 n o s . 1 1 , 1 2 , 1 7 ,  
MD 1 2 , MD 13 n o s . 1 4 , 3 5 , 4 9 ,  
TO 5
P e n n a n t s , 4 5 9 , MD 19 n o s . 5 - 7 ,  
1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 4
P e rm a n e n t  s e r v i c e * a t  t h e  f r o n ­
t i e r s ,  1 8 7 f .
P h o t o g r a p h s ; s e e  S t r i p s .
P l a s t e r i n g , 4 2 5
P o p u l a t i o n s  o f  n o r t h - w e s t , 235 
P o s t a l  s y s t e m , 83 
P r i c e s : o f  com m odit ies ,M D  11 
P r i s o n : s u p e r v i s i o n  o f , 721 n o t e ( 2 )  
P r i v a t e  c o m m u n i c a t i o n s , 3 5 ,1 4 4  
n o t e  (2 2 )
P r i v a t e  o w n e r s h i p : o f  c l o t h e s , 6 0 4 f ,  
P rom otion ,M D  1 n o s . 2 1 , 2 5 , 3 1  
P r o t e c t e d  z o n e , 5 2 1 f .
P u l l e y s ,M D  7 n o . l  
P u n c t u a t i o n  m a r k s , 269
Q u i v e r s , 4-59,MD 19 n o s .  1 2 ,2 1
R a t i o n s , 8 4 , MD 13 n o s . 1 0 , 1 5 , 2 2 - 2 4 ,  
3 2 ; s e e  G r a i n , S a l t  
R e a d in g s  o f  c h a r a c t e r s , 81 
R e c e i p t  m a r k s , 2 6 9 f .
R e c o n s t r u c t i o n  o f  d o c u m e n t s , 4 4 f .  
R e c r u i t m e n t : f o r  c i v i l  s e r v i c e ,  
5 5 7 f . ; c f  Iian f o r c e s ,  1 7 7 f .
Red m i l l e t , T D  4 n o s .  1 4 ,1 6 ;? /  2 
p a s s i m
R e d u p l i c a t i o n  o f  c h a r a c t e r s , 268 
R e g i s t e r s : o f  m a i l , 8 3 , 8 6 , 9 0 , s e e  
M a i l ; o f  s t o r e s , 8 3 f . , M D  18 ,
TD 9
R e p o r t s  on o f f i c i a l s , U D  1,UD 2 
R e p r o b a t e d  p e r s o n s , 179 
R e s t  d a y s : o f  o f f i c i a l s , 491  
Re-use*  o f  s t r i p s , 108 n o t e  (2 8 )  
R e v o l v i n g  a p p l i a n c e ,M D  19 n o . 5 
n o t e ; s e e  Bows.
R e v o l v i n g  t u r r e t s , M D  19 n o s . 5 , 6 ,  
8 - 1 1 , 1 4 , 2 2  
R i t e s , B o o k s  o f , 112 
R o l l  o f  names,MD 4,MD 5,UD 1,
UD 3, X 2 
R o l l s : o f  s t r i p s , 9 2 f .
R o p e ,4 5 9 , MD 19 n o s . 1 , 1 3 , 1 9  
R o u t in e  r e p o r t i n g , 6 6 f .
1<5Q
S a l a r i e s : s e e  Pay  
S a l e  o f  c lo th e s ,M D  1 n o . 26 
S a l t , 3 5 2 , MD 1 n o . l9 ,M D  8 
n o s .  2 , 3  e t c .
Sand,MD 19 n o . 12 
Saw,MD 19 n o s . 8 -1 0  
S c h o l a r 1s k n i f e , 39 n o t e  (15 )  
S c r i b a l  e r r o r s , s e e  C l e r i c a l  
e r r o r s  p 
S c r i b a l  h a b i t s ,  268 
S e a l s ! o f  d o c u m e n t s , 3 2 , 3 4 , 3 9  
n o t e  ( 1 6 ) , 1 2 7 , 2 9 4  
S e c t i o n s  o f  t e x t  ( c h a n g ) , 9 9 f . 
S e l f - d e r o g t a o r y  e x p i4e s s i o n s ,  
1 9 8 f ,
S e r i e s *  o f  d o c u m e n t s , 81 
S e r v i c e ! a g e  o f  l i a b i l i t y , 1 8 2 f .  
7 3 5 ; f r e e d o m  f r o m , 1 8 4 f . , s e e  
E x e m p t i o n ; f o r l a b o u r , 1 8 0 f .« 
2 6 3 ; l e n g t h  o f , 333 n o t e  (2 )  
4 8 3 , 4 9 1 .
S e r v i c e m e n ; a c t i v i t i e s  o f , 8 3 f .
MD 1 4 -1 7  
S e x a g e n a r y  c y c l e ,  10 1 ,  24-5 
S h a v i n g s ! o f  s t r i p s , 2 7 , 3 9  n o t e  
( 1 5 ) , 1 0 8  n o t e  (2 8 )
S h r i n e : p a y m e n t s  to,MD 11 n o . 14 
S i c k n e s s  r e p o r t ,M D  1 n o s . 4 , 1 5  
S i g h t s ! f o r  bows,459,M D 19 
n o s . 1 , 1 5 , 1 7 , i s  18 
S i g n a l l i n g , 3 3 1 , 545fo ,UD  6 n o .  
4 ; e q u ip m e n t  f o r , 4 5 9 ;  s e e  
f l a g s , f l a r e s , penna_nt s 0 
w o o d p i l e s .
S i g n a l s  l o g 7 8 3 f . ,UD 7 
S i l k : d o c u m e n t a r y  u s e  o f , 92; 
e x p o r t  o f , 1 5 0 ; a s  medium 
o f  p a y m e n t , 3 9 6 , MD 12 n o . 5 
S i n o - S w e d i s h  e x p e d i t i o n ,
26; s e e  B ergm an , Somm a rs t rd r a  
S i t e s : o f  e x c a v a t i o n , 5 7 f . ,
2 2 2 f . ; s e e  L o c a t i o n  o f  
s t r i p s .
S i t e s : i d e n t i f i c a t i o n , 4 9 f . ,
2 0 4 f .
S i z e s : o f  s t r i p s ; s e e  S t r i p s  
Som m arstrdm, B . , 18,4-8 p a s s i m
S ta i rw ay ,M D  19 n o s . 9 , 1 0  
S t a t i o n e r y ! m a k i n g , M D  15 n o . 3; 
s l i p s , 7 9 ; s u p p l y  a t  s u i .
MD 19 n o . 19 
S t a t u t e s , 561 
S t e i n , S i r  A . , 1 0 , 1 8 , 2 4  
S to n e  c l a s s i c s , 1 1 8 , 2 6 9 , 2 7 2  
n o t e  ( 8 )
S t o r e s * i s s u e  of,MD 7,W 1 
S t o v e ,  MD 7 n o . 9 
S t r e n g t h  o f  Han f o r c e s , 1 7 1 f .  
S t r i n g s : u s e d  f o r  b i n d i n g  s t r i p s ,  
3 2 , 3 5 , 5 9  n o t e s  ( l )  ( 2 ) , 9 1 , 4 4  
9 8 , 3 3 0 , 3 6 6  n o t e  ( l ) , 5 5 9 f . ,  
584-f. ;  s p a c e s  f o r , 4 4 , 70*!l97 
S t r i p s ! n u m b e r i n g  o f , 4 9 f . , 5 5 ,
7 9 , 2 7 5 ; p h o t o g r a p h s  o f , 27 ,
37 n o t e  ( 1 2 ) , 6 1  n o t e  ( 1 2 ) ,
7 7 f * , 8 0 ; s i z e s  o f , 3 1 , 3 3 , 7 1 ,
74 n o t e  ( 6 ) ,  H O f  . ,  243 ,  s e e  
L e n g t h  o f  s t r i p s ; t o t a l  
num ber  o f ,  37 nibte ( 8 ) ,  58; 
u s e  o f , 6 7 f . , 9 2 f . , 1 9 6 f . ; s e e  
h o l e s  i n  s t r i p s , 
h o r i z o n t a l  w r i t i n g 
n o t c h e s  
r e - u s e  
s t r i n g s  
v o c a b u l a r y  
wood
S u b o r d i n a t i o n  o f  u n i t s , 170 
S u i  c o m m a n d e r s ,83 
S w a n n ,N .L . , 1 9
Swords,UD 5 n o s . 4 , 3 3 , W 3 n o s . 2 
an d  4 ; s h e a t h s  fo r ,M D  19 n o . l
T a b u l a t e d  d o c u m e n t s , 7 0 , MD 7,
W 1
T ak lam ak a n  d e s e r t , 159 
T a r a l i n g i n - d u r b e l 3i n , 5 1 ,5 8
p a s s i m ,Map 2 ; a s  a g r i c u l t u r a l  
c e n t r e , 620 
T a x a t i o n , 1 6 7 , 1 8 7 f . , 6 3 8 , 6 4 5 ; s e e  
L a n d - t a x  
T i t l e s : o f  m i l i t a r y  u n i t s , 1 7 0 f . ,  
2 5 7 f . ; o f  o f f i c e r s , 260 
T o o l s ;  k e p t  a t  p o s t s , 459
T r a n s c r i p t i o n  o f  s t r i p s , 2 7 4 f .  
T r a n s l a t i o n  o f  t e r m s , 27?  
T r o p p s t f a m i l i e s , s e e  F a m i l i e s ;
m o b i l i s a t i o n  o f , 1 2 8 f .  
T s a k h o r t e i , 5 7 , 2 3 5 , M a p 2  
T s o n c h e i n - a m a , 57 
T s o n d o l  l i m e s , 172 
T u n h u a n g : s t r i p s  f o u n d  a t , 2 4 f . ;  
p a s s i m ,
U l a n - d u r b e l j i n , 5 1 , 5 8 , p a s s i m .
Map 2
U n i d e n t i f i e d  s i t e s , 8 2 ; do cu ­
m e n t s  f r o m , 229 
U n i f o r m i t y  o f  s t r i p s , 6 6 f .  
U n i n s c r i b e d  s t r i p s , 79
Van d e r  l o o n , P * , 1 9 , 1 0 5  n o t e  
( 8 ) , 1 0 6  n o t e s  (1 0 )  (11 )  
V e h i c l e s ,U D  5 n o s . 1 4 , 1 7 , 3 3 - 5 ,  
TD 8 n o s . 1 -3  
V e n t r i s , M . , 1 9  
V o c a b u l a r y : o f  s t r i p s , 81 
V o l u n t e e r  s e r v i c e m e n , 177
W a g g o n - l o s d : o f  g r a i n , 638 
W a t c h - t o w e r s ; e r e c t i o n  o f , 149 ,  
156
W a te r  s u p p l i e s , 1 5 7 , 4 5 9 ; e g u i p -  
m ent  fo r ,M D  7 n o , 2 ,MD 19 
n o s . 1 0 . 1 2 , 1 6  
Wat s o n , B . , 2 0 , p a s s i m
W a y e n ~ t o r e i , 4 7 , 5 1 , 5 7 , p a s s i m ; 
Map 2
W eap o n s1 r e g i s t e r , M D  1 n o . 11 ,  
MD 18
W h e a t : i s s u e  a n d  r e c e i p t  o f ,
60 n o t e  ( 8 ) , 8 5 ,U D  4,TD 4  
W in d -sc reen ,M D  19 n o . l  
W i n e ; d i s t r i b u t i o n  of ,UD 8 n o s  
10,11
W oodsuses  f o r  d o c u m e n t s , 9 0 f . ; 
t y p e s  u s e d  i n  s t r i p s , 37 
n o t e  (8 )
W o o d p i l e s , 4 6 0 , MD 19 n o s . 1 , 5 - 7  
9 , 1 2 , 1 5  
W o rk :o f  t r o o p s , ®  1 4 -1 6  
W r i t i n g  b r u s h , 3 5 , P I . 48  n o . 13
Yang b j e n - s h e n g , 2 0 , p a s s i m
(b )  G l o s s a r y  and  i n d e x  o f  C h i n e s e  an d  J a p a n e s e  
p r o p e r  names and  t e r m s
( E x p l a n a t o r y  n o t e s  a r e  n o t  p r o v i d e d  f o r  t h e  nam es o f  
c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s . N a m e s  o r  t e r m s  whose i n i t i a l  
c h a r a c t e r  i s  u n r e a d  a r e  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l i s t )
4 s
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%
A n-c h i : b r i c k -  
s t a c k i n g , 4 2 5
A n -c h i  n g : s u i . UD 
4 n o .  2
A n -c h u : h o u ,2 5 7
A n - i : h s i e n . 58*7
An K u o : c i v i l i a n ,  
UD 5 n o .  S3:1* MJ) 4
no. 6
An-1 5 : h o u . 258 ;  
s u i .UD 4  n o . 9
A n-m i: h s i e n , 240 
n o t e  ( I S )
An S h i h : o f f i c i a l ,
MD 6 n o .  31: U' u3> S' 
no. 3^
A n - t i n g : c h u n . 238 ,  
240 n o t e " T l 5 ) ,
502 n o t e  (3 )  3
nos. 3 , 1+
A o-w ei:  h s i e n ,  2 3 6 ,  
Map 1 n o . 8
C h a n :m e a n in g  o f ,  
653
C h a n - k u o - t  s  * e :
&
%
m
S .
&
*?A— '
%
t e x t , 123 n o t e ( l 7 ) £
C h a n - y i n :  h s i e n .  236 ,
Map 1 n o . 11
C h a n g : u h i t  o f  l e n g t h ,  
261
C h a n g : (1 )  o f f i c i a l s *  
s e a l , 2 9 8 ; ( 2 ) s e c t i o n s  
o f  t e x t , 9 9 f .
Chang C h ie h  S h i h :  
d a u g h t e r  o f  C h .H s i a o ,  
MD 10 n o . 7
Cllang C h i h : w i f e  o f  
Chang Pa,MD 9 n o . 4
Chang C h in g :  g u a rd sm a n ,  
MD 8 n o . 3
Chang C h * ie n :H a n  
t r a v e l l e r , 1 4 8 ,2 4 9
Chang P a n g : p r i v a t e ,
MD 10 n o . 6
Chang P e n g : 10
Chang P u : b r o t h e r  o f  
Chang Pa,MD 9 n o . 4
Chang H siang :O C  s u i .  
MD 5 n o . 3
Chang H s i a o : p r i v a t e ,  
MD 10 n o . 7
Sfl f t  
' ^ ' i k
J k .
j 7  f c
3&-i4
Chang H s in :  c i v i ­
l i a n  ? ,TD 8 n o . 3
Chang H s i n - c h ' e n g ,
SO
O h a n g - h s i n - s h a o -  
f u : o f f i c e  i n  Han 
c e n t r a l  g o v e r n ­
m e n t ,  4 8 5 , UD 1 no*
2
Chang H s t i n : b r o t h e r  
o f  Chang Pa,MD 9 
n o . 4
C h a n g - i : c h a n ,  p a s s . , 
Map l ,M a p  3 n o . l ;  
ch a n g e  o f  name,
2 9 7 ; p o p u l a t i o n , 235 ,
MD 2 n o . 8 n o t e ;  
f o u n d a t i o n  d a t e , 247 f . ;  
t  " a i - s h o u - f u , 587; 
t u - w e i - f u , X  1 n o .
1
C h a n g - 1 : h s i e n , 236 ,
Map 1 n o . 2 ; s e e  
H s i  a o - C h a n g - i ♦
Chang Te; c a v a l r y m a n ,
Jb
UD 3 n o . 21
Chang T i : w i f e  o f  
Chang  Hsiao,MD 10 
n o .  7
C h a n g - t s u : p r i v a t e  i n  
t h e  d e f e n c e  f o r c e s ,  
MD 8 n o s . 3 , 4 , 1 0 ,
MD 16  p a s s i m
Vr*; Chang T sung :  OC s u i ,
MD 5 n o .  17
b  <1 Chang Tzu T s u t w i f e  o f  
Chang Fang,MD 10 n o .  6
£0 Chang T * i e n : p r i v a t e ,  
MD 19 n o . 2
^  Chang W ang :son  o f
Chang Fang,MD 10 n o .  6
Chang W ei-huas  348
%
C hang-  l i : de s i g n a -  
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12 29 75 4 2 9 MD 11 n o . 14 n o t e  
( i n  SW a s  1 0 .2 )
22 13 80 177 4 4 6  n o t e  (1 )
24 13 93 360 270
26 UD 4 n o .  7
27 29 91 5 6 8 ,2 0 1  n o t e ( 5 ) ,  
566 n o t e  ( 8 ) .
23 m 332 ( i n  SW a s  1 0 .1 1 7 )
28 29 87 562 4 8 4 ,5 6 7  n o t e  (2 0 ;
29 28 88 7 555
30 29 89 8 5 5 5 ,5 6 6  n o t e ( 8 )
31 28 90 8 555
32 28 34 7 161 n o t e  ( 1 6 ) ,5 5 5
33 70 96 21 555
34A,B 6 7 -8 95A, B 20
123
4 1  n o t e  ( 2 3 ) , 6 8
39 29 99 429 MD 11 n o , 14 n o t e
40 w_ 100 193
117 ( s e e  1 0 . 2 7 ) .
71
TP O h ia SW R e f e r e n c e s
PP.
1 1 ,3 39 104 255 676
4 39 103 168 525
9 69 106 21 555
10 39 8 180 205 ( i n  SW, Chi a  
a s  8 .1 0 )
14 545 164 205
16 545 Mnu 84 205
17
19
39 113 4 3 9
UD 5 n o . 16
630
205
22 — ™ - — ™ — — ( s e e  p . 63 n p t e ( 1 4 )
IS ,1A -D  
. 2
4 6 8 ^ 9
A—
f ) Q7 7 0 " P I .  54* n o s .  
1 -4
UD 8 n o ,  21
1 3 4 f . ; 1 4 3  n o t e s  
( 1 4 ) , ( 1 5 ) ;  MD 1 
n o . 6 n o t e  
205
13, S
3
39 116 180
UD 4  n o . 4
3 3 1 ,5 4 7  
205
4 69 120 181 4 4 6  n o t e  (1 )
6
7
39 115 171
UD 2 n o . l
41  n o t e  ( 2 4 ) , 6 8  
205
8
1 4 .1 A ,B
3
2551 UD 8 n o .  9 
P I . 4 9  n o s . 8 
9
P I . 4 7  no* 5
1 9 4 ,2 0 5
*
11
13
69 117 181
UD 5 n d .2 2
548 n o t e  (4 )
S7B 125A 193
1 5 ,4
5
14
100 450
UD 5 n o . 7 
UD 5 n o .  21
5 0 ; s e e  UD 5 n o . 21
205
205
18 10S — — c 28 59 n o t e  (2 )
19 101 27 528 n o t e  ( 3 ) , 5 3 0 ( 8 )
SO 107 184 525
S4 101 ------ — 451 500
S3
1 6 ,1
102 — — 184
P I . 56 n o . 7
525
245
S 304 306 271 n o t e  ( 4 ) , 6 4 1 ( 4 )
5A,B 3 0 4 -5 146 206
6 304 146 64 n o t e  ( 1 7 ) , 2 0 6  
64 n o t e  ( l 7 ) ,2 0 68 303 146
11 304 — B----- 68 554
13 98 582 63 n o t e  (1 4 )
63  n o t e  ( 1 4 ) 
( s e e  ML 9 n o . 7)
22
1 7 ,1
544 345
38 125 — — 131 5 4 ,2 0 6
1 8 ,5
8
530 — —— 107
MD 17 n o . 2
555
SS
1 9 .5
9
50
51
n o i
143
TD 5 n o . 4  
TD 5 n o . 10
193
( s e e  TD 5 n o . 2) 
( s e e  MD 9 n o . 7)
714
TP O h ia SW R e f e r e n c e s PP*
19* 22 45 154 122 588
86 5 156 244 641 n o t e  (5 )
36 TD 3 n o . 13
38 TD 4  n o . 10
4 0 TD 3 n o . 4
41 45 —— 367 6 0 7 ,6 1 2  n o t e  (2 4 )
4 3 TD 7 n o . 2
45 TD 4  n o . 14
50 TD 5 n o .  2
2 0 .1 75 172 124 143 n o t e  (1 8 )
4 4 6 487 553
7 4 6 *»*»■■■■' * 15 88 n o t e  (5 )
ISA, B 6 7 -8 179A,B 20 175 n o t e  (1 3 )
SI# 1A, B P I . 52 n o s # 2 ,
1 640 n o t e  (1 )  
( s e e  1 7 5 .8 0 )
3A,B P 1 .4 9  n o s . 3 ,
4
4A,B P I . 4 9  n o s . l , 2
2 8 .1 4 2 0 6 ; s e e  2 2 5 .1 4
42 2 0 6 ; s e e  2 8 5 .4
2 4 . IB 220 181B 463 192 n o t e  ( 2 1 ) , 3 6 7  
n o t e  (7 ) ,T D  8 n o . 3 
n o t e
9B P 1 .4 6  n o * 7
2 5 .3 A ,B 4 1 2 -3 559 245
2 6 .1 2 MD 13 n o .  1
21 4 14 200 325 1 7 9 ,2 7 0 ,3 6 0
2 7 .3 MD 10 n o . 18
4 MD 10 n o . 5
8 MD 14 n o . 8
10 MD 8 n o .  5
11 MD 8 n o . 17
12 MD 14 n o . 10
8 8 .1 280 811 52 547
9 219 ■I— Hill —■ 291 623 n o t e  (4 )
14 221 387 607
15 MD 6 n o . 32
8 9 .1 60 168 4 2  n o t e  ( 3 1 ) , 5 2 7 ( 3 )  
4 2  n o t e  ( 3 1 ) , 7 3 82 60 218 168
3A,B P 1 .4 8  n o s .  1 1 ,
12 520
12 ( s e e  3 9 .1 2 )
40 ( s e e  TD 3 n o . 4 )
3 0 .4 MD 3 n o .  22
12 PI* 50 no* 6
19A MD 16 n o . 3
5 1 .6 34 220 560 244
9 34 220 560 244
31. i (se*. 33.'J )
71
TP O h ia SW ^R efe ren ces p p .
3 2 .7 90 375 403  ( i n  SW a s  3 2 .1 )
ISA 90 227A 126 TD 3 n o . 12 not©
15 ( s e e  3 1 1 . ISA)
16 119 273 MD 11 n o .£ €  14 n o t e
22 P I .  47  n o .  8 527 n o t e  (2 )
23 P I *47 n o .  4 300 n o t e  (1 )
3 3 .2 MX) 1 n o .  31
11 MD 3 n o . 6
16 MD 3 n o . 20
18 MD 5 n o . 6
25 MD 2 n o . 2
28 P i . 4 6  n o . 6
3 4 .8  A 211 231 189 n o t e  (6 )
13 MD 6 n o . 2
3 5 .1 1 MD 1 n o . 16
36* 4 32 260 487 206
15B 240A 193
3 7 .6 137 424 206
21 4 25 — —— 91 TD 1 n o . l  n o t e
23 UD 5 n o . 12 206
30 137 — — — 424 525
35 137 _ 455 192 n o t e  ( 2 1 ) , 3 6 7  
n o t e  (7 ) ,T D  8 n o . 3 
n o t e ;
( d i s t i n g u i s h  a f u r t h e r 3 7 .3 5  on TP 4 2 5 )
38 UD 5 n o . 10 206
40 4 2 5 ——— 559 661 n o t e  (2 )
42 UD 5 n o . 9 206
57 137 455 492
3 8 .2 1 245 464 492
3 9 .2 P I . 47  n o . 12 529 n o t e  (3 )
A, P I , 4 6  n o .  13
6 MD 8 n o . 16
8 MD 8 n o . 12
12 P I . 4 6  n o . 11
2 . *. ( s e e  MD 8 n o . 10)
37 347 —— — 558 661 n o t e  (2 )
45 MD 6 n o . 26
4 0 . 1 296 285 1 7 3 -4 175 n o t e ( l 3 ) ,5 2 9  
n o t e  (4 )
6 296 288 66 189 n o t e  ( 1 ) , 4 0 2
8 266 465 493
21 MD 1 n o . 21
4 1 . 5 4 0 4 155 206
10 UD 1 n o . l 206
17 34 294 365 610 n o t e  (3 )
22 UD 1 n o .  2 206
4 2 .2 2 MD 18 n o .  4
TP O h ia SW R e f e r e n c e s
4 5 . 8 UB 5 n o .  3
4 UB 5 n o .  13
7 UB 5 n o .  1
9 UB 5 n o .  14
80 UB 5 n o .  17
4 4 . 11 133 874
88 MB 19 n o . 14
4 5 .,1A,B P I , 51 n o s , 3
and  6
13 MB 6 n o .  13
81 MD 6 n o .  19
83 MB 6 n o .  18
84 MD 1 n o .  86
4 6 ,-5 345 333 78
17A,B 3 4 5 -6 2445 498
18 MD 16 n o * 10
4 7 ,,4 9 344 359
5 9 345 419
4 9 ., 8A, B P I . 51 n o s . l
a n d  4
7 P I . 50 n o . 10
9 583 ■ 481
18 4 3 3 355 4 0 3
13 4 8 3 843
14 MD 6 no* 25
88 MB 3 n o .  5
89 4 8 3 157
33
33 MB 3 n o .  19
50,,8 0
86 P I . i48  n o , 5
51,.3 4 8 3 475
4 144 187
5 UB 5 no* 5
711 5 145 187
I 16 483 — — — 815
15 4 3 3 n o t f o u n d
85 UB 5 n o .  8
35
58,. 4
17 190 368 196
68 MD 13 n o . 50
53 .1 A ,B 35 359B,A 10
6 88 364B 887
1 %
p p .
396
640 n o t e  (1 )
4 1  n o t e  (2 3 )
60 n o t e  ( 8 ) , 7 5  (6 )
4 6 0
460
640 n o t e  (1 )
4 9 2
4 5 3  ( i n  LK a s  
4 9 .3 2 )
280
206 ( i n  TP a s  
5 1 .1 5 )
( s e e  4 9 .1 2 )
( s e e  5 0 .2 6 )
( i n  SW a s  5 0 .2 0 )  
530 n o t e  (7 )
500 ( i n  SW a s  5 1 .5 )  
525
525
525
206  ( i n  TP a s  
4 9 .2 9 )
( s e e  UD 5 n o . 8 ) 
( s e e  MD 1 n o . 26) 
4 6 0 , MD 6 n o . l 8 n o t e
1 9 3 ,5 5 4
435  ( i n  SW a s  5 3 .2 )
TP Ohia SW
5 3 .7
8
15 82 368 422
4 3
5 5 .5
6
8
11 253 383 56
13 253 385 56
17
20
22
23 253 393 56
24
25
27
5 6 .3
37
5 7 .1 A ,B
6 157 —. . 458
8 134 399 275
29 164 4 10 188
5 8 .2 199 425 462
11
±& £ 9 £
16
24
5 9 .1 2
17
19 250 421 142
33 251 4 3 2 233
36 251 — — 203
38 327 ——— 560
6 1 .3 . . . 431 ——
4  7
9 158 . . . 43
24 158 2418 4 3
6 3 .4 114 . . . 4 5 2
13 106 . . . 423
19 106 . . . » 452
21 111 . . . 129
24 106 . . . 452
32 114 . . . 4 2 3
33 111 . . . 184
34
38 114 . . . n o t
43 114 . . . 452
55 111 . . . 184
R e f e r e n c e s  pp*
TO 1 no*4  
TO 1 n o . 5
585*TO 5 n o * 1 4 n o te  
( s e e  TD 3 n o . 5)
MD 11 n o . 3 
MD 4 n o . 8 
MD 8 n o . 11
300 n o t e  (2 )
300 n o t e  ( 2 ) , 4 0 2
MD 8 n o . 15 
MD 9 n o . 3 
MD 8 n o . 21
300 n o t e  (2 )
MD 8 n o . 13 
MD 10 n o . 7 
MD 8 n o . 15 
MD 17 n o .  9 
MD 3 n o . 2 
P I . 4 5  n o s . 1 , 2  193
4 9 2
6 3 0 ,MD 11 n o .1 2 n o t e  
502 n o t e  ( l )
4 9 2 { s e e  MD 1 n o . 18)
MD 1 n o . 18
M$xl& kjs.& S 4®S£M&x±0 
MD 10 n o . 23 4 0 3  
MD 1 n o .  11 
MD 11  n o . 5 
MD 13 n o .4 7
209
403
4 0 4  
244 
193
MD 14 n o . l
555 
4 02  
525
5 2 5 ,UD 5 n o . 14 n o t e
525 
525 
525 
525 
’525
UD 5 n o . 20 207
f o u n d  2 0 7 ,5 2 7  n o t e  ( 2 ) .
522
525
m
TP
6 4 .9
6 5 .7 1
9 1
10 1
18 26
6 6 .3
6 7 .7
6 8 .3 183
18
36 183
40
41
56 182
61 182
63
65
95
105
109
112 182
7 0 .2 1 334
7 1 .1
3
6 169
9 169
18
22
35 169
47
57
58
83 169
7 2 .7
14
7 4 .1 19
2B —
4
5
6B ——
18 1
19
7 5 . 5
14 4 2 4
7 6 .6 598
36
49
CM a SW
  167
  167
  167
  566
—  194
  194
  194
194
149
  459  459
600
459
453  119
45 5A -----
460A —— 
  482
  156
  166
R e fe r e n c e s
P I * 53 n o . 5
MD 7 n o * 3
MD 7 no* 9 
MD 19 n o * 21
MD 19 n o * 16 
MD 19 n o . 17 
MD 19 n o . 18 
MD 19 n o . 19 
MD 19 n o . 20
MD 5 n o . 12 
MD 5 n o * 10
MD 5 n o * 17 
MD 5 n o . 18
MD 5 n o . 14
MD 5 n o .  11
MD 11 n o . 6 
MD 10 n o .  20
P I* 47 n o . 6 
P I . 47  n o . 7
UD 8 n o .  13 
UD 5 n o .  2
MD 11 n o .  7 
MD 15 n o * 2
PP*
( s e e  2 5 6 .4 )
42  n o t e  ( 3 1 ) ,5 2 7  
m ote  (3 )
42  n o t e  ( 3 1 ) , 5 2 7  
n o t e  (3 )
42  n o t e  ( 3 1 ) , 5 2 7  
n o t e  (3 )
/1 7 4  n o t e  ( 7 ) , 5 5 4
( s e e  MD 14 n o . l )  
207 
207
3 4 8 ,6 6 4
207
207
348
460
207
207
4 6 0
281
207
207
323
323
207
207
323
( s e e  MD 5 n o . 14) 
88 n o t e  ( 5 )
207
193
2 0 7 ,3 0 0  n o t e  (1 )
2 0 7 ,5 2 7  n o t e  (2 )
193
207
207
207
299
207
207
207
TP Chi a SW R e f e r e n c e s PP.
77* 39 99 •MO-.-*. 450 500
42 99 450 500
53 UD 5 n o . 15 207
56 UD 5 n o * 15 207
81 UD 5 n o . 3 207H•00 172 — - 282 2 0 7 ,3 5 4 ,3 5 6
2 173 282 2 0 7 ,3 8 8
13 172 190 207
4 6 213 — — « 231 4 0 3
8 0 .8 50 — —— 627 207
( d i s t i n g u i s h 8 0 . 8A, B on TP 4 3 0 - 1 )
9 4 2 6 -— — 207
11 408 86 207
13 50 n o t f o u n d 207
81*2 P I . 4 7  n o .  10
8 2 .1 MD 19 n o . l
7 P I . 50 n o . 5
10 MD 18 n o . 2
15 190 362 196 4 6 0 , MD 6 n o .S S
18Af B
39
8 4 .2 4
85*7 168 557
21 588 561
8 6 .1 1
8 7 .1 19 4 9 5 179
7 19 4-93 225
8 19 493 225
( n o t
10
18 507 — 559
8 8 .4
9 393 533 618
10 392 527 320
12 392 516 85
14 392 528 320
15
17 506 2531A-C 337
18 506 2531A-C 337
20
21
22 392 529 558
P i * 48 n o s * 6 
a n d  7 
MD 18 n o * 1 
MD 3 n o * 16
P I * 53 no*4
l i s t e d  i n  9W) 
W 2 n o * 69
n o t e
W 1 n o . 9
661 n o t e  (2 )
244
141 n o t e  (2 )
4 0 3
403
( s e e  MD 8 no* 5)
661 n o t e  (2 )
720
677
59 n o t e  ( 2 ) . 7 4  (2 )  
686 n o t e  (2 )
189  n o t e  
189 n o t e
25
26
W 2 n o . 39
W 1 n o . 6
w 2 no* 92
w 2 no* 30
661 n o te  (2 )
$00
TP G h ia BY/ R e f e r e n c e s PP*
8 9 .5 MD 13 n o . 32
11 TO 13 n o # 23
12 MD 12 n o . 5
17 234 511 293 396
20 303 509 563 41  n o t e  (2 9 )
21 233 _ — 20 1 - 2 4 5 7 , MD 19 n o . 8 n o t e
22 TO 14 n o . 2
42 505 ------- 478 492
9 0 . 2 TD 5 n o . 9
3 TD 5 n o . 3
11 TD 5 n o . 12
12 TD 5 n o . 9
14 9 535 433 611 n o t e  (1 3 )
21 TD 5 n o .  3 ( s e e  TD 5 n o . 12)
22 TD 3 n o .  10
[2 3 ] TD 4  n o . 11
32 TD 5 n o . 3
34 TD 5 n o . 13
4 4 TD 5 n o . 13
45 5 156 244 641 n o t e  (5 )
4 6 TD 4  n o . 12
56 9 547 359 396
60 TD 5 n o . 9
64 5 156 244 641 n o t e  (5 )
9 5 .3 280 549 206 4 0 4 ,4 9 1  ( i n  SW a s
9 3 .5 )
5 280 570 61 555
6 MD 5 n o . 7
16“
20 MD 9 n o . 7
97JLB ——— 553A 193
% P I ,  56 n o . 4 2 4 4 ,2 4 6  n o t e  (7 )
5 19 565 555 661 n o t e  (2 )
9 19 569 167-■8 522
( tw o s t r i p s  n u m b ered  9 7 .9  a r e  shown on TP 19 .
R e f e r e n c e  h e r e i s  t o th e  s t r i p  on t h e  r i g h t )
1 0 0 .2 4 TO 1 n o . 6
1 0 1 .2 ( s e e  MD 1 n o . 12)
11A MD 1 n o . 12
23 427 403 608
25B vm w n 581B 193
1 0 2 .1 TD 4  n o .  9
7 TD 4 n o . 17
10 TD 4  i io ,9
12 TD 4  n o . 1 6
1 0 3 .1 7 TO 3 n o . 12
24 59S ■» mm wea 482 356
37 135 597 186 445
6 0 (
104 .
107 .
110.
111.
112,
113.
115,
116,
117,
118,
119,
120
121,
122
123
TP Chi a
22A 606A
32
35
2
7 195 620
3 102 -------
4A-C
5A-D
£
6 102
2 202
16A,B
19
24 226
1 185 645
53
1
5
19 409
34 40 672
40 48
2 94 598,&
662
4 3
1
2
17 95 678
18 95 680
5
27
67 421
29
25 145
29 679
,2 135
6 135
8
19
21
,30
4 6 155
60 694
SW R e f e r e n c e s
MD 3 n o . 17 
MD 11 n o * 12
197
557
P I . 55 n o s .
5 -7  
P I . 55 n o s .  
8-11
557
287
P i . 48  n o s .  
9 -1 0
292
195
UD 4  n o .  14
473
180
258
268
UD 8 n o . 3 
UD 8 n o . 2 
UD 4  n o . 21
26
172
UD 5 n o .  6
90
TD 9 n o . 12
187
132
276
MD 16 n o . 14 
MD 10 n o . 2 
MD 10 n o . 1 
MD 11 n o * 10
188
PP.
193
207 ( e r r o r  f o r  117 .§) 
404  ( i n  SW a s  110.27} 
661 n o t e  ( 2 ) ;  ^un­
nu m b ered  i n  SW ) .
136
136
661 n o t e  ( 2 ) ;  ( u n ­
num b ered  i n  SW )
676
( s e e  1 1 3 . 16A)
354
404
s e e  MD 17 n o .  8) 
s e e  1 6 6 .1 )
500
53
640 n o t e  (3 )
207 ( i n  SW an d  Chi a 
598 a s  1 0 7 .2 )
1 3 0 ,1 7 9
4 1  n o t e  ( 2 4 ) , 6 8  
( s e e  UD 8 n o . l )
254 n o t e  ( 7 ) , 5 2 2
208
525
193
5 4 ,2 0 8
641 n o t e  (4 )
208
208
208
404
193
6  0 \
TP C hi a SW R e f e r e n c e s p p .
1 2 4 .4 ( s e e  UD 4  n o . 2)
12 TO 4  n o . 2 208
17 TO 8 n o . 16 208
1 2 5 .3 8 A ,B P I . 56 n o s . 245 ( i n  SW a s  1 2 5 .3 9 )
5 , 6
39 ( s e e  1 2 5 .3 8 )
1 2 6 .4 TO 4  n o .  2
5 49 564 4 1  n o t e  ( 2 8 ) , 1 0 7  (1 6 )
8B 723A 193
10 ( s e e  UD 8 n o . 11)
12 TO 8 n o .  9 193
14 TO 4 n o . 18
16B 710B 193
17 TO 4 n o . 17
19 UD 5 n o .  23
26B 70 IB 193
27B —— — 708A 193
29 TO 8 n o . 4
30 UD 8 n o . 7
31 TO 8 n o .  14
32 TO 4 n o . 19
40 TO 7 n o . 1
41 UD 8 n o . 11
42B 70 5B 193
1 2 7 .2 MD 1 n o . 3
22 MD 19 n o . 7
24 1 2 6 , 715 378 4 6 0 ,5 4 9  n o t e  (6 )
127
25 MD 3 n o . 10
27 126 714 33 403
1 2 8 .1 X 1 n o . 2
2 P I . 4 3 —44 272 n o t e  ( 8 ) , 6 6 9 f ,
724 ; ( s e e  1 5 8 .2 ;
u n n u m b e re d  i n  SW)
1 3 0 .8 X 1 n o . l 208
11 X 1 n o . 5 208
12 X 1 n o .  4 208
15 X 1 n o . 6 208
1 3 1 .1 TO 1 n o . 3
21 ( s e e  MD 16 n o . 5)
1 3 2 .2 7 MD 3 n o . 9
28 MD 2 n o . 8
29 MD 17 n o . 5 40  3
40 MD 16 n o . 8
1 3 3 . 2B P i . 47  n o . 13
3 P I . 4 6  n o . 9 54
5 P I . 4 6  n o . 10 54
7 MD 8 n o . 2
8 MD 10 n o . 22 40  3
TP CM  a SW
1 3 3 .9
10
14
15
16 
20 
21 
23 216 767 199
1 3 4 .1 4  
1 5 6 .2 434 778 476
39
43
/I,A.
1 3 7 .2
6 253 383 56
14
20
22
1 3 8 .7 73 782 371
1 3 9 .5 207 785 494
39A 
1 4 0 .1  A 412 8 6 -
10
19 4 1 6 474
1 4 2 ,1 2
16
25A
30
34
35 238 815 294
1 4 3 .3 369 799 237
20
1 4 5 .3 3  
1 4 6 . 5A,B 6 7 -8 833A,B 523
38
4 3
52
9 5 A, B 6 7 -8 833A,B 523
96 40 832 449
1 4 7 .1 143 596
9A 4 1 9 543
1 4 8 ,1
2
3
4
5
6
R e f e r e n c e s  p p .
MD 4 n o . 9 
MD 11 n o . 4  
MD 6 n o . 10 
MD 13 n o . 33 
MD 13 n o . 15 
MD 9 n o . 4 
MD 16 n o . 5
300 n o t e  (2 )
( s e e  W 2 n o . 31)
4 9 2
MD 1 n o , 22 
MD 2 n o . 6 
MD 1 n o . 19 
MD 4 n o . 2
300 n o t e  (2 )
MD 4 n o .  10 
MD 8 n o .  14 
MD 8 n o .  6
MD 19 n o . 19 n o t e  
( i n  TP,LK a s  1 8 3 .7 )  
444
MD 16  n o . 9 4 0 3
528 n o t e ( 3 ) ,5 3 0  (8 )  
( s e e  W 2 n o s . 5 7 ,5 8 )  
4 0 3 ,4 0 4
P I . 50 n o . 9 
MD 6 n o . 17 
MD 16 n o . 6 
MD 19 n o . 15 
MD 1 n o . 25
TD 1 n o . 1 n o t e  
435
MD 11 n o .  11 
MD 17 n o . 8 4 0 3
5 3 .2 0 8
UD 3 n o . 8 5 3 ,2 0 8
( s e e  UD 4  n o . 23)
UD 4  n o . 23 208
5 3 .2 0 8
5 3 .2 0 8  
208 
208
W 2 n o . 94
W 2 n o . 57 ( s e e  W 2 n o s . 5 8 ,5 9 )  
W 2 n o . 29  
W 2 n o . 2 
W 2 n o . 4 3  
W 2 n o . 4 5
TP C hi a SW R e f e r e n c e s
1 4 8 . 7 W 1 n o . 12
9 w 2 n o .7
10 w 2 n o . 58
11 w 1 n o . 4
12
14 w 2 n o . 56
15 w 2 n o . 70
17 w 2 n o . 84
18 w 2 n o . 80
20
21 w 2 n o . 54
22 w 2 n o . 10
24 w 2 n o . 59
26 w 3 n o . 2
28 w 2 n o , 36
29 w 1 n o . 5
33 w 2 n o . 75
34
36 395 866 618
37 w 2 n o . 11
39 w 1 n o . 8
41 w 2 n o . 105
42 w 2 n o . 94
4 3 w 2 n o . 6
44 w 3 n o . 5
45 w 3 n o .4
4 6 w 2 n o . 26
4 7 w 2 n o .4 4
48 w 2 n o . 52
4 9 w 1 n o .7
50 w 1 n o . 13
1 4 9 . 17 22 877 4 3 5
29 4 6  883 573
39 22 890 4 3 6
15 6 . 22 170 899 282
157.,2 4 4 7  — 333
( d i s t i n g u i s h  a f u r t h e r 1 5 7 .2  o n  T3
11 361 910 515
14 MD 3 n o .7
17 MD 1 n o . 13
24A,B 3 6 0 -1  919A, B 80
26 361 920 538
158.,2 191 922 286
6 MD 1 n o . 20
8 MD 2 n o . 3
16 MD 1 n o .7
22
( o  4
PP.
se e  W 2 n o , 75) 
s e e  W 2 n o , 54)
( s e e  W 3 n o , 2)
( s e e  W 1 n o * 12) 
( s e e  W 1 n o , 4 ) 
( s e e  W 2 n o , 78) 
676
676
500
652
611 n o te  (1 3 )
641 n o te  (4 )  
2 7 0 ,3 6 8  n o te  (1 7 ) 
174)
59 n o te  (2 )
175 n o te  ( 1 3 ) ,5 2 9  
n o te  ( 4 ) ,5 5 5  
203 n o te  (6 )
354 ( i n  SW a s  1 2 8 .2 )  
( s e e  MD 1 n o , 7)
( s e e  MD 1 n o .4 )
TP C hi a sv/ R e f e r e n c e s
1 5 9 ,1 MD 18 n o . 3
14 259 941 57
16 258 391
31 258 57
1 6 0 .7 MD 13 n o ; 29
13 231 2433 231
1 6 1 .1 MD 10 n o . 3
2
5 MD 11 n o . 17
7 MD 13 n o . 37
10 MD 8 n o .7
1 6 3 .1 X 2 n o .7
1A 4 8 7
2 X 2 n o . 3
4 296 ——- 145
5 601 413
6 X 2 n o . 14
7 X 2 n o . 4-
8 X 2 n o . 6
9 X 2 n o . 13
10 X 2 n o . 2
12 X 2 n o . 10
13 X 2 n o . 11
14 X 2 n o . l
15 X 2 n o . 12
16 X 2 n o . 5
17 X 2 n o . 8
18 X 2 n o . 9
1 6 3 .4 98 582
19 MD 3 n o . 8
1 6 6 ,1A, B P I . 50 n o s . l .
2
5
8 230 557
9 230 558
1 6 7 .4 P I . 56 n o . 3
16 8 .
5 MD 13 n o . 14
15 MD 13 n o . 38
16 MD 14 n o .7
18 MD 13 n o . 19
1 6 9 .1=A,B P I . 56 n o s . 2
1
1 7 0 .3A 109 168--9
4 109 !—■" ■■ 129
1 7 3 .2 4 274 — — P- 513
1 7 4 .6 MD 13 n o . 34
9 MD 13 n o .4 9
10 MD 13 n o . 35
14 MD 13 n o . 48
34 P I . 48  n o , 8
pp*
6 8 ,3 3 0 ,3 3 3  n o t e ( 2 ) ,
484
607
6 8 ,4 0 3
530 not©  ( l l )
( s e e  MD 8 n o , 7)
( s e e  MD 10 n o , 3)
737 n o te  (1 )  
731
737 n o te  (1 )
130
235
( s e e  UD 4* n o , 14) 
661 n o te  (3 )
661 n o te  (3 )
344
( s e e  MD 13 n o , 14)
( s e e  MD 13 n o , 19)
141 n o te  ( 4 ) f 344
528 n o te  (3 )
547
331
TP C hia SW R e fe r e n c e s  p p .
1 7 5 .1 MD 6 n o . 24
19A,B 1 7 3 -4 1 9 0 -1 458
20A,B P I . 4 9  n o s .
5 , 6
1 3 7 ,5 2 9  n o te  ( 3 ) ;  
( s e e  2 1 . 3 ; on  TP 
455  a s  213A )
1 7 6 .1 8 249 233 403
24 MD 1 n o . 5
27 MD 10 n o . 13
35 MD 1 n o . 6
38 240 992 495 354
39 MD 13 n o . 9
45 249 296 354
53 240 —— 558 661 n o te  (2 )
178*8 MD 1 n o . 29
281 n o te  ( l ^25A 289 1010A 64
26 MD 13 n o .4 4
1 7 9 .2A,B P I . 51 n o s .8 j  
10 f 608
4 UD 2 n o . 2 209
5 UD 8 n o .1 209
8 ( s e e  MD 1 n o . 29)
9 83 1016 23 175 n o te  ( 1 3 ) ,5 5 5  
661 n o te  ( 2 ) ;  (u n ­
n u m b ered  i n  SW )
10 83 1017 556
1 8 0 .2 7 MD 1 n o . 32
39 MD 2 n o .4
( s e e  MD 2 n o .4 )390
1 8 1 .2A 62 — 19 530 n o te  (1 1 )  
622 n o te  (1 )1 8 2 .1 22 251
3 TD 7 n o . 4
7 TD 4  n o .4
25 TD 7 n o . 3
37 TD 4  n o .7
4 6 TD 4  n o . 15
1 8 3 .2 73 782 371 MD 19 n o . 19 n o te
( n o t  l i s t e d  i n  SW
( s e e  1 3 8 .7 )7
9 UD 4  n o . 3
175 n o te  (1 3 )13 74 1039 1 7 1 -2
15B 1049B — 193
18A ,B P I . 51 n o s . 2 
5 640 n o te  (1 )
1 8 4 .1 4 2 2 156 209
1 8 5 .2 261 1092 58 566 n o te  (6 )
3 MD 3 n o . 5
13 MD 9 n o . l
14 265 1051 59 736
20 265 560 244
22 MD 1 n o .4
TP Ch i  a SW R e f e r e n c e s p p .
1 8 5 .2 3  )
24 ) 265 1053 59 402
29 MD 1 n o . 10
1 8 7 .6 15 1066 361 424
22 15 1087 849 396
23.A ( s e e  TD 2 n o . l )
25 15 1066 361 424
.88 . 3 311 1238 1 4 6 -7 TD 1 n o . l  ( n o te )
7?-° MB 16 n o .7f l B MD 3 n o . 18
/ 2 1 311 1081 146 TD 1 n o . l  n o te
24 MD 13 n o .41
\ 28 MD 14 n o . 5
\3 2 MD 4  n o .4
15 MD 4  n o . 5
1 9 0 .1 0 240 992 4 9 5 354
29 MD 2 n o . 9
33 MD 2 n o .4
191*10 433 1095 500 356
11 433 329 368 n o te  (1 7 )
1 9 2 .2 7 156 193
38 TD 4  n o . 13
39 5 156 244 641 n o te  (5 )
40 15 1097 249 622 n o te  ( 1 ;
1 9 3 .7 240 992 495 354
1 9 4 .3 MD 9 n o . 10
11 311 1081 146 TD 1 n o . (1 )  n o te
12 431 193
13 MD 9 n o . 10
18 MD 4  n o . 3
20 MD 9 n o . 2
1 9 8 .7 222 1123 563 484
1 9 9 .2 1 1130 194
2 0 2 .2 MD 1 n o . 28 209
7 MD 1 n o . 27 209
18 MD 6 n o . 11 209
2 0 3 .1 MD 13 n o . 6 209
2 133 132 299
5 MD 9 n o . 5 209
4 MD 10 n o . 15 209
6 MD 8 n o . ±$18 59 n o te  ( 2 ) ,2 0 9
7 MD 10 n o . 8 209
8 MD 15 n o . 3 209
10 MD 8 n o . 19 209
11 MD 13 n o . 8 209
12 MD 9 n o . 6 209 ; ( s e e  MD 10 no
, 1 0 )13 MD 10 n o . 10 209; ( s e e  MD 9 n o .
6)
TP C h ia SW R e f e r e n c e s
2 0 3 .1 4 MD 8 n o . 3
15 MD 10 n o . 21
16 MD 9 n o . 8
17 MD 13 n o .4
18 MD 13 n o . 28
19 MD 10 n o . 11
22 163 4 3
23 MD 9 n o . 9
24 MD 13 n o . 27
25 MD 8 n o . l
27 MD 10 n o . 19
32 MD 10 n o . 16
34 160 279
35 163 &&S------------------ 4 59
36 MD 8 n o . 9
37 160 H W i  ■ » 279
38 MD 13 n o . 3
40 MD 13 n o . 31
64 MD 13 n o . 5
124
2 0 6 .2 225 2434 200
5 225 — 52
21 MD 6 n o . 23
2 0 9 .6 117 — — 31
2 1 0 .5 1115
27 293 1149 305
31 293 ------- 207
35 299 1152 67
2 1 2 .3 9 566 352
68 57 ------- 123
21 3 * 28A 36 1167A 10
41B 37 — — 11
44A 36 1167A 10
2 1 4 .5 MD 19 n o * 10
6A
8 MD 19 n o . 9
24 MD 2 n o . l
25 MD 12 n o . l
33A 357 1175A 79
34 MD 1 n o . 8
35 MD 1 n o . 30
4 7 MD 19 n o . 5
4 9 MD 19 no* 6
51 MD 2 no* 5
309
309
209
209
209 ( s e e  MD 13 n o . 37)
209
555
209
209
209
209
209
354 ( i n  8W a s  3 0 3 .1 2 4
3 5 6 ,4 0 4
209
356
209
209
209
( s e e  2 0 3 .3 4 )
2 7 0 ,4 4 5  
566 n o te  (6 )
530 n o te  ( l l ) , 5 5 5  
194
396 ( i n  SW,LK a s  
2 1 0 .1 7 )
4 0 4  ( i n  SW a s  
2 1 0 .3 3 )
555
388
210 ( i n  SW a s  
6 1 2 .6 8 )
538 n o te  
268
528 n o te  (3 )
( s e e  MD 3 n o . l )
161 n o te  ( 1 6 ) ,2 0 1  
n o te  ( 5 ) ,5 5 5  ( i n  
C h ia  a s  2 1 4 .3 0 )
TP C h ia SW R e f e r e n c e s PP*
2 1 4 .6 0 449 mm<mm_ 219 TB 3 n o . l  n o te
86A MB 3 n o . l
108 MD 19 n o . 2
118 MB 17 n o .7 403
125 356 1192 471 641 n o te  (3 );T D  1
n o . l  n o te  ( i n  SW
a s  8 1 3 .1 2 1 )
2 1 6 .2 4 4 534 15 TB 4  n o . 11 n o te
7 TB 5 n o .7
2 1 7 .3 519 1216 479 738 n o te  (4 )
12 MB 3 n o . 23
13 4 3 2 1212 328 652
24 369 799 237 435
27 MB 6 n o . 6
30 512 1209 408 6 0 8 ,6 1 1  n o te  ( lO )
2 1 8 .2 145 39 528 n o te  (3 )  ( i n  SW
a s  2 6 0 .6 )
219*14 94 1220 268 509
15 16 1217 4 8 2 -3 4 4 5
2 2 0 .4 287 234 4 3 5
8 MD 14 n o . 3
10 MB 4 n o .7
2 2 2 .6  )
?  ) 179 1233 283 4 0 3 ,4 0 4
2 2 4 .3 253 383 56 300 n o te  (2 )
13 f MB 13 n o . 14
14 ) 253 385 56 300 n o te  ( 2 ) ,4 0 2
15 )
28 MB 4 n o . 6
31 MD 10 n o . 12
2 2 5 .3 ( s e e  2 2 5 .1 4 }
4 ( s e e  2 2 5 .4 2 )
14 307 174 69 206 ( i n  ° h i a  a s
2 2 .1 4 ,2 2 5 .3 )
21 308 207 5 4 7 ,TB 1 n o . l  n o te
42 307 176 307 206 ( i n  TP a s  225.^
i n  C h ia  a s  2 2 .4 2  )
2 2 6 .2 1 93 m m m rnm m 428B 210
2 2 7 .2 MB 7 n o . 6 210
3 ( s e e  MB 6 n o . 3)
4 MB 7 n o . 5 210
6 598 674 210
15 MB 6 n o . 31 210
18 MD 7 n o . 8 210
24 MD 7 n o .7 210
31 MD 7 n o . l 210
36 601 166 210
4 3 342 76 89 n o te  ( 5 } , 331; (s<
MD 6 n o . 3 )
100 MB 6 n o . 3 89 n o te  (5 )
2 8 8 .
2 2 9 .
2 3 1 .
232,
234,
236,
237,
238
239
TP G h ia SW R e f e r e n c e s PP .
2 555 n o t fo u n d 2 4 4 ,2 4 6 n o te  (6 )
10 565 166 210
18 93 1253 375 525
S I MD 3 n o . 15 210
24 MD 3 n o .4 210
2 ( s e e  MD 11 n o . 8)
3 MD 5 n o . 20 210
4 MD 5 n o . 2 210
5 MD 13 n o .4 5 210
6 MD 5 n o . l 210
7 MD 5 n o .4 210
16 285 n o t fo u n d 323
S I 285 608 323
25 MD 10 n o . 6 210
26 MD 5 n o . 8 210
28 MD 13 n o .4 6 210
40 MD 5 n Q .1 6 210
44 284 4 9 6 323
67 284 467 323
90 MD 5 n o . 9 210
95A 284- ——— 62 2 1 0 ,3 2 3
93B MD 5 n o . 19
94 284 467 .323
98 283 ——— 467 323
105 MD 5 n o . 3 210
109 282 467 323
116 MD 5 n o . 15 210
117 MD 5 n o . 13 210
,1 83 1262 4 4 6 3 3 1 ,5 0 1
S I MD 6 n o . 12 210
> 7 MD 3 n o . 13 210
9 181 492 4 0 3
S3 ( s e e  MD 8 n o . 8)
,2 557 2477 165 210
7 557 2478 657 210
>3 MD 11 n o . 8 210
3 MD 11 n o . 9 210
18 546 346 588
28 MD 3 n o . 14 210
,3 6 151 42 5 5 5 ,6 5 2
( d i s t i n g u i s h  a f u r t h e r  2 3 8 .3 6 A ,B  on TP 1 5 0 -1 )
► 20 UD 4 n o . 16 62 n o te ( 1 2 ) ,2 1 0
22 29 1276 179 62 n o te ( IS )
36 P I . 47  n o . 9
67 549 -m-,— 652 210
105 UD 4  n o . 20 2 1 0 ,6 2  :n o te  (1 2 )
*11
TP C hia  SW R e fe r e n c e s  pp.
2 4 3 .8 5  564   661 210
2 4 4 .4  MD 13 n o . 10
6 MD 13 n o . 10
2 4 7 .5 4  10 2517 433  501
2 5 0 .2 1  UD 3 n o . 9
2 5 3 .5  25   251 641 n o te  (4 )
6 UD 4  n o . 13 211
10 UD 4  n o . 11 211
2 5 4 .1  MD 11 n o . 14 ( s e e  MD 10 n o . 9)
2 MD 13 n o . 24
6 MD 13 n o . 21
7 MD 11 n o . 15
8 MD 13 n o . 22 ( s e e  MD 13 n o . 26)
9 MD 13 n o . 26 ( s e e  MD 13 n o . 28)
11 MD 10 n o . 9
15 MD 13 n o . 17
17 229  1305 201 4 0 3
18 299  1309 234 MD 17 n o . l  n o te
19 MD 13 n o . 20
21 MD 11 n o . 2
22 MD 14 n o . 9
23 MD 8 n o . 8
24 MD 8 n o .4
25 MD 10 n o . 9 ( s e e  MD 13 n o . 17)
2 5 5 .2 1 A ,B  P I . 4 8  n o s .
1 , 2
22 21 37 5 211
25 UD 8 n o . 3 211
27 93 1316  172 175 n o te  (1 3 )
33 UD 4  n o . 22 211
40A 36 1318A 10 4 1  n o te  (2 3 )
2 5 6 .2B ( s e e  9 . IB )
4  P I . 53 n o . 3
3 5  ( s e e  UD 8 n o . 3)
36 P I . 4 9  n o .7
2 5 7 .3  MD 17 n o . 3
5  ( s e e  MD 17 n o . 3)
17 576 ------  4 1 1  608
19 MD 17 n o . 6
26 249 1348 296 354
31 MD 13  n o . 11
2 5 8 .1  265 1051 59 736
3 MD 1 n o . 24
7 235 1354 389 608
10 236  3 —  140 281
11 235 — 494 485
1 3  MD 11 n o . 16
16 MD 19 n o . 11
21 235 -----  n o t  fo u n d  404
TP C h ia SW R e f e r e n c e s PP.
2 5 9 .1 MD 1 no* 9
4 P I . 4 6  n o . l 54
5A,B P I .  54 nibs. 8
an d  7 136
15 P 1 .4 6  n o . 5
2 6 0 .18A, B
4 3 0 -1 561 245
2 6 2 .1A 4 85 n o t fo u n d 737 n o te ( i )
7 MD 11 n o . 18
2 6 3 .14A, B P I . 54 nos*  6
an d  5 136
15 P I . 4 7  n o .  2
2 6 4 .4 MD 16 n o . 12
10 MD 13 n o . 16
19 MD 1 n o . 2
20B 177 n o t fo u n d 201 n o te (5 )
32 MD 19 n o . 12
39 175 1380 46 408
2 6 5 .2 9 132 1400 454 280
4 3 132 1386 241 280
2 6 6 .3 1394 ——— 194
4 MD 13 n o . 30
5 1395 . . . . . . . 194
22 1395 194
31 1392 194
32 1393 194
34 1390
2 6 7 .1 1 MD 6 n o . 27
12 MD 11 n o . 1
13 MD 12 no*4
16 271 1494 425 641 n o te (3 )
17 MD 16 n o . 2
19 268 59 554
20 268 2422 59 297
22 MD 16 n o . 4
25 269 59 555
26A 269 299 356
27 MD 12 no* 3
2 6 8 .4 9 548 651 270 /
269*4 31 1412 226 4 0 3 , 435 ( i n
264*4)
2 7 0 .2 1 P I . 4 7  n o . 14
23 MD 6 n o . 21
2 7 1 .2 P I . 4 6  n o . 2
15B 306 306 356
25 1439 194
273 ( s e e  MD 10 n
.4 W 2 n o . 90
6 506 2531A-C 337 189 n o te (2 )
8 W 2 n o .47
9 W 2 n o . 16
8 13
TP C hia  SW R e fe r e n c e s  pp«
2 7 3 .1 0 W 2 n o . 24
11 W 2 n o . 88
13 w 2 n o .48
14 w 2 n o . 50
15 w 1 n o . 14
16 w 2 n o . 108
17 w 1 n o . 1
20 w 2 n o . 4
22 w 2 n o . 91
23 w 2 n o . 77
24 w 2 n o . 41
25 w 2 no* 93
26 w 2 n o . 74
( s e e  W 2 n o . 4 1 ) 
( s e e  W 2 n o . 4 )
28 512 1464- 338 677
2 7 4 .3 0  568 — -  664 211
37 UD 4  n o . 5 211
275*2 W 2 n o . 15
3 w 2 no* 66
4 w 2 n o . 73
5 w 2 n o . 38
10 w 3 n o . l 676
11 w 2 n o . 78
12 w 2 n o . 27
13 495 1481 102 720
14 w 1 n o . 15
16 w 2 n o . 19
17 w 2 n o . l
18 w 2 n o . 37
19 w 2 n o .4 2 64 n o te
20 w 2 n o . 95
21 w 2 no* 97
22 w 2 no* 96
23 w2 n o . 100
24 P I . 4 9  n o . 10
2 7 6 .4B 529 502 356
14 529 221 404
(tw o  s t r i p s  n u m b ered  2 7 6 .1 4  a r e  show n o n  TP 529 . 
R e fe re n c e  h e r e  i s  t o  th e  s t r i p  on  th e  r i g h t ) .
2 7 8 .2  ( s e e  W 2 n o .4 9 )
7A,B P I . 57 n o s . l  1 3 2 f . , 1 4 2  n o te ( 9 )
an d  2
8 W 2 n o . 28
9 W 2 n o . 23
10 W 2 n o . 86
11 W 2 n o .4 9
18 ( s e e  W 2 n o . 86)
2 7 9 .7  324   310 354
11 P I . 4 6  n o . 3 300 n o te  (1 )
26 325 —  310 396
2 8 0 .
2 8 2 .
283 .
2 8 4 .
285 .
28 6 .
287,
288,
290,
293,
295
299
300
302
TP O h ia SW
2 18 1497 571
3 18 1505 419
7 18 ——— 119
15 537 502
( d i s t i n g u i s h  a f u r t h e r
16 18 1502 250
1 262 •— - 560
2
19
12 363 397
16
63 417 —— 325
2A 64 1524 1 9 -2 0
14
1
15
17
18
23
1 300 1544 558
3 1556
4 — —H 1557
8
11
14
17
21
24
29
30
16
22
24 336 242
2 113 —— 130
7 116 2409 185
23
30 113 130
, 11A 580 559
,5
,19
,9A 52 259
17 417 . . . . . . 156
32A 52 259
,11 544 —— 346
,12
R e f e r e n c e s  p p .
59 n o te  
525 
211 
211
2 8 0 .1 5  on TP 18)
630
2 4 4 ,2 4 6  n o te  ( 6 ) ;  
( s e e  MD 17 n o . l )
MD 7 n o .4 
MD 7 n o . 2
462  n o te  (2 )
MD 1 n o . l
299
59 n o te  (2 )
UD 4 n o . 11 
MD 17 n o . l  403  
MD 1 n o . 14 
MD 6 n o . 20 
MD 19 n o . 8 
MD 2 n o .7
661 n o te  (2 )
( i n  SW a s  286)
194
194
MD 8 n o . 14
MD 13 n o .7 194
MD 4 n o . l
MD 12 n o . 2
MD 13 n o . 25 194
MD 13 n o . 12
MD 14 n o . 1
MD 13 n o .43
MD 13 n o . 40
MD 13 n o . 39
6 0 8 ,6 1 1  n o te  (1 0 )  
527 n o te  (2 )  
3 3 1 ,4 0 6  n o t e ( 2 ) ,  
548 n o te  (4 )
( s e e  MD 2 n o .7 )  
299
661 n o te  (2 )
( s e e  3 9 3 .5 )
64 n o te  ( 1 8 ) ,2 1 2  
( s e e  W 2 n o . 4 2 ) 
611 n o te  (1 3 )
299
611 n o te  (1 3 )
212 ( i n  SW a s  
3 0 8 .2 )
( s e e  TD 4  n o . 3)
TP C hia SW R e fe r e n c e s  pp .
303 . S TD 4  n o . 3
3 ST 1574 35S 641 n o t e ( 5 ) ;  ( s e e
MD 9 n o . 5)
5 10 1583 359 396
7 TD 7 n o . l
8 10 158S 3 554 ( i n  TP a s
3 0 3 .1 8 )
9 TD 4  n o . 6
12A 2 , 1584A 2 2 4 8 ,5 2 8  n o te ( 3 }
6
15 11 1590 3 161 n o t e ( l 6 ) ,1 7 5
n o te  ( 1 3 ) ,2 7 2  n o te  
( 8 ) ,5 2 9  n o te  (4 )
17 27 1595 179 645
18 ( s e e  3 0 3 .8 )
21 TD 5 n o . 5
24 TD 4  n o . 2
25 TD 7 n o . 5
28 TD 4  n o . 8
30 9 547 359 396
31 ( s e e  TD 5 n o . 5)
34 TD 3 n o . 3
38 TD 4  n o . l
39 11 1598 3 686 n o te  (1 )
40  TD 3 n o . 12
4 3  498  1614 407  500
45  TD 5 n o . 6
4 6  TD 3 n o . l  ( s e e  TD 3 n o . 19)
47  TD 3 n o . 19
4 9  TD 5 n o . l
51 TD 4  n o . 5
3 0 4 .1  P I . 53 n o . l  62 n o te  $14)
2 B l . 53 n o . 2 62 n o te  (1 4 )
3 0 5 .1 5  99 — -  183 548 n o te  (4 )
4 5  ( s e e  TD 5 n o . 6)
3 0 6 .4 A ,B  6 7 -8  1618A .B  2 0 -1  212
18 UD 8 n o . 6 212
22 UD 8 n o . 12 212
3 0 7 .3A 5 2 1 -3    561 63 n o te  ( 1 4 ) ,  9 8 ,
244 ( i n  SW a s  
3 0 7 .5A)
3 0 8 .2  ( s e e  3 0 0 .1 1 )
4  W 2 n o . 20
9 W 2 n o . 3
11 W 2 n o . 85
12 W 2 n o . 68
13 W 1 n o . 3
16 W 2 n o . 107
17 W 2 n o . 9
TP O h ia SW R e f e r e n c e s  p p .
3 0 8 .2 1 391 1647 400 721 n o te
24 391 1628 320 6 7 7 ,7 2 0
29 W 3 n o . 2
34 W 2 n o . 21
37 w 3 n o . 3
39 w 1 n o . 2
41 w 2 n o . 87
43 w 2 n o . 12
4 5 w 2 n o . 40
46 w 2 n o . 5
3 0 9 .3A 
18
13
14
1 ^
3 1 1 .6  
15A-D
22
31A
32
3 1 2 .6  
9
13
14 
3 1 7 .1
2
5
11A,B
21 
27 
30 
' 31 
3 2 3 .3  
3 2 4 .1 1
3 2 6 .7  
8A,B
302
506
294
367
301
329
3 2 9 -
330
47
568
338
12
16
20A,B 4 4 5 -  
4 4 6  
22A 337
3 2 9 .1  4
1642 608
P I . 53 n o .7
n o t  fo u n d  
558
MD 1 n o . 15 
P I . 55 n o s . 1 -  136 
’ 4
81
63 n o te  (1 4  
63 n o te  (1 4
62 n o te  
(1 4 )
63 n o te  
63 n o te
1 4 ) ,6 3  n o te  
(1 4 )
( 1 4 ) ,6 6 1  (2 )
1668 67
MD 19 n o . 13
MD 6 n o . 1 
P I . 4 6  n o . 8 
P I . 4 6  n o . 4 
MD 3 n o . 3 
MD 10 n o .4
1674
1680
311
74
566 n o te  ( 6 ) , ( i n  
SW a s  3 1 1 .3 2 )
( s e e  3 1 1 .2 2 )
555
300 n o te  ( i )
TD 7 n o . l  n o te  
402
MD
MD
MD
MD
1 n o . 17 
3 n o . 11 
1 n o . 23 
16  n o . 11
441
166
75
525
212
402
P I . 51 n o s . 7 
an d  9 
MD 11 n o . 12 
P I . 4 6  n o . 12
1703
1704
4 0 4
174
2
608
TD 7 n o . l  n o te  
41  n o te  (2 3 )
TP C h ia SW R e f e r e n c e s p p .
3 3 2 .1 P 1 .4 7  n o . 3 527 n o te  (2 )
5 UD 7 n o . 2 212
9 UB 8 n o . l 212
10 UD 8 n o . 11 212
I S UD 8 n o . 15 212
13 UD 7 no* 6 212
14 UD 4 n o . 9 212
16 UD 8 n o . 8 212
17 UD 4  n o . l 212
19 560 4 1 1 607
20 25 1719 7 212
21 ( s e e  UD 4 n o . l )
23 UD 8 n o . 11 812
24 UD 4  n o . 8 212
25 565 662 53
26 UD 9 n o . 10 566 n o te  ( 8 ) ,2 1 2
39 376 318B 212
41 ( s e e  UD 8 n o . 11)
3 3 4 .6 UD 5 n o . 36
13 UD 5 n o . 35
28 UD 5 n o . 25
29 59 n o t fo u n d 522
31 UD 5 n o . 31
32 UD 5 no* 34
[3 3 ] UD 5 n o . 33
35 UD 5 n o . 26
36 UD 5 n o . 29
37 UD 5 n o . 31
41 UD 5 n o . 30
42 UD 5 n o * 33
4 5 UD 5 n o . 27
4 6 UD 5 n o . 28
47 ( s e e  UD 5 n o . 3 l
48  59 — — — 17 555
3 3 5 .5  441 — — - 631 212 ( i n  SW a s
3 3 5 .5 4 )
49 UD 1 n o .7 212
50 UD 1 n o . 8 212
54 ( s e e  3 3 5 .5 )
3 3 6 .2 ( s e e  MD 10 n o .4
12 UD 1 n o . 9 88 n o te  (5 )
13 UD 1 n o . 9 88 n o te  (5 )
14A ,B  6 4 -5 1726 560 244
23 41 1714 439 525
25 ( s e e  UD 8 n o . 17
34A,B 6 4 -5 1734 560 244 ( i n  TP a s
3 3 6 .37A)
37A ( s e e  3 3 6 * 34A,B)
4 3  4 9 « n m w » n o t fo u n d 525
TP C h ia SW R e f e r e n c e s
3 3 7 .6
8 48 1735 442
9 UD 4 n o . 12
35
3 3 9 .1 0 4 9 mm 429
21 A, B 6 7 -8 833A,B 523
3 4 0 .9 49 — 442
19 UD 5 n o . 18
25 UD 5 n o . 11
39 UD 5 n o . 4
3 4 1 .1 3 25 1719 7
14A, B 6 7 -8 833A,B 523
3 4 6 .7 8 1747 4 3 3
18 88 1759 581
25
3 4 9 .2 UD 8 n o . 18
9 UD 8 n o . 5
11 UD 7 n o . 7
14 UD 7 n o .4
15 UD 8 n o . 17
16 UD 8 n o . 19
17 UD 8 n o . 20
22 UD 8 n o . 5
27 UD 7 n o . 3
29 UD 7 n o . 5
3 5 0 .1 2 51 — •
259
3 6 5 .9
3 6 8 .1 1 P I .*50 n o . 8
371.1A -D 1 0 0 -3 ---------- 5 8 3 -4
387*1 UD 9 n o . 8
3 42 1794 440
7 UD 9 n o . 3
12 UD 6 n o . 1
14 UD 3 no* 17
16 UD 9 n o . 7
17 UD 9 n o . 5
19 UD 9 n o . 1
21 4 2 1810 440
22 UD 9 n o . 9
24 UD 9 no * 4
25 UD 9 n o . 4
3 9 2 .1 MD 8 n o . 10
2
9 ———
5 9 3 .5  P I . 50 n o . 4
8 P I . 50 n o . 11
PP*
( s e e  W 2 n o . 14) 
189 n o te  (7 )
( s e e  UD 4  n o . 12) 
MD 11 n o . 14 n o te  
55
88 n o te  ^ 5 ) ,4 8 5  
( s e e  UD 1 n o . 9)
53
53
270
580
( s e e  UD 8 n o . 17) 
( s e e  UD 7 n o .7 )
215
215
641 n o t e (3 )  ( i n  SW 
a s  3 5 0 .1 1 2 )
( s e e  W 2 n o . 8)
42  n o te  (3 7 )  ( i n  
TP a s  2 7 1 .1 0 )
5 2 5 ,7 3 6
201 n o te  (5 )
53
500
5 3 ,1 9 9
2 1 4 ,2 2 5
( s e e  MD 8 n o . 10) 
353 n o te  (4 )
mTP U ni a SW
3 9 3 . 9 A 124 ------- 378
3 9 4 .3 124 33
3 9 5 .8 108 — 184
9 104 mmtamm*. 228
12 108 n o t
4 0 1 .2 103 « . . . 128
4B 104 128
4 0 3 .1 9
4 0 7 .2
3
4
5
14
15
22 48 368
4 1 3 .8
4 2 7 .1 A,B 4 5 7 -8 — — 160
2A-D 4 5 7 - 9 7 ,
460 220
4 2 8 .1
4
6 53 —---- 181
4 3 3 .4 0
4 3 8 .1
4 3 9 .1 4
16
45 5# 3 115 —---- n o t
20 115 —  — 184
4 5 7 .1 9 53 —---- 556
4 5 8 .
2
4 5 9 .2 53 «MIMM- 181
4 6 5 .5 128 131
4 6 9 .1 124 n o t
4 7 6 .6 79 580
4 7 8 .1 0 344 . . . » 213
4 8 1 . IB 153 458
2 589 —— — 166
4 8 2 .2
6
8
9 505 ——— 559
20 505 231
4 8 4 .9
R e fe r e n c e s  pp*
fo u n d
333 n o te  ( 4 ) ,5 4 9  
n o te  (6 )
2 1 4 ,2 1 6
535
4 3 5
4 0 4
314
214
UD
UD
UD
UD
6
6
6
9
n o .4  
no* 3 
no* 3 
n o . 9 
UD 3 n o . 8 
UD 9 no* 6 
5 n o . 19
5 3 .2 1 4
5 3 .2 1 4
5 3 .1 9 9 .2 1 4
5 3 .2 1 4
5 3 .2 1 4  
214
MD 13 n o .4 2  214214
UD
P I . 4 7  n o . 16 
P I . 47  n o . 15
UD 6 n o .4  
P I . 50 n o . 3
fo u n d
MD 13 n o . 13
fo u n d
55
MD 5 n o . 5 
MD 14 n o . 6 
MD 13 n o . 36
MD 3 n o . 21 
MD 6 n o . 9
137
137
215
315
4 5 8 ,5 4 7
215 ( s e e  UB 7 n o .4 )  
215 ( s e e  UD 8 n o . 19) 
445  
445
661 n o te  (2 )  (u n ­
n u m b ered  i n  SW)
( s e e  MD 13 n o * 13)
225
403,4-04
215
2 1 4 ,2 1 6
216 ( s e e  4 9 7 .6 )
3 4 8 ,6 6 4
404
216
216
216
316
661 n o te  (2 )
404
216
216
TP C h ia SW R e f e r e n c e s PP.
4 8 5 .1 MD 6 n o . 8 216
2 ( s e e  MD 6 n o . 15)
5 MD 6 n o . 5 216
7l9 297 145 2 1 6 ,3 3 1J i l l MD 6 n o . 33 216
/ 13 228 — 201 331
14 MD 6 n o . 16 216
20 MD 6 n o . 15 216
28 297 66 331
36 MD 6 n o .7 216
40 MD 6 n o . 34 216
50 MD 6 n o .4 216
56 MD 6 h o . 22 216
\ 59 MD 6 n o . 14 216
\ lo 297 66 331
4 8 8 .3 W 2 n o . 89
4 W 2 n o . 101
5 W 2 n o . 22
8 W 2 n o . 65
9 W 2 n o . 83
10 W 2 n o . 34
11 W 2 n o . 79
[ I S ] W 2 n o . 63 218
4 9 1 .4 12 1842 433 500
10B P I . 4 7  n o . 11 14-3 n o te  (1 8 )
4 9 4 .1 4 6 1856 226 645
4 9 5 .2 TD 2 n o . 6
3 TD 2 n o . l
4A ,B  3 7 4 -5  1862A ,B  539
6B
9
13
15
19
21
25
28
24
92
1898B
1866
179
25
TD 2 n o . 10 
TD 2 n o . 11 
TD 2 n o . 12 
TD 2 n o . 13 
P I . 50 n o .7  
TD 2 n o . 10
40 n o te  ( 2 0 ) ,4 2  
n o te  ( 3 8 ) ,2 0 3  (7 )  
5 8 8 ,TD 1 n o  ( l } n o t e  
89 n o te  ( 5 ) ,4 0 3
4 9 6 .1 398 — TO.=,
2 398 tai>
4 9 7 .6 79 1892 580
4 9 8 .8 85 1894 266
12 86 1903 375
14 A, B 5 0 1 -2 4 0 7 -8
5 0 1 .1 1 43 487
5 0 2 .1 23 1910 120
2 85 1911 125
37 n o te  (1 1 )
37 n o te  ( l l )
216  ( i n  TP,SW a s  
4 7 6 ,6 )
6 3 0 ,MD 11 n o . l 2 n o t e  
607
6 0 7 ,6 0 8 ,6 1 1  n o te ( iq )  
TD 7 n o . l  n o te  
588
649 ( i n  SW a s  
4 9 8 .8 )
5 0 5 .
TP O hia SW R e fe re n c e t
5 TD 10 n o . £
8 TD 6 n o . 3
9 TD 2 n o . 5
10A —-cc- 1909A —
11 SS 1915 422
3 TD 2 n o . 3
5 86 1923 557
7 92 1866 25
13 77 1927 505
2 TD 9 n o . 2
8 77 1944 445
19 77 1948 372
2 TD 1 n o . 2
6 TD 2 n o . 9
9 TD 8 n o . 3
12 TD 8 n o . l
13 TD 8 n o . 2
14 72 1960 264
15 TD 6 n o .4
19 77 1963 124
20 76 1964 264
22 TD 2 n o . 5
23 80 1967 125
24 76 1968 227
28 TD 10 n o .:
29 TD 10 n o .
31 TD 2 n o . 2
36 76 1981 264
39 72 1983 124
43A ,B 2 3 -4 1919A ,B 5 1 9 -
520
5 0 6 .1  81 1991 3 7 2 -3
3 87 1997 422
4 TD 2 n o .4
6 TD 1 n o . l
11 TD 6 n o . 5
12 — 2002
14 — — 2005 —
16 TD 2 n o . 8
17 TD 2 n o .7
18 82 2004 557
19 81 2014 125
20A 23 1873 6
26 TD 6 n o . l
27 TD 6 n o . 2
30
PP.
193
641 n o te  (3 )
661
89 n o te  ( 5 ) ,4 0 3
MD 1 n o . 15 n o te  
( s e e  TD 1 n o . 2)
607
610 n o te  (3 )
649
141 n o te  ( 2 ) ,5 8 8 ,
TD 3 n o . 12 n o te  
639
588
4 3 5 ,MD 1 n o . 15 n o te
639
588
40  n o te  (2 9 )
462  n o te  ( l ) , 4 6 3  
n o te  ( 1 7 ) ,5 4 9  n o te  
(6),M D  19 n o . ! 2 n o t e ,  
MD 19 n o . 20 n o te  
( s e e  TD 2 n o .7 )
649
194
194
661
588
528 n o te  (3 )
( s e e  TD 3 n o .11)
o
6
7
10
H i
12
14
16
17
20
22
26
29j
60
6
5
8
12
26
28
29
6
8
11
18
23,
28
31
36
6
11
24
25
34
35
.1A
4
8
TP
115
C hia
2018
SW
273
R e fe r e n c e s
MB 17 n o .4
PP.
630
2019 194
TB 3 n o . 6 ( s e e  TB 3 n o . 20)
TB 3 n o . 21 194
TB 3 n o . 7 ( s e e  TB 3 n o . 6)
TB 3 n o . 9
TB 3 n o . 5
PH  M I M 2042A
TB
TB
3
3
n o . 20 
n o . 8
193
81 2045 227 178
71 2046 181 530 n o te  (1 1 )
71 2037 264
TB 3 n o . 18
652
81 2049 373 3 1 8 ,6 0 8 ,6 1 1  n o te  
( i n  SW a s  5 0 9 .2 )
2052A
TB 3 n o . 11
193
3 432 503 n o te  (7 )
( s e e  TB 5 n o . 16)
( s e e  TB 6 n o . 3)
TB 9 n o .4
( s e e  TB 3 n o .7 )
TB 9 n o . 1
71 2073 4 4 5 611 n o t© (1 3 )
96 2080 450 500
2081 194
66 2089 444 500
66 2094 430 MB 11 n o . 14 n o te
2096B 193
— — — 2101 194
22 877 435 500
— * — 2077
TB 9 n o . 3
194
2123 194
120 2130 377 611 n o te  (1 3 )
TB 9 n o . 9
TB 9 n o . 13
2112A 193
— 2042A wm Hu.. 193
399 — « =. 155
TB 3 n o . 17
588
11 1590 3 161 n o te  ( 1 6 ) ,1 7  
n o te  ( 1 3 ) ,2 7 2  no 
( 8 ) ,5 2 9  n o te  (4 )
11 1598 3 686 n o te  ( l )
TP Chi a SW R e fe r e n c e s  pp
5 1 3 .£ 8 TD 3 n o . 2
89 70 2179 504 178
( d i s t i n g u i s h  a f u r t h e r  513. 29 on TP 120)
30 TD 3 n o . 2
31 TD 3 n o . 14
34 TD 3 n o . 2
35 TD 3 n o . 16
37 TD 3 n o . 15
38 TD 5 n o . 11
40 TD 5 n o . 8
41 TD 3 n o . 17
4 3 TD 3 n o . 5
5 1 4 .4 TD 5 n o . 15
13 TD 9 n o . 10
14 ( s e e  T
80 TD 9 n o . 8
41 TD 9 n o . 5
5 1 5 .1 2 2111 194
13 2111 194
19 TD 9 n o . 6
83 84 2221 4 4 7 611 no
5 1 6 .2 8 84 2258 —U.— 500
( d i s t i n g u i s h a f u r t h e r  5 1 6 .2 8  on  TP 8 4 ,
30 TD 5 n o . 14
60 ( se e
5 1 7 .9 4 3 2272 440 500
14- TD 9 n o . 11
16 TD 9 n o . 7
5 2 0 .5 TD 5 n o . 16
11 2288 194
12 2289 194
14 2296 —~_ 194
18 —— 2282 194
19 2283 194-
24 2290 194
26 2286 194
5 2 1 .3 3 373 « n .~ 613 652
5 2 2 .4 3 502 478 501
5 8 3 .1 3 4 6 an  «tc* 257 677
9 n o . 5)
( 1 3 )
5 3 5 .3  MD 10 n o . 17
4  MD 15 n o . l
5 MD 13 n o . 18
7 MD 14 n o . 4
5 3 6 .1A,B P I . 53 n o s . 3 640 n o te  ( l )
an d  4
5 3 0 .9A-D 1 0 0 -   5 8 3 -4  43  n o te  (3 7 )
103
TP O hia SW R e fe r e n c e s  pp .
5 3 4 .1  W 2 n o .46
2A W 2 n o . 13
3 V/ 2 n o . 51
4  W 2 n o . 33
5 W 2 n o . 31
6 W 2 n o . 60
11 W 2 n o .4 6
12 W 2 n o . 76
13 W 2 n o . 25
14 W 2 n o . 31
15A W 2 n o . 13
17 W 2 n o . 62
18 W 2 n o . 17
27 W 1 n o . 11
5 3 6 .3  TO 7 n o . 5 217
4  TO 7 n o . 1 217
5 4 5 .1  3   569 143 n o te  (1 8 )
5 5 2 .3  X 1 n o . 3 217
4  X 1 n o . 3 217
6 ( s e e  W 2 n o . 14)
5 5 5 .1 1  W 2 n o . 55
12 W 2 n o .  71
14 W 2 n o . 81
15 W 2 n o . 82
16  W 2 n o . 72
17 W 1 n o . 10
5 5 7 .2  W 2 n o . 35
3 W 2 n o . 98
5 W 2 n o . 102
6 W 2 n o . 14
8 488  2332 3 3 4 -5  6 7 7 ,7 2 0
10  W 2 n o . 18
5 5 8 .1  3   119 218
5 5 9 .2  TO 4  n o . 15 218
5 6 0 .2A,B 3 6 -7  2333A ,B  226 179
572 ( i n  SW 226 a s  1 4 .2 6 )
3 30 2335 438  500
6 TO 3 n o . 19
8 TO 3 n o . 16
12 TO 3 n o . 22
13 20 —  4 3 5  500
14 TO 3 n o . 13
15 TO 3 n o . 3
19 UD 3 n o . 12
20 TO 3 n o . 14
21 TO 3 n o . l
22 TO 3 n o .4
23 UD 3 n o . 2
25A 64 2351A 262 501 ( i n  SW a s  5 6 .2 5 )
25B TO 3 n o . 25
l ’P CM a SW R e fe r e n c e s
5 6 0 .2 6  TO 3 n o . 7
37 TO 3 n o . 18
38 UD 3 n o . 23
29 TO 3 n o . 26
30 25 2354 4 3 6
5 6 1 .26A, B P I . 56 n o s . 2
an d  1
5 6 2 .1A, B P I . 4 5  n o s . 3
and  4
2 TO 2 n o . 3
3A 4 7    15
4  TO 9 n o . 2
9 TO 6 n o . 2
11 404-   621
16 88 2370 375
17 TO 6 n o . 1
19 88 2406  562
22 UD 3 n o . 6
23  UD 3 n o . 15
25 TO 3 n o . 24
26 TO 3 n o . 11
27 TO 9 n o . 1
5 6 3 .2  W 2 n o . 104
3 W 2 n o . 106
6 W 2 n o . 53
8 W 2 n o . 99
9 W 2 n o . 8
11 W 2 n o . 64
12 W 2 n o . 103
13 W 2 n o . 61
14 W 2 n o . 32
5 6 4 .2  TO 3 n o . 10
3 TO 3 n o . 20
4  TO 3 n o . 5
6 4 1  2392 4 3 9
9 TO 3 n o . 21
13 TO 6 n o . 3
14 UD 3 n o . 5
15 TO 9 n o . 3
28 TO 6 n o .4
565 . 13
14
19 14 2402 4 3 4
22 4 8  —  368
5 7 8 .1  MD 19 n o . 22
5 9 2 .1 9
PP-
501
141 n o te  ( 4 ) ,8 6  218
244
4 1  n o te  ( 2 6 ) ,6 0  n o te  
( 8 ) ,6 6 9
528 n o te  (3 )
53
500
3 1 8 ,4 5 3  
201  n o te  (5 )
4 8 4  ( i n  SW, CM  a a s
5 9 2 .1 9 )
500
53
( s e e  W 2 n o . 61) 
( s e e  UD 3 n o . 15) 
500
5 3 ,2 1 8
218
( s e e  5 6 2 .1 9 )
TP Chi a SW R e fe r e n c e s  pp
6 1 2 .6 8  
6 3 4 .3 1  
6 6 4 .2  
6 7 3 .4 0  
7 9 6 .5A 
8 8 8 .1 2
124 592
s e e  212* 68) 
s e e  UD 5 n o . 37' 
s e e  UD 3 n o . 10 
s e e  TD 5 n o . 8)
218
218 ( s e e  W 2 n o . 63)
( i i )  S t r i p s  w hose o r i g i n a l  n u m b ers  a r e  n o t  known
215 331
599 355 W 2 n o . 67
2436 TD 1 n o . 1 n o t e ;
s e e  H uang n o . 19
2437 3 6 0 ;s e e  H uang n o .
40
2443 194
2461 194
2 4 6 8 -9  194
2 4 7 1 -2  194
2483 194
2486 194
S u p p lem e n t a ry
1t 36 194
37 UD 5 n o . 24 194
3 8 -4 1  194
( i i i )  S t r i p s  i n  m in o r  c o l l e c t i o n s  f ro m  ^ h u y e n
J a o  (2 )  n o . l  MD 13 n o . 2
Su 1 .4  4*2 n o te  (34-)*
2 .3  205
2 .6  205
3 .2  61 n o te  (1 0 )
3 .3  61 n o te  ( 1 0 ) ,5 3 0
n o te  W )
3 .4  41  n o te  (2 3 )
5 .2  4 2  n o te  (3 4 )
6 .3  525
7 .1  42  n o te  (3 4 )
7 .2  554
( i v )  S t r i p s  fo u n d  a t  t h e  s i t e s  o f  T unhuang
O hav an n es s e e
n o s .  p p .
843
1 9 8 ,1 0 7  n o te s ( 1 9 )
( 8 0 ) ,1 4 1  h o t e ( 4 )
8 107 n o te  ( 1 9 ) ,8 4 3
3 -6  844
7 141 n o te  ( 4 ) ,8 4 4
8 8 4 4 ,8 4 6  n o te  (5 )
9 -8 4  59 n o t e s  (8 )  ( 3 ) ,
7 1 ,7 4  n o te  ( 3 ) ,  
3 4 8 ,6 6 1  n o te  ( l )  
8 5 -3 5  59 n o te  ( 8 ) , 7 4
n o te  ( 3 ) ,  3 4 8 ,6 6 1  
m ote  ( l )
3 9 -4 1  453
68 630
63A MD 19 n o . l 9 n o t e
70 107  n o te  (8 8 )
71 4 6 3  n o te  ( 1 5 ) ,6 7 9
78 3 1 8 ,6 0 8 ,6 1 1  n o te
O )
7 3 -7 7  3 1 8 ,4 5 3 ,MD 6 n o .
18 n o te
79 608
8 0 -8 3  404
8 4 -8 7  547
8 8 -9 4  445
9 5 -1 1 8  435
97 4 4 5
98 485
9 9 -1 0 1  484
1 6 8 -1 1 1  4 8 5
1 0 4 -1 0 7  MD 19  n o . IS  n o te
113»131 348
114 8 7 0 ,6 1 0  n o te  ( 5 )
188 8 7 0 ,6 1 0  n o te  (6 )
184 8 7 0 ,6 1 0  n o te  ( 5 )
187 870
137 138
1 3 8 -1 4 0  554
1 4 8 -9  589 n o te  ( 5 )
150 589 n o te  (5 )
1 6 8 -1 6 5  678
C h av an n es s e e
n o s .  p p .
166  137
170 870
184  4 6 8  n o te  (8 )
196 4 3 5
806 5 5 4 ,5 6 6  n o te  (6 )
857  4 6 8  n o te  (1 )
858 4 8  n o te  ( 3 4 ) ,1 3 7
860  845
865  4 4 6  n o te  ( l )
871 36 n o te  (5 )
873 548 n o t e s  (4 )  (5 )
874 4 6 8  n o t e  (8 )
875 786
8 7 9 -8 8 8  4 8 4 ,4 3 5 ,5 0 8
8 8 1 -4  484
887 484
8 8 9 -8 9 0  4 4 5
307 4 5 6
3 1 0 -3 1 1  189 n o te  ( l ) , 3 6 1
318 189 n o te  (1 )
313 4 8  n o te  ( 3 4 ) ,1 3 7
316 786
388 361
351 608
367 786
375 4 0 4
383 608
390 640 n o te  (3 )
397 844
415  645
4 1 6 -7  501
438  548 n o te  ( 4 )
4 3 3  4 6 0 ,MD 19 n o . 80 n o te
434  318
4 3 6  4 0 4
437  460
4 5 1  138
4 5 4 -4 5 5  899
4 5 6  318
460  137
4 7 8  396
O havannes s e e  Ohavannes s e e
n o s . PP> n o s . p p .
4 83 299 703 679
4 83 1 3 7 ,MD 1 n o . 6 7 2 8 -7 3 1 199  n o te
n o te 733 199  n o te (1 )
484-4-86 678 738 199 n o te ( i )
490 396 741 199  n o te ( i )
492 203 n o te  (6 ) 758 4 62  n o te ( 7 )
495 445 810 59 n o te  (1 )
5 2 3 -5 3 4 4 1  n o te  ( 2 9 ) ,5 9 886 199  n o te U )
n o t e s  (2 )  ( 3 ) ,1 0 7 896 199 n o te U
n o te  (1 6 ) 913 199 n o te ( i )
535 299
536 36 n o te  ( 5 ) (P a p e r f r a g m e n ts )
538 245 921 203 n o te (6 )
551 318 930 203 n o te (6 )
555 4 3 5 932 203 n o te (6 )
561 608 935 803 n o te 6
5 6 3 -5 6 6 678 939 203 n o te (6 )
569 4 2  n o te  (3 5 )
572 299
579 678
588 MD 19  n o . 19 n o te M aspero> s e e
589 137 n o s . PP*
592 6 8 ,1 9 2  n o te  ( 2 0 ) ,
402 ,484- 1 9 8 ,1 0 7  n o t e s  (1 9 )
596 1 3 7 ,MD 1 n o . 6 ( 2 0 ) ,2 4 3
n o te 2 244
597 MD 1 n o . 6 n o te 3 -4 245
5 9 8 -5 9 9 4 2  n o te  ( 3 5 ) , 9 -2 9 107 n o te ( 1 6 ) ,2 4 5
107 n o te  (2 1 ) 36 356
603 2 4 4 ,2 4 6  n o te ( 7 ) 42 333 n o te ( 4 ) ,5 4 8
606 MD 19 n o . 20 n o te n o te  (4 )
6 1 4 -6 1 5 105 n o te  ( 3 ) ,1 4 3 46 679
n o te  ( 1 8 ) ,7 2 6 47 547
6 1 7 -6 1 8 137 61 137
6 3 2 -6 3 3 645 6 6 -6 8 360
640 245 68 403
662 1 3 7 ,1 4 3  n o te  (1 8 ) 69 360
669 243 88 189 n o te ( ? )
671 2 4 4 ,2 4 6  n o te  (5 ) 94 608
673 4-24 ,435 113 554
675 137 114 678
682 4 5 3 ,6 7 9 115 299
693 679 120 318
694 333 n o te  ( 4 ) ,  54-7 130 299
697 245 134 MD 1 n o . 6 n o te
M aspero s e e H s ia s e e
n o s . p p . T .x v i i PP .
135 4 0  n o te  (2 0 ) ,2 9 9  N .4 318
142 4 0  n o te  (2 0 ) N .5 299
155 189 n o te  (7 ) H .7 318
1 6 9 -1 7 3 245 n o te  ( l )
183 203 n o te  (6 )
214 199  n o te  (1 )
216 199  n o te  (1 )
249 203 n o te  (6 )
(v )  S t r i p s  f o u n d  by  H uang W en-pi
H uang s e e H uang s e e
n o s . PP* n o s . P P .
3 194 35 194
13 42  n o te  (3 4 ) 40 1 9 4 ,3 6 0  (=  O h ia  2437)
18 194 52 4 5 3 ,4 6 2  n o te  (2 )
19 1 9 4 ,TD 1 n o . 1 53B 348
n o te  (=  O h ia  2436)
21 194
26A 194
30 189  n o te  (3 )
( v i )  S t r i p s  in c lu d e d i n  Qonracly
O onrady s e e ( p a p e r  f r a g m e n ts )
n o s . P P .
1 ^
4 9 -5 2
54
59
6 4 -6 5
102
10?
109
203 not©  
199 n o te  
199 n o te  
199  n o te  
199  n o te  
199  n o te
— - .   - \ / 7 -
n o te  ( 1 ) ,2 0 0  n o te
(S> / X107 n o te  ( 2 2 ) ,2 0 0  
n o te  (2 )
6) 3 ,2
1) 1 4 ,1
1) 2 7 ,4
1) 3 1 ,1A
l ) 3 1 ,2
1 ) . 3 1 ,7
203 n o te  (6 )
